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CTOBAB^g TAMA HOT 
, tiempo en Ja part« oriental y 
friable en la occidental. 
Alffún descenso ^ temperatura. 
-•-^••^ 
nota del Observatorio «n 1« p4-La 
fina doce. D I A R I O D E L A M A R I N A 
OniDO A LA FRANQUICIA POSTAL K INSCRIPTO COMO CORBESPONDÜXCIA DE SEGUNDA n r . , 
«. !>h.(.UJiDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AÑO XC1I '»•- | 
b s e s i o n p e r m a n e n t e 
P e r m a n e c e r á e l c o m i t é 
c o n j u n t o d e o b r e r o s 
LA HABANA, LUNES lo. DE DICIEMBRE DE 1924.—SAN ELOY, CONFESOR. Y SANTA NATALIA, MARTIR 
J O f l D I I N H I H F R F f l l ¿ESTA E N CAMINO ALEMANIA DE RECOBRAR UNA D E t 
\ L Í I L SUs ANTIGUAS COLONIAS DE AFRICA, QUE EN 1919 L L H L Í V l ü 
KYER TOMO EL ACUERDO DE 
RATIFICAR SU DECISION' DE 
IR A UNA HUELGA GENERAL 
|e suspende provisionalmente la 
determinación de la fecha 
OS DELEGADOS DE CAMAGUEY 
/IS1TARAN HOY AL PRESIDENTE 
ARA BUSCAR UNA SOLUCION 
En la mañana de ayer, tan pron-
L, llegaron loa Delegados obreros de 
Tamagüey, se dirigieron al Centro 
librero, para cambiar impresiones 
011 los representantes de las colecti-
idades obreras de esta capital, y 
arles cuenta del estado en que se 
alia la huelga. 
Por la noche se reunió el Comité 
üonjunto en el Centro Obrero de Zu-
iieta 37, para oir a ios obreros ca-
nagüeyanos. 
Dicha comisión está integrada por 
os obreros Eflrique Varona, Raúl 
lauso y Arturo Estrada, que repre-
entan el Ferrocarril del Norte de 
'uba y al Sindicato de Trabajado-
(¡ s Agrícolas e industriales de la 
ji, oVincia de Camagüey. 
1 Por la Unión de Obreros de la Cu-
; n Company, Antonio Rivera Vas-
i ncellos y Mario Guzmán. 
. sil Representando a la Federación 
Vera de Camagüey, Pedro Parrá y 
esdf dido Rega. 
ar*'or la Federación Sindical de Fe-
hg diarios fie Oriente, Demetrio Jús-
'La reunión del Comité se prolon-
anoche hasta altas horas de la 
adrugada. La reunión fué de carác. 
r secreto, por que en ella se ha-
lan de* tomar acuerdos relacionados 
jon la huelga general. 
Al terminar la sesión, fuimos in-
S E ADJUDICARON E N T R E FRANCIA E INGLATERRA? 
EL CAMEROON. ANTIGUO CAMARON DE LOS PORTUGUESES. 
QUE FUE LUEGO DE LOS ALEMANES Y HOY ES TERRITORIO 
"DE MANDATO" DE FRANCIA E INGLATERRA. ESTA DE VENTA 
Como será vendido sin reservas y sin tener en cuenta la 
nacionalidad de los compradores, pudieran éstos ser alemanes 
UNA VEZ MAS SURGE EN EL CAMEROON, COMO EN RUMANIA. 
Y DEBE EXTENDERSE A CUBA. LA ABSOLUTA NECESIDAD DE 
QUE LAS TIERRAS SEAN CONSERVADAS PARA LOS NATIVOS 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Alemania se apoderó del Came-
roon, que ella . llamó "Kameruo", 
en 1884, arrebatándoselo a los ne-
gros indígenas, haciéndolo produc-
tivo con gran rapidez y adquirien-
do ganancias en el comercio de plá-
tanos que crecen allí con rapidez y 
Islas Canarias y de las coloniae in-
glesas del Golfo mejicano, era ven-
cida con vapores rápidos de 18 nu-
dos por hora, cuando los vapores 
de Canarias y las Antillas sólo an-
daban ocho millas r»or hora. 
Los Aliados se apoderaron del Ca-
lozanía. La pasividad y pereza del meroon durante la Gran Guerra, en 
négro africano para el trabajo acti- 1916, y por una Declaración firma-
vo, fueron vencidas por los alema- da en Londres el 10 de julio de 
nes, deduciéndoleft de> su necesaria 1919, se adjudicaron a Francia 166 
alimentación y de su vestir la fal- mil 489 millas cuadradas del terri-
ta de 'trabajo que se les señalaba torio del Cameroon—una extensión 
diariamente. Y la competencia en el cuatro veces mayor que la de Cu-
HA DE LiLEGAK A C€BA EN 
VAPOR "ALFONSO XHI" 
Entrevista celebrada en Oviedo con 
el señor Eduardo M. Torner, por el 
doctor Erau Marsul. 
mercado de Londres de los plátanos, 
qus también so envían allí de las 
Dijo un poeta que la vida se reduce a 
"luchar para morir en el combate." 
Luchar con todos los hálitos del alma, con todas las fibras del 
cuerpo, para escalar el muro de la torre de marfil donde soñamos en-
contrar el tesoro de nuestro ideal. Y cuando ya hemos pasado las úl-
timas aspilleras, cuando ya creemos palparlo y acariciarlo, rodamos mu-
jormados de que los <?itados obreros ! ralla abajo y nos descalabramos para no levantarnos jamás Luchar con 
|eron cuenta del estado de la huel- i la altivez caballeresca de un Rodrigo Díaz de Vivar, con e1 valor de un 
Hernando del Pulgar, con el tesón y la pericia de un Cortés, con el de-
nuedo talentoso de un Ercilla, 
"moviendo ora la pluma, ora la espada". 
Y cuando ya nos pafece oir el regocijado clarín de la victoria, per-
cibimos el ronroneo fúnebre de la muerte que nos ronda traidora e 
inexorable. 
E N 
ba—y a Inglaterra 31.000 millas. 
Ahora bien, como los ingleses no 
obligan a los naturales del país a 
trabajar en la forma que hemos ex-
presado que lo hacían los alemanes, 
y no tenían, por tanto, gran canti-
dad de plátanos y muy pocô cacao 
que llevar a Inglaterra, y los que 
enviaban iban en buques de poco 
andar, comenzó a mirarse con des-
vío esa nueva colonia 'nglesa; y a 
poco, llegado este año, en 4 de no-
viembre último apareció en ~el 
j "Morning Post" de Londres, el «1-
VISTA DE LA CAITA CONTRA EL | guiente anuncio: 
TENIENTE D. LUIS CALOM ARDE 'i En los dias 24 v 2d del mes co-
¡ rriente podrá adquirirse el territo-
En el Consejo Suprem0 de Gue- rio inglés del Cameroon que se ofre-
Eduardo M. Torner 
HOMENAJE AL PINTOR 
RIVER0 MERLIN 
!0. 
NOTICIAS DE MADRID DEL 7 DE 
NOVIEMBRE 
Ki, de los atropellos cometidos en 
lumerosos lugares de aquella pro-
'incia, con los obreros. 
Informaron de lo sucedido en el 
lentral "Vertientes", en el cual el 
p,rgento Iglesias, dió el plazo de 
ps horas al primero y segundo Je-
s de Tráfico, para que abandona-
¡m con sus familias aquel lugar, 
ajo amenazas de muerte, así como 
otros sucesos. 
Luchar con el pecho y corazón abiertos, impertérritos ante el pe-
ligro, inquebrantables ante el soborno del halago, iirfatigables entre los 
guijarros y derriscaderos de la jornada, por la difícil conquista de las 
Así luchó con prodigios de ener-
irreductible e indomable combatiente en el 
ffeudíau gran número de huelguis-I mos que con e ñ̂unfo ha llegado el día del. descanso, nos sobrecoge 
s de los rigores dol hambre, por i en ei ^ . ino ^ ^ ^ ^ * 
Jiedio de una cocina económica. Bi j Asi^uchó, dfaWra's día* año tras año aquel nuestro querido com-
argento Valdés con ocho Pedias ¡ pañero que fué joaquíu Gil del Real 
urales destruyó la cocina situada en i 
Ina cuartería de la calle Sánchez »ia 
uerra;' resultando apaleados mu- campo de sus convicciones. Así luchó, para sucumbir cm una queja, 
(os obreros, un crecido número de sin un gemido, casi con la pluma en la mano. La sañuda crueldad de tos abandonó al pueblo, y si ia dolencia que vino torturándole y que había quebrantado y debilita- i iendo las paralelas del ferrocarril ¿0 mortalmente su organismo, no pudo encorvar ni abatir un momento 
iendTf pie los S T l f S e t r o ^ u e el vigor >' el tesón de ^ espíritu ^ movió su Pálida mano Para 
istan de un lugar a otro. " escribir su "Gaceta Internacional" en "El Correo Español", hasta la 
Relataron el éxodo de los traba víspera de su muerte. En aquel cuerpo enjuto, todo fibra, todo nervio, 
adores de los centrales "Céspedes" vibraba y se erguía un alma de roble, hecha a ventiscos y huracanes 
de montaña, una voluntad blindada de acero, invulnerable a todo tajo 
y mandoble de follones y malandrines. Más que en las delicias ga-
ditanas, parecía haber nacido entre los encinares y robledales de Vas-
conia o de Asturias. 
rra y Marina se vio ayer mañana 
la causa instruida contra el tenien-
te de Infantería don Luis Calomar-
de Ibáñez, por su comportamiento 
durante los sucesos de julio de 1921 
cerá a la venta en pública subasta 
en Winchester House, Oíd Broad 
GÜINES, noviembre 
DIARIO.—Habana. 
En los salones del Centro Espa-
ñol se celebrú a las dos de esta, un 
lucido, y hermoso banquete home-
naje en honor del pintor cubano,,' 
La calle del Sol, en Oviedo, pare 
pe una plazoleta y no una rúa. Etj 
empinada y circular; amplia en lo» 
comienzos y luego angosta; y tieaif 
adosados viejos y grises edificios 
llenos de un sabor a plaza pública... 
Los guijos del pavimento hablan, 
además, un vetusto lenguaje de Zo-
co, donde hay hidalgos y corchetes, 
y guerreros, campesinos y frailes. 
En este recio rincón de la bella ur-
be, tan dulcemente amada por Cía 
rin, vive sus sueños de sonoras ca-
dencias el alma casi mística del muj 
querido Torner. 
Yo lo conocí una noche de invier-
no.. . Fué en Madrid y en la quie-
ta casa del señor Chacón y Calvo: 
Una recita para los amigos. Torner 
tocaba al piano las remotas melo-
días de Escobar, de J dell Encina, 
de; Diego Fernández. Tornai- toca-
ba al piano la triste música de las 
cantigas. Eugenio D' Ors, Sauin Ca-
no, Calleja, Pieretto Blanco, Estale-
11a y yo escuchábamos los viejos rit-
mos, con un fervor de iglesia. . . 
Y, dominado por el dulce recuer-
do de aquella noche, vine a buscar-
le aquí, entre las piedras polvorien-nacido en Güines, Rivero Merlín. 
Tomaron asiento en la ámplia me- tas do esta barricada, cuyo sopar vi 
sa más de cien comensales entre gilan los altos 
los que se encontraban el Alcalde Municipal y otras autoridades, amén 
de las representaciones de distintas 
sociedades de ésta, comerciantes, ban 
queros, e-tc. Amenizó el acto la 
banda del Cuerpo de Bomberos. 
A la hora de los brindis se pro-
Street, en Londres, bajo la direc-¡ nunciaron muy bellos y elocuentes dis 
cion del Ministerio de las Colonias, cursos que fueron estruendosamente 
cuye Departamento hrt dado ins-i aplaudidos. Sobresalieron los del se r unción en el tumulto comercial 
y típicos muros de 
la carcomida Audiencia, los que ha-
blan de severidad, y las torrea obs-
curas y ensimismadas de los tem-
plos, las que señalan a Dios ly cu-
yos bronces ponen un poco de reco-
gimiento y de tristeza, de oración 
La causa ha llegado al Supremo | tracciones a los subastadores seño-'ñor FeJipe Reboso, el alcalde Mu-
por disentimiento del comandante | res Hampton e Hijos, por las que 
general de la sentencia que dió elidas propiedades se venderán sin re-
Consejo de guerra celebrado opor 
tunamente. 
Presidió la Sala de justicia el 
generai Arráiz, y la formaban los 
generales de división Picasso y Gó-
mez Barber, los vicealmirantes Bu-
higas y Aznar y los consejeros to-
gados Alcocer y Trápaga. Actuó de 
secretario relator el auditor de bri 
servas y sin tener en cuenta la na-
cionaliHad de los compradores." 
¿Tiene derecho Inglaterra a hacer 
esa venta? Creo que no, porque en 
primer lugar, tratándose de terri-
torios de Mandato, el Tratado de 
Versalles estatuye que esos Man-
datos estarán administrados por los 
gada don Antonio Méndez Casal; ¡ ^ f 0 8 1lie se designaron hasta que 
sostuvp la acjjAf̂ ióg el coronel de . L'ga de Nac10^ disponga defi-
Caballería seSof í^ennat, y defendía n i ™ 1 " 6 ^ de ellos; y porque ade-
ai acusado 
"Estrella", que huyendo a la fuer-
a pública, recorrieron la gran dis-
ancia que, media desde dichos cen-
iales al poblado de Velasco, atra-
vesando el monte por lugares câ i 
accesibles. 
Ampliamente se proponen los, de-
gados informar al Sr. Presidente 
3 la República, y formularán la 
portuna denuncia al Sr. Fiscal del 
ribúnal Supremo. 
Los comisionados manifestaron 
Continúa en la página dieciséis 
yer se incmuio un chalet 
en Arroyo Naranjo 
Pertenecía al señor Ignacio 
Montalvo y Morales y quedó 
destruido totalmente 
Anoche se incenuió el chalet pro-
edad del señor Ignacio Montalvo 
Morales, natural de la Habana, 
de 4 5 años de edad. El chalet, que 
ocupaba media manzana, estaba si-
tuado en la calzada de Aldabó, en 
Arroyo Naranjo. 
Acudieron al lugar del incendio 
las Irombas y material del Cerro, 
Jesús del MontJ y Corrales, y aun 
cuando trabajar/ii con entusiasmo, 
no pudieron evitar la destrucción 
total del edif c;o. 
El dueño del chalet con bu es-
losa se hallaban en xa casa del Co-
aandante Barreras, j al enterarso 
eclararon que ignoraban la causa 
!e incendio, pero creían que debió 
'riginarse a causa ae un corto cir-
;uito en los alamores del tendido 
e'léci. ico. 
El chaki estaba asegurado cu ¡cho mil peses, pero lañ pérdidas se 
alculan en unos $32.000. 
La Subes :ición de Policía de Arro-
ta Naranjo conoció del caso, dardo 
jenta al Juzgado de Guardia. 
AT7T0310VIL HURTADO 
Denuvció a la Policía José DUz 
Ferrer, vecl-io de Sán José 109, -vie 
de frente A »J domicilio le sus'."a-
jeron anoche el aufomóvil da i-u 
propiedad 11107, que aprecia en 
575 pesso. 
DESAPARECIDA 
Dió cuen-a en ja Sección de Ex-
perto* Atl.'i mo Fernández Ló^rz.; 
español, vecino de la calle 18 nú-
mero 15, que hermana, nomIva-| 
da Patientina Ft-rnández López, de | 
26 años >*3 edad. c;u? estaba sirvna-j 
do de criada de manos en la 5«»sa 
San Mariano enira Párraga y C j 
Poey, desanaieció riel lugar indi a-l 
do, temiendo que le haya ocurnJol 
alguna deoó'r¿,cia. j 
Sin embargo, aquella alma, y aquella voluntad se sonreían c/si pe-
rennemente en el rostro y se ablandaban tierna y piadosamente ante 
el dolor ajeno, ante la desgracia que demandaba consuelo y alivio. 
Aquella alma y aquella voluntad que se alzaban altivas y tozudas ante 
la tenacidad y la fuerza de los obstáculos, se abrían amorosamente en 
el hogar prestigioso para el calor de sus seres queridoá. 
Gil del Real, cuya virilidad de espíritu y cuyo caballeroso pundonor 
se inclinaron a las armas en los primeros años de su juventud, hechos 
con singular brillantez sus estudios militares, trocó la espada por la 
pluma. Fué aquí, en el DIARIO DE LA MARINA donde comenzó a em-
puñarla, después de haberse dedicado a la corrección de pruebas. Fué 
aquí donde plantó las tiendas de su "Gaceta Internacional", dê de don-
de su talento de estratega envuelto en el vigor y la braveza de su 
estilo había de mover tantos ejércitos, planear tantas batallas, marcar 
tantos caminos y derroteros marciales, pronosticar tantos triunfos y de-
rrotas y rendir tantas y tan gloriosas campañas por el decoro de su 
patria y por el bienestar de sus compatriotas. 
Las gloriosas jornadas de aquellas campañas eoloenron en su pe-
cho las cruces de Isabel la Católica y la Roja del Mérito Militar con 
distintivo blanco. Ellas le dieron aquel nombre que rennlandeció des-
pués en la Directiva de la Asociación de Beneficencia de Naturales de 
Andalucía, en la de la Asociación de la Prensa y la del Casino Español 
entre los vocales; en la Presidencia de Honor de la Sección de Sport 
de la Asociación de Dependientes, en la Delegación de la Cámara de Co-
mercio de Camagüey, en la dirección de la Compañía "Camagüey In-
dustrial", en el Comité de las Corporaciones Económicas y en la Pre-
sidencia del Centro Andaluz. 
En el DIARIO DE LA MARINA fueron premiados sus valiosos ser-
vicios y sus méritos (pn la Jefatura de Redacción. ' 
Después, tras largos y tenaces esfuerzos, logró fundar el -'Correo 
Español", al cual le dió durante tres años, sin tregua ni descanso, to-
dos sus poderosos alientos, toda la savia de su espíritu recio, infatiga-
ble. Allí entre el bregar rudo y cuotid'ano de la dirección de un perió-
dico, entre el fragor de la* máquinas y el ruido de la^linotipos que de-
voran cuartillas insaciablemente, entre el batallar de problemas que se 
renuevan incesantes, le acechó la muerte certera y alevosa,. 
Descansó el incansable luchador. Pero al descansar para siem-
pre, en esta sociedad que tanto le estimaba, en el elemento español 
que tan entrañablemente le quería, en la prensa, que ie contaba entre 
sus más aguerridoá adalides, en nuestra amistad que con tan hondas 
y robustas raíces se había prendido en nuestra vida y en el santuario 
de su hogar iluminado hasta ahora por el intenso amor de una dulce com-
pañera y de unes hijos cariñosos, deja un hueco inmenso que nunca 
se ha de llenar, una sombra de dolor y de tristeza que nunca se-ha de 
ahuyentar. 
el teniente, coronel del 
regimiento del Rey don Rafael Du-
yós. 
A la vista asistió eí coronelr del 
Cuerpío Jurídico del Ejército ar-
gentino don Guillermo Teobaldiv- con 
el agregad0 militar a la Embajada 
de la Argentina, coronel Fernández 
Valdés. 
El procesado mandaba una sec-
ción de' regimiento de San Fernan-
do en la posición de Azib el Mf3ar, 
donde también había un capitán y 
un teniente, éste más antiguo que 
el señor Calomarde, los cuales man-
daban una mía de Policía indígena. 
más ya a fines de 1922, siendo 
Lloyd Gonrge Primer Ministro de la 
Gran Bretaña, ee trató de vender 
la parte inglesa del Cameroon, opo-
niéndose entonces Francia a la ven-
ta, porque el temor de que los ale-
manes volviesen a haberse dueños, 
por trasmanos, del territorio; y a 
virtud de esa oposición se llegó a 
restringir por Inglaterra la venta, 
poniéndole estas dos condiciones: 
1» El comprador tendrá que pre-
sentar pruebas, a satipfacción del 
vendedor, de que no era ni nunca 
había sido un enemigo nacional. 
2' El comprador tiene que ha-
nicipal y el festejado que dió 
gracias a todos por la prueb-' 




LLEGO A U CORÜÑA EL SR. 
OBISPO DE LA HABANA 
Según cable que acabo de recibir, 
ayer llegó a La Coruña, con toda fe-
licidad, nuestro amadísimo Prelado 
Diocesapo. 
Habana, noviembre 30 de' 1924. 
Dr. Alberto Méndez. 
Gobernador Eclesiástico, S. P. 
de estas lindas calles adedaKas de 
I ría y de Fruelal 
Continúa la página dieciséis Continúa en la página dieciséis 
¿Quién es •Torner? 
Físicamente es un hombre peque-
ño. Las carnes, enjutas. Cetrina la 
color. Tímido el ademán. Este re-
trato adjunto que le representa casi 
casi como un hermano del jovial Ca-
rreras, no podrá darle a ustedes una 
idea exacta de este soñador peren-
ne, que Ta por la vida en éxtasis, 
perpetuo, ¡Vueltos los ojos y aten-̂  
to el oído a las imágenes íntimas y 
a la interna música de que está lle-
no su corazón I 
Es pianista, como Carreras. X 
A bordo del vapor "Cuba", vifl.!aquí éoncluye todo el parecido. Tei-
SANCHIZ YAGO 
I E D f I O S R 0 1 A R I 0 S A I A M A T E R N I D A D 
C0N ^ n ^ í ^ ™ Y BRILLANTEZ TUVO EFECTO AYER EN LOS JARDINES DE "LA 
TROPICAL . DISTRIBUYENDOSE OBSEQUIOS DEL CLUB Y DE LA MALTINA TIVOLT 
VerA0V , • . . . las de la Schola Oantorum, que di-
Así nos lo comunican, dándonos • , . ' q ai 
cuenta de su pronto arribo en atento ge el 1,:,aesw,0 Vincent d» Indy. 
aerograma de salutación ambos que- Fste es el principio de una histo-
igos. a los que deseamos ria. Estalla entonces la guenra eu-
opea. Las clases languidecen, mue-
ridos 
ver pronto entre nosotros. 
38â >»ô , .... .. «w.̂ ,. 
Y Torner regresa a España. Es el 
invierno de 1914. Torner —asturia-
no de corazón y corazón de artista-
recorre entonces las montañas y los 
valles del Principado para recoger la 
música y los versos de las, ya casi 
olvivladas, canciones p villares. 
¡Qué alegría la del retorno, llena 
la balija del palpitantes ritmos, don-
de aletea aún el alma de los proge-
nitores! 
Da cosferencias, organiza roncier-
tos. Asturias entera se alboro/a. . . 
Y la Excelentísima Diputación de 
Oviedo, aguijoneada por el fervor 
de los señores don Armando de las 
Alas Pumariño, y de don Celso Gó-
mez, le prestan, a una, calor a es-
tos esfuerzos perseverantes. 
Eduardo Martínez •Torner prosigue 
su labo»r casi heroica, y reúne así 
220 romances, ya casi perdidos. 
Continúa en la página dieciséis 
EL SINDICATO DE MOTORISTAS Y CONDUCTORES 
HARA HOY UNAS PETICIONES A MR. STEINHART 
Cumpliendo un acuerdo de la Asamblea del Sindicato de Moto-
ristas y Conductores, una coniisióii de la Directiva presentará hoy 
a Mr, Stelilhart una petición interesando que s-ean repuestos en la 
Compañía los miembros de la Directiva que fueron despedidos en 
el año 1920, con motivo de la huelga declarada en aquella fecha. 
En «aso de no ser aceptada la petición, se acordó decretar 
huelgas escalonadas de 24 horas de duración. 
ASPECTO DE I.A CON CXTRUENCIiJ. A. 1.A FIESTA CEIEB BAJ>.'. EIC "ÜA TROPICAH" 
Jar^ine^*^10"!?1/11^11!?/'' 06 loslcnítario del Club Rotario' l * ^ n % t i Í L * T%Vl: ^br6\U****noi el Vicepresidente, señor su se^ón ordinaria el Club Rotario! González Shelton; la doctora Estre-
Ha Bretón, y algunas otras personas 
En el centro del salón fueron ce-
de la Habana. Fué un acto senci-
llo y hermoso en homenaje a la ma-
ternidad, concurriendo al mismo j locadas dos mesas para las madres 
las veintes madres premiadas en el I premiadas, que concurrieron al acto 
último concurso organizado por la 
Secretarla de Sanidad. 
Los rotarlos se trasladaron en nu-
merosas máquinas desde su cuartel 
general del Hotel Plaza hasta "La 
Tropical". 
Una vez allí tomaron asiento en 
la mesa presidencial, a uno y otro 
lado del Presidente del Club, los' 
doctores Lópéz del Valle, Director I 
de Sanidad: Morales López, Jefe Lo-1 
SALON DE EXHIBICIONES 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
cal; nuestra compañera en la Pren-' 
sa señora Carmela Nieto de Herrera;! 
el Director de "La Tropical", señor' 
Julio Blanco Herrera; otro alto miem 
bro de la misma Compañía, el se-
ñor José Aixalá; el letrado- de la 
Empresa, doctor Bidegaray; el Se-
Exposición de Pinturas 
FERNANDO TARAZ0NA 
Abierto todos los días 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
con sus hermosas criaturas, y fue-
ron delicadamente atendidas por la 
distinguida señora González de Men-11,06 PernicioBoa Por el Gobierno. 
OBREROS EXPULSADOS 
Pocos momentos antes de zarpar 
para España y Francia al medio día 
de ayer el vapor fiancés "Lafaye-
tte" fueron conducidos en una de 
las ambulancias del Presidio depar-
tamental los 24 obreros pertenecien. 
tes a los distintos centrales azucare-
ros que por estar complicados en las 
huelgas de los mismos han sido ex-
pulsados del país comt extranje-
doza de Arellano, amantísima ma-
die del Presidente del Club, señor 
Adolfo Arellano, y por ex-Presiden-
te, señor Emilio Gómez. 
En otras mesas tomaron asientos 
los rotarlos y numerosos invitados, 
entre los cuales figuraban señoras y 
señoritas. 
La fiesta resultó una hermosísi-
ma demostración de simpatía y res-
pecto a la maternidad. Los rotarios 
obsequiaron a las madres premiadas 
en el último concurso con muy lin-
das cpmitas para sus niños. 
El señor Blanco Herrera, en nom 
La policía Secreta se constituyó 
a bordo del "Lafayette" levantando 
un acta notificándoles al Capitán del 
buque que esos individuos no podían 
desembarcar en territorio de Cuba. 
AEROGRAMA DE LOS PASAJE-
ROS DEL ALFONSO X I I I 
6S. ALFONSO XIII. noviembre 
DIARIO.—Hanana. 
Pasajeros "Alfonso XIII", saludai 
sus amistades por mediación DlAi 
RIO, llegaremos martes. 
Pedro Món; Leopoldo Gidalgo; 
" Marcelino Costales; Pedro Vieito; 
bre de la Maltina Tívoli, obsequió, i Celeetlilo Estrada; Fepín Estrada; 
por su parte, a las madres con unas | rjumlnad0 Rodríguez; Evaristo Lll-
le abrigo, y a i ^ . Franrisc0 Muñiz; Hermenegildo 
Sección de Hi j MuñiZ; Manuel Alvarez; Emilio 
Secretaría de Kiesgo; Prudencio García; Manuel 
Suáre^: José Regmvro; José García 
las enfermera 
giene Infantil Je la de la 
Contintía en la página dieciséis y Corslno González. 
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P O R I A M O R A L I D A D P U B L I C A 
El Secretario de Gobernación, ha ̂ Gobernador, vamos a referir otra pre-
dispuesto que se comunique al Jefe de1 visora medida. En la calle de Con-
la Policía Nacional, que, tiene cono" I sulado, hoy de Estrada Palma, existió 
cimiento de que a las llamadas Acá-1 un teatro en que se abusaba de la 
demias de baile concurren menores! libertad en frases, y hasta en trajes 
de edad, y que más son esas acade-¡dc los cómicos, de tal suerte, que el 
mias lugares propicios a la inmora-jmñmo gobernador a que nos refería-
lidad que a bailes higiénicos y hones- j rao; que lo era el Sr. Luis Alonso Mar-
tos. En la circular que el señor J. Ig-,t!n, prohibió que se expendieran en-
nacio de la Torre, Sub_secretario de, tradas a los menores de edad (mino-
aquel departamento ha dirigido al bri" I ría que duraba hasta los 25 años), 
sadier, Plácido Hernández, le informa haciéndose responsables de la infrac-
que jovencitas menores de diez y ocho xión el empresario y expendedor de 
2ños de edad son concurrentes a esas! entradas. 
"academias". La disposición del gobernador es-
Hasta nosotros había llegado este pañol fué muy celebrada por cuantos 
hecho, pues estábamos haciendo la|se interesaban por la moral pública, 
oportuna investigación para protestar i como ha sido muy aplaudida la del 
con completo conocimiento en nombre; gobernante cubano señor Iturralde. 
de la decencia, del pudor y del orden 
y en evitación de escándalos funestos. 
Durante la época colonial hubo en 
la Habana lo que llamaban escuelitas otros y Cuba que acaba de nacer a la 
de baile, a las que acudían muchos' vida de la libertad debe preocuparse, 
jóvenes peninsulares deseosos de apren; como ya se preocupa, de que la liber-
der los bailes típicos del país, como i tad no degenere en libertinaje, porque 
la danza y el danzón, y también asís- éste no sólo destruye las bases del ho-
tían no pocos jóvenes cubanos, por lo'gar y de la sociedad, sino también el 
general de muy buenas familias, que! de las instituciones. La libertad del 
deseaban perfeccionarse en los de sa- pensamiento, de creencias y otras Il-
ion, como rigodones, lanceros, cuadri-, bertades son conquistas del progreso, 
lias y otros que eran de rigor en toda | siempre que no se falte a la moral 
fiesta o reunión familiar. Cuando en cristiana. 
dos o tres bailes de gran etiqueta, que Esa libertad y ese albedrío del pen 
Hoy se palpa un fuerte relajamiento 
de las costumbres en todas partes, 
aunque en unos países más que en 
se dieron para celebrar notables acon-
tecimientos o con fines benéficos, se 
introdujo el cotillón, aquellas escueli-
tas se vieron muy concurridas, dan" 
doseles el aspecto de verdaderas con" 
ferencias, puesto que los profesores 
eran distinguidos toaestros de música 
y danzas. Pero sucedió, que esas es-
cuelitas abandonadas por los jóvenes 
de la buena sociedad degeneraron 'en 
rumbas, a veces rayanas en orgías, y 
el Gobernador Civil tuvo que disponer 
Sarniento, están sujetos a la alta ins-
pección de los que por su cargo tie-
nen la responsabilidad grande de de-
fender los fueros de la niñez, del ho-
gar, de la familia y de la sociedad, y 
a esa defensa tiende "la circular que 
en fecha 22 del corriente, que ya ha 
reproducido el DIARIO DE LA MARI-
NA, ha dirigido la Secretaría de Go-
bernación al Jefe de la Policía Na-
cional para que se yele por la moral 
pública y se evite la comisión de de-
H E P A L I K A 
(tumi tumuuĵ  
Un» Medie!»» peras este vuttal 
Una de las espeeialidadet más famosas para 
facilitar la función del hígado, es la llamada 
EEPAUNA. 
Es un polvo vegetal inofensivo e insaboro 
que remueve sin dolores ni retortijones la 
acumulación de los intestinos. 
No tiene que tomar purgas para el estreñi-
miento, tome siempre la HEPALINA. Esta 
polvo Vegetal es la mejor medicina cuando 
el hígado anda mal. 
Cuando el hígado no funciona, Ud. anda 
atrabiliario y malhumorado. No tiene más 
que tomar un poco de HEPALINA y desterrar 
el pesar. 
Dlitrikalda por la U. 8. A. CORPORATION, Chattaaotra. T«nn., X. U. d« A.: Haktaa, 
Cab«: Méate», O. F.; BarruiqaUl», Olombia. 
D E M A R I A N A O 
UN "INCENDIO" MUY GRAVE. 
Un amigo nuestro que tiene la fama 
de ser un excelente gastrónomo nos 
decía lo siguiente: "Comer bien ha 
sido siempre mi mayor deleite. Ima-
gínese usted, por tanto, lo que yo 
sufriría cuando hace cosa de un año 
empecé a notar después de las comi' 
das un cierto ardorcillo en la boca del 
estómago, ardorcillo que fué aumen-
tando hasta convertirse en "ardor" y 
luego en "brasa" y después en un com-
pleto "incendio." Acompañaban a ésta, 
otras molestias como eructos ácidos, 
dolor de cabeza, etc. Naturalmente, no 
perdí tiempo en acudir al médico. Yo 
creía que se trataba de una úlcera o 
de un tumor. El Doctor sonrió oyendo 
mis temores y después de examinarme 
me dijo: "Mi amigo, ese "incendio" ea 
"acidez" y nada más. Voy a pronor-
cionarle el mejor "bombero" que nay 
para estos casos." Y me formuld 
Leche de Magnesia. *'Como usted em-
piece a sentir, me dijo, las primeras 
"llamaradas," tómese dos cücharaditaa 
disueltas en medio vaso de agua." Así 
lo hice y desde las primeras d̂ sia 
todos aquellos síntomas desaparecieron. 
La Lecha de Magnesia fué inventada 
Hogar feliz, esposa mejorada hace más de cincuenta años por el Dr. 
El hogar délos eflpoaos Corvo Ai- Chas. H. Phillips y es manufacturada 
C h a r l a C i e n t í f i c a ^ 
EL EQUILIBRIO DE LOS .MUNDOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La barbería en Ja venida de Buen 
Retiro. 
La empresa de los Unidos debe zamora se encuentra alegrado con desde entonces por la Chas. H, Phillips 
apresurarse en implantar en la Ave. la «tpariclón de un hermoso baby, pri, Chemical Company» 
de Columbla la barrera que existe mer fruto de sus amores. Para ell 
en otros sitios de la misma línea que alumbramiento del mencionado ba-
ofrecen menos peligros que en la by, fué sometida la señora Alzamora 
Avenida, toda vez que el tráfico es a una difícil operación, la que líe-
menos constante. | varón a efecto los distinguidos ciru-
Días pasados nan ocurrido dos cho- jano SUverio y Vinajeras, ambos ca-
ques entre máquinas automóviles y pitanes médicos del Ejército, 
los carros que hacen el recorrido a, Felicidad, al nuevo miembro de 
los Quemados. lan familias Corvo Alzamora, y ea-
De no ser implantada la susodi-jíud a la autora de sus días, 
cha barrera, seguramente ocurrirán] Chisme de amor 
casos lamentables pues el enorme So nos afirma que en breve serft 
aumento que habrá en el tráfico al pedida en matrimonio la distingul-
comenzar la temporada hípica, será da seüorita Carmen S. y J . 
motivo para que se sucedan con fre-j A base de rumor os esta nótela, 
cuencla los cheques. 31 las ocurren- Como no es oficial la noticia oaste 
cías habidas en días pasados no re-1 lector conocer las Iniciales del afor-i 
multaron lamentables, no pasara mu-; tunado galán son M, O. Yo me ale-
oho tiempo sin quo tenga que Rafia- graría lo que hoy publco como ru-
mor, hacerlo con carácter oficial. 
La señorita S. es merecedora a 
una perpétua felicidad. 
MI felicitación. 
Próxima boda 
Nos referimos a la sefiora Car-
1 men Moreno y Abad, con el correcto 
ta al elemento pobre que muy a: Joven señor Clodomiro Betancóurt. 
menudo tiene necesidad de los ser-i Esta boda, ha de celebrarse el día 
larse una verdadera catástrofe. 
El doctor ArzoLai y sutrasladoi at 
Wa jay. 
Se rumora que en breves días se-
rá trasladado al WaJay el doctor Al-
zóla. . 
Es esta una noticia no muy gra-
ASOCIACION DE ESTUDIAN-
T E S D E MEDICINA 
El sábado, en el local de la Aso-
ciación de Estudiantes de Medicina, 
tuvo efecto la toma de posesión de 
la nueva Directiva electa para regir 
loa destinos de la Asociación duran-
te el curso de 1924 a 1925. 
La Directiva saliente, presidida 
por el doctor Bock, hizo entrega a 
la recién electa en un acto sencillo 
y solemne e inmediatamente se pro-
cedió a la elección de la mesa, que 
ha quedado constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente: eefior Ignacio Airaré. 
Primer Vice Preeldente: señor Jo-
sé Prats. i 
vicios de los médicos municipales. 
El doctor Alzóla,, inteligente ga-
4 del entrante mes oe diciembre Se 
hará dentro de la mayor intimidad 
leño que presta »us servicios en el por el reciente" luto que guarda la 
centro de Socorro, es tudos bien co- joven contrayente, 
nociuo, por su desinterés y amor a. Al hacer votos por la felicidad do 
los que tienen necesidad de sollcl- Carmen y Clodomiro, nos parece es-
tarlo sin poder satisfacer sus hono-jtar dentro de la realidad, ya que el 
rarlos. I acto que va a realizarse define una 
Todo el pueblo ve con desagradoj aspiración largamente sentida, 
el traslado de este medico que slemi 
pre está dispuesto a cumplir con su ABREU. 
deber. [ Corresponsal. 
O f e r t a E s p e c i a l 
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la clausura de las escuelitas de' baile, litos o faltas y desórdenes de los cua' 
no permitiendo por ningún motivo que 
se volvieran abrir. Y, ya que recor-
les serían responsables las personas 
que figuran al frente de las tituladas 
damos aquellos hechos y la actitud del academias de bailes. 
ALREDEDOR DE LO QUE S E -
RA LOS F E S T E J O S INVER-
NALES D E L A PRENSA 
Dentro de breves días se publica-' 
rá el espléndido programa del Fes-
tival Imernacionai de la Prensa de 
Cuba organizado por la Asociación 
de Reportera de la Habana y por lá . 
Asociación de la «Prensa de Cuba, | 
que se celebrará durante la época ¡ 
más animada de la temporada in-1 
vernal actual, es decir en el mes de • 
Enero con objeto de recaudar fon- i 
dos para los departamentos de So- i 
corro» Mutuos y de Beneficencia 
de esas dos grandes instituciones 
tíel perlodIsm0 cubano cuyos feste- i 
jos serán al mismo tiempo un ren- j 
dldo trlouto a ese pueblo cuyo apo-> 
3'o ha parmitido a la prensa llegar ai i 
floreciente estado que ha alcanzado. '. 
El programa por su variedad y • 
extensión es verdaderamente digno 
de fiestas tan importantes como las 
quo se preparan y dejará altamen-1 
te complacidos al público de la Ha-1 
baña y a los numerosos turistas de ' 
Oa Isla y del extranjero qué durante 
esa épô r de la temporada Invernal 
visitan ésta hermosa y hospitalaria 
ciudad para gozar de su delicioso 
clima y de las incontables diverslo- I 
nes y atractivos que ofrece, los cua-' 
les gracias a las Fiestas Internacio-
nales de la Prensa en la actual tem-
porada excederán en lucimiento y 
número a Jos de años anteriores, 
i La irauguración que tendrá toda 
la solemnidad y brillantez que ta,? 
acto requiere se efectuará el día dos 
de En^io, habiendo sido invitado el 
mundo oficial y toda nuestra me-
jor sociedad, así como lo más gra-
nado d:- los círculos artísticos y li-
lerarioo habaneros, de suerte que 
será un acontecimiento de carácter 
en verdad transcendental, pues los 
diversos elementos que han coope-
rado ai resonante éxito de los fes-
tejos colaborarán a fin de que inau-
gure dignamente la serle de fiestas 
más lucidas que ha conocido la Ha-
bana . 
. El "Barrio Chino" figurará como 
es natural en primer rango entre las 
atracciones que mayor interés y ad-
miraclóii despierten. La colonia chi-
na, cuyos ingentes recursos y em-
prendedors habilidad nadie desco-
noce ha decidido hacer algo real-
mente deslumbrante, para demostrar 
hasta donde llega el refinamiento en 
ej arte decorativo y su exq-uislto 
buen gusto en la decoración, dando 
• demás preubas de la profunda eru-
.Iclón de algunos de sus miembros 
D E OBRAS PUBUCAS 
LOS INSPECTORES DE DESPER-
DICIOS DE AGUA 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Cuéllar del Ríe ha dado ins-
trucciones en el día de ayer al Inge-
niero Emilio del Junco, Jefe del Ne 
gociado de Aguas y Cloacas, a fin 
de que los Inspectores de desperdi-
cios de agua no seann obligados a 
realizar inspecciones en varias zo-
nas a la vez, teniendo en cuenta el 
pequeño jornal que devengan. 
RECEPCICA DE OBRAS 
Ha sido apretada el acta de re-
cepción de hierro fundido, para tu-
berías de agua en el reparto Vivan-
eos, finca "La Sola", de acuerdo oon 
el sub-proyecto y según contrato ce-
lebrado con la Jefatura de la Ciudad. 
También ha sido aprobada por la 
superioridad el acta de recepción 
provisional de las obras de pavimen-
tación de granito con ba»e de hor-
migón hidráulico, en la Avenida de 
Wilson, calle 23, y 12, en el Ve-
dado . 
PARA ATEXDER LAS QUEJAS 
El Jefe del Negociado de Limpie-, 
za de Calles, ha creado una oficina i 
para que reciba diariamente las 
(]uejas de los vecinos respecto a fal-
tas o deficiencias en el servicio de 
Limpieza de Calles, la que se en-
cuentra a cargo del señor José Ren-
currell, quien prestará todo género 
de atenciones a cuantos acudan a la 
oficina con ese objeto o llamen al te-
iéfono A.-2934. j 
Estará a cargo asimismo el señor [ 
RoijCiirrell, de todo cuanto se pu-
blique sobre ' Informacionts o que-
jas en los diversos periódicos de la 
capita1 cen el fin de actuar inme-
diatamente en lo que sea pertinente. 
Asesorará al señor Rencurrell el 
señor J . M. Cotayo, para dar ma-
yores facilidades a la Prensa y al 
público que acuda a exponer sus 
quejas o a los yepinQs que avisen te-
lefónlcaméftto "áé álgüna falta. 
Estambre de Lana, bola grande, a 16 centavo». 
RENGLON ESPECIAL: 
PlffF PIE'LES, CUELLOS. ZORROS a corneo ofrorcatt. V/v. 
" L A C I U D A D C O N D A L " 
REINA T AGUILA. TELEFONO: A-4078. 
¡ Segundo Vice Presidente: eeñor 
i Luís Hernández. 
Secretario: señor B. Estrada. 
Vice Secretarlo: señor José de >a 
Peña. 
Tesorero: señor Salvador Re-
maní. 
Vice Tesorero: señor Lorenzo Se-
gura 
Vocales: señores Helio de Cárde-
nas; Francisco González Monteava-
ro; Juan J . Castillo; Serafín Que-
r-ada; Manuel A. Morejón; Angel 
Suárez; Alejandro Casuso; Nicolás 
Valledor; F . R. Collazo; Angel 
Martínez y César Pérez Fariñas. 
La elección- de la mesa se hizo 
por aclamación y reinando la ma-
yor cordialidad y entusiasmo. In-
mediatamente y como único recuer-
do se procedió a dar el merecido tí-
tulo de Presidente de Honor de la 
Asociación al doctor Adolfo Bock, 
cuya labor, valiosa, fué por todos 
reconocida y quien, al hacer entre-
ga de la Presidencia al señor Alva-
ré, se despidió con sentidas frases 
formulando votos por que la Aso-
ciación continúe en la marcha de 
prosperidad y engrandecimiento en 
que se encuentra. 
El señor Castillo, Tesorero salien-
te, rindió un detallado informe del 
estado floreciente de la Asociación, 
siendo calurosamente fellcitaxio, al 
terminar, por su labor. 
El ansia de saber, la tendencia 
del alma a penetrar e' misterio de 
lo absoluto, nos lleva de continuo 
a Imaginar explicaciones de los fe-
nómenos que observamos en la Na-
turaleza. 
A los hombres de ciencia otra 
necesidad los acucia en la misma 
dirección a fabricar hipótesis que 
den aproximada cuenta del por 
qué ocurren las cosas como realmen-
te las observan. Esa necesidad ee 
funda en que no puede avanzarse 
en el terreno científico sin esas 
ficciones que perm'ten aplicar el 
cálculo a lo observado y el razona-
miento a lo ya conocido, para de-
ducir en cada caso lo que podrá 
suceder, y por cuál razón ocurrirá 
en otros casos supuestos lo que nos 
disponemos a estudiar. 
Así, el campo científico se halla 
sembrado de hipótesis, ficciones que 
explican, por lo pronto, los fenóme-
nos, y que gozan de predicamento 
mientras los hechos posteriormente 
observados no las contradicen abier-
tamente. Sobre estas hipótesis «e 
razona; fundándose en ellas los fí-
sicos aplican los cálculos que la ma-
temática suministra, y si la calidad 
confirma las predicciones, pesiste el 
valor de lo Imaginado La historia 
de la hipótesis es la historia del an-
helo humano por penetrar lo abso-
luto e infinito. 
Desde Chales, que todo lo deriva-
ba del agua, donde presumía exis-
tiese el germen de toda vida, pa-
sando por Pltágoras, quien veía en 
la armonía numérica la raíz y ex-
plicación de todo, y otra muchedum-
bre de investigadores que han bus-
cado la explicación de la vida uni-
versal, venimos a los tiempos más 
modernos en que se resucitan los 
átomos de Lucrecio, los torbellinos 
de Descartes, y se nos habla de la 
evolución de Darwln. generalizada, 
de vibraciones de un medio dotado 
de propiedades extrañas, y al pare-
cer contradictorias, donde actúan 
los modernísimos electrones con 
cargas eléctricas. 
Pero en los últimos tiempos, es-
tas modernísimas hipótesis se apo-
yan tan sólidamente en fundamen-
tos racionales, y se disfrazan tan 
admirablemente con el ropaje ma-
temático, que frecuentemente noa 
olvidamos de que estas ficciones o 
andamiajes fingidos, no son sino 
medios de progreso científico, > 
prestamos realidad y verdad a lo 
Imaginado, con menosprecio de las 
que, ya en entredicho, han permiti-
do en tiempos pretéritos un avance 
importante, y aun hoy. a pesar de 
la crítica moderna, todavía desem-
peñan Importantísimo papel en los 
trabajos más elevados. 
Tal ocurre con la ley de Newton, 
según la cual la materia se com-
porta como si se extrajese en razón 
directa de la masa, (a doble masa, 
doble fuerza de atracción) y en ra-
zón Inversa de la distancia, (a do-
ble distancia, cuatro veces menor 
fuerza atractiva) fundamento de la 
astronomía clásica, e inconmovible 
basê pafa toĉ ^Mos cálcult^ que se 
refierwi a la phreion de 'los astros 
en el cielo. 
La ley newtoniana no es otra si-
no la de la gravedad generalizada 
o mineralizada. Todos los cuerpos 
caen con Igual velocidad, sea cual 
fuere su masa, cuando se les aban-
dona y nada se opone a su 
so En el primer segundo (dedet,.Cen 
pp) de su caída, recorren Iv»'6? 
cinco metros; 19 f medio f, ^ 
tar desde que empiezan a í « £ ¡ 
der) al cumplirse el segundo ¡ S S 
te, y así con rapidez creclemf ¿ 
ta que un obstáculo loe detieSL 
¿Qué misteriosa fuerza los ohi, . 
a buscar el centro de la TierrT¿¡ 
traña parece esa tendencia de"? 
materia a juntarse y unirse. W , 
no lo es menos, y nadie se ádmtr 
tarto de la misteriosa fuerza^ 
que el imán atrae al hierro 
Peil? 'ecordainos que "la de u 
gravedad disminuye cor el cuadra 
do de la distancia, conforme ^ 
ll'eTeígía de dismin^ la energía e ésta para atraer a 
los cuerpos, y Mlo se iTadnc^ ¿ 
que éstos caerán tnás desDacio. 
doble distan.^-im centro de la -ríe 
rra, a poco más de 6.000 kilómetro) 
de altura, la disminución de i 
atracción reducirá a la cuarta par 
te el recorrido en un seeundn H 
tiempo, y los cuerpos no deseen de 
rán sino un metro y dos decímetro! 
en el primer segundo (la cuartl 
parte de lo que sobre el suelo des 
cienden) y mucho menos al elevar 
nos más. 
Y como la Luna no pseapa. come 
cuerpo prsado que es, a la Ley uní 
versal, la Luha también caerá hai 
cia la Tierra, aunque muy lenta 
mente: aproximadamente en un mi' 
ñuto, lo que los cuerpos en un se-
gundo sobre la Tiera. 
Mae ¿cómo cayendo siempre na 
acaba por aplastamos, y deshacerse 
ella en millones de fragmentos, con 
el choque? 
Basta presuponer que al queda? 
sujeta al dominio de la Tierra, ya 
poseía un impulso inicial, y suficien-
temente grande para que eterna, 
mente gire, sin caer, en derredoí 
de nuestro mundo, hipóteeis ráelo, 
nal, por otra parte, admitida ia 
formación do mundos según el sis-
tema de Laplace. i 
Porque si imaginamos que d̂ sde 
elevado punto de la Tierra dispara-
mos un proyectil hacia el lejanô  ho-rizonte, claro es que. no obstaate 
la gravedad terrestre que lo solicita 
deftde que sale del cañón, este pro-
yectil avanzará tanto más cuanto 
mayor sea la fuerza del explosivo, 
y la carga o cantidad d<; él con que 
atasquemos el cañón. 
Pues bien: si el proyectil fuera 
del tamaño de la Luna, y la fuer-
za del tiro tan grande que, lanza-
da por el formidable disparo, este 
colosal proyectil llegara sin caer en 
el suelo hasta un punto de la Tie-
rra que formara ángulo recto con 
el que ocupa el cañón (90 grados 
en ángulo o seis horas de diferen-
cia en el tiempo de ambos lugares, 
contada esta diferencia sobre e] 
ecuador, como España de la costa 
occidental americana) ya la calda 
ocasionada por la gravedad o atrae, 
ción de la Tierra encordaría el pro-
yectil sin que éste se acercara por 
ello a la corteza terrestre, y eterna-
mente quedaría - sujeto a dar vuel-
tas en derredor de nuestro mundo, 
si la atmósfera no retardara, al fin. 
la velocidad de giro, libre de lo cual 
está la Luna, que gira muy por en-
cima del límite atmosférico. 
Gonzalo RElCi. 
Madrid, a 28 de octubre. 
D E AMARILLAS 
E , L . 
8* dalica ezolaBWanwnt* al tratamiento de la 
VTOBBJCBA aXTEOUUl T EMPI.UME3>AJ)E8 DE LAN KSTOZAB. 
Curaolfo oomplrt* ea 10 •••laxes, lEoaonurlo» otmTtnolosalM 
OonvaltM gnttla. 
KABJUTA, 80, 8o. FXíMX. D * « a l l 7 i « 9 a 4 . 
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GRATA visrrA 
En días pasados tuvimos el gus-
to de sailudar al estimado y queri-
|do compañero el joven Ramón Her-
|nández. Corresponsal de "La Pren-
sa", en el vecino pueblo del Man-
guito . 
Nos yisitó en compañía del ami-
go J . Mijares, por breves momentos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O L a Gota y el Reumatismo 
nv 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS BB GANADO 
Tramito todos loa aeuntoB relidonadoa con las efloltuui pQbllcma eoa 
rapidez No necesito dinero por adelantado )n paco do cualquier asunto que rae encomiende, aclámente la carantla de una caaa de Comercio da esta placa. 
OABXiOS JP- YAZ.SES 
EKPBBBADO 38, ABASTADO 8881, TELEFOVO A-t2lB. BASAN A. 
ó bítocales 
al reproducir con admirable fide-
lidad la« tradicionales y legendarias 
costumbres, del Celeste Imperio y 
las hieráticas ceremonlag celebradas 
en las refulgentes pagodas de aquel 
gigantesco .continente. 
"El (irán Día de China" dedica-
do, (por él Directorio Ejecutivo a 
dicha" aación como homenaje a su 
poderosa e influyente colonia será 
uno • d; *>s mejoras números del 
programa y hay preparadas varias 
sorpresas que dejtffán vivísima im-
presión en todos los que en aquél 
día acuoan al Campo de Marta. 
i EX THE NOSOTROS 
Estuvo dos días entre bus fami-
liares otro estimado ex-compañero y 
amigo, el Joven Francisco Nocedo, 
estudiante de la Granja Agrícola de 
Colón. • 
Con e! también amigo y Joven 
Manuel Alonso, condiscípulo al mis-
mo tiempo del ex-compañero, se pa-
saron esas horas agradables entre 
los euyios, estos aventajados estu-
diantes . 
Que vean coronadas por el triun-
fo sus aspiraciones, les deseamos. 
i 
en una armadura "TW1NTEX'', graduados y adopta-
dos por nuestros optometrletas, significa lo más per-
fecto . 
E L A L M E N O A R E S 
LA OASA DE CONFIANZA 
Pl f Margal Orante» Ob'spo. Pte. Zayas 89, antes 
O'Rellly, Habana. 
NUEVOS OOMEROIANTES , 
Los activos 7 laboriosos jóvenes 
sefiora Adolfo Angulo y José Mar-
tínez, abrirán dentro de poco un im-
portante establecimiento de ropa y 
anexos, en una de las principales ca-
lles de este pueblo. 
El distinguido amigo y ex-com-
ipafiero Angulo, én el departamento 
: de confecciones y el señor Martínez 
en los demás, harán acoplo de sus 
conocimientos y obtendrán un reso-
nante éxito en su nueva empresa, 
para la cual cuentan oon grandes 
simpatías en esta Importante locali-
dad, ya que de por sí se captarán el 
respeto y aprecio de los que cons-
tituirán su numerosa clientela. 
Nosotros, que conocemos algo el 
ramo comercial por la experiencia 
de los años en él, podemos augurar-
les éxitos a estos nuevos paladines 
de Mercurio, pues, están dotados de 
cultura y energías, así como de co-
nocimientos en la materia, suficien-
• tes dotes para hacerse los más po 
MAS DE 8 MIL PASAJEROS SE 
ESPERAN 
En la pernera decena del corrlen. 
te mes de diciembre y por los avi-
sos recibidos en siete de las casas 
consignatarias de vapores que hacen 
la travesía entre Europa y la Habana 
se espera que en sus respectivos bar-
cos lleguen a la Habana 8800 pasa 
jeros en su mayor parte inmigrantes 
españoles. 
i Cinco barcos o sean el Alfonso XIII 
¡Cuba, Volendam, y Gotland traen ca. 
da uno más de 1500 viajeros. 
En la actual'dad hay 10 empre-
sas de vapores europeos que mandan 
sus barcos a Cuba en el tráfico de 
pasajeros. 
i E L SYDJOLD 
I Procedente de Antllla llegó ayer 
el vapor noruego Sydjold que no 
trajo carga. 
SALIDAS DE AYER 
( Ayer salieron los siguientes vapo. 
¡res: el holandés "Leerdam", para VI-
go, Coruña y Rotterdam, el ameri-
cano Munmotor para Galveston, el 
i americano "Calamares" para Pensa-
Icola, el americano "Cotopaxi" para 
ÍCharleston, el francés "Lafayette" 
para Coruña Santander y Saint Na-
zaire, la goleta inglesa "Quaco 
Queen" para Por Artyhur. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los S guientes vapores se esperan 
el "Slboney" de New York, el "Mé-
xico" de New York, el S. B. Lund 
de New York, el M. P. Elliot el es-
pañol "Alfonso XIII" de España, el 
"Gunny" de St. José N. B., el lan-
chón americano Caibarién, el vapor 
americano Excelslor de New Orleans, 
el Mumplace de Baltimore, el Wa-
glaud de Mobila, el "Gefion" el "Sil-
verway" de New York con carbón, 
el "Mozaran" de New Orleans, el 
"Atenas" de Tela, el Cartago de New 
Orleans. 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se debon a la reten-
ción de sustancia.j excrementicias 
como el ácido tinco y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivia de esas aiecicones es 
causando su eliminación del sisiema. 
Si bien es posible obiener alivio 
temporal de los dolores de la gola 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre ea 
muchísimo mejor emplear una pre-
; paración que ocasione, la elimina-
ción de la causa fundamental, au-
mentande la acción funcional de ios 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente do la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición sa 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es. indudablemente el agente tera-
péutico'más digno de confian.'sa pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORfi 
(Ingeniero Indas tria.!) 
£x-Jete ae ios Negoci>"i<i8 dv 
Marcas y Patentes-
APARTADO r> BUÛ 5>JkOa, 799 
Baratóle, 7, altos. Teléfouo A-tf439 
polares comerciantes de esta rica 
zona. 
Felicitamos a los vecinos de este 
barrio por los beneficios que les re-
portará este nuevo establecimiento. 
El Corresponsal. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
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B M I M E B E U 6 V J E 
Ou.ra.oioxi radloaJ. d© 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S • • 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Oran surtido. Precios bajo». 
CATALOGO gratis a comerciantes. 
Antilhan Mercantil»* Agency 
Apartado 2344. Beloscoaln 26 (Por Saa 
atlguel).—Habana 
010282 7bd-18 Ñor 
D r . G á i v e z G u i l l é n 
IMPOTENCIA. PERDII/AS 
SEMINALES, ESTER 1M-
I>AiD. VENEREO, SiFII/lS 
Y HERNIA8 O QCE.'tRA-
DLKAS. CONSULTAS UB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
'4 
a ñ o xcn D I A R I O D E L A ' T A R I N A niciembre lo. de 1924 
PAGINA TRES 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
¿QUIEN ES E L AUTOR DE LA OBRA? 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
¿Podrán íleo ir todos los autores 
" qur son de cl.'-is las óbrus que en-
tiesan a un icatio? Tendrán con-
Ciuucin para s ÍStellrr esa patemidad 
inojn«.<;a(it ia? ¿Qliiép es el verda-
dero autor de una tbra? ¿Kl que 
planta én los i-art'.des? 
\<» «on niuclio-, los autores que. 
]Miedan aost«nce 1;» virginidad (le 
hiM ol)ias. Ms, u mí manera de ver, 
una de las CftiiMiS d(- la inferioridad 
a que lia llegado el teatio. Desdv? 
quf un autor permite que el emp»' -
mti'fo dispbñga ':l *>,1,'> ¿«jjio si 
fuera una tela o tm peda/o de papel 
para hacer pajaritas con que dis-
traer el ocio de loa niños grandes 
que son los esp« {ladores, ese autor 
pierde toda pei-xmalidad. Desde c\ 
momento que un autor sopona la 
colal oi-ación del dii ei tor artístito de 
una compañ a, <|ue taja, agrega, liin-
eha o desinfla las cvcena.s a su gus-
to, esc autor piu es aütor. Desdo el 
instante que el autor permite ûe 
los actores quiten y pongan a su 
guisa pajabras « «ituaciones, ese au-
tor no es aut'-r. Vo puede serlo. 
I na obra os in< ohmmible. desde que 
e obra. Abora «i »• im"> de esos se-
ri'M iiuotisisíen'-'ís. ifiquíticos, que BO 
llevan al teatr.> romo quien los Teva 
a tsn sanatorio, níi deben ser llama-
•los obras ni autores. 
Y esta es la pe»*ers«i6n del teatro 
Figuran autore*, tuando en \erdad 
son au<ómatas que lian puesto la fir-
mt al bijo de todos. £«o ha dado 
un valor prctoriano a c'ertos empre-
h.ir os y directores nrtísti<os que mi-
rau llegar en iodo postulante de es-
«-'fiario al •oalí'e putativo de la*; 
obrafi anodina!» . . 
Rechazar obms que no sean obras. 
Ahi BStá !a verdad de dignificar ei 
teatia. De lo contrario los "auto-
res" están ya acostumbrados n lle-
var su débiles i-riatnrás a esos con-
sultorios médiro*», en donde éstos 
sabihondos dictan sentencias bfbll-
cas, perdonan vidas, agregan gan. 
glios y tajan nervios... 
¿Cómo es posible que un escrítur 
consienta en estos devaneo.-? Poi-
que realmente no hay personal dad. 
Se debe tener chnciencia de l í pro-
pia obra. Estoy seguro que un em-
p-esario se guardar a muy bien de 
repartí;- mandobleá a una obra si 
i ¡era la "obra" . 
Hay cbras que se escriben en el 
teatro, a mOdida que se ensaya. He 
oído decir a muchos actores que ellos 
son los verdaderos autores de algu-
híis obras dé c\ to. Tienen razón. 
Be rehacen obras con una facili-
dad asombrosa. Se suprimen pnrtes 
y a veces aquél]as que son realmen-
te el lundamemo i cutral. Todo e'lo 
dará la lógica de la pobreza inielee-
tual del teatro. 
Hay obras y autores. Fundamen-
tales unas, pueden dar la fisonomía 
verdadera del arte escénico nacio-
nal; definidos Ins otros, pueden tam-
blín ser un testimonio generador de 
las fuerzas personales del teatro. 
E>tos no permitirán el menor des-
medro, ni tolerarían los apéndices 
tan comunes en «pilones só'o Ten el 
«'xito ai través de visiones subalter-
nas y rudimentarias. 
El nial df e-te teatro radica en 
que so han improvisado los autores, 
f 'rre-en del aplomo ene da la propia 
sanción interior y por lo tanío se 
omregan a quienes alardean de po 
M'er las mejores artos de la escena 
Vna obra expuesta a todo ese cac^ 
quismo no tiene nunca fisonomía. 
Todas las veces que se represente 
varía. Es una obra en que actores 
y (lirectoreq artísticos agregan lo ouo 
les pida el público con su sanción 
tile apIau--o. Esta facilidad ha co-
lnompíiio al teatro, al a< tor, al ca-
iii autor. Ha di.'uido la personalidad 
lillc tollos. 
Huras veces el •••mpresario mira ia 
¡ultra per su valor artstico. Tiene la 
intoxicación de público. El éxito, cu-
ino es natura:, es una obsesión. El 
Idiie'tor artfctlrn tiene que halagar 
r.s mismos gustos. En el teatro no 
! hay tiempo para mirar el arte. Los 
¡ojos están puestos en la boletería, 
'Mipvema heroína que no pudo cono 
icer Taiía en sus buenos tiempos de 
donccJla. . . 
Para entrar al teatro hay que pa-
¡sar por las horca- caudinas del «un-
presai io, el que nuil; a mira con bue-
r H«»s o.i '> a ¡os .miou-.s que no saben 
ir.unlar subordinándose a un públ'-
00 MilM ior. 
Mu; lias voces el tirulo de una qb a 
e» un tema de las más pefundas re-
í'exiones. Se cepitc la nerviosidad 
artística de una madre qup expurga 
iuloíics y manosta «ronieones para 
buscar el ñoiubre más hermoso al 
'bijo que empieza a iormaise en sus 
entrañas... 
y necs el hijo no anda de acuer» 
do con el nouilr» de pila. Y lienc 
entonces la desazón de madre. Esta 
mu Iré os el autor, que cobija en un 
nombre llamativo una criatura ton-
trahocha, estevada y pusilánime. 
El valor do una obra no reside cu 
su título.. Hay platos con nombres 
tan berniosamente »xtrnví'gnntes que 
resultai» un simple puchero o guiso 
que coruemos toiio- los d as en nues-
tia- casas. . . 
Í.i0 '¡u^ í,av que buscar es más 
personalidad en les autores, para 
quo se respet ; má» y mejor el arte 
tcalrai Cousegiiirb» esto, nad e se 
at revejía a colocar por su cuenta r*'"*!* â regadoj tan man'oseados por 
lo« cafocómicO'», Idiscando así hala-
gar el gusto tan pecio como vulgar 
del público I.a obra que no sirva, 
no debo pasar de la $pcrel,ir'a de los 
teatros. No es posiMe llevar ose f̂ ér 
defoctnom al gâ ÍTii-íe ortopédico pa. 
ra qu • se le i'r.doioC'»n las piernas 
ni se lo modifiune l,i iovobr., . . Con 
ello ganarían los autores, las em-
presas ganar aa fvmpo, el artista 
ganar a personalidad, el ( úblico ga-
naría un teatro de fuerza, definitivo, 
bomlo, reflexivo v bien c'crito. 
El qû  no tenga las condicione--
Ti«»fr'sar?ns - para el teatro, trataría 
do estudiar para ncercarse a él, ya 
o io la única íorma de entrar es eon 
una obra debajo def Trnzo. ¿Por 
|qué van a ser autores todos los que 
¡se sienttn con una lapicera en Ja 
mano? 
El teatro es una cosa muy sagra-
dla en la vida de los pueblos. Qui-
tándole la cualidad de maestro —y.i 
| que lo único que debo enseñar os 
a vivir v a sentir— nene «u delica-
da niisVm de roner sensibilidad ar-
kistlca en el pú!d¡ o. ¿Pneñe hacer 
esto (¿ajándole (.̂  fíanos de «quien os 
>óio so p'eociipan de contar el di-
¡uero de la entrada? 
I-as autorif?adcs ̂ ólo ven en el es-
pectáculo la industria que se grava 
• con el impuesto Lo mismo os. pa-
r.q este caso, la casa d'̂  lenocinio. 
;r' estanco de tabaco, el uso del al-
! cohol o oí tuego de azar. , Eo oue 
j pueda producS" renta. II teatro pro* 
«lUi'C y esa es la razón de su oxis-
itenoia. E< do'oro«ri vn- cómo obras 
de un valor teatral defimti^ó v lo 
¡erado po mueri-p. de frío. . . Ssto hie-
;Io está producido on el mismo tea-
;tro. T;a obra li.-ferior, rehecha, mar 
noscacla como mujer d̂  cabaret, os 
la que s- nraiga cu los intereso.-
de la empresa . . 
T U R R O N E S 
Navidad se acerca, señora y 
amiga nuestra. Hoy es el primer 
día del último mes del año. Den-
tro de tres semanas y tres días, la 
Noche Buena habrá vuelto. 
Si usted es una buena, una pre-
visora ama de casa, como noso-
tros creemos, debe ya pencar en 
su cena familiar, en la noche del 
2 4 . 
¿Verdad que sí? 
Pues bien; entre los productos 
de la noche más alegre del año, el 
más difícil de seleccionar eb el 
capítulo turrones. 
"La Gloria", este año, como los 
anteriores, ha puesto especial cui-
dado en la elaboración de sus tu-
rrones. 
Los tenemos, señora y amiga 
nuestra, de fresa, yema, mazapán 
y frutas. Y napolitanos de los tres 
primeros. 
8 0 U ) . t A « M A D A T ' 0 * , 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Diciembre es el mes de la cubiertería de plata, la cena de 
Nochebuena, la espera del Año Nuevo, llevan invitados a la 
mesa. Hay que lucirla bien puesta. Tenemos cubiertos de pía* 
ta de todos los modelos de todos los fabricantes. Vendemos es-
tuches, juegos y piezas sueltas, todo baratísimo. Vengan a ver 
y a convencerse. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E FERNANDEZ LLAMAZARES. 
UBISPO 96 A-3201 
CUESTACION NACIONAL 
COMIIE EJECUTIVO 
Aviso al público 
A la calle no se saldrá para re-
coger el óbolo espontáneo del pú-
DDA WTAfEA rAWlC?'1,1100 ha8ta el 6 ^ diciembre, y es-
fiKU'iuALIlU " uUiilJiA tará a cargo excluBivamente de se-
ñoras y señoritas provistas de alcan-
cías convenientemente prescintadas, 
de un distintivo de identificación en 
el pecho y de las "Flores del Civis-
mo", que postularán. 
Esta advertencia, se hace para 
evitar sorpresas desagradables a los 
ciudadanos de buena voluntad. 
lineaos Aires. V1ÍM. 
G u a n a b a c o a a l d í a | 
EL BANQrETP] AL DOCTOR RE-
GÜEIFEROS 
Va aproximándose el día. 
Para la celebración del banquete 
que en los salones del Liceo de es-
ta villa le será ofrecido al ilustre 
doctor Erasmo Regüeiferos, hono-
rable Secretario de Justicia. 
Cinco días tan sólo faltan. 
Es el jueves 4 del mes que ma-
ñana comienza, y las adhesiones a 
estas horas ya pasan de doscientas. 
Ha prometido asistir nuestro que-
rido compañero, el maestro de la 
crónica social, Enrique Fontanills, 
prestigioso hijo de Guanabacoa. 
EX CARRAL CLUB 
La nueva y simpática sociedad que 
está en la terraza del Teatro Carral, 
celebró baile el sábado con la aplau-
dida orquesta que dirige Cuco de 
Cárdenas. 
Asistieron numerosas parejas. 
Se destacaba, como siempre, por 
Bu belleza, la señorita Raquel Arés 
y Romagosa, una de las más entu-
piastas organizadoras de las fiestas 
del Carral Club. 
ga. Vicario Provincial de las Escue-
las Pías de Cuba y de Méjico. 
Hasta los nuevos esporos hacemos 
llegar nuestros votos por su eterna 
felicidad. 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
San Andrés y Santa Justina. 
Es el santo, en primer lugar, de 
la distinguida señora Justina Parra 
de Massip, esposa de nuestro queri-
do Alcalde Municipal. 
La joven dama Justina Salas Viu-
da de Fuentes. 
Y los estimados amigos Andrés de 
la Noval, Andrés Ortega, Andresito 
Alós, Andrés García, y el simpático 
joven Andrés Lima. 
Para todos, muchas ,felicidades. 
Jesús CALZADILLA. 
LA PRIMERA BODA DE DI-
CIEMBRE 
Señalada está para el día 15 en 
|a elegante Iglesia Parroquial del 
V edado. 
Serán los contrayentes la encan-
tadora señorita Herminia Palmero y 
López, hija de los muy estimados 
esposos Tomasa López y Emilio Pal-
mero, y el correcto joven señor Key-
tialdo Gran y. Cabrera. 
Boda que se verificará el mencio-
jiado día, a las nueve de la noche. 
• Muy agradecido por la atenta in-
ritación que recibo. 
LA BODA DEL SABADO "* 
Ante numerosa concurrencia so 
celebró anteanoche en las Escuelas 
Pías de San Rafael, la boda de la 
encantadora señorita Nena López y 
el doctor José Ramón Rodríguez 
García. 
Bendijo la simpática pareja el 
lauy yuerido Padre Francisco Fábre-
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: • 
Hace mucho tiempo padezco cte 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataqua do ese reuma 
se me hinchan las ^articulaciones, 
formándoseme nudo? en los dedos. 
Por indicación de ana persona que 
ya lo había tomado, compre un po-
mo de la "LITINA EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE" y al seRiindo po-
mo ya había notado una notable me-
joría, encontrándome ya ""hoy com-
pletamente bi?n del último ataque 
que baf sido el más fueite y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que ie convenga, 
tenfío el mayor gusto en dirigírsela. 
De Vd. atto. y s. s. 
(fdo.) Francisco González. 
Tenerife 90 letra C. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-1 
ANUNCIESE EN E L D I A R I O 
DE I A MARINA" 
Se avisa al pueblo de la Habana, 
muy especialmente a los jefes de 
oficinas públicas y particulares, y 
de talleres, que nadie está autori-
zado para recoger dinero en Comi-
sión a nombre de este Comité, ni pa-
ra comprar los terrenos de Cacahual. 
Ni hombres ni mujeres. 
Los donativos particulares, de las 
personas o asociaciones, deben ser 
remitidos por mano propia o por co-
rreo, debidamente certificado, a 
nombre del coronel Fernando Fi-
gueredo Socarrás, Tesorero de este 
Comité patrióteo, y a- nuestro* domi 
cilio social, Apodaca, 3, altos. 
Antonio Navarrete. 
Presidenta. 
Gamaño de Cárdenas. 
Secretarlo. 
SOLO HAY UN "BROMO QUlNí-
MA" que rs LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E- W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en ua 
ó / . O . G . - o l l i c o r B ü p r o m o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UQNSERRATE NÚ. 41. CONSULTAS OC I a 4 
Especial pan los pobres de S f media » 
D E A F E I T E R 
y EVITA 
^ BARROS ^ 
y e s p i n i l l a s ; 
flBM^ SUAVIZA j f l H H 
H H & L EL CUTIS 
SESION E N LA ACADEMIA 
D E L A HISTORIA 
LAS ESTATUAS DK VARELA Y 
SACO.—S KS IONKS SOLBMNES. 
, — E L PREMIO DE 1926. 
Ej:a Corporación celebró sesión 
ordinaria el día 22 del actual, con I crí̂ o 
£ t U mal h u m o r , f s u { t r i s t e z a r s u ! c a n s a n c ¡ o , su 
desgano, esos mareos y e sa )nerv ios idad , 
^son consecuenc ia de j sus desarreglos internos. 
L a naturaleza femenina/es muy delicada, hay que 
fcuida. la m u c h a ! « A p r é n d a l o V d . | P í d a el libro 
^TratamientoJCasero^, léalo y sejconvencer! 
No escriba/mande ̂ óló su no'mbre y dirección a 
u . s . j a / c o r p o r a t i o n , 
í M A N R I O U e / n U M . 66. 
H A B A N A . 
L A SUPRESION D E L 4 
POR CIENTO 
En la Seeretaría de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana he-
moa obtenido copla del siguiente es-
asistencia de loa Académicos señores 
Fernando Ortiz, Antonio L. Valver-
de, Domingo Figarola-Caneda, Tomás 
Jústiz del Valle, Emeterio S. Santo-
venia, Rodolfo Rodríguez de Armas, 
José A. Rodríguez García y Joaquín 
Lia verías. 
Enterada la junta de la enferme-
dad del Presidente y Secretario doc-
tores Enrique José Varona y Juan 
Miguel Dihigo, concedió a los mismos 
licencia mientras dure el mal estado 
de salud de los distinguidos compa-
ñeros, acordando que el Vicepresi-
dente doctor Ortiz se hiciera cargo 
de la Presidencia y designando al se-
ñor Llaverías para desempeñar inte-
rinamente la Secretaría de la Acade-
mia. 
Se leyó el movimiento de fondos 
presentado por el Tesorero, que arro-
ja una existencia en caja de tres mil 
quinientos cinco pesos con siete cen-
tavos, siendo aprobado. 
Por unanimidad se acordó felici-
tar a la señora Carmen Berro de 
Núñez-Parra, Maestra de Cauto del 
Paso, por su proyecto de levantar 
una lápida que conmemore la bata-
lla del "Saltadillo", que tuvo efecto 
el 6 de enero de 18&9, significándole 
que la Academia recibe con júbilo 
tedo propósito encaminado a recor-
dar hechos de nuestra Historia. 
En vista de la atenta carta del 
Ilustre doctor Emilio Ravignani, Di-
rector del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de Buenos Aires, 
aceptando y dando las gracias por 
el nombramiento de Académico Co-
rrespondiente, se acordó expedirle el 
título. 
Se dió lectura a una respuesta del 
señor Secretario de Obras Públicas 
en que informa que no se ha tratado 
en absoluto de cegar y mucho menos 
destruir la histórica fuente conoci-
da por "Pila de la India". 
Abierto el debate con motivo de 
una consulta hecha a la Corporación, 
y después de oídas las opiniones de 
"Habana, noviembre 28 de 1924. 
Señor Presidente de la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas de Cuba. 
Ciudad . 
Señor: 
Oportunamente tuvimos el gusto 
de recibir su atenta comunicación 
techa 13 de septiembre próximo pa-
sado, m£.nifestándouos que ese Con-
sejo acordó aceptar, en principio, 
la recomendación que nos permiti-
mos lirigirle el día 13 de agosto 
último, para reactivar la campaña en 
favor do la supresión del impuesto 
del cuatro por ciento; per0 suspen-
diendo ¡as gestiones propuestas has-
ta conocer el resultado de una en-
trevista que tenía solicitada del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, el señor Presidente de ese 
organismo. 
Efectuada ya la audiencia men-
clonada y teniendo en cuenta que 
en la misma n0 se obtuvo ningún 
resultado favorable, por cuanto no 
sólo cotinúa vigente el referido Im-
puesto'; sino que se han intensifica-
do de manera alarmante las veja-
minosas inspecciones a que da lu-
gar el cobro de tal tributo, nuestro 
Conseja de Directores reunido en se-
sión el día de ayer, ha considerado 
necesario recomendar a usted nue-
va menta la adopción de las medidas 
propuestas en nuestra carta de agos-
to 13 insistiendo de modo especial 
en la conveniencia de que una co-
misión numerosa de elementos re-
presentJtivos de las distintas cor-
poraciones económicas recaben del 
Honorable tsefior Presidente de la 
República el cumplimiento de sus 
reiteradas promesas en la explica-
ción de las causas une Impiden que 
estos justos anhelos se vean satis-
fechos . 
Entiende esta Asociación de Co-
merciantes que la campaña no pue-
de permanecer Inactiva, ni tampoco 
puede proseguir la'S gestiones sin 
todos los Académicos presentes, se ¡obtener esa declaración terminante 
acordó aceptar en principio la idea i del Poder Ejecutivo y por ello ro 
del Rotary Club de la Habana res 
pecto a colocar en los costados del 
nuevo edificio del Instituto la esta-
tua del Padre Várela que se encuen-
tra frente al Cuartel de Dragones y 
erigir otra a José Antonio Saco. La 
Academia agradecida por la atención 
que con ella se ha tenido, aconseja 
que mejor sería que la citada esta-
tua del Padre Várela fuese trasla-
dada a la plaza de la Catedral, cer-
ca del Seminario donde trabajó tan 
intensamente la ilustre personalidad 
de referencia, por entender que la 
que existe junlto al Cuartel de Dra-
gones no es adecuada para dicho 
punto, ni para su colocación en uno 
de los costados del hermoso Palacio 
del Instituto próximo a ser inaagu-
rado, debiéndose sí laborar con en-
tusiasmo por levantar en los lugares 
Indicados por el Rotery Club dos 
grandes monumentos a los insignes 
e inolvidables cubanos José Antonio 
Saco y Félix Várela. 
Fué abierto el sobre que cerrado 
y lacrado contenía el nombre y di-
rección de la persona que concurrió 
al certamen de 1924, con el lema 
"Quien hace un cesto hace cien", 
resultando ser la autora Miss Irene 
A. Wright, residente en la calle de 
Reina Mercedes número 1, Sevilla, 
España. 
A propuesta de los señores Santo-
venia, Valverde y Llaverías se acor-
dó celebrar cinco sesiones públicas 
y solemnes, con loa siguientes obje-
tos: en el mes de diciembre veni-
dero para que el doctor Salvador 
Salazar dé lectura al Elogio del Aca-
démico fallecido doctor Raimundo 
Cabrera; en el mes de enero de 1925, 
para recibir al Acadómico electo 
doctot José Antonio Cosculluela, es-
tando el discurso de contestación a 
cargo del doctor Fernando Ortiz; en 
febrero del mismo año para recibir 
al Académico electo doctor Fmilio 
Roig de Leuchsenring, a quien tam-
bién contestará el doctor Ortiz; en 
marzo de igual año para dar lectura 
gamos a usted quo se digne solici-
tar del señor Presidente de la Re-
píblica, la concesión de esta audien-
cia, señalando después el día, hora 
y lugar en que deberán reunirse las 
represeniaciones de nuestras enti-
dades corporativas. 
Conu) del resultado de esta entre-
vista dtpende la actuación futura, 
creemos que una vez terminada la 
misma deberá celebrarse un cambio 
de impresiones, llevando cada re-
presentante a su asociación respec-
tiva una idea concreta y bien defi-
nida de la forma en que ha de pro-
seguirse la campaña o de su cesa-
ción inmediata. 
Conociendo el celo con que esa 
Federación defiende los importantes 
intereaos que tiene a su cuidado, 
(reemos innecesario exponer argu-
mentos en favor de estas recomen-
daciones y esperamos confiadamen-
te en que serán atendidas de modo 
rápido y satisfactorio. 
Muy sinceramente, ' 
Asociación de C(#not*iantcs de la 
Habana 
ra al Elogio del Académico fallecido 
Coronel Ramón R )a. 
El doctor Valvérde presentó el in-1 
forme que la Academia le encomen-
dó sobre la supuesta sustracción de 
los restos de Cristóbal Colón del 
nicho de la Catedral de la Habana, 
siendo aprobado y acordándose que 
se publique en los "Anales»' de 
1924. 
Se ratificó un acuerdo anterior re-
lativo a que se publiquen mil ejem-
plares del trabajo titulado» "Historia 
documentada de la Villa de San Cris-
tóbal de la Habana durante el si-
glo XVI." 
A propuesta del doctor Jústiz del 
Valle se acordó solicitar de los seño-
res Secretario de Obras Públicas y 
Alcalde Municipal de la Habana, que} 
se prohiba colocar coronas y otrosí 
al Elogio del Académico fallecido. objetos en los monumentos en forma 
doctor Rafael Cruz Pérez por el doc-|que puedan ser dateriorados, como 
tor Francisco de P. Coronado; y en 
abril del propio año para que el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira dé lectu-
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
O N 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12a 3 
sucede con bastante frecuencia. 
La Academia aprobó todo lo con-1 
cerniente a la convocatoria y regla-! 
mentó para el concurso a premio co-
rrespondiente al año de 19 26, siendo 
el tema de este certamen el siguien-
te: Historia documentada de la Villa 
de San Cristóbal de la Habana des-
1 de el año 1647—gobierno de Diego 
| de Villalba y Toledo—hasta el año 
1717, fin del gobierno de Vicente de 
Raja. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 4« Pfiula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y da la Piel. Teniente Rey, 80, altos. Consultas: iu-nes miércoles y vlerne% de 3 a &. Te-léfono M-S7«3. No hace visitas a do-micilia 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL» HOSPITAL. MUÑI. CTPAL I>E EMERGENCIAS FppeclEllsta en Vías Urinarias y Enfer. medades venéreas. Cistoscopia y Cate-terlsmo de los turéteres. Clrunia de i Vías Uilnarias. Consultas de 10 a U ¡v de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba 
á nfirnum 88. 
i INYECCION 
Q " ORANDt 
fCura de I a 6 días las* 
f enfermedades secretai 
^or anticuas que sean, 
»in molestia alguna. 
ES PREVENTIVA, 
V CURATIVA 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
' LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
| SANAHOGO cura el asna más rebeldi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y ea tu Dropieriu Sirrá, Jotinton, Tiquecbtl, 
Barren y Mijó j Colomcr. 
Deptaito: EL CRISOL. Neptuno j Minrlqat. \ 
A LOS NIÑOS 
DELICADOS Y ENFER 
MIZOS DESELES 
PARA FORTALECERLOS 
EL MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Chester Kent & Co.f Detroit, Mich. 
EMPLEO «ENERALMENTE JE V£ 
eiflCANTRtJTOfAAS DIARIA! 
UW (¡OÍA AVIES Df LA5C0MI 
DAS, SIENDO LA 00SI5 
U5UAU 250e«AMO3 
CADA VE2 
^ E n t e m e n t e 
^ S i r ^ ^ ^ R HISTORIA 
w A l ? e R A Y d* < 
AGUA MINERAL DE 
C O R C O N T E 
La más diurética del mundo. Des-
truye J'or cálculos del riñón y veji-
ga ( los disuelve) . Cura el artritis-
mo, ácido úrico, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades del riñón, 
vejiga y vías urinarias. 
Agencia Depósito: M. Caín ora y C. 
S. en C. Acocota 43. Telé. A-0342. 
Id-lo 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
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U S D l ñ C U L W F O N E T I C A S Y 
O R T O G R A F I C A S E N A L G U N O S N M S 
(Por Angelo PATRI) 
"¡Y hubo un Thacke-
Tay que hablaba defec-
tuosamente y escribía 
ein ortografía y, no obs-
tante, hizo verdaderas 
obras maestras de la li-
teratura!" 
Algunos niños tropiezan cou glan-
des dificultades al aprender lus pri-
meras letras, cosa quo les hace odiar 
los estudios, y dicen "que no pue-
Iden". Cuando los alumnos restantes 
Jobtienen nn promedio de puntos ca-
i perfecto en sus lecciones, ellos so 
Rentan con obtener un ochenta y 
'inco por ciento y creen que ya han 
lecho demasiado. 
Si separamos a esos niños y les 
enseñamos con especial cuidado sus 
lecciones, nos encontraremos con 
que *lenen que estudiar un poco más 
que los demás; pero al fin y a la 
postre logran salir adelante con tan-
tan rapidez como el resto, tan sólo 
con apretarles algo las clavijas. Vol-
vamos a ponerlos en "el montón" y 
veremos que se repiten las dificul-
tades y las equivocaciones. •'Sacar" 
se convierte en "casar", "chupa" por 
"pucha", •t" por "b", 44sM por 4,f" y 
las palabras largas son una colec-
ción de lo'ras qne el niño emite a 
su antojo a medida que le vienen a 
la imaginación. 
Es itiny raro qne un muchacho así 
llegue en su vida a tener facilidad 
de expresión, escrlía o hablada. Por 
regla general son lentos al leer o 
contar cualquier historia o anécdo-
ta y todavía más despaciosos al es-
cribir una composición. 
No obstante, antes de separar a un 
infante para hacerle Ingresar en el 
k grupo de los "sub-expresivos" es in-
dispensable hacer que un oculista le 
Wamlne los ojos. No un simple op-
tómetra, no, sino el mejor especia-
¡sta sn enfermedades de la vista 
^e haya en la ciudad. La lectura 
lia escritura escriban mucho en la 
• ilucacíón y aptitudes de la memoria 
visual 
(Corrido el trámite del oculista, 
empecemos a enseñarle su primera 
lección cerciorándonos bien de que 
la ha aprendido definitivamente, an-
tes de pasar a la siguiente. Luego, 
hágasele escribir repetidas veces un 
párrafo o sentencia corta contenien-
[do sol ameir̂ e las palabras aprendi-
das. Cna cosa es escribir una 
lista de palabras y otra com-
poner una sentencia. Por cada 
voz quo haga la lista, deberá hacer 
nueva la sentencia o párríifo. En lo 
sucesivo, el niño no hará uso de sus 
listas; pero sí de sus sentencias y 
concepnos ya acabados. No olvide-
mos que la infancia es un período 
tan precioso como corto y difícil. 
Ahorremos al infante todas las di-
ficultades que podamos; pero démos-
le también cuantas oportunidades 
humanamente tenga de desarroU' 
sus facultades. No !o descuidemos. 
91 en el día de mañana usted cree 
que no le hará falta saber escribir 
¿para quó preocuparse? Pero como 
nunca es así, sino todo lo contra-
rio, nuestro deber es no dejar quo 
nada ni nadie robe a nuestros hijos 
el tiempo. Si es de los "sub-expre-
sivos" harto tiempo perderá tratan-
do de remediar su defeco. 
De vez en cuando, aparece nn ge-
nio que tiene el divino don de la 
facilidad narratoria; pero en cambio 
deletrea malísimamente y hasta es-
cribe easi sin ortografía. De adver-
tir esta característica en algún niño, 
deber nuestro es ser tolerante con 
él y aceptar sus escritos y frases 
hablada*. Si en verdad es el genio 
'que esperaba la familia, no cabe du-
da de que a la larga la hermosa 
• plata do su prosa y do sus poemas 
hará perdonable y haefa olvidable 
j sn falta de ortografía y sus dificul-
tades de pronunciación. 
Thrackeray hablaba confusafente y 
se equivocaba al escribir; pero hizo 
obras maestras de literatura. 
Cuando el "sub-expresivo" llegue 
a los grados superiores de la ense-
ñanza, habrá de comprobar siempre 
su labor con la ayuda do un diccio-
I I 
Cuídelos pronto/ enseguida» con 
lab precauciones ordinarias y la 
Emulsión de Scott. Evitará 
toses, bronquitis| quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
i E c o s d e l V e d a d o 
SOCIEDAD GEOGRAFICA 
DE CUBA 
Eáta. corporación celebrará Junta 
Goneral hoy, lunes primero de dí-
ciombre, a las ocho y treinta de la 
noche, en ei edificio de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, Monserrate, 
4. El S'eñor Carlos Mlllás. presenta-
rá una comunicación sobre la altu-
ra verdadera del Picó.do Turquino, 
y después, en sesión de Gobierno, 
se leerá la memoria anuaJ de la Di-
rectiva, y s1© procederá a elegir dos 
Socios de Número para ocupar los 
sillones 19 y 36. 
nario; es más, debería enseñársele 
a usar'o desde el mismo instante en 
que denotó tal deficiencia, v 
Es asombroso lo muebo que hace 
la práctica en el individuo qne por 
dificultad innata lee mal y escribe 
peor; pero nunca aperemos de él 
bn purLsta puesto que jamás escri-
birá con "la médula". 
SAN ANDRES APOSTOL 
Este año la iglesia católica, con 
motivo de ser el día 30 domingo de 
Adviento, traslada la festividad de 
San Andrés Apóstol, para el ¡unes 
día primero. 
CeJebra una fiesta un querido o 
ilustrado sacerdote Mons. Andrés 
LaKo, Canónigo Magistral de ia San-
ta Igleala Catedral. 
Mons. Lago ea además un activo 
propagándola de la buena pren-
sa, pues colabora en los piincipa-
les diarios do la capital, 
j Al felicitarlo en su fiesta una dls. 
j tingulda e Intel |.ente prolasora, 
'señora Andrea López, que desde ba-
jee años figura en el cuerpo de profe-
isoras de las escuelas del Centro 
i Gallego. 
Llegue hasta la culta dema una 
j especial felicitación. 
DE REGRESO 
Después de varios meses de viají 
!por Europu regresó a su casa de 
'la calle 17 el estimado caballero se-
ñor A. Coroalles en unión de su dis-
tinguida esposa señora D. Morales 
y de sus hijos. 
i También regresó de loe Estados 
| Unidos, dondo fué a desempeñar 
;una comisión de la'Escuela Agro-
nómica de Santigao de las Vegas. 
;el distlngido Dr. Rafael Castro per-
teneciente a aquel estabiocimiento. 
Séan Meuvemldos. 
[ Hacemos votos por su restablecl-
' miento. 
PEPITO CALLE REPOLL 
Este distinguido ĵ ven hijo da 
nuestro buen amigo don Pepe Calle, 
hace días gurda cama a causa d» 
juna pequeña berlda causada en «l 
'campo del Sport Vasco. 
Los cuidados de eu amantfslma 
madre señora María Teresa Rlpoli 
de Calle, hacen que su curación sea 
rápida, por cuy© motivo pronto ocu-
jpará su puesto ©n la casa Calle y 
1 Compañía. 
LOS QULNCK JUEVES 
Siguen celebrándose con gran es-
plendor en la parroquia del Car-
men. 
A las 5 y 30, dió principio el cul-
to con el ejercicio, rosario, aermón 
y reserva. 
El sermón estuvo a cargo del P. 
Juan de la Cruz. 
Loe cultos fueron sufragados, lo 
mismo que el adorno floral poî  la 
distinguida dama, Ernestina Marco-
leta de Mestre. 
El adorno era bello y delicado 
haciendo hermoso conjunto con ia 
disdngu'da concurrencia que asistió 
a los cultos. 
La señora Mostró mereció unáni-
mes felicitaciones. 
LA AVENIDA DE TiOS 
PRESIDENTES 
Numerosos padrea do famlila me 
ruegan eleve aJ señor Secretarlo de 
Obras Públicas la siguiente petición: 
La calle G tramo comprendido 
entre 17 y 13, está intransitable; 
en este tramo se halla s'turdo el 
colegio que dirigen las Dominicas 
Francesas, a cuyo centro de enseñan-
za concurren numerosas educandas 
las que en los díaa de lluvias, sufren 
grandes Inconvenientes por no poder 
llegar las máquinas a las puertas 
del plantel. 
Los referidos vecinos desean qna 
ese tramo so componga y a la sú-
plica de ellos unimos 1& nuestra. 
I A A U C A 
SOMBREROS CONNETT 
Gustarán al caballero que 
desea usar el sombrero 
más en boga y a !a vez 
exige calidad excelente. 
No compre su sombrero 
sin visitar esta casa. 
CRESCENCIO DE LA 
TORRE 
O'ReÜIy 88. 
alt 1 Dio. 
C A R N É L i Q I H D A 
El rná« poderoso recons-
tituyente. • Si máximum 
«Je i* nutrición. 
Altamía 
Conv«!«c*nciM 
I c u a l q u i e r 
p e i n a d o ! 
El único modo de darle inrtantánea-
m .̂tr̂ ttl pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para cualquier peinado, es 
empapat una esponja en 
D A N D E R I N A 
y (rotarse el cabello, guedeja por gue-
dria, antes de peinarse. £1 resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mantiene 
Imlroso, rizado y lozano. 
UNA VELADA FIN E L COIEGTO 
DE LA SALLE 
Se organiza nna velada par» el 
día 8 del mes próximo, que forma-
rá parte del programa que se com-
bina con motivo de la Inauguración 
de la hermosa iglesia del plantel y 
la« nuevas obras. 
Lorenzo BLANCO 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
LAS lámparas de bolsillo E V E -j R E A D Y son las que producen luz 
más intensa y las de mayor duración 
que existen. Basta correr el interrup-
tor para obtener luz instantáneamente. 
No las apaga ni el viento ni la lluvia, 
y no ofrecen peligro de incendio ni de 
accidente. 
Las pilas "Unit Cell" E V E R E A D Y 
son de larga duración y prestan servicio 
muy satisfactorio. 
L a S a l u d 
es con mucha frecuencia una cuestan de dlet^ 
BLeUogg'a Corn Flakea (Hcjueías de maíz) saa-
onadas con malta, azúcar y sal constituyen un 
alimento aurnaír- .üite nutritivo y de fácil dige»-
Üón. Scm excelentes tanto pera los niños como 
para lorj mayores, en cuaJquier comida. Sírvanse 
con leche o crema de loche en el desayuno, en 
lugar de gachas. Ko hay necesidad de cocinarlas. 
rmotm *u Jas prlnoiptlft» tíettdña dt> cwznéotibl—. 
L a s P i l a s S e c a s C o l U U l M a 
—duran más%tiempo. 
EMPLÉENSE pilas secas COLUM-BIA para timbres, zingalas eléc-
tricas, teléfonos, etc.; baterías "Hot 
Shot" COLUMBIA para el encendido 
en motores de gas, tractores, embarca-
ciones con motor, automóviles Ford y 
otros. Búsquese el nombre •'COLUM-
BIA" en la etiqueta, pues es la garan-
tía de excelencia. 
De venta en ios establecimie r.tos cíe efectos eléctricos. 
C o m o 
b e n d i c i o n e s d e l c i e l o • . . 
¡ A T ^ A N pequeños,tan delicados y tan dignos de ser amadosl 
J [ Manténgalos Ud. sanos dándoles Quaker Oats, el 
alimento perfecto para la infancia*. 
Que se desarrollen bien, comiendo Quaker Oats, ya en 
forma de atole o ya como potaje bien cocido. 
••x 
Su médico le dirá que Qutker Oat» propor-
ciona a sus cuerpecitoa la cncrgi^ y nutrición que 
necesitan. Condene los elementos virales para 
robustecer sus delicados huesos. 
L t dama que espera ser madre, debe comer 
Quaker Oats en abundancia a fin de fortificarse 
para el día de la prueba. E l estado de su salud 
es k base sobre la cual ha de descansar la robustez 
del recién nacido. 
Quaker Oats puede prepararse en centenare» 
de diversas formas: como sojfa, como potaje, como 
pan, bizcochos, etc. Su sabor es aperitivo. 
Comience Ud. a adquirir hoy mismo el saludable 
hábito de comer Quaker Oats. Proteja su propia 
•alud y la de sus hijos. 
P O L I S 
d q J o s é Q r i s i 
E s la inedidna m á s antigua y acreditada paro 
curar las HERIDAS, TUMORES, LLAGAS, ULCERAS 
GRANOS. GOLPES, QUEMADURAS. UÑEROS, 
y todas ¡ a s E n f e r m e d a d e s d é l a P i e l 
C G K S M E S EXITOS CON 8 1 1 P O Ü HAS OE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
CE VEKT/l Bl i m LAS OHOOOEtlST BOTICAS E P R E S I l l 
Enfermedades oei riot&j y menS&It». Para Sras. exclusivamente. 
Odie <kireto. oume.c t¿ ijuaoabAcoau 
R E A L S I D R A L A T O D A S 
F O L L E T I N 4 5 
R U L T A B O S 
^ Novela «m tres parte» 
^ .u Tor 
JULES MARY 
SEGUNDA PARTE 
[De renta ch la MbrerTa "La Moflerna 
?o«sla", PI y Margal!, (antes Oblapo) 
min<s. 135 y ia7> 
» ——— 
(Continúa) 
—Eso es, hasta mañana. . . Den-
me ustedes las señas del Juez... 
Salló, y ya en la calle, tomó un 
coche. 
Al otro día, por la tarde, encon-
trábase de nuevo en la calle Sucré-
tan, muy contento. 
—Traico una buena noticia,—di-
jo.—Examinadas todas las cuentas 
de ustedes, resulta que deben mil 
1 doscientos francos.-.. He ido a ver 
la los acreedores... Les he afeado 
su crueldad... Y les traigo a usté-
(des sus excusas... Las excusas de 
">os acreedores, son una moneda bas-
tante rara. . . Nadie volverA a mo-
lestar a ustedes..., ni si casero.. . 
Y si rs preciso, tendrán ustedes to-
da su vida para pagar sus deudas. 
—¿De veras? ¡Dios mío! ¿Sera 
verdad?—dijo la vieja. 
Pero Juana, serla, con los ojos 
húmedos, murmuró: 
—Pero, ¿no ves mamá que nos 
estA mintiendo y que ha pagado él 
esa cantidad por nosotias? 
Bastlán permaneció en la casa 
hasta la noche. Envió a buscar la 
comida y comió con las dos mujeres, 
a quienes sirvió en sua resnectivos 
lechos. 
Y, hasta la noche, se Bintió feliz 
¡jajo la caricia de la mir.idn piadosa, 
de inefable ternura con que Juana le 
perseguía.. . 
Poco a poco, tomó Bastan con-
i lianza. Y aunaue tenia bu habita-
|ción en la calle de Muril'.o, en el ho-
tel de Sencncourt, al sabe* q̂ e en 
la casa había un cuartita desocupa-
do que madre e hija alquilaiian con 
gusto, cerró el trato en seguida, 
i-ilevó allíi algunos mueh'cs. 
La convalecencia de Juana fué 
muy r.ipida, y como se ¿cércaba la 
i primavera, la tía Palan-'ouae Iba a 
j poder levantarse pronto y a comen-
| zar nuevamente sus pa.>eoa por el 
.parque de las Buttes-Chaumpnt. 
Como Bastián habla dado de una 
'vez cuanto poseía, la familia se hu-
Mese visto muy apurada para vivir 
hasta qû  Juana pudiera trabajar; 
pero en la casa de la calle Secrétan 
vivía Candólas, un orfebre origlual. 
talentudo y zarrapastroso que la 
' KSñSS; Caildf>la3 era el desorden 
persomficaao. Más aúu. era el «e-
|mo del desorden. Ganaba mucho 
joon sus trabajos artigúeos, que so 
depuraban las grandes casas pari 
r.lenses dn orfebrería, y no sólo no 
•>;enía un céntimo, sino que estaba 
pastal como otros tienen oj vicio 
gastar como otroa tiene el vicio 
del juego, de las mujeres o de la 
avaricia. Era un viejo alto y flaco, 
argüido y vivo, con una larga ber-
ja blanca flotante y una me'.ena 
llanca que le caía por los hombros. 
Llamó la atención a Basíán, y 
Bastiáu le agradó a Candólas. 
Un mes después, parecían padre 
? hijo, y Bastíán siempre que podía 
ir a la calle Secrétan repartía sus 
horas de libertad entre el cuarto 
ie Juana y 'su madre, y el taller del 
artista. 
Hubiera querido pasarse la vida 
en aquel taller. Para él había sido 
iquello como una revelación repen-
.ina, porque Candólas no era sola-
mente un excelente obrero, sino un 
orfebre de gran talento, de imagina-
ción a la vez disciplinada y atrevi-
da. 
Sin cesar, salían de] taller de la 
íalle Secrétan modelos en cera en 
:os que el anciano obrero había tra-
bajado con toda la prodigiosa ri-
queza de su imaginación, que se re-
attvábe constantemente. Las copas 
le Cai.dulas constituían los premios 
le los grandes concursos deportivos 
iue st organizaban en aquella épo-
ca-.. Y todos sus modelos, estuvie-
ren o no encargados, iban a parar a 
as grandes casas de orfebrería... 
Durante una larga temporada los 
Ohristofle je tuvieron sujeto por Ae-
dlo do un contrato, obligando <V 
esta suerte a aquel "genio del de-
sorden" a encauzar y regularizar su 
labor. Y éste fué el periodo más pro-
ductivo y más glorioso de su vida. 
Pero no pudieron conseguir de él 
que renovase el contrato. Estaba im-
paciente por volver a su existencia de 
bohemio. Cuando cobraba cinco mil 
francos por la venta do un mode-
lo, se los gastaba en cinco días. 
—De este modo, tengr ruatroclen-
tos mil francos de renta ai año,— 
decía. 
El resto del tiempo, vivía de pan 
y fruta, y bebía agua. 
Al cabo de un mes, liaótlán se ha-
bía convertido en el amigo y el 
aprendiz en Candólas. 
—To enseñaré este arte, peque-
ño,—le bahía dicho el anciano crft-
bre... Todas las artes tienen una 
parte de oficio que está al alcance 
de todo el mundo... La naturale-
za hoce lo demás... Si tienes ge-
nio, o solamente talento, no te fal-
tará r-omcr... 
Y Rulíabós trabajaba con una 
especie de frenesí, haáta tal punto 
qini a veces caía rendido de fatiga. 
¿De modo que aun io era posible 
al pobre inválido gana:se la vida 
como todc el mundo? 
jQuó alegría, qué KUeflo! 
Poi aquella época, recibió la car-
a elKU'.ente: 
"Chico, es admirable lo que ha» 
hecho. . • Lo he sabido todo por una 
criada de la calle Secrétan, a la 
que tengo encargado el servicio de 
información. . . lías salvado el aJuaL 
de mamá y de Juana. Gracias, chi-
co... Lo cargo a mi cuenta para 
el día en que, a mi vez, pueda serte 
útil. Nadie sabe lo que puede pasar, 
i Suceden unas cosas tan raras en 
la vid»».!.. . Figúrate, por ejemplo, ea 
un suponer, que tienes que vigilar 
y proteger a tu pequeña del hotel del 
Paseo de la Reina, que te tiene chi-
flado, en ese caso, -quizá me fuese 
fácil ayudarte. No lo olvides..." 
"Siempre tuyo, chico..." 
"Cartucho". 
"No se me quita de ia cabeza ijue 
Mella te pronosticó que haráa cor-
tar la cabeza de otro..., y que en 
la feria del Trono me pronoetlca-
ron a mí que me haré cortar la ca-
beza por otro.. 
"Sin embargo, yo no soy muy tier-
no... Pero, vaya, ;chIton, chltón!" 
RuHabós seguía con alan los con-
pejos de Candólas, y haría progre-
sos sorprendentes que Louían entu-
siasmado al anciano artista. 
—Tienes habilidad y talento... 
Llegarás >» ser célebre... jPacien-
cial ¡Paciencia!... 
El busno de EiastlAn, por sn parto, 
se había acostumbrado puco a poco 
a su doole vida. 
Sepuía acompañando a Senoncourt 
a las reuniones y adonde quiera 
que tuviese la esperanza de encon-
trar a Bastiana. La v«la con fre-
cuencia. Por lo tanto, era casi fe-
liz. 
pero Iba a ser despertado de sus 
sueños de dicha por una catástrofe', 
_ua Jo Rmrjfitiá nuevamt-nió a tortu-
ras morales enmedlo de las cuales 
estuvo su razón a punto de extra-
i vlarse. 
i A f nes de mayo, madame de 
: Mauleón se sintió fatigada, y los 
médicos sm temer por su salud, le 
aconsejaron unp estancia prolonga-
da en el campo, durante los meses 
| más nernu/sos del verano. 
Le preg^Vó a Bastiaaa: 
—¿AdóTuie quieres que vayamos? 
Tu voluntad será %\& mía... 
—A Manleófl. ínnmá... En nin-
guna parto estaré más contenta. 
— Tenía tal seguridad de que ha-
bías de darme esa respuesta, que to-
do está ya dispuesto en el castillo 
para recibirnos-.. Nos iiemo» cuan-
tío quieras. 
—Entonces, ahora mismo, ahora 
mismo... 
, Con upa dulce y maliciosa sonri-
sa, añadió la dama*. 
—¿No mt preguntas por qué sabía 
con ta* certeza cuál hacía de ser tu 
i elección? 
¡ —Mamá, es que aquello es casi 
mi tierra... Allí me iccogió Bas-
lián. . . y también fué alli donde us-
j led tuvo piedad de mi ibundono... 
i —Sf y allí ^acojurar.la los renjer-
•dos que tan curoi te son..., adora-
ble n'ía. ouo Rfgtiin s'endo bueri 
y aem-il'a en mod o del lujo que 
i te rodea y qu»1 pudría cosiumb. ur-
te... Pero ne.es WK) todo... y ul 
(vez eN.'sta otra rax'íD , nue te haya 
j movido a elegir lUapleún, casi sin 
I refJes onar... 
¡ Baetlána levantó los ojos candoro-
hos hada su madre adoptiva, y lue-
go enrojeció. 
| —Ele una cosa difícil de explicat 
;¿no ea verdad? —dijo la marquesa 
| sonriente—, pero yo te ayudaré... 
¡l-intre 'os vecine«g a los que recibiré 
jmos má'' a menudo, puesto que nues-
i trat fincas lindan figura cierto du-
jque Ruoorto Alberto, a la melanco-
lía del cual no ha permanecido us-
ted insensible . . . señorita... 
1 El jnbor de Bastiana se había di-
sipado... y su palidez se hizo más 
'intensa. 
I —Soy feliz cuando le veo... Pe-
•ro. su tristeza me da m'edo... • 
¡De modo que nuestra corasen-
cito sigue sin ver claro! 
" —Aci es... 
Sufi'iró. La marquesa recobró su 
seriedad. ; 
Tres díaa doapuAs, en nna hermo-
pn tarde de Junto, estaban en Man-
.león. Desde la terraza que corría n 
,1o largo, ds tres de lag fachadas de 
i rastillo, descubríase un horizonte ad-
rilrab'o de añosos bosques de enci-
nas. De entre las copas de los Arbo-
;!»»«, en erg'nn, a pocos kilómetros de 
iMnnlp-'n. las t-rtres de la ant'gua 
r'Tísíón río Senon̂ ourtv los doo ras-
Mllos. los únicos ie aquel país lle-
no de ho8(Ut«*s mi'ándose v ê plán-
; .io o de esta suerte, parecían querer-
le pro!peor uno a otro. Siempre se 
jbüMan Trp»>tnr>ldn entre ellos rela-
1 clones regulares r familiares.. Aüa 
1 
I I 
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El empleo del Alquitrán Oayot tomado en todas las comidas & 
la dô is de una cucuarailira de café ©f) un vaso «le airua, basta, efec-
tivamente, para h icer desaparecer ea poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis raás inveterada. Incluso con-̂ ií? uese a veces 
modificar y curarla tisis bien rieclarala, puesto que el A'quitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivas causantê  de esta descomposición. 
En interés de los enfermô  debo manifestar f|<;»(*<>nfieii de cual-
quier producto que se les quiera ven l«r en lugar del verdadero 
Alquitrán Guyot. Para obtener la curación d» las bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a fnrtiori el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdaaero 
Alquitrán Gu.rnt. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyor impreso en gruesos 
caracteres y su firma al bies en tr s colores : violera, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : M >l«on L Frere. lt>. rué tia«obf Paris. 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cura! 
¡ ¡ E S T A E S L A C A S A Ü 
Dónde Adijuirirá Vd. por Menos Predi so Rancho Menraal 
I A V I Ü A D E J E S U S D E L N M Í 
L U C I A / i O P E O / 1 y C * 
JESUS DEL MONTE. 305 TELEFONO 1-202» 
a 
W e s t c l o x 
18 
E l W e s t c l o x j a m á s s e 
d e s c u i d a 
¿Llegó Ud. a tiempo esta mañana? Acaso se 
paró su viejo despertador o quien sabe si, no 
teniendo despertador, se quedó Xld. dormido. 
—Motivos nunca faltan. 
Si deposita U d . su confianza en un Westclox 
nunca tendrá necesidad de buscar una excusa. 
Siempre se despertará U d . a tiempo. 
E l Westclox marca la hora exacta, suena 
siempre a la hora exacta y dura años y más 
años. E s un reloj en que se puede tener la más 
absoluta confianza. 
WESTERN CLOGK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricantes de Weidox: Big Bes, Bab/ Bea, Pocket Ben, Buenos Diu 
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C A S O S y C O S A S 
¿QUE ESTA HACIENDO LA HACIENDA? 
Con verdadero civismo 
voy a denunciar aquí 
un hecho que en estos días 
he logrado descubrir 
y que no sé por qué causa 
se le negaba al país. 
Es algo grave, señores, 
pues se trata de que, sin 
participárselo al pueblo, 
hoy se están haciendo mil 
ediciones de billetes 
cada sorteo. Lo vi, 
o mejor dicho, lo supe 
porque el veintidós, al ir 
a pie por distintas calles, 
mil vidrieras recorrí 
y en todas ellas había 
el mismo disco, es decir, 
un cartón con grandes letras 
hechas con rojo carmín 
o con betún del más negro, 
que decían: "QUINCE MIL 
DOSCIENTOS • SETENTAISIETE, 
EL GORDO. VENDIDO AQUI". 
Sergio ACEBAL. 
I VERSE tan gentil, ¡con qné embeleso 
se da a si misma en el espejo un beso!,,, 
Y e s p o r q u e a c a b a d e l a v a r s e c o n l a 
e s p u m a d e t e r g e n t e d e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l l a M a d r i d 
L A C I E N C I A Y E L A M O R S E A C E R C A N A 
L O S P R O S C R I P T O S 
SI la soledad es tan prop'cla a la cerno para decirles: —Tened valor, 
regeneraos. No estáis .solos. Dejan-
do placeres y luz y alegría hemos 
venido a vuestro lado a traeros ali-
mento espir tusl que os dé fuerzas 
y os haga pensar en un futuro me-
jor... y os haga confiar en Dios 
que es justo, pero es misericordio-
so y su bondad Infinita abarca el 
ni nnde . . . 
Actos de esta naturaleza vienen a 
indernt izarnos de la barbar'e y del 
j.-goísmo reinantes. 
Los presidinrios obsequiaron creli 
meditación, el presidiario es uu gran 
meditador. Se^n su grado de cui-
tuta, según íu espíritu, serán sus 
medltacioneB. V no todos los hom-
bres sepultadô  en una prisión son 
cr aturas anormales o. pervertidas o 
canallas... 
Quizás haya hombres en presidio 
que llevarían muy bien el frac y 
sabrían dirigir grandes empresas. 
A esos hombres, raramente l?s al-
canza una amnistía t un Indulto. Es-
to es producto del medio ambiente. 
Y para no desviarme demasado, Kadan.onte con un primoroso estu-
vuelvo al verdadero objeto de esta»¡che a la gentil Sff-retarla de la Cruz 
líneas. ¿Qué meditarían los reclu-1 Penltencarla, y con un bastón al 
sos del Presidio, cuando después de ilustre doctor Rivas Vázquez, nm-
oir al doctor Rivaa Vázquez en su | bos ol>Jetos confeccionados por ellos 
mngnir'ca Conferencia de1 domingo, ¡ en su»? talleres. 
encontraron *n :« soledad de susi La pre8encia en ei acto del señor 
celdas? Secretarlo de Justicia, de magistra-
Recientes â n las lágrimas que el y ^ grupo selecto de Intelec-
verbo grandioso del conferenesta tul,ie8 €8 ia mejor prueba del ver-
arrancó a aquello: ojos quizás, can- Ljg^o raérito del conferencista y de 
sados de llorar: reciente todavía lal^ nobleza de ]a obra que la Cruz 
Pendenciarla comienza con tanto 
O H L E R 
M I C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito • codas horas 
Su precio es m ó d i c o 
PIDALO EN LAS TIENDAS DE VIVERES 
COMPAÑIA "LA LECHERA", Pie. Zayas (O'ReÜIy) 6 
ANUNCIO OS VAOIA 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
Impres'ón que hizo estremecer laí 
fibras 
AKROLLA1X) POR UNA MOTOCI-
CLETA 
Carlos Manzano y Sarraoent, ve-
cino de Moreno, 35, recogió ayer le-
sionado en la esquina de 2 y 23 al 
vecino de este lugar Bonifacio Ve-
ra y Guzmán, de setenta años de 
edad y al que cóndujo al Centro de 
Socorro del Vedado, donde lo asis-
tió el médico de guardia doctor Ga-
baldá.. 
Padecía Vera la fractura de am-
bas piernas y del brazo Izquierdo. 
A la policía manifestó Carlos Man-
zano que Vera, en momentos de Ir 
a cruzar la calle fué arrollado por 
una motocicleta, cuyo conductor, 
después de causar el mal referido, 
se dió a la fuga. 
BANBO ORAXQfE 
Manuel Ruiz y Alvarez, vecino de 
Bélgica 21, estaba ayer dando cran-
que a un automóvil en Rióla y Plá-
cido, y al soltársele la manivela és-
ta le alcanzó el brazo dereefio, frac-
turándole el radio. 
R/uíz fué asistido en el Primer 
Centro de Socorro por el doctor 
Tapia. 
AUTOMOVILES QUE CHOCAN 
| El vigilante de la Policía Nacio-
¡nal número 1609, J . Alvarez, con-
|dujo al Centro de Socorro del Ve-
jdado donde fueron asistidos de le-
1 alones graves por ed doctor Miró, a 
|jofié Antonio Pérez, vecino de San 
Antonio, 8, y a Antonio Vera y Mo-
ra, residente en Güira de Meüena. 
Estos Individuos resultaron lesio-
nados al chocar en la calle 23 y 
Puente AJmendares el automóvil nú-
VIGILANTES ROBADOS 
En la Décima Estación de Policía 
denunciaron los vigilantes de la Po-
licía Nacional Maximiliano Valenzue-
la y Severo Rodríguez y Pérez, que 
de la habitación que ocupan en la 
casa Santa Emilia, 21, les robaron 
ayer de madrugada llevándoles los 
ladrones, al primero, ropas y joyas 
por valor de ciento cincuenta pesos, 
y al segundo, por valor de ocihenta 
pesos. 
UN FOCO D E INFECCION 
NO PAGO E L AUTOMOVIL 
El Italiano Felipe Branchi, vecino 
del Hotel Florida, sito en Cuba y 
Pi y Margali, fué detenido ayer por 
el vigilante 458. por acusarlo el 
chauífeur Victoriano Rodríguez y 
García, de Lawton, 169, de que le 
tuvo alquilado su automóvil duran-
te ocho días, negándose después a 
abonarle ochenta y cinco pesos, im-
porte convenido. 
Branohl fué remitido al Vivac. 
CALDA 
de sus pobres corazones Í ^ ^ . ^ I Q 
ttipcsarfán e'los tristes rerluscs, no . 
s'empre vniano. carnes de pre-idio,l Acerquémonos a los proscriptos. 
que llaman alpunos. s no seres dé- ?Ilo8 ^nten la necesidad del afeo 
| hiles o enfermos, víctimas del alcoho-it0 b^ano. de! calor de la miseri. 
lismo y de la ley de herencia, mu- ^ d i a y del amor, y podemos lie 
chos de ellos, ¿qué med tarían? ¡varíes el caudal, para ellos tan va-
,,.0110 recuerdos aoudír'an atrepella-.l'oso. 
mero 71, de Alquízar, que condu-
(Ifraerte, p-odu'Méndo'es punsan̂ fei 
dolor o arran-índoles una sonrsa? 
Fué una id̂ a ftí'íz 1a de María 
Chaumont de Garcfa Vélez. alma má-
ter de la Cruz renitenc^aí-'a, propor-
cionar a los prê id ?rios una3 hora» 
lan gratas llevando al doctor R'vas! 
jVázqnp? gran mentalidad, eminente 
i Jurisconsulto y por ende, el confe-
rencista más aprop̂ ptto para dejar-
se o'r en una sa'a, donde los pros-
criptos, palpitantes de ansiedad y de 
emoción, aguardan fus palabras que! 
saliendo abnnd.mtfmente como cho-
rros de fresco y hermoso manartlil, 
emociona primerr Interesando viva-
mente, y por fin hace brotar el llan-
to que allva el alma torturada. 
Correctamente vestidos y forma-
dos, los presidiarios haciendo gala 
de admirable disciplina permanecie-
ron atentos, demostrando sus senti-
ralentot de aamir.vión, agradecidos 
7 un poco dichosos, porque un gru-
po de persona>i que valen, quo tra-
bajan, que estudian, acudió allí a la 
tristísima mansión que los cobija. 
Consuol" Morillo de Govantes 
ida José Antonio Pérez, y el núme-
ro 573, de la matrícula de la Ha-
bana, que guiaba Emilio Rodríguez 
¡y Fernández, de Ohurruca, 73. 
Vera iba como pasajero en el au-
tomóvil que conducía Pérez, 
i Los dos ohauffeure quedaron en 
libertad. 
En el Mercado Unico, dió ayer una 
mala pisada la anciana Mercedes 
González y Caballreo, natural de Es-
paña, de sesenta y cinco años de 
edad y vecina de Avenida de la In-
dependencia, número 116, cayendo 
al suelo y causándose la fractura del 
brazo derecho. 
Mercedes González fué asistida en 
el Hospital Municipal. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la esquina que forman las ca-
lles de Bolívar y Lealtad, fué arro-
llada ayer por el automóvil número 
12052, Carmen Ureña, de Matanzas, 
de cincuenta años de edad y vecina 
de Salud, 47, cousándole la fractu-
ra del peroné izquierdo y contusio-
nes y desgarraduras por el cuerpo, 
siendo asistida por el médico de 
guardia en el Hospital Municipal. 
Los vecinos colindantes de la ca1 
sa Santos Suárez número SO, norj 
•ruegaii encarecidamente intercedâ  
mos con los Jefes respectivos de Srf« 
nidad y Obras Públicas para quo 
procedan a sanear '.cuanto antes el 
1 solar contiguo a la referida casa 
de Santos Suárez número 30, el 
cuaj constituye un peligroso foco de 
1 infección debido a las basuras y 
desperdicios de todas clases que allí 
se depositan y que al convertirse en 
inmundicias, resultan una serla ame-
naza para la salud pública. Por otra 
parte la misma casa Santos Suárez 
número 30 que se encuentra en e?! 
tado ruinoso, está en trámites aa 
clausura por la pésima situación én 
que se encuentra y próxima a deJ 
rrumbarse-
Esperamos que tanto el Jefe de 
Obras Públicas, como el de Sanidad 
tomen cartas en el asunto y se apre-
suren a remediar ej mal que denunj 
ciamos. 
Se Ignora quién fuera el chauf-
feur le esa máquina, pues ésta des-
apareció apenas cometido el atro-
pello de Carmen üreña. 
ROBO 
Manuel Hernández y Domínguez, 
residente en la habitación número 9 
de la casa Máximo Gómez, 117, dió 
cuenta a la policía que de la misma 
le llevaron ayer ropas de £?u pro-
piedad que aprecia en sesenta pesos 
mirable coniunto artístico "Ottein-
la selecta concurrencia. 
ACLARACION 
Nos ruega el señor Miguel Romera 
Villalobos hagamos constar que no 
et. cierto en modo alguno que el rea-
lizara el delito de estafa de que lo 
acusa el ciudadano alemán Max 
Basgolman, según el parte de poli-
cía que vió la luz en nuestra edición 
del sábado 29 de Octubre, 8in0 que 
se tra*a de una venganza ejercida 
por el denunciante contra él, por ha-
berle demandado en cobro de pesos. 
¡ ¡ Ü N E x r a 
El qn© inscribe Módiro Cirujano Mu-
nlclpal y Forense de este término 
CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica 
conocida con el nombre de "GRI-
PPOL" y preparada por el farma-
céutico Arturo C. Bosque es una 
preparación buena y de eficaz ser-
vicio en todas las enfermedades 
bronco pulmonares y para Justlfi-
car lo antes dicho debo decir, que el 
vecino de este pueblo señor Justo 
Oporto, padecía desde hacia mucho 
tiempo de una fuerte bronquitis cou 
todos sus trastornos y que hablen-
do tomado solo cuatro pomos se cu-
ró completamente. Y para que el 
doctor Bosque haga el uso que mas 
le convenga expido la presente en 
Candelaria, Provincia de Pinar del 
Río a 14 de DIciemóre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-1 
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<fEL ARTE PLASriCO". Tejadfllo 44. Teléfono M-3660. 
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sociales no l a e n f e r m a r á n , 
si conserva s u buena salud 
tomando e l — 
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LOS SAXTOS DE HOl 
Santa Natalia. 
Primera festividad del mea. 
Está de días, y me complazco e-n 
saludarla preferentemente, la bella 
y elegante dama Natalia Aróstegui 
de Suárez. 
Celebran igualmente su santo las 
señoras Natalia Blanco de Villaver-
de, Natalia Rojas de Alvarez y Na-
talia Sousa de Jiménez. 
Entre las señoritas, Natalia Pérez 
Larrazábal, a la que félicito especial-
mente. 
Otra señorita máa. 
Natalita Ruiloba. 
La señorita Ruiloba, muy gracio-
sa y muy bonita, empieza a presen-
tarse en sociedad con todos los en-
cantos de sus años y de sus múlti-
ples atractivos. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
En la festividad de San Eloy, que 
también se conmemora hoy, no po-
dría olvidar al amigo queridísimo 
Eloy Martínez, ausente en el extran-
jero desde los comienzos del verano. 
Celebra su santo el joven doctor 
Eligió N- Villavicencio, abogado de 
El Iris, antigua e importante com-
pañía de seguros establecida en es-
ta capital. 
Está de días también, y le mando 
mi saludo, la señora D'Silva de Ca-
talá. 
Y el doctor Eligió Bustamante. 
¡A todos, felicidades! 
HOV 
FIESTA B ENE FIO A 
EN TR LINON 
Números de baile. 
Y una parte de concierto. 
Atractivos que reunirá la función 
que se celebrá esta noche a benefi-
cio de la Cruz Penitenciaria. 
Será en Trianón. 
El favorito teatro del Vedado. 
La película que ha de exhibirse 
con el título de Besos o Prisión tie-
ne por intérprete principal a la cé-
lebre actriz' Elaine Hammersteiu. 
Cantará la habanera de Carmen, 
en carácter, la señorita Rita Agos-
tinl. 
A su vez cantará un aria de El 
Trovador la señorita Nena Planas. 
Al final un Minuet. 
Como bello epílogo de la fiesta. 
Se lucirán bail4ndolo las encanta-




E L CURCO SANTOS Y AISflGAS 
Cinco funciones. 
En veinticuatro horas. 
Acaba de ofrecerlas, con grande 
7 resonante éxito, el Circo Santos y 
Artigas. 
Las dos matlnées de ayer lo mis-
mo que la del sábado llevaron un 
contingente iaíantil numerosísimo a 
Payret, 
Se llenó de niños el Circo. 
Como nunca. 
Santos y Artigas, los populares 
empresarios cubanos, se verán preci-
sados a elegir un día más de la se-
mana para ofrecer matlnées. 
¿Por qué no los jueves? 
Sería un acierto. 
DE MODA 
FUNCIONES DE LOS LUNES 
En Campoamor. 
Y en Fausto y en Olympic. 
Día de moda hoy. 
Fausto en la tanda final de la no-
che verá colmada la terraza de pú-
blico selecto y distinguido. 
No faltará mañana la relación de 
la concurrencia en las crónicas. 
Tema fijo. 
0 : 0 : 0 0 1 0 1 0 
v w r a a l t e 
(Silk Stochings 
(FvJl Pculuonadl 
E S C O J A U d . s e ñ o r a 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Lo mejor que se le puede ofrecer. 
Rica seda, tejido perfecto, ciñen la p'erna, maravillosamente 
te no se arrugan. 
Colores..los más de moda, los más bellos, los más puros, los 
más nuevos, los que quiíra y algunos más. 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Gozan la preferencia de laf damas que gustan lo máa íino y lo 
más delicado y lo mejor, porque 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T A A s e G a r á n t l z a 
S i s e p a s a s e C a m b i a p o r o t r a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T £ D 
0 : 0 : 0 
olt 1 dlc 
¿ P r c M i p u e s t o ? 
C U A L Q U I E R A L E 
S I R V E P A R A C O M -
P R A R E N E S T A 
C A S A - T E N E M O S D E 
T O D O S L O S P R E C I O S 
T I P O S S P O R T 
E L E G A N T I S I M O S 
D E S D E $ 3 . 0 0 
V I S I T E N O S 
Kaso y t « 1 t « U . 
Baso 7 mata» 
Charol toda. 
S O 
" V E R S A I U E S " 
Heptrno j Campan arla. 
H E R M A N O S DIAS. 
Teléfono M - A U S . 
V e s t i d o s d e L a n a 
a $ 1 0 . 9 5 y $ 1 2 . 9 5 
¿Nunca habéis reparado en la 
"modesta altivez" conque algu-
nas mujeres bonitas se presentan 
en los lugares donde mas ostento-
samente se hace gala de riqueza 
y boato? Examinad a esas "he-
roínas''. Analizad su figura, su 
traje, sus adornos. Nada de 
ella llama la atención por los de-
talles. No podréi? decir en que 
radica su atractivo. No sabréis 
comentar, al día siguiente, la 
forma de su vestido, ni dar de-
talles 8obre el color, el estilo, los 
adornos. Y, sin embargo, os que" 
da la impresión de que era mu" 
jer discreta, sencilla y elegante, 
o elegantemente discreta. 
Ese es un arte muy difícil, del 
que ya ha hecho un elogio un fa-
moso gentleman inglés, versado 
en estas sutilencias de la buena 
presencia. 
Claro que la persona interesa-
da tiene que poner mucho de su 
parta para lograr ese efecto su-
gestivo y enigmático. Pero pue-
de tener para ello un auxiliar po-
deroso en los buenos modistos y 
en los expertos comerciantes. 
Hay una categoría de vestidos 
económicos, bien hechos, sabia-
mente entonados, que ayudan 
mucho a la mujer en el logro de 
esos triunfos modestos y perma-
nentes a un mismo tiempo. Esos 
triunfos que atribuyen los vates 
a las violetas: por sencillas, re" 
catadas, tiernas y exquisitas. 
¿Por qué cautivan las muje-
res con esos trajes? ¿Por los 
trajes o por ellas? 
Por ellas asi vestidas, pudie-
ra decirse con mayor justicia. 
De ŝas "toilettes** sencillaa, 
elegantes, delicadas y económi-
cas tienen los Almacenes Fin de 
Siglo un surtido maravilloso. Nos 
limitamos hoy a ofrecer los ves-
tidos de lana de $10.95 y 
$12.95. El dibujo muestra uno 
de cada precio. Encantadores 
mody»';os confeccionados en sar-
ga y "charmeuse" de lana de ex-
quisita calidad. En tejidos del 
mismo alto grado de calidad en 
que se confeccionan los vestidos 
de veinticinco a «incuenta pesos. 
Están guarnecidos con esplén-
didos; cinturones y magníficos en-
tredoses y galones de seda. La 
mayor diversidad de novísimos es 
tilos y todos los colores propios 
de la estación: azul de Prusia, 
negro, tabaco, gris topo, plata, 
cocoa, beige, champagne, verde 
botella... 
Llama grandemente la a*enci¿n 
Ver cómo todas las personas que 
pasan por la calle de San Rafael 
entre Industria y Consulado, se de* 
tienen para admirar la exposición 
de "El Cañonazo", la casa predi-
lecta de las familias de buen gus-
to, por la calidad, precios y esti-
los de sus muebles. 
MAMÁS No deben Inquietarte por .1 terror que el aceite de ricino In.plra a loa nlfioa. Cuando sufran cólicos en su delicado organismo Intestinal, beata darlaa «I purgante Ideal: 
l L A X O L 
N O S E P U E D E 




J A. 6060. 
H 
L A T I N A J A 
G a l í a n o 4 3 
Ro-lo por esto m tonaría fea (kmOtea «í te por etonto 4a 
d«c*nwito de toda, bu «mpoTus qu« pomol d« au poso 7 al mismo 
tiempo oíreoemoe las vajillas más «dejantes «a poroslana, somtpô  
oedana 7 otras; fes frecos de cristal firsaoés de más aorodad, ou-
blertos de todas clases; csbtaetos. espejos, toaltaros, repisas, baa-
qaetas 7 otros artículos propios para «1 bailo; lámparas eiéotricas 
ds mesa, figuras de arta. 
L A T I N A J A 
G a l í a n o 4 3 , c a s i esquina a Vir tudes 
Pedtr más, 1107 día, en 
novedades de calzado que 
las que vendo 
T R I A N O N 
Nada hwy como sus pri-
morosos modelos, tan elo-
giados por las damas 7 ese 
elogio tan sincero 7 mere-
cido es su mejor galardón. 
Por eso no haj más qus 
gttar 
T R I A N O N 
tara que la «nrMla se m-
ruelque airada. 
S Í 1 M Z 
Noptuno eoq. a San Nicolás 
ld-1» 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
¡ A h o r a e m p i e z a l a 
L i q u i d a c i ó n - B a l a n c e ! 
Lo diremos con toda fran-
queza: la bella lectora que por 
acaso se incline a ver en esta 
Liquidación-Balance sólo un ar-
did para atraer clientela, se lle-
vará el gran chasco. 
¿Recuerdan ustedes algunos 
detalles de la última liquidación 
general de "La Filosofía"? En-., 
tonces nos fué dable demostrar 
que los precios eran inferiores 
al mismo deseo de las mujeres 
que nos visitaban. Pues con es-
ta nueva "razia' que hoy co-
mienza acaecerá algo semejan-
te. 
Algunas décadas de seria 
historia comercial, podían re-
levarnos de este alarde de amor 
propio; pero como revestir la 
verdad con todos sus atributos 
nunca perjudica a tercero . . 
Muy en breve, hemos de pa-
sar balance—el indispensable, 
minucioso balance anual que 
nos exige el Estatuto de esta 
casa—, y para esa fecha, pre-
Crepé Georgette francés, del doble, 
Crepé de China, calidad extra, a . 
Tafetán Liberty, de gran brillo, a . . . . . . $ 1.24 
Seda Espejo, de todos colores—la calidad superior dé 
$1.25, opulenta de brillo y con revés de seda—, a $ 0.96 
Jersey de seda, a . . . . . . . . . $ 0.92 
Tricolette y Ratiné de Seda, a $ 1.04 
Crepé Marroquí de seda—en todos los tonos de moda, 
que vendíamos a $2.25, a . . . $ 1.54 
Cantón Liberty—la novedad de la estación: una tela de 
seda de gran brillo y preciosa caída—, a $ 1.99 
Satín "Radiante", de pura seda—blanco, negro y de co-
lores—, a $ 1.95 
La mejor calidad de terciopelo chiffón, en todos colores, a $ 4.30 
Señora: apresúrese a ver Vestidos de señora, 
nuestras modernas, amplias, fia- Vestidos de Lana para mñou 
mantés vidrieras. En ellas en- , Perfumería de Garlain y otroi 
fabricantes. 
dso es que aligeremos ios al* 
macones de cuanto artículo de 
invierno encierran, para saber 
« qué atenernos. 
Ganando o sin ganancia al-
guna, es imperativo que con-
virtamos a dinero la mayor par-
te de las sedas de los vestidos, 
de la ropa interior, de las fan-
tasías, de la ropa camera, de 
la mantelería, de las medias... 
Llevaremos, pues, todos los 
artículos de que disponemos al 
último límite de la baratura; j 
usted, señora, hallará en nuez* 
tras cotizaciones gangas insóii» 
tas. 
Ayer domingo, dimos una im-
presión de lo que serán los pre-
cios de esta radicalísima liquí» 
dación. Precios que hoy repe* 
timos, a fin de que no se desva-
nezcan en la mente de la lec-
tora. Por el estilo, serán todos 
los demás que estamos remar» 
cando. Ya lo demostraremoSo 
;. . . c» •. • 
$ 0.9S 
$ 0.81 
contrará expuestos varios ar-
tículos con el precio de la Li-
quidación ya marcado. Entre 
otros: 
Frazadas de lana y algodón. 
La gran Liquidación-Balance 
no se andará con iP'u~Jres, 
Mañana continuará. 
T e ñ e A 
(NEPTUNO) N i C O t A t 
S a r a h . t R e i n e 
AcaS&n iJe reciKr LOS SOM» 
BREROS 4TAUPE,^ último chio 
en las carreras de Longchampte 
así como los fieltros tan distín» 
guiaos que se llevan en Parb» • 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
J 
Oomprar J o t m m tuba Sufre*" 
tAón. no un casto. Por la tanta 
natesd debe preferir «leaapre 
aqueilae aaeaa que por m prea-
Ogio ofraacan ana abao¿ate 
farontl*. 
Mfeaotroa la biindamoa na mr-
tldo selecto de Joras primerosaa 
que Llevan consigo la carantía 
de nuestro nombre 7 1* expo-
rienda de 83 efioe en el giro. 
Obispo (/ Composfob -Te/ef A5256 
NUESTRO 
S E L L O 
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§ ¡ H A B A N E R A S 
ORIENTAL PARK 
Muchas de aquellas toilettes fl,ns 
nos dejaban admirados en el Jockey 
Club procedían de los taUerea del 
célebre modisto de la calle de Com-
postela. 
La belleza y l» distinción, realsa-
das por* la elegancia, parecían tener 
su centro durante la larde de ayerj 
en el Hipódromo de Marianao, 
En la relación de la concurrjncia 
Como est̂ tx- previsto 
Así resultó. 
Aunque abierta oficialmente la 
temporada hípica el sábado no fué 
hasta ayer la inauguración social ue 
las carreras. 
Una tradición que ha venido cum-
pliéndose en la historia del Hipó-
dromo de Marianao. 
Bello lugar. 
Cada año con nuevas galas. 
Bajo los encantos de una suave divisorios 
tarde invernal aparecía ayer radian- La haré conjunta 
te de animación. 
Se fraccionaba el público. 
En el graud staad la mayoría. 
La nuevg organización del Jotkey 
Club parece restringir la concurren-
cia a sus sa ones. 
Ha quedado reservada la cas 
ra los socios ex?lu¿ivaiuente. . 
Medida severa que si bien dismi-
nuye el concurso mantiene la caa-
dad. 
Una división que te establece 
dentro de acuerdos inflexibles. 
¿Quién el íavortwk'o? 
El gran público (Jo la glorieta. 
Era aMl, en los palfios del her 
L a n a s b l a n c a s 
m 
N nuestro anterior anuncio nos ¡piadas para ropa mteror de abrigo, 
hemos referido a las noveda- para ropones de dorrmr y para pija-
¡d^que El Encanto recibe a diario mas de caballero, 
no podría fijar el cronxsta p u n t o s , ^ \ Jergas de lana-la mayor vane-
"Es preciso-dijimos- visitar El dad que hemos tenido hasta ahora-: 
!Encanto con la mayor 3siduic!A:l po- aprestos espeaales para hacer toda 
'sible si queremos encarno, de todo ,clase de plisado, 
lo que se produce en el mundo para j Paño Damas y Satín: lo más prác-
¡deleite y ornató de la mujer". tico para vest.do, y abngu.to. de m-
A la extensa relación de las nove-¡nos. „.,.. ,M . , 
Y otras muchas calidades de lanas 
uya enumeración omitimos por las 
Sin establecer diferencias, 
Tan selecta como la de la caeaj 
club era realmente la de la Glorie-
ta. 
Empezaré por hacer mención, o ^ j j ^ ^ señaiada8 &ycT quiriéramos ana-
fre las señoras, de un grupo de ga- ^ ^ de ^ pue8tas a 
pa-j la 
| La Condesíta del Pavero. 
Elegantísima! 
Ivonne Roberts, la señora de Ruiz 
de los Llanos, Ministro de la Argen-
tina . 
Hortensia Scull de Morales. 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Clementina Machado de Pina. 
Herminia Dolz de Alvarado, qus 
moso stand, donde ayer se reunía! sa'e de un prolongada retraimiento, 
la parte más numerosa de los asís- tan bella 7 tan Interesante como 
tentes al primer domingo de carre-1 siempre. 
Gloría Castollá de Barrios, Pilar-
cita Ponce de Valiente, Seida Ca-
brera de la Torre, Sarah Gutiérrea 
Leé de Lauda, Berta" Ponce de Ba-
rraqué, Carmencita Pujol de Martí-
nez,» Beba Moya de Díaz, Amalita 
Alvarado de Posso, Sarita Cfcmlll de 
Martínez, NoemI Rivera de Suáreu 
y Maruja Barraqué, en la que todos 
admiraban una toilette preciosa. 
Josefina Embll de Kohly, Rita 
Î asa de León y Micaela Calvo Viu-
da de Embll. 
Mrs. Steinhart. 
Lita S. de Pennloo. 
María Eugenia Alvarez de la Cam 
dir las que acacan uc BCI pn^»- - —' i- i r. (̂̂ ^ 
la venta. p«o la faha despacio y c a - , yaS^Cj"° ^ ¡^"^¡¡'^'j 
de tiempo no nos lo consiente. coieie... »"MM U 
Enumeraremos, muy someramente, te. J . , J -
el gran surtido de lanas blancas que Debemos manifestar, aunque desde 
ya pueden examinar ustedes cuando Juego es innecesario, que nuestra co 
sten lección de lanas de color y negras es 
^Fra^elas de lana dobles y delga-!tan extensa y tan selecta como la de 
das, todas de apresto suave, muy apro-lanas blancas. 
ras. 
Por la amplia galería de la casa 
club se multiplicaban los grupos. 
Grupos de alta distinción. 
Del gran mundo. 
Alternaban con ios elementos más 
filgnificados de nuestra colonia ame-
ricana . 
En el dinning room asistí a un 
desfile delicioso desde la mesita 
donde me encontraba en la grata 
compañía de cronistas queridos. 
Eran los coaífréres Alberto Ruiz, 
Enrique Uhthoíf y Miguelito Ba-
guer. 
Reunión que vino a presidir Mr. 
Frank J . Bruen, el gian muiuiger 
M a s sedas r e b a j a d a s 
de los dominios de Oriental Park^Da de Fuentes, María Teresa Pérez 
tan amable, tan caballeroso siempre. ¡Chaumont de Lámar y Pura de las 
Una exhibición, al paso, de las Cuevas de Deetgen. 
modas que hoy privan, Carmela Duthll de PujoL 
Modas de la estación. I Muy elegante. 
En tonos, en estilos distintos. María Ursula Ducaas*, la bella se-1 
Remetíase entre los presentes un'flora de Blanco Herrera, que llama-
nombre que es para esta sociedad iba la atención con una toilette de 
tnna consagración de la elegancia. 
Ismael Bernabeu. 
El Rey de la Moda. 
Lo que a París es Jean Patou re-
sulta para nosotros Itmael Berna-
beu. 
N u e s t r a s L á m p a r a s 
Le darán la sensación de elegan-
cia y refinamiento que usted preci-
samente necesita. La última remesa 
que acabamos de recibir ef digna, 
por sus precios y por su calidad, de 
que usted pase a examinarla. 




Sedas para kimonas 
Sedas estampadas 
para forros de capas y 
chales. 
Crepés de semi-seda 
en diferentes estilos y 
- . Foulares de seda es-
Todo alla„Td05- 'k'11" de 
Conchita Bosque de López Gobel, dibujos, y a rayas blan-
Teté Chomat de Ortega y Rosita Ca-1 cas sobre fondo de 






Crepés y feorgettet 
de seda estampados, en 
preciosos estilos y di-
bujos y de calidad su-
perior , 
Foulares merceriza-
dos, en gran variedad 
— dibujos nuevos —, 




G R A T I S 
Segtín hemos prometido, nuefr* 
tro Catálogo Ilustrado lo repar-
tiremos del día 2 al 4 de Di-
ciembre. Por tanto suplicamos a 
todas las personas que lo deseen 
y que no han remitido todavía 
su dirección, la envíen cuanto 
antes para mandárselo. Todas 
las peticiones recibidas ya, eis-
tan debidamente anoíadas y se-
rán las primeras en recibirlos. 
En dicho Catálogo, que será 
muy extenso, están comprendidas 
todas las modas de zapatos de 
Señoras Caballeros y Niños. Ver-
daderas preciosidades en zapatos, 
y precios al alcance de todos. 
s 
Hombres Práct icos 
Los hombres práotíeos desean antes | 
que todo comodidad, elegancia y \ 
aoonomta en sus calcetines. 
La marea Snugfit es de. absoluta i 
garantía, llena esos requisitos. Por 
esta razón todo hombre de buco 
gusto usa Snugfit. 
Mereerízada, seda vegetal y sads | 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar J 
René O. de García Kohly, Ma- muy nuevos 
ría Gobel de Estéfanl y Sarita Nieto, 
la gentil viudita de Goyri. 
Eulalia Zorrilla de Giménez, Ama- Todafe estas sedas, cuyos precios itán en las mesas del amplío salón de 
lita Anglada de Romero y Lollta han sido tan rebajados a causa de laiGaliano 83. 
Quintana de Angones. j enorme cantidad que recibimos, cs-l 
Consuelo Goás, la elegante esposa 
Obispo 63. O'Reüly 51. 
del querido amigo Jesús M. Bouza, 
Elvira Prieto de Martínez, Her-
minia Pérez de Rivera y Bélica Deet-
gen Viuda Metí. 
Julia Bolado de Entrlalgo. 
(Continúa en la PAG. DIECISEIS) 
Fa ja s " M y s t e r i a 
M u e b l e s R e n a c i m i e n t o 
Ya está expuesto en nuestros grandes salones, un precioso surtido, 
acabado de llegar, de muebles en estilo Renacimiento Español; todos 
ejecutados en caoba de Cuba. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, objetos de Arte, Maeblei de Fantasía j Lámparas. 
"""""TíTuncios"- TKbjlLLO TfflfBT 
INNUMERABLES señoras j señoritas esperan estas fajas mará-
J Tillosas, que EL ENCANTO, exclusivamente, ha revelado a la 
sociedad habanera. 
Pues bien, tenemos la satisfacción de avisarles, por este me-
dio, que ya están en nuestro Departamento de Corsét y Ropa inte-
rior de señoras las tallas que se nos habían concluido. 
Para pantallat 
Igualmente recibimos nuevos mo* 
délos de armazones para pantallas. 
| Son muy finos y se les puede ves-
tir con la mayor facilidad. En todos 
los tamaños. 
Están en, el Departamento de Cre-
tonas . 
jde edredones de seda, en colores en-
j teros y en las combinaciones más bo-
Initas. 
BAILES, COMIDAS, TES... 
Q|EÑ0RA: en la Temporada Invernal, próxi-
ma ya, se suceden las fiestas. Justo es que 
esté Vd. preparada para esos eventos sociales. 
S; por ventura es Vd. de aquellas damas a quien 
•grada dar a sus vestidos un sello personal, ha-
ciéndolos confeccionar por su modista de confianza, 
ai gusto de Vd.; recuerde que tenemos un mara-
villoso surtido en géneros de alta calidad en los 
colores y dibujos que imperan: 
TERCIOPELOS BROCHADOS. TERCIOPELOS 
LISOS EN TODOS LOS COLORES. VELO DE 
SEDA BORDADO, CREP SATEN FRANCES. 
CREP CANTON, CREP CHARMEUSE, GEORGE-
TTE ARCO IRIS. CREP DE CHINA LISO Y ES-
TAMPADO y en fin, todo lo que Vd. pueda de-
sear en sedas. Sin olvidar los adornos, tenemos 
ej surtido más completo que podra Vd. hallar. 
Edredones de leda 
Asimismo ya tenemos a la disposi-
ción de ustedes la nueva co.eccion 
Colchones "Rettwer 
Nos place comunicar a las perso-
nas que los esperaban que hemos re-
cibido los incompa.ables colchones 
Restwe! para el presente invierno. 
Es'uos nuevos, formas especiales y 
en txios los tamaños. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, nov 29 
Llegó el Kotonla (danés) de Pro-
greso. Calieron: el Calamares, el 
Méjico (mejicano), y el SIboney pa-
ra la Habana; el Sama (noruego) 
para Banea. y el Munamar para Nuo 
vitas. 
SAN FRANCISCO, Callf. nov. 29. 
Llegó: Mancburia para la Ha-
bana . 
PIRT EAI>S, nov. 29. 
Llegó: el Adolf Bratt (sueco), dw 
Progreso. 
D E L A S E D E R I A 
Son infinitas las novedades que continuamos re-
cibiendo para nuestro Departamento de Sedería. 
Acabamos de recibir de París: 
Nuevos estilos de MOTIVOS DE AVESTRUZ, en 
todos los tamaños y colores, así como flecos de plu-
ma de avestinzi en preciosas tonalidades. 
Detalles de pasamanería, en seda, gamuza y 
cretona. 
Flores en todos los tamaños y de todas las ca-
lidades y un surtido extensísimo de roccoco, para 
adornar ropa interior. 
BOTONES. — La variedad inmensa que pre-
sentamos en este artículo, es, a la par, selecta. Ofre-
cemos botones de pasta, galalith, cristal, celuloide, 
etc., en todos los tamaños, formas y colores. 
PIELES. — Nuestro surtido de pieles es. sin 
efisputa, el mejor de la Habana. Tenemos una gran 
existencia en todos los anchos y colores y de una ca-
lidad superior. 
BISUTERIA 
Entre las mil fantasías y artículos propios para 
regalos que ofrecemos en nuestro Departamento de 
Bisutería mencionamos hoy, tan sólo, porque los 
acabamos de recibir, estos tres: 
PERFUMADORES 
De cristal tallados, con pintados preciosos. 
En todos los colores y de formas artísticas, ^ 
MOTERAS DE PORCELANA 
De clase absolutamente nueva, con figuras exó-
ticas y relieves de gran mérito. Esta es la última 
novedad. 
CINTURONES 
Además de la remesa selecta que recibimos la 
semana pasada de cinturones de gamuza, llegó, tam-
bién, otra de cinturones de cabritilla y de cuero, to-
dos de alta fantasía. Y como decíamos en nuestro 
anuncio anterior estos cinturones son la última mo-
da para los vestidos de invierno en las grandes ca-
pitales europeas y en New York. Los hay en todos 
los anchos y colores, así como en tonos combinados 
de suma elegancia. 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Para Salón, para Com«dor y para Oficina. 
Con campanas Westmlnster. 
La maa completa y bonita colección da Relojaa. 
Precios reducidísimos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3301 
N A C I M I E N T O S C O M P L E T O S 
Cada uno contiene: San José, la Virgen, el Niño Je-
sús, los Tres Reyes de Adoración, un Pastor, Buey, 
Muía y 3 Ovejitas. • 
tlJO n LAS FISURAS MECIO ALTO DE LAS nQDRAS PRECIO 
No. | , 6 centímetros $1.35 No. 6, 13 centímetros $4.50 
" Í ' J ? 2.00 „ 6,16 „ 6.25 
" J ' f í 2.60 „ 7, 17 H 8.00 
M ' m " a ^c3'50. " 8'20 9-50 
No. 9, 25 cent ímetros $11.00 
Seoane y Fernández, Llb. Ntra. Sra. de Belén, Compostela 135 
OBISPO Y AGUACATE 
XJL CAMA DK MODA SNTHJi LA QBNTS BIKM. 
V A J I L L A S 
da losa, seml-porcelana y porcelana blanca*, filete dorado y decoradas. Hay 
preciosidades; véalas. Cl'BI KltTQS de Plata Chrlstofle. Pinta Rogrer y Metal blanco CRISTALERIA Baccarat y Boheml.. Mandamos al Interior;'como todo» les aflos herniis ivhajado los precios aseste meí IC8 nn  nomn nn n i en̂ o s. ÍMMA MkATASMXBTA -N'-itrno 106 ererre Cr.nipanarlo y P*rs*f»ra&cia. Perra-
UXÍM. "JU, Llav»". Telélono JL-t&SO. 
A* i* « 4 
N . G e l a t s & C o . . " H * 
V e n d e m o s Cheques de V i a ¡ e m 
Pagaderos e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
f Cartas de Créd i to Circulares 
e n L a s M e j o r e s Condiciones 
" S E C C I Ó N DE CAJA DE AHORROS" 
M m Dqfcttes a ta Stcriée, ftgiiiii interés d 3 per.lGO A i N l 
TUm t f f « «peradbMt j n m & i e f e t a m » Umhtfn por c*m* 
2^4 
I N V I T A M O S ñ U S T E D 
a inspeccionar* nuestro inmenso surtido en artículos para 
regalos. Carteras de piel, bolsas para señora , neceseres, 
joyeros, pape'eras, r e l o j e s . . . y cualquier otro objeto que 
usted pueda necesitar lo encontrará en nuestros almace-
nes. No queremos aludir a nuestros precios: su visita se-
rá la prueba más elocuente en nuestro favor. 
• • 
n a 
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G f l R T E L D E T E A T R O S 
L A SEGUNDA FUNCION DEL GRAN CIRCO SANTOS Y R 
A R T I G A S 
•ACXONAX. (Pa««o d* Marti •«gutoi, • 
Son mafael) 
hemoe recibido programa. 
^AT2ST (3*as»o d« ICarti eB^nima • 
San Jos») 
Compñla de Circo Santos y Artigas. 
Funoiún diaria a las ocho y. media; 
tütinée, jueves y sábados a las cua-
"̂o; domingos, a las dos y a las cua-
^KUrCXPAJb B E &A COMXDIA (Anl-
mut y íniñeta) 
Compañía do Comedia española dlri-
Cída por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comed.i en tres ac-
toa, de Antonio Paso y Francisco Gar-
cía Pichecc, E l talento de mi mujer. 
MAX,TI (Dragones es^nln* a Znln«ta) 
Compañía de operetas zarzuelat y 
revistas Santa Cruz. 
C~BAWO (Araniaa de ¿talla y Jnaa 
Cloment* Sanea) 
Coni^añla d« operetas y revistas Inés 
Berutn. 
A las ocho y media: la opereta en 
dos actos Vals de amor. 
AXHAMBXA 
Vlrtndes) 
(Consulado eB^nlna • 
OTRO EXITO CRECIENTE, DEP1NI- neto de equilibrio por • ipedio de una 
TJTVO bicicleta colocada en dificilísima altu-COIÍ la tercera función verificada ra; como el capitán Thelbor con sus to-
ayer, tanto en la matinée como por la cas amaestradas, etc. etc., obtuvieron 
noche, por la gran compañía que inte- férvidas ovaciones durante la represen-
gra el erran circo Santos y Artigas, ob- tacUm de sus actos correspondiente», 
tuvieron estos populares empresarios hiendo algunos visados dada la origina^ 
otro beneplácito más qu0 agregar a su lidad excéntrica de los mismos 
gran carrera de triunfos como empro-, Raz6n tenm Je ArUgas de anun-
sarios de grandes espectáculos. • cjíirnos desde Europa el éxito notable 
n ^ ^ ^ f ^ ^ C S ^ 0 r ^ H * . l e l t ó e <** cana uno de sus contratos, pues hay Rojo Coliseo de Prado y ban José, y que reconocer qUtí nin&uno de los ar-• tanto el profesor Derkins, con sus pe- 7, , ^ UIUBUHW Compañía de zarzuela de Reglco .̂0- rr08 y monos, como la famosa trouppo tlstas que integran este año la Compa-
i Lu-San-Fu. de trabajos chinos, como ñía del Sra" clrco Santos y Artigas, ca-
la humorada En la lunados Rebras qne ejecutan el sorprenden- recen de los méritos que revela todo 
id, nuraora.^ m I U U . ^ Looping the loop y perena, Sran artista de primo cartel. Todos 
¡la Trouppe Vasco-Navarra, de traba-jos son mas buenos, excelentes, nota-
de fuerza dental; las VHermanas Ander- bles' 
son, consideradas como las tres tipre-' La banda,- bajo la dirección del em!-
sas, por el color atigrado de sus pie- neme proieaor U Crlmi, no puede ser 
les; como los chispeantes clowns Vin- mejor. 
cent y Felip, Mr. lliperts, en su gran 1 d 1 
A.CTlTAiaSADES (Monserrat* entre 
XTeptono y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cí»m cas. | Salomé la opereta cuyo gran éxitn torescos, se destaca como una visión 
A las ocho y media: Mujeres a cien ha proclamado una vez más la rnae » fastuosa el cuadro de la Corte Ñapo 
r>A«ínc- ñor Richard Talmadce; números tría de Carlos Lombardo, la magnificen- o6n¿ca., Salomé ha encantado a los ha-
peso^ por .u^ x b . ,cia do la Empreai de Mar'í, y la 1-ajieros. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, de , por Arna'iWMolina. calidad artística de la oompañía Sanh- | A osta sugesti6n que ejen-e ia nue-
va opereta sobre el respetable ha con 
A las ocho: 
de miel. 
A las niieve y cuarto: Arreglando el 
mundo. 
A las diez y media: Mamá. 
L A TRIUNFAL SALOME ESTA NOCHE EN "MARTI" 
Lombardo v Mario Costa, adapación al 
castellano de José Ugheln y Rodrigo 
Ndo Glbralfaro, Salomé. 
7 \ 
A las nueve y tres cuartos: Matrimo- Cruz cubre de nuevo la función única 
nio temporal (estreno) por Kenneth del coliseo de las o'en puertas, anun • 
Harlam; números por Amalia Molina. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ciada como de costumbre a las ocho y 
. tres cuartos. 
En las representaciones de ayer do-
mingo, Salomé conquistó las mismas 
'ovaciones de la noche de su estreno. 
Obra de colorido, do visualidad, de 
alegría que desarrolla en e. pomposo 
marco meridional de Xápoles, la bella, 
con un asunto que no solo interesa, s. no 
tribuido poderosamente, justo es decir-
lo, la impecable interpretación que ha 
merecido la obra de los artlsfas de 
Santa Cruz. Eugenia Zuffol', Pi^ar Az-
r.ar, Juanlto Martínez, e. barítono Mu 
fiiz, e Izquierdo se han hecho acreedo-
res por su magistral labor a las ova-
ciones entusiastas que se les prodiga. 
Se prepara la reposición escénica de 
iue apasiona al espectaior, con una pai'- Los Gavilanes la hermosa zarfu?,a ^ 
itura en la que cascabelea la alegría maestro Guerrero, que cantará Ferret, 
de las me odías italianas, ligeras e in- el notabilísmo barítono que con e"a ' 
confundibles, obra presentada con ver- alcanzado enormes triunfos en los 
dadera esplendidez tanto en lo quo •eatros de España y de .a América del 
atañe a los regios decorados panorá- SUr-
micos como al vestuario, en el cual Pronto E l País de las Campanillas, 
dentro de los trajes Sorrentlnos p n- opereta de gran espectáculo. 
HOY S E ESTRENA E L V A L I DE AMOR EN E CUBANO 
Anoche ofreció su cuarta función, Tanto en la parte vocal y en la 
de gala en el Teatro Capitolio el ad-'ejecución musical que realiza el ad- Una sugestiva producción operetil, tica obra, la señorita Torrljos, artist*. 
curable conjunt oartlstlcc "Ottóla-;mirable Quinteto Hjspania, como en 2"' a S S ^ « ^ w * J S , í * J E : i S S ; 
OPERA D • CAMARA 
IÍA OTTEEV, CRABBE Y D E L POZO. 1 3 SUCCES RUIDOSO 
("rabbé", organizado por ese talen-1la visión escénica, la actuación se 
toso y culto artistas que se llama i insuperable. 
Carlos del Poao, donde figura el | Las Operas de Cámara es interpre-
Quinteto Hispania, compuesta poritada con arto exquisito 
ma utorizada y popular del maestro 
Stolz, se e-strena esta noche en el Tea-
tro Cubano.. 
Se titula la nueva opereta E l Vals 
del Amor, y en ella realiza la señorita 
Berutti estrella del cuadro de) Cubana 
ilustres profesores solistas de Cá-j E l más exigente do los críticos, el una verdadera creación artística 
mará del Rey de España, que han más descontentadizo de los dilettan-
ílado ya gallardas pruebas de su va-i ti, no podría encontrar labor más es-
ler excepcional. j crupulosamente orientada y dirlgi-
Se estrenó el idilio lírico en un da. 
acto de A . crabbé, música del maes-1 E1 concierto de la Orquesta de 
tro Naurage, titulado "Bodas de Cámara fué una sucesión ininterrum_ 
Oro", joya musical y escénica que ^ triunfos, 
acredita el gran talento, la inspira-
ción de los autores, y que fué aco-
gido con verdadero entusiasmo por 
IÍI selesta concurrencia. 
L a Ottein, diva en "la verdadera! Estrenó el conjunto la ópera có 
| Los cinco profesores hicieron ga-
la de su extraordinarios méritos ar-
Itisticos. 
tono señor Romero, eJ chispeante acto; 
cómico Albaladejo, el excelente actor 
Sanchlz y otros elementos no menos 
prestigiosos. 
Va E l Vals del Amor en la función 
única de hoy, a las ocho y media El 
precio de la luneta es el de costumbre: 
El Vals del Amor es una opereta p'e- ¡un peso la luneta, 
na de ligereza y gracia, y de visual.i-. Se anuncia para el próximo m.írc»-
dad que estamos seguros que agradara les el beneficio de Inés ilenr.ii, c» n 
en extremo al público. I ur programa soberbio tus -ipon una-
Contribuirán al triunfo de esta simpá ' monte daremos a*conocer al lect< r. 
L A OPERA EN E l CAPITOLIO 
Mañana, martes, día 2, se celebrará ñeca Automática, (La Poupée Antonia^ 
en el Teatrp Capitolio, la última fun- te). 
ción de la temporada de Opera de Cá- I Fantochines, que es un verdadero Ju-
mara, ¡guete, y l a Mañee» Automática, que 
Se despide la compañía con el estre- |e3 interesantísima y que por primera 
no de la ópera española en un acto, le-|ve2 se pone en la Habana, llenará el 
G r a n C i r c o S A N I O S Y A R T I G A S 
T E A T R O " P A Y R E T " H O Y L U N E S A L A S 8 Y 3 0 
G r a n d i o s a F u n c i ó n c o n d o s D e b u t s 
E L T R I O D A R I N G 
G r a n A c t o d e P e r c h a 
Y 
L O S A L B E R 
A c r ó b a t a s E x c é n t r i c o s 
Además tomarán parte en la función los más aplaudidos ac-
tos del debut. 
E L M I E R C O L E S P R I M E R DIA D E MODA 
. Debut del G R A N ACTO GADBIN BRONS, E L NOVJO D E L A ' 
M U E R T E , la mayor sensación de la época. 
PRONTO: N I L L O C el fenómeno de la época. Se presentará en el Circo próximamente. Los se-
fiores Médicos que quieran ver este fenómeno serán Invitados a una sesión privada. Rogamos remi-
tirnos nombres de los doctores interesados. 
EL DOMADOR CAPITAN TOM WILLMCÜTH REAPARECERA TAN PRONTO SE RESTABLEZ-
CA DE LAS HERIDAS QUE LE FUERON CAUSADAS POR LOS LEONES EN LA NOCHE DEL 
SABADO EN EL TEATRO PAYRET 
ld-1» 
tra-de T . Borrás, música del Maestro ^ "c. 1 
acepción de la palabra, Crabbé. -ten ^ ica en un acto de Offembach, titu- Conrado fel Campo Fantochines, un nota- l0"0o Crabbe. del pozo y el 
el Jua* y el d r l o s del Pozo en el lada "Luisita y Federiquln" pro- ^ ^ ^ n o t ^ ó p e r a dcSmCÍá I Q u ^ n t ^ ^ a n ^ t e ^ ^ n 
y ducción graciosísima donde la Ottein en un del maestro Barbier, X.a Mu- Itnunfo. Alberto realizaron superba labor, 
fueron justamente aplaudidos. í> Crabbé alcanzaron un éxito de los 
Angeles Ottein, Armand Crabbé y i más ruidosos y brillantes. 
Carlos del Pozo constituyen un con-1 E n suma: la cuarta jornada de la . 
Junto artístico insuperable en el gé- | Compañía de Opera de Cámara fué excelente. Su labor fue una franca su-
nero que ban escogido. Nada exis-iun gran acontecimiento teatral y e l . ces ión de acertos. Posee la señori-
to en el mundo, mejor. público salió complacidísimo. ta Rojas, discípula del famoso Ale 
me criterio, dió al Concierto en Mi 
Menor de Chopin una interpretóción ¡ " T E A T R O VERDUN" 
E L SUCCES D E "SALOME" E N "MARTI" 
E n las representaciones dominica-
les se confirmó ayer el éxito rotun-
do de "Salomé", la opereta lujosa 
(¡ue reproduce a Ñápeles . 
El eran triunfo de anoche, nos hace 
pensar que este teatro tan grande, va 
. resultando pequeño y es lógico que 
ana técnica fina y I así sea puesto que sus esfuerzos por 
"Salomé", opereta sentimental y ¡de hacerse de una Empresa 
xander Lambert, 
depurada, un sonido diáfano al parjexhlb.r estrenos diarlos se ven colma-
^ , . ' x , , ... i^ldos por el más franco de los éxitos 
que brillante cuando la ocasión lo. A )as sjete y cuarto comienza la fun-
requiere y una escuela de pedal que.ción con cintas de gran comicidad; a j 
. intr̂ or. tn-üTiHocs ofpptrxi h<ts ocho y cuarto "Ca-htigo de una in-1 
esfuerzos, y los cuadros, plenos de le permite lograr grandes erectos. drama en 8e)s actos por Enmy! 
Su sentido musical es, ademas, no- wheien. a las nueve y cuarto "Cuerdas 1 
como lo puso de manifiesto, del corazón" grandiosa película en siete J v n~„s.tn̂ ~ J„ pv.rt_;n i actos por el Idolo de todjs y sin rl-
expresando el Concierto de cnopiniVa] acl:or Wllliam Farnum y estreno 
bra sin parar mientes en gastos y 
color, de la "Salomé", triunfadora, 
constituyen el mejor elogio que pue-!*3^1,6' 
legocljante a la par, en la que se 
ve el dominio que de la técnica tea-
tral hace Carlos Lombardo, es, in-
discutiblemente, la opereta 
mentó 
el carácter inconfundible que Y.respecto al desempeño, la la-icon 
bor magistral de Eugenia ZuffoII. .imP"mi6 el romá tico polaco a to-
do Pilar Aznar, de Juanltp Martínez, idas sus obras, 
del mo-jMuñiz e Izquierdo, de los bafarl- L a Orquesta acompañó a la seño-
Ines, de loe coros, en fin, es la prue-|rita Rojas con toda la 
 ia preciosa comedia por Baby P g-j 
gy titulaos "Una niña de caballería" y| 
a las diez y cuarto u  grandioso es-1 
treno. 
Mañana "El relato de un borracho"' 
por Alma Bennetty y Henry B Waltall; 
QiscráClón! .<Tristei pero cierto" y "Treinta días 
Julián Santa Cruz, montó estaIMartí . 
JIRNADA GLORIOSA DE L A ORQUESTA FILARMONICA 
E L CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE A Y E R 
del conjunto cómico-lírico que hace ningún momento apagó el ^ ^ ^ ^ Miércoles 3. "Esclavo del deseo" por 
las delicias de los espectadores de del piano, antes al contrario, se es-¡carmel Myers y George Waish; "Fu-
' forzó porque resaltara con el justo1 desatada" por Jack Hoxie y "Con-
venio a ciegas por Lon Chaney. 
1 d 1 
L a presentación escénica y la in-jba más evidente de la eaplendiclíiz' que exige esta clase de labores. En j en^ja^ cárcel" por la • simpática Mas 
lerpretación han realzado los mérl-lf1f51 ívmiimfn Viinipn-ifrmo mifl r.  er sonido| 
tos y las bellezas de "Salomé". 
 t  
relieve la ejecución de la pianista 
E l Orfeón Vasco, dirigido por el 
maestro Araco, contribuyó también 
con valioso aporte al éxito del con 
cierto. Se observa en el conjunto— 
•.vo en uno de sus días más afortu-'que cuenta con muy buenas voces— 
nados; y el Orfeón Vasco, se encar- un einpaste que revela la notable la-
| gó, por su parte, de Imprimir una ^ boi. pedagógica de su director. Can 
buenos efectos 
L a Orquesta Filarmónica de 
Habana celebró ayer una de sus jor-1 nota de novedad y grandeza al con-
,nadas más gloriosas. A las diez a. Icierto. 
m. llevó a efecto en el teatro "Na-1 L a Orquesta ejecutó la "obertu-
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Medina 
to con afinación y buenos efectos presentan la película ¡A Pie! con la 
de claro-obscuro una arcaica canción llegada del genera: Gerardo Machado 
vasca de carácter popular y una ?-l.1?.1H_abana' después de celebrada» las 
- : R I A L T O : -
H O Y T A N D A S E L E G A N T E S H O Y 
¡GRANDIOS ESTRENO, EN CUBA! 
¡ISOBERBIO ACONTECIMIENTO!! 
La sensacional producción especial de intenso y conmovedor argumento, titulada 
H I J A S P E R D I D A S 
Que describe las aventuras de 
tres niñas "bien", que determina-
ron pasar la vida lo más alegre po-
sible, y cayeron en las garras de 
ciertos "vividores" que trataron 
de explotarlas en el vicio. . . 
CON EL CONCURSO DE LAS 
CELEBRADAS ESTRELLAS DE LA 
PANTALLA: 
cional" su concierto extraordinario, !ra" de la ópera "Coriolano", de B^.^Úatíto, con letra en vascuence. f ^ T y d a c i ó n " 
ante una concurrencia numeroslsi-i thoven, el célebre Andante de la del número "Los húsares de la muer- prelada por el a mpáüco actor Richard 
ma, entre la que descollaban prestí- Casación de Mozart y la "obertura" |te"f q,ue presentó en la Habana la ;Ta.1,r!1̂ dAe «t,tuIa^a: Sie™Pre a Tiempo 
glosas representaciones de nuestro 
mundo social. 
Según se anunció, casi todos los 
abonados a la Filarmónica adquirie-1 
de "Rlenzi", de Beethoven. que i^oo^v, ^ ía " r r * ~ r , r 1 Marte8 2- en las tandas elegantes de compañía rusa de Duvan rurzoir. 5 y cuarto y 9 y media Caribbean Film 
E n todas ellas SU labor sólo en-.gQ parte del programa se dis- presemtan la grandiosa produccifin Pa-
" Í n r r i n ^ ^ 61 ^ ^ ^ I f ^ Conolano fué admirablemente en-'zu> que pogee una voz de bellísimo doro Kosloff titulada: Justicia Gitana. 
ron localidades para esta audición. 1 tendida y expresada. Reinó entre la timbre y una fina escuela de can-1 
El éxito superó todos los cálculos, jcuerda, la madera y el metal la ^ pero donde más sobresalieron! ' 
Desde el punto de vista artístico, co-• proporción adecuada. Sanjuán ha los" CQTOS del maestro Araco fué en 
mo del económico y social, la Or-'hecho de esta obra, como de todas ia esCena coral "Nueva Patria", de 
questa Filarmónica ha visto nueva-1 las que escoge, un concienzudo es- nrieg, en que fueron acompañados 
CINE " L I R A " 
mente coronado con el éxito más ro-
tundo sus nobles esfuerzos en pro 
de nuestra cultura musical. 
Aparte de la ímproba labor rea-
tudlo. por la Orquesta. Fué este un nú-
E l Andante de la Casación, lleno mer0 que impresionó vivamente al 
de esa serena belleza 
I Hoy pasará por ia pantalla d© este 
elegante y concurrido salón de la calle 
de Industria y San José, dos regios eo-mozartiana, auditorio por su indiscutible poten 
fué deliciosamente interpretado. L a cia emocional. Sobresalió el solista trenos, 
llzada por el maestro Pedro Sanjuan 1 cuerda, que cuenta con los elemen- señor Federico Gavina barítono de l**51 080"' graciosa comedia en dos 
y por los músicos de la Orquestados más notables que en la Habana buenas facultades. ' & O S , s S t ^ 
y de la Intensa propaganda llevada | existen, tuvo en esta obra ocasiones | _ .. __..„J.. ^ |cio qu« ella pagó" por la encantadora 
de gran lucimiento I ^ ílrL' el conclerto ^ ayer C(ms- estrella Alma Uubens y Frank Mayo, y 
A la "nhprtnra" dfi "RifMiri" «o itJtituye una nueva prueba de la pu-¡]a repia cinta de un Intenso ar?umen-
Obertura üe Kienzi se le i ^ Ormipsta Filarmónica to tltuiaaa "Una noche en París" por 
sacó todo el partido posible, que no Janza (le la " f í » 6 » 8 * "armónica, un select(J r<;parto a<s estrella. 
. ,68 poco tratándose de una obra lle-écuya vida 86 desenvuelve entra Tanda Elegante a las cinco y media, 
blemente contribuyó poderosa-.lna de efectos grandiosos y tan ma. aplausos y triunfos i e^eno d^r^supe'r^rodlc^n8 ê pe'i 
.mente al éxito ayer alcanzado el va-1ravillosamente orquestada. E l me- w aommgo 14 ae aiciemore ce- ciai titulada "El precio que ella pagó" 
lioso concurso de la gran pianista1 tal, afinado y seguro, tuvo momen-!lebrará la animosa organización ins- por Alma Hubens y Prank Mayo. 
t .t ur . _ . , . , . . . i+mmoTitnl cu cAntimn cnncfprtYi nrvU. ror la noche I 
a cabo por la Directiva, a cuyo fren 
te se halla una persona de tanto 
prestigio y entusiasmo como el doc-
tor Antonio Genzález Beltrán, indu-
da 
cubana Margot Rojas, y del notable;tos verdaderamente admirables. Ter-¡trumeiltaI su sepumo concrerro « ^ i - ochíV'medía^con el mismo S o ¿ a m ! 
Orfeón del Centro Vasco, que diri-i minada la hermost página musical nario' E n el Programa figura, en,de la matinée, 
1 d lo. ge el experto maestro Germán Araco. I wagner'ana, el público, puesto en tre otras obras, la célebre "Petit 
Fué una deliciosa audición la ce- pie, tributó a la Orquesta una de suite" de Debussy, ese mago de la 
lebrada en la mañana de' ayer. L a ¡las ovaoiones más estruendosas que 
'Orquesta estuvo admirable, secun-jha oído desde su fundación, 
dando en todo momento la actuación L a señorita Margot Rojas, píanis-
• de su ilustre director, la señorita , ta de grandes méritos, y de ejecu-
Margot Rojas, pianista de técnica.ción que tanto y tatt justamente ha 
eahla y gran sentido musical, estu-"ceh brado nuestra crítica, con unánl-
música moderna. 
Suscnoase al OtAKlÜ ú t LA 
MARINA • 
Para dar entrada a nuevas mercancías finas de PARIS y otros centros 
A P R O V E C H E N L A GRAN V E N T A D E LIQUIDACION 
de todas las existencias en: 
V e s t i d o s , C a p a s , A b r i g o s , T r a j e s 
S A S T R E , P I E L E S , VESTIDOS D E NIÑA, S W E A T E R S D E SEÑORA, BUFANDAS DE LANA ME-
DIAS DE SEÑORA, ROPA INTERIOR, CAMISONES y muchos otros artíoulos más para señaras. 
E N E L DEPARTAMENTO DE C A B A L L E R O S : 
T r a j e s . G a m l s a s 
« . ^ o ^ ^ 7 ^ 0 ^ 8 , C 0 I l B - 3 C A L C E T I N E S , ROPA INTERIOR, PAYAMAS, PAÑUELOS 
b ^ e í o í v Nifos" ^ T 0 ^ A S ' BATAS D E B A Ñ 0 ' € infinidad °tros an ícu los p a S S 
T H E L E A D E R , GALLAN O 70 
^ T E A T R O 
N A C I O N A L 
^ D I C I E M D K E 
ld-1 
E S T R E I L L A D E L 
B A T A - C L A N 
D E P A R I S 
E V A N O V A K , 
E I L E E N P E R C Y , 
C L A I R E A D A M S , P A Ü L I N E S T A R K E , 
W A L T E R L O N G 
UN VERDADERO REPARTO DE ESTRELLAS 
Independcnt Film Ex, Labra 32. 
) 
H O Y F A X ] S T O H O Y 
LUNES 1 y MARTES 2 
Carlos Laemmle presenta a 
la estrella 
en la gran producción Joya 
de la Universal titulada: 
E L D E S C O N O C I D O 
THE UNIVERSAL PICTURES CORP. Habana. 
A N U N C I E S E Y S I I S C S I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 1 
ANO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre l o . de 1924 PAGINA N U E V E 
r 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
U D. gozaría mejor de la vida si su estómago no le 
impusiera restricciones, 
si pudiera disfrutar de un 
sueño tranquilo y reparador, 
sintiéndose lleno del vigor y 
la energía que acompañan a 
los veinte años. 
No continúe abrigando la 
errónea creencia de que esos 
días felices pertenecen al 
pasado. Pruebe la "NER-
VITA" del Dr. Huxley, que 
enriquece la sangre, tonifica el 
organismo y alimenta los te-
jidos y glándulas gastadas. 
Encamine ahora mismo sus pasos hacia su boticario y obtenga un frasco de 
N E R - V I T A 
4cJ Drt tíux/ey 
«o. a 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B U C O S 
C o m í d e G i i i s m a t ó í j r a i o s 
En la tarde de ayer domingo, se 
efectuó en la casa social de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, la 
asamblea anunciada para tratar del 
pago de laa gratificaciones. Presi-
dió el reto ei sefior Antonio Cíon-
zález Ramos, Presidente de la Di-
rectiva Central, y actuaron de Se-
cretarios los señorea Mario R. Bom-
baller y Gabriel Menéndez Gamba, 
tomando asiento Junto a la mesa 
Directiva. !os miembros señores doc-
tor Antonio J . Cadenas, Benito 
Aranguren. Serafín Núñez, José Ur-
da, Carlos Fernández, Donato Soto, 
Eduardo del Busto y las compañeras 
Carmen Llanos, Elisa Mayet, Mer-
cedes Rosales y el Vlce-presidento 
señor Nicanor Alvarez y Jorge Coo-
pinger. 
El Presidente, dlC cuenta del re-
sultado de la Comisión que entrevis-
ió al Representante, doctor Helio-
doro Cil. y el plan a desarrollar por 
la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Representantes, para el de-
tinitivo pago do la deuda conocida 
por Gratificaciones. Se acordó que 
la Directiva Centra] continuara la | 
campaña iniciada y dar un voto' de 
graciao, al doctor Hellodor0 Gil, por 
kus gestiones en pro de las gratifica-
ciones, asi como interesar del Ase-
sor Legal, doctor Castellanos, que 
en unión del doctor Gil, logre de sus 
compañeros la aprobación del nue-
vo proyecto de Ley. Se acordó así 
mismo concurrir en el día de hoy 
a la Cámara de Representantes y 
fue uní Comisión entreviste para 
saluda" a los DIrectorés de periódl-
C j lP i íuX IXU (Xxuliuitxm «•qom» a s»a 
Jos*) 
De una y media a cinco: El cazador 
y el perro; episodios 11 y 12 de La fle-
cha vengadora, por Ruth Roland; la co-
media en un acto Ladrón honrado; Co-
razón de Ora, en cinco actos, poi Mae 
Marsh; Treinta días de cárcel, por May 
Alllaon. " 
Á las cince y cuarto y a las nueve y 
media: El cazador y el perro; Ladrón 
honrado; Despierta, mujer, por Floren-
ce Vidor. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Corazón de Oro, por Mae Marsh; Trein-
ta días de cárcel. 
StXAJdTO ÍNeptuno «Btr* Coi* ¿aAo 1 
6aa lúg-uel) 
A lat. nno y cuarto y a ivyt nueve y 
media:Hija.s perdidas, por Claire Adams 
Eva Novack, Paulino ¿tarke, Eileen 
Percy y Walter Long. 
De una a cinco y do siet̂  a nueve y 
media, cintas cómicas; Oompr̂  un te-
rreno; El maestro de escuela; episodio 
8 de La Ciudad de los Espectros; Ca-
chorro ác león, por Lester Cuneo. 
CAMPOAMOB (Plaza de Altear) 
A lu» ci ico y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de La Bel'a Modelo, por 
Claire Windsor, Lew Cody y Mae Bush. 
A las orce: Novedades internaciona-
les número 49; el drama for orden del 
Rey; episodio 9 de La Ciudad de los 
Espectros; El Rey del Acero, por Mon-
tagu Love; Las travesuras de una jo-
ven por Laura La Plante 
A laa seis y media: cintas cómicas. 
A as ocho: Las travesuras de una 
joven; episodio 9 de La Ciudad de los 
Espectros. 
ssXPSRIO (ConsnTaao sm'r» Animas y 
Trooadero) 
De ona a siete: Amor esclavizado, 
por Mae Murray; episodio 6 de La Ciu-
dad de los Espectros; E. aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels y Adolfo Men-
jou. 
A las ocho: Amor esclavizado. 
A las nueve: episodio 6 de La Ciudad 
di. los Espectros. 
A las diez: El aplauso del mundo. 
VSRBUBr (ConsulaGo eutr» Anima» y 
Trocad» o) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Castigo de una 
infamia, por Emmy Whelen, 
A las nueve y cuarto: Cuerdas del 
corazón, por Wilüam Fnrnum; estreno 
de Una niña de caballería, por Babby 
Pesgy. 
A las diez y 
cinta. 
eálreno de una 
eos, para ofrecerles los respetos de 
la Umóa Nacional. 
Se tomó el acuerde de que la Di-
rectiva Central gestione varios asun-
tos pendientes, cerca de los señores 
Alcalde Municipal, Secretario de Ha-
cienda y Administrador de la Adua-
na de !a Habana, respecto a pro-
blemas de Interes para los servido-
res del Estado, la provincia y el 
municipio. i 
rAtT?TO (Paseo da Marti ••«ama • 
CO'Ou) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuart'13. estreno de ;a cinta en 
ocl̂ p actos El Desconocido, por Virgi-
nia Vally, Percy Marmc nt. Margarita 
Fisher y chn Roche; una revista de 
asuntos mundiales. 
A la» ocho y media: La esposa explo-
tada, en seis actos, por Gloria Swanson 
y Clarenco Burton. 
GBIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Inocencia cul-
pada, por Henry B. Walthall.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Larry Semon petrolero; estreno 
de Los negocios son negocios, por Et-
hel Grey Terry y Tully Marshall. 
B., Veaatto) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Egoísta de amor 
por Anita Stewart. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
media: ¡A pié!; Siempre tiempo, por 
Richrd Talmadge. 
TXU/aACíí tAvoniaa WUsop ontrw A y 
lasou. Vedado) 
A lâ  cinco y cuarto y a las nueve y 
media- función etraorodinaria a bene-
ficio do la Cruz Penitenciaria. 
A las cinco y cuarto: ¿antiago >* las 
habichuelas por Babby Peggy; Escón-
dete tiiie t" traban, por O'.ven Mocre. 
A las nuevo y mdeia: Besos o pri-
sión, por Ilelaine Hamerstenl. 
IiXKA (Industria esquina * San Tosól 
De dos y media a clncj y media: El 
Oso; El- precio que olla pagó, por Alma 
Ruber.í:; Una noche en París. 
A las cinoo y media: El Oso; El pre-
cio que ellfi. pagó. 
A las ocho, y media: E¡ Oso; Una no-
che e:i París; El precio que ella pagú. 
wn.SOIT (General Carrillo y Padrt 
Várela) 
Ajas cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Niñas de Sociedad, por Monte 
Elue, Mary Prevost e «Irene Rich. 
A las ocho y cuarto: El Club de los 
Solteros, por Mae Marsh y Harry Myers 
NEPTTJITO (Juan Clomente Z«re», j 
Parse veranda) 
A lus cinco y cuarto y a las nueve y 
media- El Jorobado *de Nuestra Señora 
de Pans, peí Lon Chaney, Norman Ke-
rry y Patsy Ruth Miüei' 
'A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Uno por minu-
to, po- Douglas Me Lean. 
IITGIiATERBA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuar'.o: Laberinto 
¿ep asiones por Gabriele Robinne; es-
treno de ¡Cuidado con los maridos I, por 
Carme' Myers y Mary Aíden. 
A \A.H cjn-<- y cuurio y ¿ las nueve y 
tres cuartos: Sherlock Holrnes, por J. 
Barrymore. 
A| l̂ s ocho y media: Ĉuidado con 
los maridos!! 
F A N T A 
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Id lo. 
En honor de Santa Cecfllft. 
La Patrona de la Música. 
Festividad esa del 22 de noviem-
bre que Cárdenas Musical conmemo' 
ra dignamente siempre. 
Superó este año. 
Por que no decirlo? 
Superó en cuanto a la brlllatez de 
los actos ofrecidos por las acredita-
das Academias Ignacio Cervantes y 
Santa Cecilia y superó también en 
cuanto el elemento social que con-
tribuyó al mayor realce y lucimien-
to de todo. 
Haré un resumen. 
Quisiera dedicar a cada fiesta una 
descripción especial porque la me-
recen pero no dispongo del espacio 
ni del tiempo necesario para ello. 
Sin embargo a>go diré. 
Empezaré por hablar de esa Sal-
ve cantada la noche del sábado en 
la Ermita Iglesia de los Padrea Trx-
uitarios. 
Salve a tres voces. 
Del maestro Eslava. 
Los coros de la Academia Cervan-
tes y de la capilla de los Trinitarios 
Imprimiéronle a este acto una gran 
solemnidad. 
Fué más tarde la volada en la Aca-
demia "Santa Cecilia". 
En su local de Céspedes. 
Pequeña resultó aquella sala para 
congregar a la nutrida concurrencia 
allí reunida. 
El programa superior. 
'y Lo abrió las notas del Himno Na-
cional cubano escuchado respetuosa-
mente de pie. 
Pesnnés el concierto. 
Concierto selecto. 
En «i tornaroü parte entre las 
alumnas del señor Sánchez que re-
cuerdo: Nenlta Sánchez, Alicia Medi-
na, el Joven Roque Medina, Obdulia 
Griego, Lilia Fernández, Eulalia 
Cruz Alvarez, Francisca López, Mi-
rlan Rosen, Casilda Alzugaray, Vivi-
na González, el Joven Luis A. Vina-
geras, Conchita Zumeza, Mercedes 
Hernández. Georgina Magriñat, Con-
chita Castro que tocó magistralmen 
la sinfonía de Guillermo Tell, con el 
maestro Sánchez; Enma Suárez, el 
Joven Pedrito A!zola, Caridad Alva-
rez, Dolores de Bergue, Resina Por-
tilla, María Josefa de la Portilla, 
Roque Medina,Hortensia Neyra, Ana 
M. Bolet, Cuquita Triay la pequeña 
artista para la que siempre tengo un 
merecido elogio; Ondina Llort, Ali-
cia Ohan Nan y otras que me es im-
posible recordar. 
La conenrencia fué obsequiada. 
Un exquisito ponche de champag-
ne confeccionado por Alejandro Llort 
allí saboreamos. 
Fué muy celebrado. 
Unas horas agradabilísimas pasa-
mos en el hogar del maestro Sán-
chez, hasta ya avanzada la noche. 
Cuál el programa del domingo? 
Empezó por la mañana. 
Con fiestas religiosas. 
Una gran misa a tres voces y coro 
de Canto Llano del maestro Plnilla 
con acompañamieuto de orquesta que 
se celebró en la Iglesia de los Pa-
dres Trinitarios. 
He aquí las que forman ed coro 
y la orquesta: 
CORO: — Señoritas María Te-
resa y Carmen Goicoeobea; Josefi-
na Sánchez, Isabel Hernández. En-
jrlqueta Torres, Caridad y Paulina 
Faz, Martina y Amada Olaeohea, Jo-
isefa González, Otilia y Josefina An-
sola, Elena Larraurl, RR. PP. Juan 
y Serapio y señores Justo Zabalandi-
coechea y Angel Bilbao. 
ORQUESTA:—Señoritas Olga Fer-
nández, Edilía Arce, Juana Rosa Al-
zóla y Juana Enríquez; n'ños Rosen-
do Abad, Avellno Fernández, Orestes 
¡Arce y Carloá y Pedro Singla; Pro-
jfesor Miguel Cervantes y maestro 
Vi-cente Singla. 
i La dirección estuvo a cargo del 
maestro Torres. 
El sermón del Rvdo. Padre Tomás 
^ugázaga. Superior de los Trlnita-
i rios, fué magistral. 
No se cabía en la iglesia de los 
Trinitarios en la que se hallaba lo 
más escogido de nuestra sociedad. 
Al mediodía hubo otra fiesta. 
• Una 'matinée musical. 
Fué esta otra vez en la Academia 
Santa Oeo'JIa que llenó de nuevo su 
sala de actos. 
Cuál el final? 
La velada de anoche. 
Velada lírico-literaria qne ofreció 
en los elegantê  salones del Casino 
Español la Academia do Ignacio Cer-
vantes que dirige el profesor sefior 
Torres. 
Una gran fiesta. 
Espléndida por todos conceptos. 
Cuando llegué al Casino apenas el 
se podía dar un paso. 
Repletos sus salones. 
Un lleno desbordante. 
Cerca de las nueve de la mxshe em-
pezó la velada en la que tomaron 
parte Juana Rosa Alzóla, Claudlna 
Pérez Hernández, Claudlna Pérez 
Balboa, Martina Olaechea. Juliana 
M -̂idlola, el Jovenclto Pedro Singtla, 
'Amada Oiaechea, Lucía Villa, Enri-
queta Torres, Josefina Sánchez, Ma-
,ría, Amalia y Evangellna Framll, 
Carmina Goleoeohea. Teté Qolcoe-
Ichea, Elena y Carmen Lananlt, Jua-
na Pilar González, Agustina López, 
Eulalia García, Edllia Suárez, Eva 
i Rodríguez, Juliana Mendiola, Ella 
, Omaechevarría, Vitalia Fundora, Ma-
{ría Josefa Rodríguez, Conchita Ote-
neros. 
^ Tarde terminó esta fiesta. 
A la media noche. 
E N SUS DIAS 
Días de una dama. 
Leader de nuestra sociedad. 
Refiéreme a la señora Flora Mu-
ñiz de Argüelles la gentil y bella es-
posa del caballeroso "clubman" Pan-
chicü Argüelles mi cumplido amigo, 
y la cual celebra hoy su onomás-
tico. 
Día de Júbilo para ella. 
Db regocijo en su hogar. 
Esbelta, elegante y dejando siem-
pre â  su paso en nuestras fiestas 
' bien" una nota chic y un sello de 
| donaire y distinción, reclblrtl múlti-
jf-lea pruebas de afecto y simpatía la 
¡señora Mufilz de Argüelles en esta 
| fecha. 
Es también el santo de su bebí ta. 
Una muñeca encantadora. 
Florlta como su Joven mamá, em 
llama ese bibelot de sonrosadas y 
tiernae mejillas que comparte hoy 
entre dulc.s y Juguetes la felicidad 
•'de ese hogar. 
Día de gran alegría «1 de hoy. 
Francisco González Bacallao. 
finiiote go 6 i d i a r i o d e l a \mm 
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Festejando a la Virgen M ü a g n s a . - Solemne Triduo. 
Obsequio a 350 P o b r e s - L a Visita Domiciliaria, 
Grandiosa Función 
El año de 1830 la Virgen María se 
dignó aparecer a la Hermana de la 
Caridad Sor Catalina Labauré, a la 
cual manifestó su iardiente deseo, 
de que se acuñase una medalla se-
gún el modelo que le mostraba, y 
que es el mismo de la popular Me-
dalla Milagrosa, tan universalménte 
conocida, y que por esto no la des-
cribimos, pues no hay cristiano que 
la desconozca. 
Bajo la advocación de las Medalla 
Milagrosa, se fundaron Asociaciones 
y Congregaciones por las Hijas da 
la Caridad y la Congregación de la 
Misión o de San Vicente de Paul, con 
aprobación de la Santa Sede que las 
indulgenció y concedió insignes pri-
vilegios. 
Pero êl pueblo cristiano no se con-
tentó, con esto sino que mostró ar-
dentísimos deseos de obsequiarle en 
bus casas, naciendo de aquí la "Visi-
ta Domiciliaria", que no es otra co-
sa, que una manera particular de 
significar el afecto que las familias 
cristianas profesan a la Virgen María 
la excelsa Madre del género huma-
no, cuya imagen tienen el honor de 
hospedar temporalmente en su casa, 
consiguiendo así fomentar la piedad 
en los hogares cristianos y alcanzan-
do por este su especial protección. 
Para esta saludable práctica se 
agrupan las familias en Coros de a 
treinta, recibiendo un día cada una 
la Imagen, a la cual obsequian de 
un modo especialísimo como huésped 
de honor, orando en común ante ella, 
y ofreciéndole flores, encendiéndole 
luces, y presentándole alguna limos-
na como ofrenda a la que es Madre 
y abogada de pecadores, a fin de que 
les obtenga del Señor la remisión de 
bus culpas, y la gracia incomparable 
de morir adornados con la Gracia 
santificante, con la cual se alcanza 
la vida eterna. 
Las limosnas así obtenidas se des-
tinan a socorrer a los pobres men-
sual, y anualmente en la fiesta de 
1a Milagrosa, y a satisfacer los gas-
tos mensuales y anuales de las fies-
ta que celebra la Aociación la 
Medalla Milagrosa. 
Hay en la Habana una Asociación 
de la Medalla Milagrosa en la Iglesia 
de la Merced y Centros de la Visita 
Domiciliaria en esta iglesia que es 
el general, y secundarios en los Co-
legios de San Vicente de Paul, Do-
miciliaria, Jeiús María, La Inmacu-
lada, Sales 'y Jesús María. 
La Asociación de la Medalla Mila-
grosa del templo de la Merced, con-
memoró el nonagágesimo cuarto ani-
versario de la Manifestación de la 
Medallíi Milagrosa a Sor Catalina La-
bouré con grandiosos cultos, los días 
24, 25, 26 y 27. 
• Los tres primeros días fueron con-
sagrados a un doble y solemne tri-
duo, celebrado con arreglo al siguien-
te programa: 
Por la mañana a las 8 a. m. los 
dos primeros días misa solemne de 
Ministros. El tercer día, a las 9. Ofi-
ciaron los Padres de la Congrega-
ción de la Misión, Juan Zamora, Ja-
cinto Hernáxdez e Hilario Chaurron-
do, asistidos de los Padres Saturni-
no Ibáñez y Serafín Rodríguez C. M. 
Después de la Misa ejercicio del 
Triduo. 
A las siete y media p. m. rezo 
del santo rosario, letanías cantadas, 
ejercicio del triduo, sermón y Salve 
cantada, concluyéndose con la ple-
garia a la Milagrosa del laureado 
maestro Rafael Pastor. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por los Padres Paules, Vicente 
Sainz, Máximo Barqu i e Hilario 
Chaurrondo, respectivamente. 
El tercer día del triduo en la misa 
solemne celebrada a las 9 a. m. pre-
dicó el P. Angel Tobar, C . M. • 
En este día hubo asimismo misa 
de comunión general para el Centro 
de la Visita Domiciliaria del Cole-
gio San Francisco de Sales. 
Dijo la misa de comunión, el P. 
Angel Tobar, C . M. 
Fué amenizado el banquete euca-
rístico con preciosos motetes. 
Oficiaron de preste en la Salve 
los días del triduo, los Padres Hila-
rio Chaurrondo y Máximo Barquín, 
C . M., asistidos de los Padres Satur-
nino Ibáñez y Angel Ttbar, C . M. 
La parte music.í de loa des pri-
meros días fué interpretada por los 
cantantes. Padres Rentería MuWtro-
juan y Cipriano Izurriaga, acompa-
sados al órgano por el Maestro ?eñor 
Francisco Saurí, organista del tem-
plo. El último día como víspera de 
la Medalla Milagrosa, tanto en los 
cultos de la m?ñana como igualmen-
te en los de la noche, la parte mu-
Bical, se ejdL'utó por orquesta y vo-
ces. 
A las trefl y media de li tarde 
del miércoles 26, se rtuniero;» en el 
patio del C k vento de ia Merced, los 
Contros de la Visita Uomiciliir'a de 
la Merced, San Vicente de Paul Do-
miciliaria. La Inmaculada, Sales y Je 
tús María,' iiaia proceder a la dis-
tribución di -ibO corles de vertidos 
a otros tan; 05 pqbres. regalados por 
estos Centros de la forma siguiente: 
100 el de la Merced, 100 San Fran-
cisco de Sales y 50 los restantes. 
Presidieron el bellísimo acto de 
cristiana caridad, el M. R. P. Juan 
Alvarez, Visitador de los Padres Pau-
los en Cuba y Puerto Rico; Sor Con-
cepción Crespo del Colegio "La In-
maculada"; Sor Paulina Sourd del 
Colegio "La Domiciliaria" y las se-
fiontas Asunción Gastón, Secreta-
ria y Carmen Fisueredo, Tesorera 
de la Asociación de la Medalla Mi-
lagrosa de la Iglesia de la Merced. 
El Padre Juan Alvares, pronunció 
un bellísimo discurso en el que ex-
plicó a los pobres, que el donativo 
que iban a recibir lo debían a la 
Virgen, por cuanto Ella en su Vi-
pita Domiciliaria había colectado de 
pus devotos la cantidad, que se ha-
í̂a empleado en la adquisición dol 
pégalo que iban a recibir, y a cam-
bio del cual solo les pedía una Ave 
María en reconocimiento de gratitud 
r por la felicidad temporal y eterna 
e los donantes y prosperidad de los 
Centros de la Visita Domiciliaria. 
Les explica asimismo lo que es y 
Bignifi'ca para el cristiano la Vir-
gen María, exhortándoles a amarla 
como a Madre, a fin de obtener su 
poderosa protección en vida y espe-
cialmente en la hora de la.muerte, 
a fin de alcanzar la eterna bienaven-
turanza. 
Terminodó el paternal discurso, 
se senté miisitar la plegaria del Ave 
María. 
Verificaron la distribución las 
Presidentas de los Centros de la Vi-
sita Domiciliaria, bajo la dirección 
del Padro Chaurrondo. Este obse-
quió a los pobres y a la selecta y 
numerosa concurrencia con preciosas 
estampas de ja Virgen Milagrosa, que 
la verdad Dlen merece este nombre, 
ante el ni-'lagro de habar socorrido 
a 350 pobres. 
La Visita Domiciliaria es una san-
ta práctica que debe extenderse a 
todo hogar cristiano para renovar en 
el la vida de piedad en' familia, que 
hoy so va extinguiendo, y con eila 
se va la felicidad, que antes era la 
dicha del hogar y su mejor blasón. 
Debe así mismo propagarse en bene-
ficio del pobre. En ella tiene su 
banco. 
SI cinco centros han socorrido a 
350 pobrpb ¿qué número más asom-
broso de pobres, no obtendrían so-
corro mensual o anúalmente si éstos 
se centuplicaran? 
Los Padres Paules y las Hijas de 
la Caridad, bien merecen el nombre 
de beneméritos hijos de ' Cuba y 
bienhechores de los pobres. 
En días ya pasados de anticlerica-
lismj, se pedía la expulsión para 
estos beneméritos hijos de San Vi-
cente de Paul por enemigos de la 
mujer cubana. 
Ellos ahora responden, socorrien-
do a 350 mujeres, madres de fami-
lias cubanas, que vestirán a sus hi-
jas merced a la maldad de estos re-
ligiosos, que han estaoiecldo la Vi-
sita Domiciliaria que esos bienes 
reporta. 
¡Que falle la opinión! 
Nosotros» les felicitamos no por 
ese acto de cristiana caridad, sino 
porque con él prueban ai mundo ser 
dignos hijos de Vicente de Paul, el 
Santo Apóstol de la Cristiana cari-
dad. 
La gran fiesta se celebró el 27, y 
constó de Misa de Comunión gene-
ral y solemne. En la M'.sa de Comu-
nión ofició ei sabio Réctor del Co-
legio "El Sagrado Corazón de Je-
sús" de Matanzas de los Padres Pan-
Jes, R. P .Juan Rodrígu3z, C. M. 
El maestro Saurí y ei P. Ignacio 
Maestrojuan, cantaron. Letrilla al 
"Santísimo Sacramento", "Anima 
Chistn", "Bone Pastor" de Ojangu-
ren. Melodía canto y armonium y 
Plegaria a la Milagrosa. 
Asistió gran concurso de fieles de-
votos de la Milagrosa. 
Los Centros secundarios de la Vi-
sita Domiciliaria, comufgaron en sus 
respectivos Colegios. 
A las nueve tuvo lugar la gran-
diosa festividad a la cual concurrie-
ron los Centros citados, los asocia-
dos de la Medalla Milagrosa y la 
Federación de las Hijas de María de 
la expresada, advocación. 
Ofic'ó en la Misa soiemne ej P. 
Serafíru Rodríguez, C. M., asistido 
de los radres Vicente Sainz y An-•¿e\ Tobar. 
Fungió de ceremoniero el Herma-
no Barto.omé Tobar, sacristán del 
templo. 
Pronunció elocuente panegírico el 
P. Juan Zamora, C. M., a quien los 
fieles felicitaron. Orquesta y voces 
bajo ia dirección del Maestro Saurí, 
j interpretaron la Misa a cuatro vo-
ces de Mil ere y al OZerlorio "Gan-
de Múría Virgo" de Marco. 
Antes de la Misa, Himno a la Mi-
lagrosa de Pastor. I después de es-
ía Plegaria a la Milagrosa de Alva-
rez a sólo ée Barítono, cantada por 
el P. Maestrojuan. 
Fué unánimemente elogiada la 
parte musical. 
Ei templo estaba regiamente 
adornado, mereciendo especial men-
ción el altar mayor y el de la Mila-
grosa. 
Ambos fueron adornados primo-
rosamente por el Jardín el Fénix, 
bajo la dirección del Hermano To-
bar y el señor Gregorio Proens. 
Costeó el adorno del altar mayor 
la dictinguida dama señora' Luisa 
Menocal de Argüelles. Y el de la 
Milagrosa, la fervorosa católica se-
ñora Angelita Roig de Cano. 
Presidieron la fiesta ei Padre Al-
varez Monseñor Manuel García 
Eernai; P Ledo. Eustasio Fernán-
dez, Dr. Juan B. Va'dés, nuestro 
Redactor Católico señor Lorenzo 
Blancr, señor Justo Iznaga y señor 
Facundo Martín Santo, para este úl-
timo sea nuestra cord:alíslma feli-
citación en sus días. 
Bien ra merece, quien como éste 
distinguido caballero, se sacrifica 
por la causa católica. 
Presidia a la Asociación de la 
Milagrosa, su entusiasta Presidenta 
señor ta María Botet. 
Para ella, así como para loa de-
más miembros de la Directiva y aso-
ciadas, nuestra felicitación por los 
grandiosos cultos tributados a la 
Virgen Milagrosa. ' . 
Sea de un modo especial para el 
celoso Director Padre H lario Chau-
rrondo, asi como para la Comunidad 
de Pudres Paules y Maestro Saurí. 
DOCE COMUNIONES EN FAVOR 
DI] LAS MISIONES 
¡Doce Sagradas Comuniones! 
¡Qué regalo tan precioso en favor 
de misioneros y gentiles! ¿Cómo lle-
nará el consuelo el corazón de los 
misioneros allá en las lejanías de 
los bosques vírgenes de Africa o en 
las fragosas estepas de Asia! Han 
llegado a saber que hay la cristian-
dad, almas nobles que Incesantemen. 
te ruegan al Señor cuando le es-
trechan dentro de sí, cuando nada 
puede negarles: "Señor, auxiliar a 
los misioneros, compadecerte do los 
pobres gentiles P' 
Pero ¿y por que las comuniones 
| han de ser cabahuente doce? Ah! 
en obsequio de los dô e Apóstoles 
• primeros y verdaderos misioneros, 
i que ellos fueron los primeros a quie-
¡nes el Señor encomendó solemnemen. 
¡ te esta obra de las misiones do In-
J fieles y ellos los que la desempeña-j 
] • 
HA Y varios juegos de Navajas Gillette, pero cual-quiera que Ud. elija, sea el más lujoso, o el más 
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vidad con que-se desliza sobre el cutis, dejando la cara 
libre enteramente de barba sin que apenas se dé Ud. 
cuenta de ello. 
Funcionamiento tan delicado y perfecto se obtiene 
únicamente con la Navaja de Seguridad Gillette y las 
hojas de igual marca. 
Insista en que le den la genuina Navaja Gillette y 
las hojas correspondientes. Aquélla y éstas forman 
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Representantes: Harris Brothers Itnport Co., Presidente Zayas, lp6. Habana, Cuba 
ron tan felizmente derramando su 
sangre en la demanda. * 
Bien merecen que con preferencia 
nos acordemos de ellos en cualquier 
obra de favor de las misiones. 
Esta santa práctica será para el 
cristiano como el árbol plantado jun. 
to a la corriente de las aguas que 
nunca pierde su verdor y lozanía y 
siempre produce nuevos frutos de 
virtud y santidad. 
Para que te séan fáciles repár-
telas en doce meses del año, ofre-
ciendo una cada mes en honor de 
un santo Apóstol, juntamente con 
el Santo Sacrificio de la Misa. 
El interés y ardiente celo por las 
misiones junto con el amor al San-
tísimo Sacramento será la más fiel 
espiritual de tu amor a Jesucristo. 
Y ¿vacilaremos en Cuba en ha-
cerlo, cuando otras muchas perso-
nas lo practican en el mundo cris-
tiano? Doscientos cuarenta mil so-
das cuenta en Alemania, Austria y 
Suiza, la Asociación de Misiones de 
señoras y señoritas catóicas, entre 
las cuales eŝ ya corriente la práctica 
de las doce comuniones apostólicas. 
No olvides cristiano lector esta 
recomendación del Apóstol San Pa-
blo: Te encargo pues, ante todas co-
das cosas, que so hagan peticiones, 
rogativas, hacimientos de gracias 
por todos los hombres.... Porque, es-
to es bueno y acepto delante de Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que to-
dos los hombres sean salvos, y que 
vengan al conocimiento de la Ter-
ciad. Porque uno es Dios y uno el 
misionero entro Dios y entre los 
hombres, Jesucristo hombre que se 
dió a sí mismo en redención por to-
dos". (I Tim. III) . 
Lo cual quiere decir que si el 
mundo ha sido hasta, el día tan malo 
y han estado tan enfermas las al-
mas, no es porque Dios no quiera 
salvar a aquel y porque le falte vir-
tud a la sangre de Jesucristo para 
sanar a estas, *o si tan solo porque 
Dios no ha querido salvar a los hom-
bres sin los hombres, y porque le 
plugo a- Aquel, único que por su 
propia virtud es el Salvador uni-
versal, comunicar a salvadores se-
cundarios los méritos y las glorias 
de su redención. 
La oración llena perfectamente 
todas las condiciones de la parte con 
que quiere el Señor que contribu-
yamos a la obra de la salvación de 
nuestros hermanos, porque un lado 
quiere que el concurso que le pres-
temos sea» activo, constante, leal; 
Exige que nos ayudemos los unos 
a los otros a alcanzar el fin subli-
me para que nos ha criado. Nos 
obliga a amar a nuestros hermanos 
como nos obliga a que le amemos 
a El: estos dos deberes no hacen 
más que uno. No quiere que poda-
mos persuadirnos que estamos since. 
¿ L e P í c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
El Ungüento Cadum hac« cesar la 
quemazón y picazón al instante. Pro-
duce un efecto calmante y cicatri-
zante asombrogo cuando se aplica 
sobre la piel irritada o inflamada. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas qiífe durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, eos-. 
tras, así como en heridas, cortadura*, 
arañazos, lastimadura?, quemaduras. 
ramente consagrados a sus intere-
ses, mientras no trabajamos con to-
das nuestras fuerzas en hacer que 
reine, ni consiente tampoco que nos 
figuremos amarnos verdaderamen-
te a nosotros mismos, sino ama-
mos como a nosotros a nuestro 
prójimo, esto es, sino trabajamos 
en su salvación como en la nuestra. 
Más por otra parte Dios quiere 
que ese concurso que hemos de pres-
tar a su gracia para ia salvación 
de nuestro prójimo sea de tal natu-
raleza que le deje toda la gloria 
de esa obra, la más divina Je todas 
las suyas. Es preciso, pues, que em-
pleemos en este objeto todas nues-
tras fuerzas, pero de tal manera 
que nuestra acción vaya a buscar 
en Dios su eficacia. 
Todas estas condiciones llena ad-
mlrablementa la oración, puesto 
que rogando a Dios por la salva-
ción de nuestros hermanos podemos 
desplegar tod.0 lo que hay en nos-
otros de energía, de caridad y de 
celo al propio tiempo que por ©1 
mismo fervor con que oramos damos 
a conocer y proclamamos que esta-, 
mos plenamente convencidos de 
nuestra impotencia, ya que solo de 
Dios esperamos el espirita de vida 
que debe hacer salir de su sepulcro 
las almas por las cuales rogamos. 
A esta admirable mezcla de ener-
gía y de humildad es a la que debe 
la oración su eficacia sin límites so-
bre el corazón de Dios, porque esas 
dos cualidades son precisamente las 
que le permiten glorificarse en su 
criatura. El darnos cierto grado do 
poder fué evidentemente con el ob-
jeto de que la ejerciésemos, pero 
por otro lado no pudo permitir que 
p.brásemos jamás impulsados por 
nosotros, siendo necesario que le 
sea atribuida toda la gloria de nues-
tras obras. Y porque la oración sa-
tisfaco perfectamente a esas dos 
exigencias de la sabiduría divina, 
lo obtiene todo de la divina bondad; 
porque no lo olvidemos, la inclina-
ción irresistible de esa bondad so. 
berana es el darse y comunicarse 
sin medida. Océano infinito de luz, 
de vida, de dicha, tiende a derramar 
sus aguas sobre todo le» que es ca-
paz de recibirlas. Unicamente pue 
den detener sus corrientes nuestro 
orgullo y nuestra infidelidad; más 
en cuanto venga la oración a de-
rribar esas barreras dejará super-
abundantemente colmados todos 
nuestros deseos. 
De esta suerte la oración nos ha-
rá en todo el rigor de la expresión, 
salvadoras de nuestroa» hermanos, 
y sin quitar a Dios nada de su glo-
ria, nos pondrá en el estado de co-
operar efreacísimamente con El a la 
mayor gloria de todas sus obras. 
PUNCION EN HONOR A SAN 
FRANCISCO JAVIER 
El próximo miércoles 3 del ac-
tual,- festividad de San Francisco 
Javier, el Apóstol de la India y del 
Japón, se celebrá en su honor Misa 
solemne y sermón, a las 8 a. m., en 
el templo del Corazón de Jesús, de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús de la Habana. 
Se encarece la asistencia a los 
fieles, y de un modo especialísimo a 
"La Asociación Nacional de Seño-
ras y Señoritas Auxiliadoras de las 
Misiones de infieles." 
A los que comulguen en este día 
se les ruega el amor de Dios, apll 
quen la Comunión en favor de las 
Misiones. * 
da hermana señorita Julia Lago, re 
cientemente fallecidas. 
Mucho agradecería a los fieles 
y amigos, apliquen la Sagrada Co-
munión por el eterno descanso do 
tan inolvidables familiares. 
Nosotros agregamos que así mis-
mo rueguen por que ej Cielo conser. 
ve la vida de tan ilustre campen del 
Catolicismo en Cuba. 
Sea para Monseñor Lago, nuestro 
respetuoso saludo, y nuestros vo-
tos porque conquiste nuevos lauros 
para el Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Ofreceremos juntamente con estos 
votos, una fervorosa oración por el 
eterno descanso de seres tan queri-
dos para el M. I. Canónigo Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El jubileo Circular en las Repara, 
doras. . « 
En la iglesia del Corazón de Jesús 
a las 8 a. m., celebra sus cultos 
mensuales,- ia Archlcofradía de la 
Asunción en sufragio, de las bendi-
tas almas del Purgatorio. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
PRIMER VIERNES DjE MES 
El 5 del actual, es el primer vier-
nes de mes. 
Día de Comunión Reparadora en 
honor al Sagrado Corazón de Jesús. 
Un Católico. 
DIA lo. DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimlentó de Nuestro Señor Jesucris 
to. 
El Circular está en las Reparado 
ras. 
Santos Eligió (o Eloy) confesor, 
Anamías, Diodoro y B. Edmundo 
Campion, de la C. de J. y compa-
ñeros mártires. 
Santa Natalia, mártir. Estuvo ca-
sada con el ilustre mártir San 
Adrián, a quien asistió y animó en 
la cá̂ -qel y durante e] martirio. 
Pasados algunos días de la muer, 
te de San Adrián, como Natalia era 
una de las señoras principales de Ni-
comedla, noble, rica y de rara her-
mosura, pidió al emperador uno de 
los oficiales de su ejército que se la 
diera por esposa. Insinuóselo el 
príncipe por medio de ciertas nobles 
matronas pero habiend:; pedido la 
j Santa tres meses para deliberar en 
e¡ asuntó, recurrió a (Dios en este 
tiempo con reverentes súplicas pa-
I ra que la librase de aquel apuro 
1 Oyó el Señor sus peticiones, y en 
una de las ocasiones quo oraba a es-
te fin, apareciéndosele uno de loa 
santos mártires que el'a había so-
corrido, en la prisión, le ordenó que 
entrando en una nave p-isase a Cons-
lantinopla, lo que hizo Natalia in-
mediatamente, acompañada de al-
guhos crlrtianos que huyeron de la 
crueldad de Maximiano. 
Apenas llegó a Constanlinopla la 
ilustro Santa; se puso en oración, 
en la que quedó dormida, fatigada 
del cansancio, se le apareció su es-
poso y le prometió la corona con que 
premia el Stíñor a los Santos y murió 
por ios primeros años del siglo IV. 
ASOCIACION NACIONAL DE SE .̂ 
ÑORAS Y SEÑORITAS AUXILIA-
DORAS CVE LAS MISIONES IXB 
INFIELES 
El día 3 -del actual, se reunirá en 
junta general a las 9 y media a. m. 
en la sala de juntas de la Iglesia 
del Corazón de Jesús, La Asociación 
Nacional de Señoras y Señoritas Au-
xiliadoras de infieles. 
Se encarece la asistencia. 
MONSEÑOR ANDRES LAGO 
Hoy la festividad del egregio sa-r 
cerdote Monseñor Andró^ Lago, 
quien nos suplica hagamos saber a 
cuantos le distinguen con su amistad, 
que pasará el día en absoluto re-
traimiento en memoria a su amanta 
padre don Andrés Lago y su querl-: 
Yo Mijmo 
No Me Recono:co 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
FXtAKCZSCO COÎ ADO EN LIBER-
TAD —El. EXCLUIDO DEE SUMARIO 
Como estaba anupiclado se átelebró 
en la mañana, de ayer, la vlsta^el re-
curso de Habeas-Corpus establecido por 
el Dr. Julio F. Dumás, a nombre del 
señor Francisco Collado, procesado con 
exclusión de ílajiza en causa por fal-
sificación. 
El Dr. Dumás en su informe, alegó 
la procedencia de su oolicitud, pidien-
do fuera puesto en libertad el señor 
Collado, no sólo porque no se ha pro-
bado su participación en el delito que 
se le imputa, si que tamlVén, porque 
no existen razones jurídicas que ame-
riten su prisión, haciendo un extenso 
estudio comparado sobre la significa-
ción del procesamiento, en relación con 
distintos países de Europa y América. 
El fiscal se adhirió al recurso, por 
estimarlo procedente. 
Y Ja Sala poco después de termina-
da la vista, dictó auto declarando'con 
lugar el recurso, decretando la inme-
diata libertad del señor Collado y ex-
cluyéndolo del sumarlo. Dispone la Sa-
la se devuelvan al Juez las actuacio-
nes para que continúe la Investigación. 
Un buen triunfo es éste del señor Du-
más. 
JUEZ ESPÉCIAI. PARA I.A CAUSA 
CONTRA UN JUEZ 
La Sala de Gobierno, en sesión ce-
lebrada al efecto ayer mañana, acordó 
designar Juez Especial para la causa 
que se instruye contra el Dr. Enrique 
Porto Vandrell, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Marlanao, al 
que lo es de Guanabacoa, señor Jüan 
M. Valdés Anciano. 
Esta causa se Instruye con motivo 
de escrito del Dr. Juan T. Latapier, 
que solicitó la designación de Juez Es-
pecial para el conocimiento de la que-
UNA BIBLIOTECA UTIL PA^ 
R A L A S DAMAS 
La Biblioteca "Sussana" está compuesta de cuadernos ma-nuales con Instrucciones sen-cillas y practicas para la-bores propias del bello sexo. VOLUMENES PUBLICADOS. ENCAJE DE BOLILLO.—Gra-bados e Instrucciones preci-sas para hacer las diversas clases de encajes dé bolillo. LABORES DE MALLA Y TUL —Lidlcaciones pata aprender a hacer esta clase de labores. EL NUEVO LIBRO DE JER-SEYS.— Nuevos modelos de crochet y tricot para blusas, vestidos, trajes de deporte, chaquetas, gorras, etc., etc. para señoras, caballeros y nls ños, con una hoja suplemen-taria con 50 patrones. 
EL CROCHET.—Labores sen-cillas de crochet, puntillas y encajes de chochet de Irlan-da, chochet de horquilla, óro-chet de lana. etc. BORDADOS EN COLORES.— Manual para aprender a oor-dar en colores con punto de adorno, punto inglés, de zur-cir, costura sobrepuesta, pun-to llano, punto de Oriente, p̂unto al realce, punto de Ea-mlrna, etc. EL BORDADO A PUNTO DE CRUZ.— Explicación exac'a del punto de cruz y sus va-riedades. Modelos artísticos cuidadosamente elegidos para reproducirlos o Imitarlos. Con 20 figuras en el texto y 2 hojas de dibujos. Precio de cada cuaderno $ 0.50 ULTIMAS PUBIiICACIONES CIENTI-PICAS Y LITERARIAS LEVANTATE Y ANDA. — Principios fundamentales y normas pradtlcas de Auto-educación y cultura humana. Estímulos y orientaciones ha-cia una vida mejor por Fr, Adriano Suúrez. 1 tomo rftstica $ 1.00 La misma obra encuadernada en tela | 1.50 LA INFLUENCIA MENTAL EN LA LUCHA POR LA VI-DA.— Enseñanzas practicas que demuestran el influjo" qUe tiene nuestra mente vh la vida practica. Volúman XXVII de las obras comple-tas de W. W. Atkinson. \ tomo elegantemente encuâ  dernado I 1.25 
SOLAIRE.—La cura por el ¿oí y por el aire, por Ferrandiz. En esta obra se demuenlra que el sol puede curarnos, darnos vitalidad, hacernos recuperar las fuerzas perdi-das y evitar nuestras enfert medades. 1 tomo en rústica $ J.óO 
EL DIAGNOSTICO POR tiL IRXĝ  — Reglas científicas para poder descubrir todas las enfermedades, por el iris, por el doctor J. A. Vidau-rrazaga, médico-oculista. 1 tomo en 4o. rústica y cen grabados $ 2.2i 
MEDICINA NATURAL. — Nuevo sistema de curación por el doctor Adr. Vanxer. Gran enciclopedia práctica para el tratamiento de tas enfermedades al alcance de todos. Traducción directa del alemán, ilustrada con 600 ilustraciones originales en negro y varias láminas n color. 1 voluminoso tomo j * . 4o. tela.. I 6.00 
TRABADO DE ECONOMIA PO-LITICA, por el doctor Fede-rico von Klelmvachter. Tra-ducción directa de la 4a.' edi-ción alemana, por G. Franco. 1 tomo en 4o. mayor, encua-dernado ? LOS ORIGENES DE LA RE-LIGION.— Estudios críticos, por Edmundo González Blan-co. 2 tomos en pasta espa-ñola I 3.50 HISTORIA COMPENDIADÂ  / DE LAS CUATRO ORDB-—^ NES DE SANTIAGO. CALA-TRAVA ALCANTARA Y MONTES A, por don José Fer nández y Llamazares. 1 to-mo en 4o.«pasta española . OBRAS MAESTRAS DE LA GALERIA DE PINTURAS DEL MUSEO DEL PRADO DE MADRID.— Hermoso ál-bum que contiene 318 re-produciones en negro de las obras maestras -que se en-cuentran en el Museo del Pra I do de Madrid, con texto expli- i cativo en alemán y español 1 tomo elegantemente en-cuadernado $ 4.60 LOS ENEMIGOS DE AMERI- > CA.—Los yanquis vistos de prisa por un trotamundos madrileño. Colección de ar-tículos humorísticos y satíri-cos, por Manuel Gil de Oio, autor do "La Argentina quo . rústica • „• I 0-80 EL CRIMEN DE LAS MAS-CARAS, por Manuel Ugar-yo ne visto". l tomo en te. 1 tomo rústica I'. • Ind. S5-m librera CERVANTES d« R. VBLOSO y Cía. Avenida Italia 62 (ante» Oallano) 1 Apartado 1115. Teléfono A-4958 i Habana. 
rolla criminal que tiené establecida 
contra el Dr. Porto. 
Se faculta, al Juez Especal para de-
signar personal de su elección que 1q| 
auxilie y para hacer entrega del des-
pacho del Juzgado que sirve. 
SEÑALAMIENTOS TA KA EL 
LUNES 
Sala Primera <le lo Criminal. 
Contra Ernesto Costa, por estafa 
Defensor: Dr. Moran, 
Contra Manuel Ramírez, por abu 
sos Defensor: doctor Arango. 
Contra Santos Pírez, por rapto. 
Defensor: Dr. Arango. 
Contra Cándido Pérez, por robo. 
Defensor: doctor Arango.-
Contra P. H. Angloul Defensor: 
doclor Caudía 
Sala Segunda 
Contra Migiud Andrade, por rapto, 
Defensor: doctor Portillo. 
Contra'Domingo Queijo, por esta-
fa. Defensor: doctor Mármol. 
Confra Francisco Marín, por per-
jurio. Defensor: doctor Castella-
nos. 
Contra Antonio Lasa, por abusos. 
Defensor: doctor Leunde. 
Contra Leonor FernándV3z, por 
injurias. Defensor:, doctor Castella 
nos. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Soto, por rapto. 
Defensor: doctor Aedo. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado E&te. Pieza, separada del 
menor cuantía, por Juan Gómez Ro-
dríguez, contra Domingo Fernán-
dez y Rodríguez. 
Ponentes: Llaca. Letrados: Viu-
rrum. Chacón. 
Procurador: Royo. 
Juzgado Esté. Tercería Mejor de-
recho a consecuencia del de menor 
cuantía de Prieto Hno. Compañía 
contra Ramón G. Quevedo. Promo-
vido por Sobrinos de Bea S. en C. 
Ponente: Llaca. 
Letrado: Rosa. Vidaña. Procu-
radores: Ros: De la Luz 
Juzgado Norte. Amparo por Jor-
ge Luis Echarte en mayor cuantía 
por Compañía Autos y Motores con-
tra Santana y Compañía. 
Arias: Pichardo. 
Procurador: Granados. 
Juzgado Este. Gustavo Adolfo (le-
jías, cesionario de Timoteo Gonzá-
lez, contra Clemencia Díaz 
Menor cuantía: Sobre pesos. 
Ponente: Llaca. 
G. A .Msjías 
Juzgado Norte. Jesús Otero, con-
tra Jacinto Crespo. Mayor cuantía. 
Ponente: Llaca. 
Letrados: González del Barrio. 
Pichardo Moya. 
Procurador: Arroyo: Roca. 
Juzgado Este: Sinclpir Cuba Oil 
Co., contra la Compañía Azucarera 
Central Algodones E . A., en cobro 
de pesos Menor cuantía 
Letrado: Brito; Pardo; Reguera. 
Juzgado Este: Francisco Yanez 
Badía contra Pascual Ramos, por si 
• y como gerente de la Sociedad Pas-
cual Ramos S. en C., sobre pesos. 
. Menor cuantía 
Ponente: Llaca. 
j Letrados R.- Ecay. Fernández Gar 
^ía. Procurador: Illás; Pra'ts 
Juzgado Norte. La Empresa Na-
viera de Cuba, contra la Co. Navie-
ra de Cuba, sobre pesos. Mayor 
cuantía. 
' Ponente: Llaca. 
Letrados: J . Franco. López Vivigo. 
Ponente: Llaca 
Procurador: Ruiz Jiménez 
Señor Fiscal. 
Juzgado Municipal. Vedado. Com 
petencla por el Juez Municipal Ve-
dado a virtud ds providencia dicta-
da por el de Primera Instancia del 
Oeste. Competencia. Ponente. 
Ponente: Llaca. 
Señor Fiscal. 
Juzgado Sur: Banco Mercantil 
americano contra Cuban Sugar.— 
Mill̂  Corporation. 
Ponente: Llaca. Letrado: Cárde-
nas. Procurador: Roca. 
Juzgado Oeste: Amparo. Accvedo 
Jardon, S. en C contra Lastra 
Hno. y Co., contra Lastra ., 
y otro. Letrado: Pardo. Armas; 
Procurador: Pereira. 
* 2.50 
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B Con los ecos de una «esta co-
mienza. . 
La que se celebra el martes en el 
Hotel el Louvre. en honor del doc-
tor Mario Dihigo. 
Una comida. 
Que le ofrecen sus amigos con mo-
•tlVe de su reciente nombramiento de 
Director de la Escuela Normal. 
Numerosas las adhesiones. 
Que encabezan los compañeros ca-
tedráticos de ese plantel de educa-
ción y los profesionales matanceros 
todos, con representaciones de 'os 
rotarlos del Liceo, de todas nues-
tras Instituciones. 
Grandes las mmoatlas de María 
Dihigo RU Matanzas. 
Carácter abierto a todas las bon-
dades, corazón sincero, Joven, apues-
to y simpático sólo tiene amigos en 
esta sociedad el doctor Dihigo. 
Organizadores de este homenaje 
son compañeros suyog tan cuito» co-
mo los doctores Fernández Feíto. Ce-
cilio Caneda, Luis Tapia y Gustavo 
Loredo. 
Vale el cubierto tres pesos cin-
cuenta centavoís, 
Y a 'os ya nombrados caballeros 
pueden dirigirse todos los que quie-
ran adherirse a esta prueba de afec-
to, a esta exterlorlzación de simpa-
itías al doctor Mario Dihigo. 
Me cuento entre los adheridos. 
Y a otro tema ahora. 
La visita que ha hecho a Matan-
zas el gran escultor José Oliva Mi-
chelena, del que hablaba en días pa-
sados. 
Visita que ha sido grata para el 
ilustre artista, por que ha sido pró-
diga en satisfacciones. 
Con Pedro P. Iturralde, su primo, 
ha visitado el escultor O'iva Mlche-
lena, todas nuestras eocledades. y 
ha sido objeto do distintos homena-
jes. 
Ha trabajado también durante 
esos días. . 
Deja de su paso por Matanzas va-
rios retratos. 
Y entre los mejores, el hecho a 
Ismael Obias, en nuestra casa ayer 
mañana. ' 
Momentos antes de sentamos a la 
mesa, lápiz en mano, dejó trazados 
en el papel los rasgos más fíeles de 
su rostro. . 
ERIB 
Maravilloso su arte. 
Por que para terminar ese retra-
to, empleó sólo momentos tan pre-
vés que al admirarlo, lo Juzgan to-
dos, como obra de tiempo y de pacien 
cia. 
Oliva Mlchelena qu? tiene necesi-
dad de estar en la Habana hoy mis-
mo, ha prometido volver a Matan 
zas muy en nreve. 
El trece de diciembre. 
Para asistir a las fiestas de las 
señoritas de la Caridad, a tomar 
parte en la cual viene también Eu-
seblo Delfín. 
Y otra nueva en este párrafo. 
La que se refiere a la creación de 
la Sección Lírica del Liceo, ya com-
pletamente en un loao. 
Ratificada ha sido por la Direc-
tiva la elección hecha por los miem 
bros de ella, de las personas que 
han de regirla. 
Figura en la Presidencia el doc-
tor Miguel A. Beato, en la Direc-
ción el doctor Diego Vicente Teje-
ra, Secretario el doctor Euseblo Es 
torlno y Ortega y Vocales los seño-
res Juan José Alcoser, doctor Gus-
tavo Bordas y Juan de la Cruz Es-
cobar. 
Son miembros de la Sección Líri-
ca, las señoritas Escobar, María de 
los Angeles Chávez; Caridad Muro; 
Ondina Muñoz; Lourdes Menocal; 
señora Luz María Burcet de Fer-
nández y Angelina Alcoser de Mu-
ro. 
Y los señores Eduardo Rodríguez 
Verrler, Teodosio Menéndez; Is-
mael Obias; Antonio Rulz de León; 
Carlos Sánchez, Arturo Muro; Gus-
tavo Loredo. 
Los miembros de honor son Juan 
Torreóla; Tomás Bordenave; Al-
berto Falcón; Juan Espada y Eduar-
do Escoto. 
Todos matanceros ausentes. 
Y dos nuevos nombramientos que 
han recaído en las señoritas Saez Me 
dina y Margot de Blanck. 
La primera fiesta de la Sección LI 
rica sera en enero. 
Un gran concierto. 
De un traslado doy cuenta ahora 
aquí. 
Del Club Atlétlco Militar que ha 
cambiado de casa en la barriada 
versallesca. 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
1 Q 1 G I L O E l m . i L I N D E 
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
HA F A L L E C I D O 
Y dispueito su entíevro para el día de hoy, lunes, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, ruegan a los miembros de 
esta Corporación se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
H esquina a Quince (Vedado), para acompañar sus restos mor-
tales hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, lo. de Diciembre de 1924. 




ANTONIO M. LAMY, 
Tesorero. 
De Isabel Primera número í, se 
ha trasladado para Plácido, la an-
tigua, casa que ocupó el Correo. 
Dará allí mu> en breve su prime-
ra fiesta. N 
Una boda entre las primeras de 
diciembre, que es de artistas, de 
músicos. 
Boda de Tomasita Angulo, la ex-
celente pianista y Gustavo Lamothe. 
que se ha dedicado también, como 
su elegida, al sublime arte. 
En los primeros días de diciem-
bre esa boda. 
Que apadrinan también artistas. 
Me haré eco de ella. 
Y termina esta causerle de hoy 
con la promesa de iai< reseña que 
haré mañana, de la dos grandes fies 
tas celebradas el sábado. 
Una en casa de los esposos Pérez 
Jorge-Heydrich, eu celebración del 
aniversario de sus bodas. 
Bodas de madera. 
La otra en el Liceo, la velada ín-
tima que organizada por el doctor 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
(Por Telégrafo) 
CASA PLANCA, noviembre 30. 
' DIARIO.—Habana. 
Esta lo del tiempo 7 a. m. Estados 
Unidos perturbaciones afectando a 
mitad oriental al norte de Cabo Ha-
teras y ola fría invadiendo región 
Grandes Lagos y buen tiempo, altas 
presiones en resto territorio. Golfo 
de Méjico buen tiempo, barómetro 
alto, vientos moderados y variables. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en ge-
Leral hoy y el lunes temperatura 
fresca y algo fría esta noche y lunes 
en mitad occidental terrales y brisas 
Observatorio Nacional. 
A continuación damos a conocer 
las últimas resoluciones dictada» por 
ese Orsanlsmo en materia de valo-
rización y clasiflcaclóri de mprcan-
cías Importadas por las distintas 
Aduana? de la República, cuyas re-
soluciones contienen datos y antoce-
•déntes ae positivo valor para los co-
merciantes Importadores. 
Protesta número 16,432. Sobre 
aforo de papel. Declarada sin lugar 
por corresponder su clasificación por 
la partida 16- del Arancel. 
Protesta número 16,438 sobre 
aforo de tanques de hierro gatvanl-
zado. Declarada sin lugar en vir-
tud de corresponder el aforo por la 
partida 226 por tratarse de tanques 
para molinos de viento, provistos de 
flotantes válvulas y otros accesorios 
de acción mecánica. 
Protesta número 16,353* sobre 
clafisación de teleras de hierro para 
arados Declarada sin lugar por es-
tar dispuesto el aforo de esa mer-
cancía por la partida 57 del Aran-
t-ei en sentencia dictada por el Tri-
bunal de, lo Contencioso-admínistra-
tivo de la Audiencia de esta Capi-
tal. 
Protestas números 16,4 08 y 
16,441 sobre af.r0 do cajetillas da 
cartón fino litTsrafndas, Declara-
das sin lugar por no ti atarse de ca-
jas hechas de cartó.i debiendo cla-
sificarsé por sus impresiones lito-
grafiad-is por la partida 157 en sus 
Apartados A y B. En estas resolu-
ciones existe un voto particular por 
la partida 163-A. 
Protesta número 16,447 sobre 
aforo de cartulinas. Declarada sin 
lugar por corresponder la clasifica-
ción en este caso por la partida 
162-A en virtud de tratarse de car-
tulina'fina y no cartonclllo ordina-' 
rio como sostiene el Expreso protes-
tante . 
P̂rotesta número 16,350 sobre cla-
sificación de arados Declarada sin 
lugar por no tratarse de arados co-
rrientes sin0 de los llamados de dis-
cos de combinación mec&nica cons-
tituyendo aparatos agrícolas que 
C A S I N O E S P A Ñ O L D £ L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G R D f l R E A L 
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
H A F A L L E C 1 D P 
Y dispuesto su enterro para hoy, lunes, a las cuatro 
de ia tarde el que suscribe ruega a todos los señores 
vocales y socios en general se sirvan concurrir al tras-
lado de los restos desde la casa mortuoria, calles 15 y H, 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor por el que 
quedará eternamente reconocido. 
Habana, lo. de diciembre de 1924. 
SEOJNDINO BAKOS, 
Presidente. 
pertenecen a la partida 216 del 
Arancel. 
Protesta número 16,396 sobre 
aforo de anuncios litografiados en 
papel. Declarada con lugar por ma-
yoría de votos bajo la partida 345 
del Arancel de acuerdo con lo re-
suelto oor el Tribunal de lo Conten-
doso-Adminlstratlvo con voto partl-
Icular sosteniéndola sin lugar. 
Protesta número 16,437 sobre cía' 
'slficaclón de zapatos de lona y go-
1 ma. Declarada con lugar por la 
partida 309-B con fundamento en 
los preceptos de la Regla Segunda 
de la Disposición Segunda del vi-
gente Arancel de Aduanas. 
Protesta número 16,361. Sobre 
aforo de aceite para pintura. Decla-
rada con lugar por la partida 101-B 
por. no ser Imputable al Interesado 
la falta de la muestra para la prác-
tica de los análisis necesarios. 
Protesta número 16,436 cobre 
aforo de aisladores eléctricos. De-
clarada etn lugar por la partida 
23-A por no aparecer con trabajo de 
pintado o decoración. 
Antonio Font Tió, tan ruidoso éxi-
to ha alcanzado. 
Manolo JARQXJIX. 
C O R R E S P A Ñ O L S . 
C E N T R O A N D A L U Z D E L A H A B A N A 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
D . J O A Q U I N G I L D E L 
P R I M E R P R E S I D E N T E D E E S T E C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y L u n e s , s e s u p l i c a 
a l o s s o c i o s d e l C e n t r o A n d a l u z , e n n o m b r e d e l m i s m o y a l o s 
a n d a l u c e s r e s i d e n t e s e n e s t a C a p i t a l , s e s i r v a n a s i s t i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a c a l l e 1 5 e s q u i n a a H e n e l V e d a d o , a f i n d e a c o m p a -
ñ a r e l c a d d v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
E L P R E S I D E N T E 
A l b e r t o Fuentes 
E L S E C R E T A R I O 
Vlanuel M o r a g o n 
SOCIEDAD D r B E N E F I T O D [ NATURA! K D E A N D A I U 0 A Y S U S DESCENDIENTES 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D O N J O A Q U I N G i D E L R E A L í L I N D E 
Presidente de esta Empresa periodística y Director de CORREO ESPAÑOL 
H a F a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, como Presidente P. S. Secretario y Administrador, suplican a las personas de 
su amistad encomi'nHen su alma a Dios y se sirvan acompañar sus restos desde la 
casa mortuoria, cale H esquina a Quince, (Vedado), hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradeceiíji etemamente. 
Habana, lo. de Diciembre de 1924. 
J . M. RUIZ, FLORENCIO ZOILO GARCIA, 
Presidente. Administrador, 
MIGUEL ANGEL BUSQUET, 
Secretario. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R - L P . 
D . J O A Q U I N ' G I L D E L R E A L 
V O C A L D E I A JÜNTA DIRECTIVA D E ESTA BENEFICENCIA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u E n t i e r r o p a r o l a s C u a t r o d e l a t a r d e d e h o y 
L u n e s P r i m e r o d a D i c i e m b r e s e r u e g a a t o d o s l o s S r e s . a s o -
c i a d o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e 1 5 e s a u i n a 
a H V e d a d o p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
G i l D E L R E A L Y L I 
E L P R E S I D E N T E 
A n t o n i o G a r c í a Rey 
E L S E C R E T A R I O 
Is dro Bravo 
H a F a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, su Viuda, Madre Política, hijos e hijos políticos, suplican a las personas de 
su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan acompañar su restos desde la 
casa mortuoria, calle H esquina a Quince, (Vedado), hasta el Cementerio de Colón, 
favor por el que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, lo. de Diciembre de 1924. 
María T. Triay Vda. de Gil del Real; Cecilia del Castillo Vda. de Triay; María 
Teresa, Antonio, Matilde y Joaquín Gil del Real y Triay; Miguel Angel Busquet; Gus-
tavo Galdo y Dr. Ramón García Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
D I C I E M B R E 1 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
a ! T e r s i í E s t a c i ó n 
J 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Delegados obreros a entrevistarse 
con el Residente de la Repúblita 
Ayer, en d'tren de la mañana, 
llegaron a esta capital, los señores 
Antonio Rivera. Demetrio Jústií, 
Raúl Sansón. Arturo Entrada. Enn-
que Varona. Cándido Rega y Pedro 
Ferrón. delegados de distintos sin-
dicatos y gremios obreros de Cama-
güey. y Oriento, que sa entrevistarán! cía. Colón: F.-Iix 
Viajeros que Kaileron 
En distutoa trene« balieron ayer, 
para Cientucgos: Florentino Suároz, 
Antonio Arbesñ; José Luis Aguilar. 
Caibarión: Miguel Lauserique y Ale-
jandro García. 
Se dirigieron a: Cárdenas, la se-
ñora do Jiménez y la señora de Ba-
rreiro; Luis Ablanedo; Adolfo Her-
nández y sus familiares y Vicente Al 
varez. Santa Ciara; Ernesto Fu-
get, Alfredo J . Mas; Herlberto Gar-
S1TVACION SATISFACTORIA DE 
L O S FERROCARRILES UNIDOS 
n ^ S T n ^ c " ^ 1 ^ 0 ^ EL HONORABLE LORD ASHFIELD, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE DIRECTORES DE LOS FERROCARRILES UNIDOS, EN LA JUNTA GENERAL ANUAL CELEBRA-
DA EN LONDRES EL 12 DE NOVIEMBE DE 1924 
Sel°u"' y S S T : * * » pecür t oV w a u i 5 - 0 - — ^ ! ! f ? í ^ ! S S í > r !eresee,d(l ^ CompaSía. lo que m. 
EXCURSION EUCARISTICA D E L A S MARIAS D E LOS 
SAGRARIOS A LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
o, 
- — y pagar un nuevo dividendo 
• mwi/1 v e f U3e"1al 8í!ñor l'opkiss. de 4 por 100 llegando asi a un 7 
^e^ros Directores, cuya au- por 100 en el año (comparado con 
cía esta mañana e* Inevitable un 6 por 100 parado el año pasado). 
hoy con el Jefo del Estado, para 
tratar con él. de buscarle una solu-
clóa al conflicto existente en aquella 
provincia. 
El Jefe de Obras rública* do 
Camagüey 
Ayer, en el tren de la mañana,, 
llegó a esta capital, el ingeniero Ra-
miro Fernández. Jefe de Obras Pú-
blicas en Camagüe/, 
Tren a Santiago de Cuba 
En este tren salieron ayer, para: 
esposa; Constantino Argüelles y la 
señorita María Noel, Matanzas: la 
señora de Ruis Sondoya, esposa del 
Superintendente de Escuelas da «sa 
provincia. 
Fueron a Sagua ia errande: la se-
ñorita Felipa Urlarte. Jovellanos: 
Romualdo Laluesa. Pinar del Río: 
el doctor Ibrahim Urquiaga. 
El Siib-secietano de Justicia 
 
esta mañana 
Capote v «u¡ pues no 08tá en Ingi3terra en la ac- y llevándo'eñ ralésTro abono £2 34r52,6 
- tualídad. Yo oresumo que u»tedea 14s. Id., o sea £17,466 lOs 4d 
segu ran la costumbre usual y darán mas de lo que fué llevado a las cuen- fea 
por leídos el Informe y las Cuentas (Acordado» i ̂  al J;0»ie°5!ar pl Que analiza-¡ cu.ba. lAtoraaqo). mos. Todavía tendré algo más que de ho 
cuando tuve el gusto de dirigirme decir más tarde acerca del dividendo 
a ustedes en nuestra Junta Genera' anual. Debe obser 
hace abrigar la esperanza de que 
con buena voluntad de ambafi par-
tes, encontraremos una satisfacto-
ria solución a este proólema. 
No puedo abstenerme do decir 
unas palabras acerca de lo* Oficia-
de la Compañía que conocí en 
Ellos constituyen un cuerpo 
hombres de quienes cualquier fe-¡ rrocarril podría estar orgulloso y varse que la t;an-lcada uno en su departamento está 
haciendo un trabajo espléndido qu« 
y ayu-
Anual el año pasado, dejé entrever tidad do £350,000 ha sido transfe 
que podíamos esperar mejoras subs- rida a la cuenta de Reserva para Re-,, 
tanciales en nuestro negocio y creo novaciones Generales, lo cual hacel J ^ f f }ono \uestT0 aliento 
que ustedes convendrán en que esa subir este Fondo a un total del P . " ^ i * _ 
esperanza ha tenido p\ena realiza. £507.000. Dicho Fondo ascendía 
ción durante el año que analizamos i únicamente a £192,000 al comenzar 
Tuve el gran guato do conocer al 
señor Presidente de Cuba, Dr. Za-
Anoche. en el tren de Santiago de U8ted6s ha,)r¿n observado que las en el año que analizamos y ha sido re-'J?8, n! 5 * 5 ? ^ «fcotpi Genera' 
Cuba, —que rindió viaje atrasado 1 tradas bl utâ  de 108 ferrocarrile« hun (luciao durante el año a £157.000. i ̂ .erarcl0 Machado, miembros del Go-
regresó a esta capital procedente ¿¿'aumentado en 5:{OM00o libras ester-ltn vista de la necesidad de retirar| Dlerno y otros ciudadanos proml-
• aquella ciudad, el doctor Odrefo Fer '10** ícltaré únicamente cifras r"-'algún material rodartto viejo y coa- J611*06' Ocluyendo miembros de la 
Pánico, el Representante a la Cáma- nández Junco, Subsecretario do Jus-,(iondas) • 0 sea un 14 Por 100 aproxl- toso de mantener, vuestros Directo- J r®nSa' T llevo n̂ la memoria muy 
fa; Enrique Zayas. .Colón: Andrésitieia 
Trujillo. Representante electo por| 
Matanzas. Cárdenas: el licenciado 
f arlos Smith; el doctor Smith y su 
esposa, Ricardo Viliaverde, Admlnls-
Otros viajeros 
También Pegaron en dicho tren: 
madamente sobre el año anterior. res han decidido usar una parte de la' felices recuerdos de mi visita a la 
Por la otra parte, los gastos de ex-'renta para fortalecer este Fondo.iIsIa' 
piotación han aumentado en 225,0001 Esto nos evitará el tener que recar-¡ Puedo todavía añadir lo slgulen-
lihras esterlinas, o sea alrededor deigos los gastos do explotación con el te: Q116 la situación de los negocios 
un 9 por 100. Los productos netos! costo de estas renovaciones Las cn Ia IsIa es muy satisfactoria. En 
trador de la Sucursal del "National|de Camagüey: el doctor José Ánto-|*rroJan un aumcnto de 305,000 li- cuentas de Reservas Generales. Ni- ^ cable recientemente recibido del 
Citq Pank", en aquella ciudad, acom'nio Zayas Bazán y su distinguida es- bras eat&Tllna3. o sea 23 por 100, velación de Dividendos y Seguro pórJ Administrador General Interino, Mr. 
pañado de sus familiares. "Pancho"! posa la señora Slomara Mendoza dJ?1611^ nue ia proporción d4 gastos; manecen inalterados. | M»son se estima la zafra de caña 
e a entradas fué de 62. C0 por 100 con-. Ustedes habrán visto por el In-'para el af:o en curso en una cifra 
tra 65.40 por 100 lo que significa forme de los Directores que yo vlsi j muy alta. Dice Mr. Masón: "La pers-
una reducción de 2.80 por 100. té a Cuba en Septiembre último, con'pectlva para la zafra entrante es, al 
Este resultado tan satisfactorio es objeto do familiarizarme con los presente, muy favorable y, dado el 
Soler y el doctor Abreu; Raúi;debIdo, en gran parte, a la mayor j asuntos que guardan relación conlestado favorable del tiempo, yo es-
f'nh ' 3 TiiinAnf • i? VÍ A i Marsan» y Modesto Calderln: Nica-1 prosperidad que ha gozado la Isla vuestras Empresas y también para'pero un aumento de 10 por ciento 
si >H r¡ ' Bas',10 Alvarei, y slo García. Colón: ?1 Representan-i de Cuba que ce refleja cn los pro- ampliar mi conocimiento de los asunj en la producción" l i J A ^ ^ t ™ ^ (Venite a la Cámara, Francisco Campos., ductos obtenidos por el transporte de »os generales de la Isla. Verdadera | Puede ser que les interese que 
1 pasajeros y mercancías en general mervte no era la mejor época del año, yo les de unas cuantas cifras de-
Riolojffn del Laboratorio'}' muy especialmente por el aumento'pero tuve necesidad do Ir a los Es-| mostratívas de la producción total 
y Juan Antonio Argüelles y el doc-1 Zayas Bazán. Clenfuegos: Humber-
tor Pérez Cubilla. Macagua; la se-lto Brun; Joaquín GÍV Calbó y Al-
ñora Catalina González y la señorl berto Acha. Santa Clara: la fami-
ta Eloísa González. Guantánamo: Ha 
nández Alonso y Luis Morales 
tral "Palma": Rafael Arroyo. i BQ Jefe d< 
Viajeros que llegaron .Nm-ional 'en el tráfico de azúcar. I Si ustedes me permiten ocupar su 
_ „ Anoche, en el tren expreso, sa-1 atención unos pocos minutos, yo les 
En distintos trnes llegaron ayer. lió para santiago de Cuba, en co- remitiré a la página 23 del Informe, 
de. Ciego de Avua: la señora Micae-., mig¡ón de 8erviclo. el doctor Félix Ustedeá verán oue los productos del 
la Norlega de Fuentes y ^us famiha-, FiM.nAr : f i te de 3 ^0^. ?r j ^ . servicio de pasajeros fueron £ un mi-
ros, y el señor Rafael Torres. Ba-i boratorio NacIoníl 
racoa: la señora Angela Fortún dej 
Roca y sus familiares, Santiago de 
Cuba: la señora Enriqueta Moeller 
de Samper. también con sus fami-
liares y el señor Leopoldo Betan-
court. Santa Clara: Máximo Lrtoez 
V su esposa. Casimiro Barrientes: 
Germán y Joaquín Carrillo y el doc 
tor Anastasio Parrado. Camagüey: 
el teniente del Ejército Nacional, jo 
«é Cabañas. Central "Ohaparra": 
José Antonio Fabián y su esposa. 
Tlolguín: Marcelino Nesprall. Bara-
Suá: Francisco do Sola. 
llón 253.000 contra £1.150.000 el 1 dejó muy satisfecho 
uwios Unidos en aquel entonces T! de azúca- del mundo en 1914-15 y 
aproveché esa circunstancia para ha-i en 1923 24 y la proporción produci-
ĉ r la visita. Me fué dable Inspec- da en Cura. En 1914-15 la produc 
clonar las cás importantes secciones| ci6n mundial fué 18,485.000 tone-
de vuestros ferrocarrnles y tengo el ¡atói, de las cuales Cuba produjo 
gusto de decirles que lo que vi me: 2.593,000 toneladas, o sea 14 por 
Otros viajeros de anorhe 
¡ciento del total. En 1923-24 la pro-
año anterior lo que envuelvo un au-| El servido de trenes parece lle-!ducción mundial fué 19.651.000 to-
mento de £103.000 o sea cerca de na* las necesidades del'público y ©s neladas. de las cuales Cuba produjo 
un 9 por 100 Las en radas, produ-j realizado con economía. El material 4.060,000, o sea 20.6 por ciento del 
También salieron anoche: el se- cldas por el tráfico oe mercancías1 rodante está bien mantenido y la| total loque renresenta un adelanto 
ñor Ignacio Cabrera, que se dIrigía|fueron £1.257,000 contra £1.118,000; vía permanente, especialmente don- de más de 6 ñor "lento rtur^nfl 
a Río Cauto. Salieron para 
zas: el doctor Juan Fonseca 
güín: Raimundo Castellanos. Cen 
tral "Cunagua": Gonzálo Peñaran-
da y sus familiares. Camagüey: An 
tonlo Ramírez. Central "Stewart": 
José y Frank Dumolns. Ciego d* 
Central i A-V"a: Germán González y sus fa-
"Vloleta**; Antonio Carrillo, Adml-I miliares y José Rodríguez Gómez, 
nistrador de osa finca azucarera, j Santiago de Cuba: el doctor Anto-
Cárdenas. Alborto 'Mené-ndez: PaJuio M. Aliño, Juez de Primera Ins-
bio Díaz. Bainoa: E . Arocha, Jefe! tanda de Palma Soriano; la señora 
de la Estación de los Ferrocarriles Enriqueta Fernández de Rodríguez 
Unidos en ese lugar. ly Feo y sus niños, y Ramón Muñoz. 
FIDERACIONNACIOIWDE CORPORACIONES ECONOMICAS 
E . P . D . 
E l S E Ñ O R I 0 A Q I Í I N G I L D E L R E A L 
DELEGADO DE LA CAMARA DE 
GÜEY Y VICEPRESIDENTE 
COMERCIO DE CAMA 
DEL CONSEJO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy lunes, a las 
4 de la tarde, los que suscriben, ruegan a los miembros del 
Consejo y a las corporaciones por el mismo representadas, se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria H, esquina a 15. Vedado, 
al objeto de acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, lo. de Diciembre de 1924. 
Dr. P. KohJy, 
Presidente 




ñ l o s o t i l i g a o l o n i s t f ó d o l a 
P a p e l e r a C i i ü a o a , § . ñ . 
egar al punto de tener que 
colocar ante ustedes Jas perspectl-
cuentro en situación nn poco dlfí 
cll. Las entradas producidas por el 
tráfico son satisfactorias, siendo las 
Mat ' -un aumento de £139.000. o sea ca-'d« ha sido balastrada. ê tá en ¿ue- perico ^ 6 
1. Hol. sI un 12.1|2 por 100. El tráfeo de ñas Condiciones. Se está haciendo! At \ú 
azúcar como ya he manifestado, tra-j considerable cantidad de balasto y 
jo el aumento más grande, siéndole renovación de atravesaños y oreo v H 
l ? np7r,onuocrttos r ^.,<rcepto de:que el dinero a-ue ^está i ^ n d o l ^ S S * ^ 
£1.078.000 contra £882,00, esto es. en estos trabajos es un gasto pru-
un aumento de £196.000. o sea máS|(ipjitp y necesario. Hay varias esta-
del 22 por 100. El aumento en trá- cienes algo anticuadas y que no ofre-i,-, 
fleo misceláneo, que se puede atrl-, cen las comodidadea debidas para' y111™8 C,fr^ P.araK la !eIa*n*que 
huir directamente al mayor volumen'nuestros pasajeros; estas necesitarán ilermina 611 * Jlf60;625' 0 
en el tráfico de azúcar, ascendió a ser reconstruidas. Se requiere acó- !ea Un aumento de ^2,351. Lo que 
£74,000 o sea 79.112 por 100. CtaUodadón adicional pafa el personal i hay que a»re8ar P0r el Período del 
la excepción del transporte de gana-; administrativo, y será necesario com- afio 9»?*Clirrido es £1,215,985, que 
do servido de ferries y División Gua-: prar algún material rodante • nuevo, envuelve un aumentO de £121,250 
__jacoa, y entradas provenientes de unto para llenar las demandas ere-,¡pero- por otra parte' nuestros gastos 
telegramas del público que arrrojan Vientes del tráfico como para reempla-1 para el año en curso serán más al-
nequeños descensos, todos los diver- zar cierto equipo que es a la vez l'os dt'b,(l0 al mayor costo de los jor-
sos capítulos de entradas han con-| ineficiente y costoso dé mantener. I nales. A ustedes les he dicho que 
tribuido a la mejora que ha tenido Esta» mejoras, aunque envuelven!el estimado de la próxima zafra es 
lugar en las entradas brutas del año sumas considerables/ son de esperar-'4'500'000 toneladas y esto beneficia-
que analizamos. Pudiera añadí' una'se en la explotación de un ferroca-'111 vuestros ferrocarriles. Si pudie-
información adicional rnuy satlsfac-1 rrii en ai país próspero y deben ser|ra te/.er yo la seguridad de que es-
ria: que este año hemos transpor-1 aceptadas en señal de que vuestros1 taremos libres de serlas dificultades 
tado cerca del 35 por 100 del total I ferrocarriles comparten esa prospe-l obreras. creo que podríamos espsrar 
de la zafra de azúcar de la Isla con- ridad. Como ya he dicha, en lo I otro año de progreso semejante al I 
tra 31 por 100 en el año anterior. | que se refiero a la condición física'que ha caiacterizado al año que ana-
También pudiera a'gregar que Jal <•->-•>'vn-< nropiedade?, yo puedo'Hzamos, pero no estoy en situación1 
producción de azúcar en las provin-j darles un buen informe y desearla'de hablar con seguridad alguna so-
das servidas por nuestras líneas ex-j poder decir lo mismo ocerca de las bre ese punto y, por consiguiente, 
cedió a la del año anterior en 321,000 condiciones del trabajo. j debo abstenerme de comprometerme' 
toneladas, o sea el 21 por 100. El espíritu de Intranquilidad que ' en una predicción muy optimista 
Si ustedes quieren ahora exami-i tanto ha prevalecido en muchos otros ' acerca del futuro. Esperemos que | 
nar la columna de gastos de las cuenj países ha alcanzado a Cuba, desgra- ¡los problemas obreros que ahora nos 
tas. página 11 del Informe, observa-| ciadamente, y los agitadores están confrontan serán satlsfactoriamen-
tón que, por razones que les expll-, causando una gran cantidad de mo- te resueltos. 
caré, la mayoréa de Ion departamen-"iestiap y tropiezos a las principales En el discurso que pronuncié en 
tos tuvieron un aumento en el casto jn(iUgtrlas de ia Is]a> Vuestros fe-| la última Junta Anual hice mención 
de operación durante el año. La^dis^ rrof.arriles no han Bi¿0t gjn emijar. | qn(? había sido adoptado en Cuba 
mlnución que se nota en mantenl-j g0> .i0g únicos escogidos para el ata-: un sistema de pensiones obligatorio; 
miento de locomotorf.̂  y mantenl-1 que; ha habido huelgas también en pero dije que no podía dar un estl-
mlento de material de viajeros puedel lo8 otrog ferrocarriles y en algunos 1 mado de! costo para vuestra Com-
ser atribuida a la menor cantidad de de l0ft inhiba. Como ustedes han ¡ pañía hasta que se hiciera público el 
trabajo que ŝ  hizo riarante el ano en e5 Informe de la Adminls- l texto de la Ley. Este ya ha sido re-
en esos departamentos. | tración, el servicio de vuestros fe-, cibido y nuestra" contribución, que 
Tomando los n^ores ^r^^Tl^i rrocairrlftMi íné intOiTOinpiito por dos] COAIOBÉA a surtir efecto en Pebre 
Como habíamos anunciado, tuvo 
lugar el último domingo la Excur-
sión Eucarisfllca do las Marías de 
los Sagrarios a los Quemados de Ma. 
rianao. 
Durante los tres días anteriores 
el Rdo. P. Buenaventura Salazar, tu-
vo a su cargo un triduo preparatorio 
para los habitantes de dicho lugar. 
A las 6 y 30 a. m. llegamos a Zan-
ja en cuyo lugar una comisión de 
las Marías canjeaba los tickets pa-
ra la excursión. 
LA PARTIDA 
A las 7 a. m., un inmenso con-
curso de íceles ocupaba todas las 
avenidas que circundan a las calles 
de Zanja y Galiano, lugar de parti-
da de los trenes. 
Pocos momentos después de esta 
hora partió el primer tren excursio-
nista formado por tres carros y diez 
minutos más tarde partía el segun-
ido tren formado por otros tres ca-1 
rros. 
Durante el camino, que se verifi-
có sin Incidente alguno, se oía en 
un carro el Himno Eucaristico, en 
otro el Corazón Santo y en otros 
el Himno a la Virgen de la Caridad, 
mientras en lugares apartados los 
sacerdotes oían en confesión a los 
penitentes. 
LA LLEGADA 
A las 8 menos quvnce, llegaron 
ambos trenes a los Quemados, los 
excursionistas fuero* recibíaos en el 
andén por la Sección Adoradora Noc-
turna con bandera, cuya asociactou 
habiai celebrado durante la nochd 
anterior Vigilia de Turno en la igle-
sia de los Quemados. 
La descripción de los cultos rela-
tivos a esta vigilia será objeto de 
próxima intormación en la sección 
católica. 
Ordenada la procesión, ésta se puso 
en marcha en el siguiente orden: 
Adoración Nocturna con bandera, 
¡caballeros, estandarte de las Marías 
¡de los SagraKos, señoras y señoritas 
excursioniátas, y sacerdotes que diri-
gían la excursión integrados por 
Monseñor Alberto Méndez, Goberna-
dor Eclesiástico, Monseñor Santiago 
Amigó, Protonotario Apostólico, P.P. 
Hasiio Guerra, Guardián de los fran-
ciscanos, Juan Pujana, Guillermo 
Basterrechea, Salazar, Ramón Gar-
cía, Párroco de los Quemados, José 
Gayol, teniente cura y Ajuria con los 
Caballeros de Colón, Juan Mutiozá-
bal, (Gran Delegado) y Antonio Ale-
gría (Gran Caballero). Ya en mar-
cha la procesión recorrió varias ca-
lles hasta llegar a la iglesia parro-
quial. 
Los vecinos de los Quemados des-
pertaron a los acordes de las notas 
del Himno Eucaristico que entona-
ban los excursionistas. 
En la iglesia fueron recibidos los 
romeros por un grupr» de alumnos 
del colegio de La Salle de aquel pue-
blo al frente de su Director. 
Una vez colocados los peregrinos 
9n sus puestos el párroco hizo la 
Exposición del Santísimo Sacramen-
to. 
DI6 principio Ta mrsa ffe comunión 
ger»eral y ofldió en ella Mons. Al-
berto Méndez, Gobernador Eclesiás-
tico ayudado del Rdo. P. Ajuria. 
Ocupó la sagrada cátedra Monse-
ñor Santiago Amigó, quien hizo ver 
a los peregrinos el trascendental ac-
to que verificaban al rendir aque-1 
lia profesión de fe a Jesnüs en la 
Eucaristía. 
Durante la misa un grupo de alupi. 
ñas del colegio La Domiciliarla can. 
tó preciosos motetes. 
Llegado el momento de la comiv 
nión, empezaron a acercarse en per. 
fecto orden, aquellos numerosos gru> 
pos de romeros. 
Distribuyeron la comunión conjuu, 
tamente Mons. Alberto Méndez, y loi 
P. P. Basterrechea, Ramón García y 
Salazar, durando la comunión lar¿o 
tiempo. 
Dadas las gracias, los excursionis-
tas pasaron a los diferentes cafés, 
del pueblo donde se desayunaron. 
Los adoradores nocturnos dieron 
guardia de honor y cantaron Laudes 
durante los romeros abandonaron el 
templo 
A las 10 el repique de campana* 
j anunció a los peregrinos que iba a 
tener lugar la úlfiima parte del pro 
¡grama. Reunidos nuevamente se-can 
| tó el Tantum-Ergo se hizo la reser 
iva con el Santísimo Sacramento can 
tándosa al final el Himno EucarístI 
¡co de Sagastlzábal. 
I Asistieron a la excursión numero 
sísimos peregrinos, todos apl'caron 
su comunión a la intención general 
del limo. Señor Obispo Diocesano 
Monseñor Pedro González Estrada 
hoy en camino de Roma. 
Se acordó por unanimidad pasar 
un cable a nuestro amadísimo Pre-
lado, manifestándole que se le ha-
bía considerado como presente en 
«ísta excursión, que ee debe a su 
iniciativa. 
Acompañó a la excursión el dis-l 
tinguido caballero Francisco Rodrí-
guez Somoza Agente de la revista 
católica "El Propagandista", repar-
tiéndose con profusión dicha revista. 
A las 10 se inició el retorno en 
la misma forma que se hizo la lle-
gada. 
Los habitantes de los Quemados 
de Marlanao. tuvieron para los ex-
cursionistas toda clase de atenciones. 
Asistieron los colegios de la loca-
lidad. La Milagrosa y San José de 
La Salle. 
Satisfecnas deben estar las Ma-
rías de los Sagrarios por el triunfo 
obtenido, por lo que las felicitamos 
sinceramente, lo mismo que a los 
Rdos. P.P. Franciscanos en cuya 
Iglésla radica esta asociación. 
I;0ren20 Blanco. 
F U E N T E N U E V A , D E 
V E R I N 
Para Informarse de precios y con-
diciones: Paulino Saeni» Diez. Ponta-
vedra, España. 
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S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA? LAS FARMACIAS. . . ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS ' MARTES TODA LA NOCHE. . 
Indicados baio I03 otros ^*Deza': huelgas durante el año pasado y fué 1 ro lo. de 1924 Importó aproxlmada-* - nueigiia uiiiKiue ei ano pttbauo v me ; ro 10. ae J 
mientes, encontramos np aumento de durarte una de hu CUan-I mente £8.000 
£34,000 en mantenimiento perma-; 
nente de vía y obras que debe ser 
De 
do se cometió el atentado por uno i promedio mensual 
acuerdo con el 
la contribución 
atribui o a la m yor asignación
concedida para renovación de atrave-
saños y al aumento en los jornales. 
El costo de operación de las locomo-
de loa huelguistas para asesinar a I durante e'. año entero ascenderá. 
Se ihvita a los tenedores de cu-
pones pendientes de pago de las 
obligaciones de la "Papelera Cu-
bana, S. A.", que estén conformes 
cn negociar a la par sus cuoones 
por BONOS HIPOTECARIOS SE-
RIE B. SEGUNDA HIPOTECA, 
fmitid^s por la misma Compañía 
según escritura de 11 de Mayo de 
1922, ante el notario de esta ciu-
dad Lic. Juan Carlos Andreu, pa-
ra que se sirvan pasar por el "Ban-
co del Comercio" durante todo el 
.mes de Diciembre próximo veni-
¡de$o y depositar los cupones de 
jque fueran poseedores, suscribien-
¡do a la vez su conformidad con el 
lan, que esperamos sea acepta-
nuestro Administrador General Jack. I aproximadamente a £20,000. 
El escapó milagroeamente de la 1 También hice' mención en la Jun-
muerte y, aunque fué gravemente | ta del último año de la Ley que ha-
h ó más de"£127 000 deb ô herido, fle encuentra ya práctica- ¡ bla sido recientemente votada y la 
BlHftnmentO de los sueldos de maq,ul-i menta restablecido, alegrándome que I cual, entre otras cosas, autorizaba ( 
nistas y fogoneros v a' aumento enasté aquí hoy con nosotros para j la consolidación de los ferrocarri-
el costo del combustible. No debe¡P0(ler decirle, en nombre de ustedes | lea existentes en la Isla. Durante 
olvidarse sin embargo, que el tone-) y en PJ de mis colegas, cuán profun-¡ los meses que han transcurrido el 
laje* manipulado durante el año au- daIneTlte lamentamoe nosotros el' Ferrocarril de Cuba y sus aliados y 
mentó en 1.726,000 toneladas, o'incidente y cuán felices nos sentí-I el Ferrocarril del Norte de Cuba han 
sea más del 15 por 100, mientras quemes al saber que prácticamente ya j consolidado sus Interesa, de modo 
el número de pasajeros transportados| se ha restablecido de loa efectos del I que ahora todos estos ferrocarriles 
por la linea principal aumentó en; atentado. (Aplausos). j pueden ser considerados como un 
665,000, esto e?, cael un 16 por 100. j Me es Imposible dedr si estare-1 eolo sistema. Esto significa que so-
Los gastos de tráfico aumentaron enjmos sujetos a nuevos inconvenlen-1 lo hay prácticamente dos sistemas 
£76.000. o sea cerca de un 12 porl tes en un futuro próximo. En estos j Importantes de ferrocarril en la Is-
Í100. lo cual se explica por el aumen-i momentos nuevas demardas han si-1 la: el de ustedes y el que es conoci-
do, para recocer todos los referí- |to en cargos de terminal y milla je de^o bochas por ciertas secciones dedo bajo el nombre de Ferrocarriles 
[ tren debido al mayor tonelaje arras-! nuestros empleados para que se me-! Consolidados de Cuba. De los dos, 
trado. | Joren las condicionê  del trabajo, j el vuestro es con mucho el más gran-
Ei tonelaje total de mercancías| Nosotros Continuaremos, y aquí ten- de y el más importante. Nada tengo 
transportadas durante el año as-| go la segundad de hablar con vues-1 que añadir a To que ya les dije so-
cendló a cerca de 13.000.000 de to- tra aprobación, tratando a nuestros | bre este acunto en la ultima Junta, 
neladas, o sea aproximadamente un empleados con todas las considera- No hay ningún proyecto en consl-
15 por 100 sobre el año anterior. Ciones posibles y haremoá cuanto po- deración que tenga por finalidad la 
De dicho total. 9.738,000 toneladas üamos en defensa de ÓUS Intereses 1 consolidación de estos dos intereses 
corresponden al tráfico de azúcar, y para tenerlos contentos con sus | y solo puedo repetirles mi promesa 
mientras que el tráfico general, sin einpift0fl< Pero hay un límite a lo 1 del año pasado de que, si las cir 
dos cupones en plazo prudencia'. 
Conviene que fodos los poseedo-
res de dichos cupones hagan el 
depósito de los mismos a fin de 
que el plan pueda realizarse satis-
factoriamente. contar el azúcar ni el ganado alean- que podemo8 hacer en ese sentido, 
.zó un total de 2.743,000 toneiadaH. Los jornaie8 y ,las condiciones del 
Ll deposito de cupones quedará , lo que envuelve un aumento J « |rál)aj0 no son exclusivamente tt-
sin efecto y serán devuelt¿s estos I Illii,t̂ nela'da3• ° sea 2? J f i T / A ^ i^06 Por nosotros sino por todos los 
1 Wctr» an nnuTirn n 'n.a r.lfras fifi la ' , 1 
factores, tanto económicos como so-
ciales, que prevalecen en la Isla. SI 
tenemos que realizar nuestros serví-. A\ cio« con demasiado costo y loa jor-remos que hay allí un saldo de "̂7* .... 
£1.607,000, o sea £305.000 en 
Esto en cuanto a las cifras de la 
valores a los interesados, si en el estadística. Si a alizamos ahora los 
, . , . . ¡resultados financieros del año y vo1-
termino de dos meses no tuviere vemos a la página 3 del Informe, ve 
éxito la operación proyectada. 
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ex-
ceso del año anterior Después de 
hacer los ajuste* necesarios, todavía 
queda un saldo disponible de libras 
1.043,500. 53. lOd. Deduciendo de 
aquí el dividendo provisional de 3 
por 100 (menos el impuesto sobro 
la renta) pagado en Mayo último so-
bre los va'ores y acciones, todavía 
queda un remanente de £846,000 3R. 
8d., ded cual nos proponemos sepa-
nales son muy alt s en relación c n 
esos otros factores, entonces el bie-
nestar y la prosperidad de la Isla 
encera se resentirían desfavorable-
mente y nuestros empicados halla-
rían que su situación había empeo-
rado en vez de mejorar. Permítanme 
dednee de nuestros empleados que, 
en conjunto, están trabajando fiel y 
lealmente y están atentos para ayu-
dar en asuntos que afoctan los In-
cunstandas así lo exigiesen, no va-
cilaríamos en convocarlos a ustedes 
y exponerle» cualquier plan que 
creyéramos digno de vuestra consi-
deración. 
Antes de terminar he prometido 
decir algunas palabras más sobre 
la cuestión del tipo de dividendo 
que vuestros Directores han acor 
dado para el Año que analizamos. 
Puede ser que en alguno? lugares ha-
7an esperado un tipo más alto 
(aplausos) y Que, por consiguiente, 
la decisión de vuestros Directores 
haya rau&ado algún disgusto. Si eso 
es verdad, permitidme asegurar a 
todos aquellos que aquí comparten 
eee sentimiento que vuestros Direc 
tores consideraron muy detenida 
mente todas las circunstancias del 
caso antes de llegar a una (¿ecisión. 
Ellos tuvieron que reconocer la ne 
cesidad de conservar todos los re 
cursos monetarios de la Compañía 
para hacer frente al costo de las 
mejoiaa eti vuestra empresa de que 
ya les habió esta mañana. Ellos tam 
blén sintieron la Influencia de otras 
consideraciones, tal vez más impor-
tantes, que por razones obvias no nc 
cesito explicar con demasiados de-
talles. Vuestros Directores son de 
opinión que vuestros intereses han 
sido mejor servidos por la acción 
que ellas han tomado y yo les pido 
a ustedes, con toda confianza, que 
apoyen esa decisión. 
No debo concluir sin unas palabras 
de agradecimiento para nuestros 
abogados, tanto en Cuba como en 
Londres, que continúan encargados 
con su habitual habilidad y éxito 
del aspecto legal de vuestros asun-
tos, y para todos nuestrps oficiales 
y empleados, aquí y fuera de aquí 
que con sus leales servicios y hábil 
administración han contribuido, en 
no pequeña escala, a 'os resultados 
satisfactorios que ahora ustedes con-
templan. Me es también muy grato 
el poder decir que las relaciones exis-
tentes entre vuestra Compañía, Su 
Excelencia el Presidente de Cuba, 
los Miembros de su Gobierno y los 
Jefes de los Departamentos de Es-
tado, la Comisión de Ferrocarriles, 
la Prensa y el pueblo de Cuba, son 
cordiales y amistosas y que sincera-
mente confío en que esta situación 
continuara durante largo tiempo. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
" L A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-3886. 
D E T U R N O H O Y 





Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta, 
Jesús del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y íjanta Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 2, (Vedado) 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrique. 
Monte 644. 
Concepción y San Anastasio. 
Calzada 39. (P. Grâ Oft̂  x 
Reina 141. ¿¿fi****^ 
Desagüe y Marqués González. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
TT 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situación. Cali» 70 
y ColumhiiB Ave. TranvlM al 
frente, elevado» y Bubway. 
NEW YORK 
Esplendidas habltacionea con y Fin baños. Lujosos departamen-tos para familias a precios raso nables. Escribanos interesando Infor-mes o háganos sus reservaciones por cable o correo. HABLAMOS CASTELLANO. 
Diríjase si a. RICO, Admor. 
Nuestra Barbería es la mejor 






r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
l6:ono M-8404. P|ira el Cerro y Je-
sús del Monte, llame al 1-1994. Pa-
ra Maricua*. Columbia. Pogolottl y 
Buen Retiro. F . O. 7090. 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada «s la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notician cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen ael como la Información lo-
cal que en el mlemo ee inserte. 
j 
E N E l GRAN S I A D I U M 
A V E M B O M I E 
P S E S I O E i l A D E L A 
T 
I 
P i E I M E S E 
POSESION A Í E R A E O E E A 
E . C A E E E S 
NO FUERON HALLADOS 
AUN LOS ASESINOS DEL 
SISDAR. SIR L E E STACK 
Con los miembros de la Memorial Association vendrá a 
Cuba la viuda del ex-presidente Tlieodore Roosevelt 
Dieciseis países extranjeros, 
con sus diplomáticos o misiones 
especiales, estuvieron presentes 
PRESIDIA LA MISION CUBANA 
EL DR. CARLOS M. DE CESPEDES 
Asistió a la ceremonia Samuel 
Gompers con 300 delegados de la 
federación americana del trabajo 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 3Ü. 
L general Plutarco Elias Ca-
|_| I Ues, tomó posesión al madio-
I—I día de hoy de la Presidencia 
de Méjico, prestando el juramento 
constitucional. 
El gran stadium nacional, donde 
pe celebró la ceremonia, estaba ma-
teiiaimente atestado de público, ha-
ciondose ascender el número de per-
sonas que presenciaron la ceremo-
nia a veinticinco mil. Cadetes de la 
Academia Militar de San Jacinto, 
brillantemente uniformados, y un 
regimiento de Infantería, custodia-
ban la entrada a la plataforma que 
t>e levantó en el stadium, y en la 
cual el general Calles prestó el ju-
ramento. 
Frente a la tribuna presidencial 
estaban las tribunas de honor ocu-' 
padas por los miembros del Congre-
so, misiones diplomáticas, magistra-
dos del Tribunal Supremo, goberna-
dores de los Estados y altos funcio-
narios políticos y militares. 
Una parte de la arena estuvo re-
servada, a petición del presidente 
saliente, general Obregón, a más de 
seiscientos soldados inválidos, mu-
chos da los cuales son víctima de la 
última revolución, a cuyos sacrifi-
cios, según dice la invitación hecha 
por el geveral Obregón, probable-
mente había sido posible la celebra-
ción de esta ceremonia de la entre-
ga de poderes. 
Los uniformes de los destacamen-
tos de casi todos los regimientos 
que componen ei ejército federal y 
las banderas de sus organizaciones, 
se mezclaron con.los estandartes de 
seda y con banderas blancas que 
sostenían inscripciones que llevaban 
varias organizaciones políticas y 
obreras. 
A petición del Presidente electo, 
general Calles, el general Obregón 
le acompaño desde el Palacio hasta 
el Stadium y ocupó un asiento con 
él en J.i plataforma, Junto con los 
presidentes del Senado y de la Cá-
mara de los Diputados. El coronel 
Piliberto Gómez, presidente de la 
Baja Cámara, tomó el juramento al 
general Calles. 
La ceremonia fué excesivamente 
sencilla. A la llegada del Presiden-
te electo, las dos Cámaras del Con-
greso se reunieron en sesión conjun-
ta y el coronel Gómez repitió el ju-
ramento. La trasmisión de poderes 
se realizó entonces y el general Ca-
lles fué investido del derecho d« 
cruzar su pecho con la banda ver-
de, blanca y roja, con el escudo de 
ármas, que constituye la insignia del 
cargo. La banda de seda tricolor, 
con un águila bordada en "oro, que 
el general Calles utilizará en las so-
lemnes ocasiones, fué labor de los 
presos de la penitenciaría del dis-
trito federal. Fué regalada al Pre-
sidente electo la víspera de la toma 
ce posesión. 
Después de recibir las felicitacio-
nes de costumbre, el Presidente se 
retiró del'Stadium y se trasladó a 
BU residencia, escoltado por un es-
cuadrón de la Guardia Presidencial. 
El lunes por la tarde dará una re-
cepción oficial al cuerpo diplomáti-
co, y a las misiones diplomáticas 
que vinieron a tomar parte en la 
ceremonia de hoy, y más tafde re-
cibirá a los gobernadores de los Es-
tados, y a los jefes de las zonas mi-
litares, así como a las delegaciones 
de las distintas organizaciones mi-
litares y otras comisiones oficiales. 
A pesar de los esfuerzos que se 
hicieron para que la ceremonia tu-
viese el menor carácter militar posi-
ble, a fin de que guardase armonía 
con la política obrera que llevó a 
Calles a la Presidencia, los unifor-
mes, las banderas de los regimien-
tos y traje kaki de los soldados pre-
dominaron sobre los trajes y bande-
ras de las delegaciones obreras y 
agrarias. Mezclándose con las comi-
siones de los gremios que compo-
nen la Confederación regional me-
jicana del trabajo, la Federación de 
Sindicatos Obreros y otras organiza-
ciones proletarias, agrarias y políti-
cas, figuraban en pelotones que as-
cendían a un millar de" personas. 
Diez y seis países extranjeros, re-
presentados por sus diplomáticos re-
sidentes designados al efecto, o por 
misiones especiales, asistieron a la 
ceremonia. Presidiendo la misión de 
Cuba estaba Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado de Cu-
ba, quien ostentaba el carácter de 
embajador extraordinario en los ac-
tos celebrados hoy en esta capital 
James Rockwell Sheffield, Emba-
jador americano, no pudo asistir a 
pausa de hallarse enfermo, pero los 
Estados Unidos estuvieron represen-
tados por H- F . Arthur Schofield, 
consejero de la Embajada. También 
BBtuvieron representadas, por Minis-
tros con credenciales extraordinarias 
franela, España y el Japón. 
La más comentada de las dele-
paciones obreras fué la de la Fede-
ración Americana del Trabajo, presi-
dida por su presidente, Samuel Gom-
pers. Esta delegación se componía 
fle unos trescientos hombres. Tam-
bién asistieron excursionistas de 
NdW Orleans, San Antonio, Saint 
^uía y puntos de la frontera. El Mi-
.UHPE.HWOOD A UWOtHWOOP, WjV̂  
GENERAi CALLES, PRESIDENTE SE MEJICO 
nisterlo de Espado calcula que el | c0 y Haití, invitados a presenciar 
numero de ciudadanos americanos las ceremonias de la trasmisión pa-
quj presenciaron/la ceremonia de la • elfica de; poder, 
toma de posesión del presidente Ca-1 Dichos leaders traen un mensaje 
lies, ascendió a cerca de un millar, j de Paz 7 amistad para Méjico. 
UNA DELEGACION DE LA CAMARA! 
PROTESTO ANTE EL FISCAL POR¡ 
LAS DETENCIONES EFECTUADAS' 
Se dice que Zaghlul Bajá saldrá 
para un balneario europeo 
A PESAR DE LA •TRANQUILIDAD" 
REINANTE. INGLATERRA SIGUE 
ENVIANDO TROPAS A EGIPTO 
M i;VA YORK, noviembre 80. , 
IÍH líoosevelt Momorinl Assodia-
cfón anunció hoy que Mrs. Theodo-j 
ro RooMlTeltj viuda del ex-presiden-
te, acompañará a la comÍHÍón quo 
«•inlmrraiú v\ 0 de (Tlcienibre para 
< nba, >i fin do asistir u la ceremonia 
del (b'srabrlinicnto do un inonuineif 
to n Itooscvelt en Santiago de Cuba. | 
li« ('omisión embarcará en e| "Orí-; 
/.aba" para la Habana, domíe sus 
miembrois serán huéspedes del go- ¡ 
Memo t ubano y a los rualrs acom-
pañarán a Santiago de Cuba, el pre-
rfdente Zayas y los miembros de su 
gabinete. 
Bu la comisión, quo estará com-
puesta por ev-rongh rlderf, liguru-
n'm entre otros, el ov-gohernador 
llcnrv í. Alien, \\ illiam Alien Whlte 
y Hermán Hagodorn. B] general Jn-
meá <í. Harhord, qno pronunciará el 
discurso haciendo entrega del ino-
numon'o, saldrá de Nueva York tres 
días después. 
VA monumento consisto en un bus-
to en bronco, obra de James Enríe 
Fraser. 
GRANDES CENSURAS P A R A 
MUSSOLINI S E HICIERON 
POR LOS ANTI-FASCISTAS 
A LA CONFERENCIA ASISTIERON 
74 DIPUTADOS Y 99 DELEGADOS 
DE LA OPOSICION DEL NORTE 
EL OAI1U), novierabe 30. 
Hoy se decía en esta capital que 
el ex-Primer Ministro egipcio Za-
glul Bajá, bahía obtenido un pasa-
porte para Europa, y que es proba-
ble que vaya a restablecer su salud 
a algún balneario francés o italiano. 
CON EXITO MARAVILLOSO S E EFECTUO EN LONDRES 
L A TRASMISION D E FOTOGRAFIAS D E PERSONAS Y 
TAMBIEN DE SUCESOS POR T E L E G R A F I A INALAMBRICA 
De acuerdo en que la batalla 
anti-fascista no ha terminado 
ÜN PROYECTO DE LEY 
XO SE HAN DESf ríUEKTOS LOS 
ASESINOS DEL («ENEKAL L E E 
STACK 
EL CAIRO, noviemUre 30. 
El cuarto batallón de Infantería 
egipcia llegó hoy a esta capital, pro-
cedente de Khartum, y será acuar-
telado en el cuartel de Abbassia, du-
rante una semana. 
No se registraron nuevas deten-
ciones de nacionalistas en el día de 
ayer. Los treinta y cuatro naciona-
listas que hablan sido arrestados con 
anterioridad, fueron interrogados 
por el fiscal. Una delegación de 
miembros de la Cámara de loa Di-
putados protestó ante el fiscal, y el 
Partido Liberal Constitucional ha 
publicado un manifiesto protestando 
contra el arresto de varios miem-
bros de la Cámara. 
Ayer circuló el rumor de que las 
autoridades británicas habían llama-
do la atención del .Gobierno egipcio 
hacia la falta de resultados de las 
investigaciones que se han venido 
haciendo para descubrir a los auto-
res del asesinato del mayor general 
Sir Lee Stack, a pesar de haber 
transcurrido ooho días desde que se 
cometió el crimen. 
El manifiesto del Partido Liberal 
Constitucional dice, entre otras co-
Por este sistema fueron enviadas de Londres a Nueva York las 
fotografías del embajador americano Kellog, del príncipe de Gales, 
Stanley Baldwin, Austen Chainberlain, Reina Alejandra y sucesos 
DE N. Y. SE COMUNICO A LONDRES QUE LAS FOTOGRAFIAS 
SE ESTABAN RECIBIENDO DE MANERA ADMIRABLE 
POR LA CAMARA ITALIANA SE 
ACORDO ENVIAR EL PESAME A; 
LA FAMILIA DE G, PUCCINI 
Un retrato del presidente de los Estados Unidos, lanzado al 
éter ayer en Londres fué recibido a los veinte minutos en 
Nueva York, así como fotografías de sucesos y edificios 
LONDRES, Noviembre 30. 
L 
o que ee asegura es la prlme-
to. Después pe nmfi un zumbido y 
colocando su punta ?obre el papel, 
la aguja tr«ó un cuadro que conté 
ra demostración práctica del | nía esos palabras de un antiguo pro-
envio di> fotografías por la 
telegrafía inalámbrica desde Ingla-
verbio chino: 
"Un retrato vale diez mil pala-
tena a loo Estados Unidos se ofec- liras" 
tuó hoy en esta capital. Un nuevo 
sistema preparado por R. H. Ran-
De nuevo la aguja permanacló 
MILAN, noviembre 30. 
Setenta y cuatro miembros de la 
Cámara de los Diputados y noventa 
y nueve representantes de distintos 
comités do la oposición de diferentes] 
ciudades del Norte de Italia, asistie-' 
ron hoy a una conferencia anti fas-
cista. que se celebró en esta ciudad. 
Fillppo Turati, jefe de los socia-
listas intransigentes, fué ebgi.i.'» per 
unanimidad presidente de la confe-
rencia. En su discurso, Turafi hi-
|zo mención de la muerte del dipn-
¡tado socialista Matteottl, que, se su-
pone, fué muerto por los fascistas 
en junio último, y declaró que. <•> 
mo consecuencia de su sacrificio, 
Matteottl sería siepipre una parte de 
la "historia civil de Italia". El ora-
dor rechazó cualquiera amnistía qut» 
el Gobierno estuviese dispuesto a 
conceder a la oposición "como me-
dio de echar un * velo sobre el pa-
sado" . 
Todos los discursos estuvieron 
concebidos en términos acres. Sig-
on reposo un momento y de nuevo1 ñor Amendola, ex-Ministro de la 
POR PRIMERA VEZ EN CUAREN-
TA ASOS, SE ENTREGA PACI I T-< 
CAMENTE EL POliBR EN MEJ)CO CIUDAD DE MEJICO, noviembre 30 saS( qUe el Gobierno británico de-
Ei Senador Pedro de Alba prevoía haber esperado el resultado de 
ger, del departamento de Ingeniería!también reanudó su danza sobre eljGuerra. hizo notar que después da 
de la Radio Corporation of Ameri- cüindro liaste quo, a mediaa que dos años de opresión fascista, el país 
ca fué el empleado. pasaban las herasí completó el ros- se Inclinaba respetuoso ante la me-
No ee realizaron hoy demostra-jtro do varias prominentes personal!-1 moria de Matteottl, "cuya sangro 
dionea de recepción de fotografías I'1 imprimió v:irias fotografías había bautizado la batalla de la opo-
por el meismo medio, a causa de no de sucesos y completó la prueba don sición". 
haber llegado a eítn capital los apa- la reproducción de un cuadro mu-| En Inglaterra, continuó diciendo 
ratos receptores. El aparato Rangerl1"31 de la Real Academia. ¡el señor Amendola, los conservado 
para el envío d<3 fotografías uor el 
éter, sin la mediación de hilos, lle-
gó a Londres hace dos semanas y 
desde entonces se han estado haden !Perfe(,c'ionamU!3t0' 0 1 procedimiento ; pero existía un principio común a 
do experiencias todas las noches. La|P0drIa emplearse inmediatamente , todos los partidos en Inglaterra, que 
demostración, que se hizo a la m.l-|Para ^ trasmisión, casi instantánea,,consiste en reconocer el absoluto de-
tad de la posible velocidad del apa-|a través (tel Atlántico, de foti'gra-jrecho de todos los ciudadanos a emi-
rato, con el fin de asegurar los má8|l'ía8 Para ía prona?, de ensajes se-jtir libremente su opinión sobre los 
Los funcionarius de la Radio Cor-¡res y los laboristas estaban luchan-
poration dijor.m al terminar la de-¡do por Ideales diferentes. Tenían 
mostración que. con un poco más de i sentimientos e intereses diferentes; 
CIUDAD D3 MEJICO, noviembre 30 sentará un proyecto de Ley para 
Cuando el general Tlutarco Ellas reformar ei articulo treinta y tres 
Calles, electo presidente de Méjico,: ̂  la Constitución con objeto de que 
con una plataforma obrero-agraria, aPllcari6í1 de Ia Pena de expul-
prestó juramento del cargo en el; s-On J'21 paÍ8 a los extranjeros sea 
día de boy, la ceremonia celebrada má8 humanitaria. 
en ei Stadium constituyó la primera' wfvcATü "Tí TV MI« »T 
vez en que el poder ejecutivo ha si-' ME-VSAJE DE FELICITACION 
do trasmitido pacíficamente de un' „ ,,T,TT^^ 
presidinfe legalmente electo a otro. ¡ LlL'ÜAI ^ MEJICO, noviembre 30idencia de una nación por los actos 
en los últimos cuarenta años de la' El Presidente de Alemania envió1 cometidos por unos cuantos crimi-
historia de Méjico. I un atenlo mensaje de felicitación aljuales". 
„, .. . . „ General Calle con motivo de la tdflia i 
El p/aeidente que terminaba hoy ^ „„e„afA„ „ , J* , . , 
- ' -T: _-! \ ^ ! de posesión a la Presidencia de la,IjAg xoTIOIAS DE EGIPTO Y SU-
ia Investigación del asesinato del 
Sirdar del ejército egipcio, en vez 
de desplegar toda su fuerza contra 
una nación "cuya única falta es la 
de reclamar su derecho". 
El manifiesto del Partido Liberal 
Constitucional censura a la Gran 
Bretaña que "ataque a la Indepen 
perfectos resultados, comenzó en lasi^etos acerca 'le m-goc os. de corres 
últimas horas de la noche de ayer \ pondencia dinb inática y de fotogra 
i y continuó esta tarde bajo la direc-
Ición de G. S. Whitmore, Jefe del 
burean de comunicaciones Marcom, 
y de R. G. Ward, ingeniero de ia 
Radio Corporation. 
su período era el. General Alvaro Repúbbiica 
Obregón 
fías de identificación con destino a 
los Agenteg de policía encargados 
de dar caza a los delincuentes inter-
nacionales. 
Una característica del aparato es aún. 
•lúe funciona cónico un sencillo acce-
Forio del sistema de trasmisión por 
asuntos del país. 
Los demás oradores estuvieron 
enérgicos en sus censuras acerca de 
las condiciones existentes en el país 
y declararon que la batalla de los 
anti-fasclstas no había terminado 
I.A CAMARA ITALIANA ENVIA 
SALINAS, GOBERNADOR DE 
TAMAULIPA8 
D N ACUSAN COMPLETA TRAN-
QUXLIDAD 
LONDRES, noviembre 30. 
Los despachos que se recibieron 
Una nota patriótica que se agre-
gó a la ceremonia fué la presencia 
en el stand, con el presidente electo 
y el presidente saliente, de los tres ciUDAL DE MEJICO, noviembre 30'hoy en el Ministerio de Relaciones 
veterauop supervivientes de las gue- La ¿«Vretaría de Gobernación ha'Exteriores, procedentes del vizconde 
tras mejicanas contra los Estados comunicado al Diputado, señor Gar- Allemby, Alto Comisario de la Gran 
Unidoj en 1847 y contya lâ domina- za Salinas, que el Ejecutivo lo re-'Bretaña en Egipto, dicen que "rei-
Las fotografías qne fueron tras 
mitid^ por el éler fueron de Frank ra(llo que ahora M paI.a fi. UN MKNSAJK I)K (x)M>()LK>ciA 
t HA^ nf^, PÍ?^ n0/ 1 ™ comerciales. Lo tal suerte es es-1 A LA FAMI1AA DE PUCCINI 
tados Unidos Prín^pe de Gales. t0 asf mkntras se estaba tras ROMA, noviembre 30. primer ministro Stanley Baldwin: ,.T,O t..,r.<r̂ f{ A^A^ T 1 A . \ . • , , r. . ,• „ r.^..; " mitiendo una fotografía desde Lon | A punto de terminar anoche la se-Mínlstro de Relaciones Exteriores, , „„ . ... . . „ ,̂ , , n, ^ * 
. . „ rii.-i«.wioí«. io r)Qi„ dres en el día de hoy. el operador !si5n de la Cámara de los Diputados, Austen Ciiambeilain la Reinri v u-' ^ T , „„„ „.,. - . . , , . . . , .7 , . . , .... f'\ de Londres pudo suspender la op.vei pr mer ministro Mussohni, anun-da Alejandra y as ultimas fotogra-' 0_VI. R J , , 1 , 1 ' ^ , ,. ,. ,. ración para enuar un despacho do ció la muerte del compositor Italia-
tlón francesa en el año 1860. Es- conoce como Gobernador de Tamau 
tos supervivientes usaban los uni- p̂as por un Decreto del Senado. 
formes ce aquella^ épocas cubiertos j 
de medallas. 
fí s d  sucesos sacadas en Londres. [pi.isa Cuanflo „, despaoho terminó.
Esta tarde se recibió un mensaje ]a .a j0 rcnnudar' su lr.lbajo 
inalámbrico de New York diciendo y cont¡nuar la rf jroducclto del re-
trato. 
La trasmiaón do la fológrafa 
requirió cerca de 20 minutos. Cora-na el orden" en aquel territorio. 
Los despachos del Sudán anuncian 
igualmente que las condiciones "son 
no Giacomo Puccini. Dijo que la 
desaparición del maestro era un mo-
tivo de duelo, no sólo para tel pue-
blo italiano, sino para todo él mun-
do civilizado. 
Signor Mussolini pidió a la Cáma-
La ceremonia inaugural en sí y 
las manifestaciones hasta e] Stadium 
y desde dichos terrenos se distln-
guieroxi por su extrema sencillez. 
Poco después de las 11.30 de la ma-
ñana, e, presidente Obregón y el 
presidente electo Calles, en una ca-
iroza y escoltados por un escuadrón 
de caballería y acompañados por los 
miembrcf. del gabinete, en otras ca-
rrozas, salieron del Palacio y se 
trasladaron, cruzando la plaza de la 
Constitución, al Stadium. Los cami-
nos estaban cubiertos por tropas, ex-
cepto l"' cuatro cuadras que con-
ducían directamente al Stadium, don-
de las muchedumbres eran enormes. 
No se tropezó con gran dificultad 
para hacer guardar e\ orden al pue-
blo. Po o antes de que el grupo pre-
sidencial entrara en el Stadium. tres 
aeroplanos militares, que volaban 
muy bajo, dejaron caer confetti, 
mientras otros tres maniobraban por 
encima de los terrenos. 
El «tiputado Luis Morones, jefe 
obrerj une fué herido en una refrie-
ga q'ue se registró hace 15 días en 
la Cámara de los Diputados, fué 
aclamauo cuando penetró en la tri-
buna reservada para los miembros 
del Congreso. Las manifestaciones 
de entusiasmo dei público por los 
generales Calles y Obregón fueron 
ahogador a poco de iniciadas, pues 
asi que lo» clarines anunciaron su 
llegada la banda comenzó a ejecutar 
el himno nacional. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL REPU- mejores y más satisfactorias". 
BLICANA EN ESTADOS UNIDOS 
COSTO MAS DE 3 MILLONES 
WASHINGTON, noviembre 30. 
La reciente campaña, electoral 
costó al comité Nacional Republica-
no $3.069,952, según anunció estaiel fuego de cañón, y los amotinados 
Nada, sin embargo, indica el ver-
dadero origen del motín que se re-
gistró en Kiiartum y que requirió 
varias horas para reprimirlo. Por 
aquel tiempo el edificio en el cual 
se habían refugiado los amotinados 
se hallaba en ruinas, destruido por 
que las fotografías se estaban re-
cibiendo de manera admirable y que 
lu único que le quedaba por hacer 
al radio era enviar películas cinema 
tográficas. jro (íe paiai)rn!5 (|UC pudieran enyiar-
EI aparao trâ misor de fotografías jdurante ese tiempo, de acuerdo con 
q::e es notablemente sencillo se com.ias tarifas actuales el general Har-
pone de un tambor transparente con j i,ord declaró «ie el costo de la tras-inien3aje de condolencia a la familia 
teniendo un pequeño arco vodáico misi5n p0r retrato es de $30.00 a ld puccini 
do gran potenra lumínica. El tam-|j40.00. Esperase qua el tiempo pa-, B|f|l01. ¿remonesi. Comisarlo Re-
putando el COM,. B ba=e del nútoe-)iai como representación del pueblo 
italiano, que rindiese tributo a la 
memoria de Puccini, después de lo 
cual la Cámara acordó enviar un 
SERVICIO TUmoTKLKGRAFICO 
UKí, "DIARIO DÉ LA MARINA" 
CIUDAD D'S MEJICO, noviembre 30 
Ayer a las doce juró el Cargo de 
Presidente de la República, el Ge-
neral Plutarco 'Ellas Calles. 
La ceremonia en el Estadium Na 
cional, fué presenciada por millares 
de personas, asistiendo los embjaa 
dores df» los países amigos. 
A las ocho de la noche la Secre-
tarla de Relaciones ofreció en su 
edificio un "Lunch-Champangne" al 
Cuerpo Diplomático Extranjero, al 
cual asistieron los presidentes sallen 
te y entrante. 
A las nueve comenzó el "Gallo 
del Soldado" en la Plaza de la Cons-
titución-
noche el presidente William M. Bu-|ge habían separado en pequeñas 
llol'rHo¿.T?Sand0 qutel ^P61"^1*/6 i Partidas. Algunos de los amotinados ,3o5.2o4 que resulta, contra el de-' j on ar a los blog cer. 
ficit de unos $2.000.000 habido en, . . . , 
1920. continuaba en ei Tesoro des- ca"09' mientras otros fueron arres-
pués de haberse pagado todos los;tados ,os ^l^dos. 
paĝ og El Gobierno es aun de opinión 
"La campaña fué financiada pbr «n* 20 será necesario emplear la 
0.605 contribuyentes", dijo Mr. ¡fuerza; pero continúa sin tregua el 
"De este número 83.299 refuerzo de las tropas británicas des-
¡bor en de unos dos pies de largo !ra ia trasmis ón de una fotografía 
jy tiene un diámetro de un pie. La ¡pueda reducirse considerablemente. | 
I celdilla electrofotográfica está con-
tenida en una pequeña caja quo mi-
de cerca de un pie seis pulgadas y 
que posee un lente especial frente 
al tambor. 
Las fotografías fueron colocadas 
pn la parte exterior del tambor fren 
te al lente y a medida que e¡ tam-
glo de Roma, envió hoy un telegra-
ima al alcalde Luccas, pueblo natal 
1 AC iTwonoTA înMrc T\r r\nrt rw de Puccini, diciendo que la muerte 
' EN del compositor hAbía causado pro-
funda tristeza. 
El teatro Scala de ríilán ba pues-
to colgaduras negras, y las represen-
taciones se han suspendido por »is-
OCTUBRE ASCENDIERON A 
$20.000.000 
NUEVA YORK, nov. 30. 
3 
Butler 
contribuyeron con menos de $100", 
HERRIOT SE DEFENDIO DE LOS 
CARGOS DE PERSECUCION RELI-
GIOSA QUE SE LE HACEN 
EPIÑAL, Francia, nov. 30. 
"La 'paz es mi programa", fué la 
declaración hecha en un discurso 
pronunciado hoy por el Primer Mi-
nistro Hcrriot. Su discurso se con-
sagró principalmente a, la política 
interior de Francia. 
M. Herrlot se defendió contra 
ios cargos que se le hacen de ha-
ber iniciado una persecución religio-
sa,, pero expresó su resolución de 
ejecutar la política de su partido, 
ronsistente en conducir los asuntos 
del gobierno completamente fuera 
de la influencia religiosa. Dijo el 
Primer Ministro que coyio "libre-
pensador" respetaría y protegería 
ios derechos de las personas fle 
otras creencias, pero que éstas no 
deben mezclarse , en la.-; instituciones 
ni en los asuntos públicos. 
tacadas en Egipto. 
El primer batallón de Buffs em-
barcó de Gibraltar para Egipto hoy. 
Las noticias de El Cairo Indican que 
el nuevo Gobierno se está consagran-
do a conservar la paz y que no se 
han recibido nuevos incidentes rela-
cionados con el Sudán en la capital 
egipcia. 
Aunque las Importaciones de oro;pacj0 de varios día¡J En Lucca, to 
rante el mes de octubre que as- , , tpntrns v rinematóerafos v 
bor so mueve lentamente, danor̂  mej cendieron a $20. qj)0. «00. f u e r o n ' f ^ 1 ^ 
¡día vuelta en un sentido v otra me- . .más detres veces las de $6 600.000'108 .clutJ.s ^ 108 cuales pertenecía ruc 
dia en el sentido 'contrario, la caja de noviembre, han sido por otrai'01"1, estuvieron cerrados noy. 
¡que contiene el lente se mueve a rajarte las más pequeñas desde abril 
zón de sesen 
tos horizontal 
aL tambor, siendo registrada la fo-¡ Federal de Reserva para el segundo 
tografía por el lente en la celdilla' distrito, dadas hoy a la publicidad,'Do nuestra Redacción en New York, 
foto eléctrica. U ^ i é n demuestran que el excesolHOTEL AUAMAiC> Broadway y Ca-
de aportaciones para el mes fué, lle n novÍ€mb're 
9 el tente se mueve a ra . parte las mas pequeñas aesae aoruj f 1*1 D IL J I n* 
Hita y cuatro movfmien- de 19,23. La publica- LOÍllS DcUDclS V uCl lIDO 
tales por pulgada frente | das en la revista mensual del Banco ' 
B E R T A F O N T A N I L L S 
Y R A D E L A T 
Invadimr s hoy, siquiera sea en bre-
ves líneas, el terreno en que el que-
rido y admirado Fontanills reina 
como señor Inimitable e insustitui-
ble, pues bien merece quien se pa-
sa la vida dedicado a hacerse eco 
de alegrías y dolores ajenos, que 
los sucesos que a él directamente 
afectan encuentren las frases que 
la amistad y el recuerdo consagra-
ron, y que si no podrán ser dichas 
LA TRIPULACION DEL ENRICO con su ^ a i m exquisitez caracteríg-
tica, será ésta sustituida siempre con 
el buen afecto y cariñosa amistad 
que el bueno y querido compañero 
nos merece. 
En au hogar reina una san-
ta alegría. Berta, su bljlta adora-
da, el último ángel que ha venido 
Las Impresiones en'la celdilla, que de $16.000.000, sumando las ex-, 
portaciones $4.000.000. Con la 8"Prema venia del qu-n-
Por primera vez d3sde enero de dÍ8lmo maestro Enrique Fontanills, 
1920 no hubo en el mes de octubre'aI {lue tanto admiramos todos por 
ningún embarque de oro proceden-'!a insuperable distinción de su plu-
varlan con }h. intensidad de la luz 
que atraviesa la fotografía y pasa 
por el lente sn transforman automá 
liraraenfe en rayos inalámbricos que 
finalmente flion lrasm.tidos a tra-| te de Ia Gran-Bretaña( según tíI in 'ma soberana, quiero aprovechar la 
vés del Atlántico de la misma ma-
nera que ios puntos y rayas de la 
telegrafía, que es el método que c6 
usa de ordinario para la trasmisión 
de los mensajes. 
La recepción se realiza por medio 
de una plurna o un lápiz dirigido 
por el radio, dospués de s'ncroniza 
dos los motores de esta capital y 
1 forme en cuestión. Las importado- falta de otras más Importantes in-
nes en octubre procedentes de losjformaciones dedicando nuestro ca-
Países Baps hicieron tiubir el total blegrama de hoy a una simpática 
de ese país en los die?: primeros me 
ses del año a $48.000.000 nota de sociedad, que bien merece llenar un hueco en las leidísimas 
El reflujo del curreney de 10| Es-;"Habaneras" del compañero Inlmi 
Í ^ S - í í í ^ j 1 * J .* .CÍrSul„aJCÍÓ"nfn taWe 6 insustituible. Se trata, senel 
llámente, de la noticia del regreso 
el extranjero se eleva a $7.240.000 
Alemania suministró más de las dos 
los de New York . Requiere media I terceras partes de esta suma, au-
llara el envío du cada fotografía, ¡ mentó para ¿se país que supera al 
pero su decía hoy que sería posible doble de las cifras para junio y ca-
envlai las con í laridad en raeno,* de! racteristica que se atribuyó a la 
de la angelical señorita María Do-
lores Balbas y del Pino, que esta 
mañana salió para la Habana por 
la vía de la Florida, acompañada da 
la mitad de eso tiempo, dando ma-l mayor estabilización del curreney.su señora madre, la muy oulta da-
ma Zoila del Pino de Balbas, es-
metal posa amantísima de nuestro buen 
TOTI ABANDONO EL BUQUE 
LONDR'ES. noviembre 30. 
El Lloyd de navegación recibió 
hoy un despacho Inalámbrico dicien-
do que el vapor Italiano Enrice Totl. 
que sa'.ió de Baltlmore el 9 de Nô  
víémbre y que el sábado se hallaba 
en peligro a los 37.14 grados de la V-nt"r08a' ™™p6 ^ e.] PJ1Inter 
tltud norte y 53.08 de ^ngitud an0 de 8U natalicio' ^ bien mutl1 nos 
oeste, b? sido abandonado. El En-I^ece consignar cuán grandes son 
CIUDAD D'S MEJICO, noviembre 30 ''̂ o Toti se encuentra en condlcio-1 miestros deseos por que sean mu-
Ayer en la Cámara de Diputados' nes talas que se espera se hunda delcl,os de vida feliz los que el Cielo le 
yor rapidez al movimiento de ia ¡alemán. 
celdilla, que está frente al tambor. , Una marcada deriva del 
I Una de las grairies ventajas del 1 í,̂ nar̂ 0̂ a Alemania s? anticipa en amigo el señor Luís Balbas, que ocu-
sl.slema do Rnnger, se^ún Mr. i , a B o l s a » 1° Qne representaría el pa un alto cargo en la Cámara de 
U hitinore, es bu seguridad y establ-! prodllct0vde la reciente venta en es-'Representantes cubana. * 
lldad; pero agregó que el sMema'te mercado del empréstito alemán. I Lolita Balbas, que ha pasado una 
aun se- encuentra en perodo experl-1 L o 8 J b a ? c 0 8 lo<,.ales h5n esta(l0 espe-larga temporada en Nueva York, 
mental y que no puede ucllizane pa r ^ *nstruf ̂ "e8 Af1 ""^o Ban-completando sus estudios en uno da 
Ico de Emisión de Alemania que se ¡08 meJore8 colegIos ae ^ Met ^ ra usos comercuiles. 
Mr. Whitmore CjX$l|có que el eos: ! 
ito de trasmisión de las fotografías 
está organizando de acuerdo con el 
HOMKVA.Ii: A LOS MUERTOS 
se rindió solemne hnmenaie á losllln momento a otro, 
muertos en la contienda civil, asís-! El despacho agrega que la tripu-
tleron e, Presidente Obregón y elilac¡6n del Totí' compuesta de veln-
General Calles, 
LLEGADA DE LOS LIDERS 
OBREROS 
tmueve hombres, ha sido recogida 
por el vapor Mlami que se dirige 
a Liverpool. 
LA CAPILLA SIXTIÑA 
CIUDAD TTE MEJICO, noviembre 30; 
Samuel Gompers, Presidente de la (POR RADIO) 
Federación Americana del Trabajo CIUDAD DE EJ1.CO, nov. 30 
llegó ayer a esta Ciudad acompaña-1 Ha llegado a New York, la comt-
depare a la encantadora criatura, 
que ha venido a ser como el com-
pendio de las venturas de sus pa-
dres amantlslmos. 
Cariños y congratulaciones de to-
do género serán hoy para Bertlca 
como el comiendo do una vida que 
tanto deseamos no tenga para ella 
más que satisfacciones, votos que 
hoy, seguramente, formulará, con 
nosotros, toda la sociedad habanera, 
poli, es la prometida del Joven y 
aprovechado estudiante de ingenle-
prohablemente dependerá del tlem ¡ [jfM MUERTE Y DAÑOS A LA lía eléctrIca Miguel de Zárraga y 
po que tarden en atravesar el Atlán DDn-lcr. w„0^„ |Gómez. hijo del Jefe de la Redac-
tico. PROPIEDAD CAUSA UN INCEN-ldón del DIARIO DE LA MARINA 
DIO EN SANTA FE en Nueva York' ^ de su distinguida 
esposa, Elena Gómez de Zárraga. 
LOS ANGELES, Cal., nov. 30. A despedir a Lolita y a su mamá 
Una muerte y dañes a la propie-1 acudieron a la Estación de Pennsyl-
íidnAue™rtascÍenden a cerca <ielvanla muchas de las numerosas $1.000.000, fueron causados por|anilgta<leg con que cuenta aCompa. 
S d S f f A ^ í n ? en 131'̂ ndo Zárraga a las vlajeraa hasta madrugada de hoy, en los campos vn̂Amm» *Z A ^ A * ~>J:^N~A ^ fi* n^rrvi^ Ho «anfo T?. c,,^ * i^i,adeina' A* donde regresará esta 
do de lor leaders obreros de la Gran sión de la Capilla Slxlina de Roraa'en la que los esposos Fontanllls-Ra-
Eretañi. Francia. Cüba. Alemania,1 que viene a I03 Estados Unidos, Cu- delat ocupan el rango a que se han 
Italia, Santo Domingo, Puerto Ri-.bay Méjico. ^heclio acreedores. 
EL COSTO DE LA TRASMISION 
DK UN RETRATO POR RADIO 
ES DE 9 A JNO 00 
NUEVA YORK. Noviembre 29. 
Un retrato dol Presidente do los 
Estados Unidos fué lanzadoal éter 
hoy en Londres, y 20 inlnuto9 des-
pués era reproducido eu Nueva 
Vorn. 
Cuando el retrato, corapletamen 
to terminado, fué extraído del cilin-
dro oscilante, en las oficinas de la 
Radio Corporation of America, la 
ug'.:ja que lo babíu dibujado porma-
(iueció en rejosu (Juraate un momen-
noche. 
d* petróleo de Santa Fe Springs, 
situado al sureste de esta ciudad. AI, 
caer la noche las llamas no habían' 1 aK0 a<IUÍ Punto' <»9«in<Jo a la 
sido dominada*, después de haber 8efiora de Balbas y a su hija un muy 
destruido 13 grúas y tanques para fel,z viaie' reiterando a la encanta-
almacenar el petróleo. idora Lolita las cordiales felicitaclo-
• El individuo que perdió la vida, nes (Jue Por anticipado la deseo en 
falleció « consecuencia de una en- Ia pronta realización de su amoroso 
fermedad del corazón que Be agravó ensueño. 
con motivo del tiui&Uro. 1 Esther BAR&EY. j 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e l a . de 1 9 2 4 A Ñ O K c n 
l a J u v e n t u d A s t u r i a n a V e n c i ó a l I b e r i a y e l F o r t u n a a l O l i m p i a 
L o s R o j o s d e l H a b a n a le G a n a r o n l a S e r i e a los L e o p a r d o s d e W a r t i e l 
U N F I F I T C - R A M O N M A R I A B A R R I O A Y E R 
C O N L O S L E O N E S E N O R I E N T A L P A R K 
C o n v e n c do e n que h a b í a h a l l a d o e l ' 7 b ete S é s a m o " , l e j u g ó a to-
d o s los p e n c o s q u e t u v i e r a n r e l a c i ó n c o n l a f a m i l i a de B r o w n . 
L a s c a r r e r a s h a n g a n a d o u n f a n á t i c o m á s y h a p e r d i d o u n m a g n í -
f i co d e p e n d i e n t e . — U n a l m a é n de M u r a l l a . — E n l a j u s t a es-
t e l a r d e l a t a r d e , D a n g e r C r o s i v e n c i ó en a p r e t a d o f i n a l a B l a c k 
D i n a h . — C a p i t a i n K i n n a r n e y a b r i ó e l p r o g r a m a c o n u n a e x p l o -
s i ó n de e l e c t r i c i d a d , p a g a n d o sus bo le tos a $ 7 0 . 2 0 
" X o s ( T a m f e o i u s 6 e l " O l i m p i a " " S r u c r o n 
V e n c i d o s p o r e l T E q u l p o 6 e l " f o r t u n a " e n 
u n ! # l a t c l ) e n e l q u e l a ^ E m o c i ó n ^ E s t u v o 
J ^ a U n l z H a s t a q u e e l A r b i t r o " p i t ó e l i f i n a l 
— ^ — — . 
L o s m u c h a c h o s d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a , j u g a n d o e s t u p e n d a m e n t e b i e n , d e r r o t a r o n a los " I b e r o * ' 
por u n g o a l a c e r o . — E s t a a n o t a c i ó n f u é h e c h a p o r R a m i r o , d e l a m i s m a m a n e r a q u e h i z o 
V a l l a n a e l g o a l que e l i m i n ó a los e s p a ñ o l e s e n los J u e v o s O l í m p i c o s 
Con un público mucho m á s numeroso 
quo en el día li> cía. , e fectuóse a.yév en 
Oriental Park xa primera íunc ión do-
minical de la temporada, en la que con-
currió al templo máx imo hípico la más 
escogida representación <Je los exper-
to», baltasares, flfitos y ramoniharlas, 
y fué preo sámente un tipo híbrido y 
mezclado de estas dos ú l t i m a s especie* 
el que resultó héroe , de la Jomada. 
Pocas hablan sido sus visitas al H i -
pódromo, asi es que como perro viejo 
al fin, lo primero que preguntó fué 
el nombre del empresario, y en cuanto 
se enteró de que se llamaba Mr, H a -
rry D . Brown, se puso a caza del fo-
tutazo. 
Dejó pasar la primera carrera, pues 
no veía nada claro en e.la, pero en cuan-
to vió "la lista", (textual) en la se-
gunda, dividió sus mantecosos, olitre 
James B . Brown y Hazel Dale, viendo 
como se triplicaban aquél los al vencer 
el primeramente nombrado hijo de Mas-
ter Robert. 
Convencido de ^uo había dado-̂  con 
el "sésamo ábrete", no jugó un centa-
vp más hasta que v ió el nombre de 
H . E . Brown impreso como propieta-
rio y trainer de The Almoner en la 
quinta carrera. Cobró de nuevo i.ues-
tro hombre, y excuso decirles a ustedes 
quo en la del (yerre se jugó la camisa 
a Grandest, dándose la gran bañada 
del siglo y creyendo firmemente que 
all í no había más experto que* é l . 
O R A T O R I A C O K V Z X r C E N T E 
Un grupo de admiradores del grande 
•hombre lo entrevistaron para qu© les 
explicara el motivo de sus tan fácUes 
éxi tos , y muy satisfecno oí que decía: | 
"Pues mlre<n Vds . , es muy sencillo to-
do. Siendo el empresario Mr. Brown" 
tenia que ganar la cuadra y todo lo 
que se relao'onara con el "mistor". Bien 
es verdad que disfrazaban un poco la 
cosa, cambiando las Iniciales I I . D . por 
las de H . E . , pero con eso engañarán 
a un bobo; no a uno como yo qué es-
toy ducho en la materia. Por poco aca-
bo con el libro " E l Florida", pro-piedad 
de mi amigo L u i s Vidal . ..i,, 
• Mientras sus oyentes lo contempla-
ban con la boca abierta, asombrados 
do tanta sapiencia, yo me decía: " E s -
te es ya hombro perdido y el a lmacén I 
de la calle de la Muralla que vaya i 
buscando otro dependiente". 
Seguro estoy de que lo t end íamos to-
dos los día^ en el Hipódromo y de quo 
en cuanto pierda uno de la cuadra del 
afortunado H . E . Brown, oiremos gri-
tar a nuestro amigo: "¡Claro! Y a se 
dieron cuenta de que el público estaba 
en el "secreto y es tán aguantando' los , 
caballos. ¡Bandoleros!" 
Por lo demás , la tarde fué propicia 
para los sobrinos que desean debLitarle 
lo más rápidamente posible el corazón 
a l t ío rico, pues con la excepción do 
James B . Brown y Grandest que roba-
ron sus respectivas carreras, y St. Paul I 
que ganó con relativa facilidad la su- I 
ya, en todas las demás justas pudieron 
los fanát icos correr a lo Manolo Ló-1 
pez, tratando de ayudar con el cuerpo 
a un caballo que se cansa o a otro que 
avanza con vigor. [ 
Anunciar un match entre campeones 
y aspirantes y abarrotarse el templo 
balonll, es tan seguro cerno que tres 
y dos son los forwcrJjf de un once 
balompédlco. 
Ayer, mucho antes de dar comienzo 
el partido entre medias rojas y aris-
1 tócratas , ya las localidades festaban 
The Ulster, le . duró la gasolina lo su-I upa y en ^ arichurosa callo ñe 
ficiente para triunfar por medio cuerpo, j pozos Dulceg una int2rrp.nable fiia de 
jobterVendo los tenedores'de sus boletos , máaulnas y fanaticos esperaban turno 
E X P L O S I O N E L E C T R I C A 
E n la justa inicial, después de una 
gran demora en el post de partida, el 
Capitán Kinnarney, ayudado, grandemen-
te por la pluma de 97 libras quo llevaba 
en la espalda y la mala arrancada de-j 
el más jugoso pago de la temporada 
hasta Ja fecha o séasa la friolera de 
Í 7 0 . 2 0 . . > 
Después del arrollador éxi to de J a -
mes B . Brown y el convincente de St . 
Pau!, se dió uno.de los fina:es más ex-
para entrar en el oamp.. 
Das fanát icas , qu^ bien patentizado 
tienen la comulgación con el depone 
de los pantalones cortos, también acu-
dieron en gran htímsí'o. 
Eos partidos no defraudaron las es-
citantes de la historia entre los dos I peranzas del público y alguna vez 
grandes maceteros O'Mahoney y J | hemos pedido más dosis de consldora-
Eaton, y aunque venció el primero con | ci5n por parte de los equipiers hacia e 
Danger Cross, tenemos ^quo consignar j yag^o , en esta ocasión ro pasaremos 
que esto se> debió únicamente a la evi-
dente superioridad del ejemplar de J , 
O. Keene, pues Eaton superó a O'Ma-
sin felicitarlos, al igual oue nos fell' 
citamos nosotros, y ha*irnos palmas 
por haber presenciado dos partidos de 
honey en todo, manteniéndose con un ' los que se darán po^cs en ej actual 
¡ hand ride mientras el viejito de nom-
bre poético acudía estúpidamente al lá-
tigo que tan contraproducente efecto 
i tiene en un caballo cansado. 
¡ E n la quinta Tlie Almoner, después 
dé someter a Ir ish Frieze y Deihimnr. 
duró lo suficiente para resistir el em-
puje finalista de.Due.ma,' y la siguien-
te carrera sirvió para que el veterano 
Bvll Head obtuviera una victoria io na-
campeonato. 
Los árbitros, causante:* muchas ve-
ces de quo el foot-ball no tenga la 
virilidad que requiere y la vlstuosidad 
incalculable que en si lleva, trocándo-
lo en cámaras húngaras , aunque no se 
extralimitaron en él acoplamiento do 
las reglas, cumplieron la mis ión a 
ellos encomendada. 
T el público, desconttdos algunos 
•se este Ultimo eiureguuo a ia.a m- --• • • 
retentes manos de Carpentler. Con L ^ o en el haber de los spormans. 
6n exclamó Julio Amable: "¡Ay C a r - ! *V basta de comentarlos. 
rlz aplastada sobre Joe Joe. por ha- ; momentos que la fiebre partidarista se 
liarse este últ imo entregado a las tó-]*í*J* en 
com] 
razói 
pentier!. Primeramente te noquea i PORTUMTA-OIiIMPIA 
Dempsey, después te gana el negrito Cuando los ve int idós jugadores se 
Siki y ahora* v iénes a que te relajeen 1 alinean en el cuadrüáte -o, el horario 
en Oriental Park". j marca la 1 y 58. 
Y a anteriormente hemos dicho - que j Ambos elevens consur..en unos mi-
Grandest robó la del oierre después de ^ nutos en el ritual entrenamiento, y ca-
correr distanciado en xas primeras « t f i fe**** incesantemente las casillas, 
pas. Con e r h í j o ' d^Gran i t e se apuntó l Lichtenstein lanza al a.'re la consa-
el aprendiz McDonald su segundo ftxi-
to de la tardo,' siendo muy pesiblo que 
este sea el gallito de la temporada, te-
Hiéndoso en cuenta que el apellido sue-
na bien en un jockey. 
J O C K E Y S M A L E T E R O S 
K a • abundan-la^ estre Jas ^entre estos 
ú l t imos en Oriental Park hastg, el. pre-
sente, pues cuando el jorobado. J Ma-
honey puede ganar par de justas en 
igual número de tardes; cuando Mj.Vla-
ney puede hacer la cruz tan terr.'jnmo 
en la temporada y el . jinete - checo-es-
lovaco Holecko puede ingresar en la 
lista de los triunfadores, muy m.r. de* 
be andar el capítulo de jookeys. Tcn i -
bién es posible que las estrellas como 
Plckens y I^ields no quieran a r r i s i j a : -
se corriendo en pista fangosa. Xo todos 
tienen el valor de un Pernia. 
Por hoy ya basta y debemos cerrar 
el paréntes i s hasta el martes en -.ue 
iremos por el desquite, si es qu»i la 
hu^ga general no extiende sus tentácu-
los hasta Oriental Park y nos deja sin 
carreras. 
Sea lo que Dios quiera, pues por aho-
ra me basta saber que, después de pen-
sarlo mucho, he tomado la heróica re-
solución de dedicar este lunes al "pe-
l'lng", entregándome en manos del bar-
bero. 
S A I i V A T O R . 
bida monedita, y los capitanes eligen 
goal. 
E l balón rueda. 
E l Fortuna va a "a puerta de Mas 
y el esférico sale por la l ínea de to-
que . 
L a s medias rojas inician las excui-
siones por el campo o.e Conrado. 
Cosme da un enor.-ne cabezazo que 
pása rozando el posto. 
P R I M E R G O A L 
Los ar is tócratas dan un avance poi 
el ala de Robledo y Cosme se sacrifica 
, pasando a Mosquera, que en el centro 
j del Oordito sucedido de una melee, el 
esférico traspasa la red Impulsado por 
Cosme. 
Conrado devuelve un tiro de Díaz 
en castigo a Wels. 
Cosme shootea. 
Brirrazas I I Imita. 
E l ataque de ambos bandos es enor-
me. E n las glorietas el criterio es en-
sordecedor. 
Díaz multiplica su ofeusiva, a fin de 
contrarrestar el dominio fortunlsta. -
A . Robledo se le poncha el corring 
al recibir un cablegráfico de Cosme, 
L a casilla de Enrique peligra en un 
castigo a Carlos. 
Mosquera es castigado. 
Pazos shootea fuera cuando parecía 
llegar el empate. 
Fretre aa un comer que un oportu-
no cabezazo de Diez aleja el pe lo tón . 
Katzer ceatra en buen tiro y Bo-
rrazas I I eleva el balón a dos metros 
de la casilla de Mas. 
E l dominio es tá b.i?:ante equipara-
do y los elevens discuten palmo a pal-
mo el terreno correspondiente por or-
den reglamentaria. 
Torres lanza un enorme tiro y pasa 
rozando el poste. 
Cátelo es el baluarte de la ofensiva 
olímpica, y sus centros son matemát i -
cos y medidos. 
E l pelotón es rechazado dos veces 
por los postes que guarda Zamora y ¡ 
en ninguna se decidió a traspasar los 
umbrales de Prado abajo. 
Torreo continúa disoarando sus mor-
t í feros cañonazos . 
Un córner que ocas ionó Zarabozo 
fué salvado por Diez. 
Diaz, cuando es acosado, envía el 
balón a las glorietas; 
Descanso. 
Reanúdase el pelote<>. 
Robledo acepta dos pases de K a t -
zer y envía otros tantos centros que 
pierden los forwards ar i s tócra tas . 
Off-side a Borrazas 
Conrado ha salvad) ños ataques de 
Cotelo, cuando este buen muchacho pre-
tendía llevar U balón til centro de los 
forwards. 
Torres tira fuera. 
Off-slde a Katzer . 
Enrique bloquea un t:ro de Torres 
lanzándose a los pies y sacando la ca-
ra por el guardameta Carlos, que re-
pelió el segundo tiro cuando pretendía 
traspasar los largueros. 
Conrado ha salvado el empate al sa-
car un córner. 
Castigo a Fre i ré . 
Idem a B r a ñ a s . 
SE&UNDO OCAL 
Katzer, el enorme forwar que debuta 
en las filas fortunistas, K.gra el s e g ú n -
do tanto de un escalofriante tiro. 
Con este balance g ja l í s t l co , el parti-
do está inclinado totalmente a la man-
sión maleconlana. 
Borrazas remata a las nubes un pase 
de Cosme. 
Díaz juega de forward, cambiando 
su posición con Brafias. 
Enrique recibe dos besalamano, quo 
acepta a la vista . 
E l partido va tomando cariz duro y 
los jugadores atácanso con violencia. 
Katzer envía a las manos de Más 
un pluscuamperfecto enormís imo. 
Borrazas oontinúr, demostrando que 
tiene algo desafinado el shoot, y des-
perdicia la tercera anotac ión. Díaz es 
castigado. 
Cosme tira fuera. 
Y con este 2 por 0 termina el match. 
L a victoria fortunlsta nr- ha sorpren-
dido «n lo más mínimo a la cátedra 
balomp^dlca. Un once dj la valia del 
Fortuna debe ganar cualquiera que sea 
el contrario. 
L a llegada de Katzer ha reaccionado 
la l ínea atacante de manera notoria. 
Se alinearon: Fortuna, Enrique Con-
rado, Carlos, Borrazas, Mejias, Wels, 
Robledo, Katzer, Borrazas I I , Cosme y 
Mosquera. 
Olimpia: Mas, Diaz, Diez, Freiré, Jo-
rrln, Zarabozo, Cotelo, Torres, Brañas, 
Suárez y Pazos. 
Capitanes: Conrado y Diez. 
E l Abnendares Ganó un 
Apretado Match Gracias a 
los Errores Judiciales 
I B E R I A - J U V E N T V B 
E l match de Ibéricos y astures da 
comienzo con ligero dominio de los mu-
chachos que masajea Cuervo. 
Continúa en la página diecisiete 
E l p i t c h e r E s t e l l d o m i n ó a s u a n t o -
j o a l o s t e m i b l e s b a t s m e n d e l 
A b n e n d a r e s , y a e x c e p c ' ó n d e l 
s e x t o i n n i n g , n i n g ú n a l m e n d a -
rísta le l l e g ó a l a s e g u n d a b a s e 
Estel l y Ze'.lars sostuvieron en la 
mañana fría de ayer domingo un duelo 
de pltchers que debió haber ganado el 
primero si no interviene en su contra 
el enemigo común . 
Ambos lanzadores actuaron bien, pe-
ro el mejor de los dos fué Es te l l . 
E n el segundo acto, después de ha-
ber un out, sacado con batazo de ro-
Uing por tercera, dado por Dresscn, T y -
són dió hit a l left, después se robó la 
i segunda y entró en borne con la carre-
j ra de la quiniela al dar Ballenger un 
I hit blangular por el jardín de Dreke. 
E s t a anotación entus iasmó a los amo-
| ricanos de Mérito Acosta y dió más en-
tua asmo aún a su pitcher, quien sobre-
sal ió en su trabajo sin dejar llegar a 
j los azules a la segunda base, a excep-
; ción del quinto acto en el que, estando 
i Zcllars en primera. Ramos trató de 
' sacrificarse y al tirar Estel l a Koe-
| ning para poner out en sogunda a 
! Zellars, parece que el torpedero yankee 
j quitó el pie de la almohadilla y por 
; eJo Quico Magriñat decidió "safe", que-
| dando los dos hombres sobre las ba-
ses. Después Dreke fué ponchado, pe-
I ro Valent ín se equivocó y en vez de 
declararlo out, lo puso en 3 y 2 con-
tándole una bola, a la siguiente lanza-
da por el pitcher, Dreke dió un bata-
zo por sobre la cabeza de Christenlnry 
que le valló tres bases, metiendo en la 
chocolatera a Zellars y Ramos, v entró 
el bateador después cuando Mackey dis-
paró un hit al jardín central. MUI'KIS 
m á s carreras pudieron haber anotado 
los almendaristas, pero primeranienU* 
Valent ín quiso desquitarse de» "pri-
ving' que habla tenido antes y ponchó 
p Lundy con un tercer strike m'i/ i a-
recldo a es-rs que se lanzan en los días 
inaugurales do champioai por alguna 
personalidad que peina canas, y des-
pués Lloyd, con un out, se sacrif icó pa-
ra poner a Mackey y Charleston en ter-
cera y segunda, respectivamente. 
E s t a táct ica de ataque, no nos la 
explicamos, a la verdad. Unicamente 
que Luque, abochornado por la mala de-
cisión de Valiente, quisiera acabar pron-
to el inning, pues él ve ía venir la cá-
mara húngara . 
Continúa en la página diecisiete 
E L "HABANA" DIVIDIO LOS 
HONORES CON E L TEAM 
"OSO" D E L CAMPEONATO 
G a n a r o n e l j u e g o d e l a m a ñ a n a 
p o r b u e n m a r g e n y p e r d i e r o n el 
d e p o r l a t a r d e , m u y a p r e t a d o 
E l Habana dividió 
Santa Clara, noviembre 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L o s rojos del Habana le ganaron a 
los locales la Serle, pues después do 
haber ganado el match del sábado, di-
vidieron los honores del double-header 
de hoy, obteniendo en la serie dos triun-
fos y una derrota. 
E n el juego de la mañana ganaron 
los visitadores con gran margen, pues 
1 el score final fué de Sx4, como conse-
cuencia do 11 hits que dieron los rojos 
| a l pitcher Moore y seis errores de los 
'locales. Desde el tercer inning el Ha-
bana había metido el juego en el re-
frigerador según se podrá advertir por 
tía siguiente anotación por entradas: 
C H . E . 
Habana . . 
Santa Clara 
203 210 000— 8 10 
200 101 000— 4 6 
4 
E l juego de la tarde fué algo m á s 
'interesante. Ambos clubs llegaron em-
patados a tres carreras en el novena 
Inning, pero en el décimo acto, los lee-
pardos se aprovecharon de la debilidad 
del lanzador Linch, haciendo la carrera 
de la ganancia por un sacr'fiy que le 
batearon a Mirabal, que en ese momen-
to había sustituido en el centro del 
diamante a L i n c h . 
A continuación la anotación por en-
tradas, hits y errores: 
C. H . B. 
Habana . . 101 000 001 0— S 10 4 
Santa Clara . 100 010 100 1— 4 C 
Los locales salieron rnuy contrariados 
por una decisión de. umpirt: Linares en 
la tercera base, en e; noveno inning, 
declarando out a K a a s . 
E l Corresponsal. 
FRATTINI GANO POR PUN-
TOS A L CAMPEON DE 
BOXEO DE EUROPA 
M I L A N , noviembre 30. 
Bruno Frattir.i . pugilista italiano, de-
rrotó hoy a Roland Todd, de Iglaterra, 
por puntos, en un bout a 20 rounds por 
el campeonato P̂JK) medio de Europa. 
FRONTON HABANA-MADRID f £ _ J £ y *y f 
I O S F A G O S DE A T E S 
txtmmj curtido i 
A Z U L E S $ 3 , 8 4 
C L A C I A y J O A Q U I N . Llevaban 36 bo-
letos. 
L o s blancos eran F i s i ó n y Cuezala; 
se quedaron en 24 tantos y l levabán 39 
boletos que se hubieran pagado a $3.G6. 
Primar* •OUIIÜIUM 
A U R O R A . 4 4 . 7 7 
Tantoj Btos Dvdo. 
E n c a r n a . . 
Carmenchu 
Angolr. . . 
A U R O R A , 
M a r u l a . . . 
Lol i ta . . , 
131 $ 3 56 
84 5 56 
96 4 86 
98 4 77 
40 l l r 68 
101 4 62 
$ 4 . 6 $ 
«• rundo T^rtidoi 
M A R U J A y L O L I N A . Llevaban 57 bo - | 
lotos. 
Los blancos eran L u z y M . Consue- I 
lo; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
SO boletos que se hubieran pagado a 
$3.07. 
A L M E N D A R E S Y M A R I A X A O 
E s t a tarde, a las tres , se efec-
t u a r á e l tercer encuentro entre 
-Marianao y Almemlares , y a pe-
sar de las dos derrotas q u e h a n 
sufrido los americanos de M é -
rito Acosta , se puede predecir 
un gran match, pues ellos, p i -
cados por el amor propio, van 
dispuestos esta tarde a qui tar-
le l a p o n z o ñ a a los "a lacranes" . 
Por el A lmendares p i t c h e a r á 
probablemente F o u l k n e r , y por 
el Mariana o. P e t t y . 
F Í E m PÜGÍLISTICA HABRA 
ESTA NOCHE EN E L DEPOR-
TIVO HISPANO-AMERICA, 
A L A S 9 
«•srund» Onlnielai 
J O S E F I N A $ 2 . 6 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Consuelln • • 
Elbarresa . . 
J O S E F I N A . . 
Gracia . . . . 
M . Consuelo 
Lollna . . . . 






E s t a noche se c e l e b r a r á en el r ing 
de la sociedad C l u b Deportivo H i s -
pano A p i é r i c a . J a fiesta b o x í s t i c a que 
deb ió celebrarse 1̂  semana pasada, 
y que no se hizo por la inclemen-
cia del t iempo, 
L a Comis i6n de Boxeo de esa s im-
pát i ca i n s t i t u c i ó n , nos advierte que 
el s tar bout anunciado entre Pubies 
y Carbonel l , ha sido suspendido de 
acuerdo con una d i s p o s i c i ó n de la 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo. De ma-
nera que, esta noche, s ó l o h a b r á pe-




$ 3 . 7 3 
L O L I T A y P E T R A . Llevaban 43 bole 
tos 
Los blancos eran Isabe: y Consuelln; 
BO quedaron en 29 tant )8 y llevaban 
44 btletos que se hubieran pagado a 
$3.6*. 
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T e n e m o s la s e g u r i d a d d e t e n e r e l t r a j e a p r o p i a d o p a r a c a d a c l i e n t e ; 
p o r e l p r e s e n t e d i b u j o t r a t a m o s d e d e m o s t r a r q u e n o i m p o r t a q u e 
V d . s e a m u y A L T O , B A J O o G R U E S O , s i e m p r e t e n e m o s s u t a l l a . 
Trajes de casimir confeccionados a mano 
S A N R A F A E L 1 7 
I \ 
A f l O X C I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e l o . d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
A ¡ m e n d a r e s y M a r i a n a o J u e g a n H o y e l T e r c e r o d e l a S e r i e a l a s 3 P . M . 
E l O s o de C a b a ñ a q u i n t a V e n c i ó a l C a m p e ó n d e B é l g i c a e n e l S e r . R o u n d 
^ F R O N T O N J A I - A L A I 
T o d o s !os f a n á t i c o s d e l a m á g i c a r a q u e t a p a s a r o n e l d e s c a n s o d o m i -
n i c a l e n e l e n t u s i a s t a H í b a n a - M a d r i d 
H O Y D O S G R A N D E S F ü i S e S É Ñ E L H A B A N A M A D B 1 D 
E N L U C H A D E C I C L O P E S Q U E D A R O N V E N C E D O R E S E N E L 
C O L C H O N D E L N A C I O N A L R O G E L I O R A T O Y L E M A R I N 
L A S G A L E R I A S D E S B O R D A N T E S D E F A N A T I C O S O V A C I O N A R O N A L O S M A S F A M O S O S L U C H A -
D O R E S D E L A G R E C O - R O M A N A * 
E l p r i m e r o d e c h i c o s , c u l m i n ó e n l a t r á g i c a . — E n e l s e g u n d o se p e -
l o t e ó a l e s t i l o d e l a r a q u e t a , m e j o r y m á s q u e n u n c a . — T a m b i é n 
c u l m i n ó e n l a t r á g i c a f e n o m e n a l 
E L J A P O N E S 1 Q U I T A R 0 K A W A M U L A O N I S H I T O H I Z O D E M O S T R A C I O N E S C O N 
F E R N A N D E Z Y F A R B E L L O D E L A L U C H A D E J I U J I T S U 
C o m o si e l s á b a d o n o h u b i é r a m o s t e r m i n a d o c o n l a m a d r u g a d a , a l a s 
d o s d e l d o m i n g o , e l l l e n o e r a e s t u p e n d o e n C o n c o r d i a y L u c e n a . 
E l p r i m e r o d i s c u r r i ó t a n t r a n q u i l o q u e n o s t u m b a m o s a l a b a r -
t o l a . — G a n a r o n G á r a t e y E r d o z a I V . — E n e l p e l o t e o d e l se-
g u n d o h u b o d e t o d o . — G a n a r o n E l o l a y T e o d o r o . — I V l l á n y 
M a c í i í n q u e d a n e n 2 6 
Como no h a b í a más que una gran 
función, con un par de quinielas fe-
n ó m c n a s y tres partido» casados con 
los chicos y las chicas de la sene 
estrafenomenal, pues el fanatismo de 
la raqueta se fué de Habana-Madrid, 
'llenándolo, abarrotándolo, desde la are-
na hasta las cumbres del srlto, mucho 
antes de que comenzar las tres peleas. 
Llegada la hora, salieron los chicos, 
se lanzó la primera pelota a l saque 
inicial y todo el mundo a bordo del 
delicioso y emocionante vaivén. 
Primero. De chicos. A 25 tantos. 
De blanco, Pistón y Guesala. 
De azul, Ulácia y Joaquín. 
T, caballeros, la mar de ruido y la 
mar de nueces do las gordas. U n par-
tido de bravo peloteo, donde las pare-
jas, templadas, airadas, formidables, no 
pudieron darse la brava en n i n g ú n mo-
mento. Empates de la primera: en l , 
6, 7, 8; en la segunda no hubo; en la 
tercera volvieron a florecer; ños solta-
ron una en.23 y otra en 24 que nos 
dejaron sin habla. 
Ganaron* los azules; pero la ovación 
se dedicó a las dos parejas, que estu-
vieron hechos cuatro leones. 
En el Habana-Madrid, sobre su can-
cha y sus tres paredes se h a b í a pelo-
teado bravo, bien, con destreza y con 
arte, con gallardía; pero con más vio-
lencia y con m á s arte que ayer tarde, 
nunca. J a m á s . A m é n , 
Debemos tanta gracia de grandeza a 
las niñas, desde ayer tarde Insignes 
damas de la raqueta, Luz y María Con-
Biielo, blancas, y a las azules Maruja y 
L o l i n a . 
Él ataque estupendo, la defensa es-
tupenda, el peloteo formidable; un 
tanto bueno, otro mejor y otro I ra-
cundo, otro rsibioso, otro soberbio. T 
así todos los tantos, desde el uno has-
ta el de cobrar; bien al saque, bien al 
remate; bien a la colocación; bien al 
rebote y del rebote; bien en todo y to-
do incomensurable. No parecían cuatro 
lindas señoritas; parecían cuatro pan-
teras; rojas, ardientes, enfurecidas, 
despeinadas, rugiendo, 
¡Bravo! 
Empataron en 5, 6, 7, 8, 18, 19 y 25, 
Ganan las-~-azules. 
Poro las de lo blanco quedan en 28. 
¡Salud, fenómenas! 
En el tercero, que es el de vámonos 
para volver el lunes, no se peloteó tan-
to y tan bien como en el segundo; pe-
ro no podemos negar que su peloteo 
se elevó a la categoría de lo fenome-
na l . Sin duda, estas chicas no quisie-
ron ser menos chicas que las del pri-
mero. 
De blanco, Isabel y Consuelin. 
Y de azul, Lolita y Petra'. 
Empates bonitos en dos, tres y cua-
t ro ; un gran avance de las blancas, 
que se elevan desde los cuatro hasta 
los veintiuno, dondo empataron las 
azules, que se declararon revoluciona-
rlas. 
Tanto, que el peloteo aumentó. Ju-
gando las dos parejas horrores, empa-
tan en 23, en 25 y an i i . 
L a trágica arma, la gran tragedia. 
Ganan Lolita y Petra. 
Bonito partido. 
IiAS QUINIELAS 
Aurora continúa sacando quinielas, 
sin que nadie le moleste. 
Sew enhorabuena. 
T Josefina puso la bomba, haciendo 
explotar la última. 
Hoy, función de moda; función por 
la tarde y función por la noche. 
¡Hoy el delirio! 
DON PERNANDO. 
L a corta temporada de luchas Gr^co-
Romana que se va a dar en el teatro 
! Nacional, dló comienzo anoche en l i 
forma más brillante. E l público entu-
I t T N E S 1 D E D I C I E M B R E 
A DAS 2 Y 30 P . M . 
P r imer part ido a 30 tantos 
Elena y Curmenchu, blancos, 
Maruja y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Pr imera qnlnleta 
Eusfblo; Pistón; Guezala; 
y Gárate; Esqaivel; Joaquín 
Segundo part ido a 30 tantos 
Elbai-resa y Consuelin, blancos, 
Manolita y Lolita, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Lollna; Petra; Gloria; 
Gracia; Consuelin; Eibarresa 
Constant De Mar ín , C a m p s í n del M u n -
do, vencedor del germanoamerlfjano 
Paul Samson 
slasmado por- lo que se le h a b í a contado 
de los fuertes gladiadores a cud ió en 
| masa desde temprano a llenar el mo-
jderno coliseo de los gallegos, 
i A las nueve en punto dió comienzo 
?el espectáculo sin vestirlo de aquellos 
vistosos desfiles que caracterizaron la 
temporada anterior de luchas, ya hace 
unos cuatro o cinco a ñ o s . Sencillamen-
te una a l fombra a modo de colchón en 
el centro del escenario y el referee, t i -
me keeper y anunciador en uno de sus 
extremos. Eso fué todo, y no h a b í a 
necesidad de m á s . Pepe el Americano, 
que és el > llamado a darle c a r á c t e r J, 
todo programa de boXeo, anunc ió , como 
lo hace en-el Colón Arena, los nombres, 
procedencias, t í t u l o s y d e m á s generales 
;de cada at leta; con voz clara y precisa. 
• De referee ac tuó B e n j a m í n González , 
'de t ime keeper FranQ'sco V a l m a ñ a . 
Delegado de la Comisión do Boxeo Co-
mandante Augusto Y o r k . Médico da 
asistencia: V íc to r M . P é r e z Lerena, 
P R I M E R TRITJNPO D E R A T O 
Dos colosos ocupan sus» esquinas y 
son presentados a l públ ico que les t r i -
buta una clamorosa ovac ión . Son ellos 
J o s é Rogelio León Rato ( E l Oso de Ca-
b a ñ a q u i n t a ) campeón de Eepafia y Sur 
Amér ica , y el c a m p e ó n de Bé lg ica Raoul 
St. Marx , pesando 117 ki los este ú l t i m o , 
y 115 el p r imero . En este match i n i -
cial marca ©1 programa que s e r á por 
rounds de cinco minutos coa un mlnu -
io de descanso, pero sin l imi tes de 
rounds, es decir que nabla que luchar 
tantos rounds como fueran precisos pa-
ra encontrar a l vencedor. Y asi «e h i -
zo. Siete rounds de fiero luchar donde 
se menudearon las caldas para buscar 
mejor pos ic ión o acomodo, o bien por 
efecto de las llaves de cuello y cabeza 
que obligaba a uno de los combatientes 
a c á e r sobre el colchón y a l l í encontrar 
H O Y N O P E L O T E A M O S E N E L J A I - A L A I 
M a l l a g a r a y y J á u r e g u i p i e r d e n e l n o c t u r n o n ú m e r o 1 , c o n t r a A n g e -
l i t o q u e e s t u v o f e n o m e n a l . — D e s p u é s d e u n e n o r m e p e l o t e o y« 
1 6 e m p a t e s b r u t a l e s l o s d e l s e g u n d o l l e g a r a n a l a p a r a 2 8 . 
G a n a r o n G a b r i e l y G ó m e z 
A DAS 8 Y 30 P . M . 
Prime.- par t ido a 25 tantos 
Guezala y J o a q u í n , blancos, 
Ulacia y G á r a t e , azules 
A sacar blancos y azules tiel cuadro 10 
Pi-imera quiniela 
L o l i t a ; Auro ra ; Paquita; 
• Carmenchu; Encarna; Angela 
Segundo part ido a 30 tantos 
Angel ina y Angela, blancos, 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar blancos y azul is del 10 112 
Segunda quiniela 
L o l l n a ; Josefina; Consuelin; 
Eibarresa; M. Consuelo; Gracia 
Tercer part ido a 30 tantos 
Elena y Jrsefina, blancos, 
L o l i t a y M. Consuelo, azule? 
A sacar b'ancos del cuadro 10 
y azules del 10 112 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRKKA.—Premio $6()0..—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . 
Rfclamable. Cinco y medio Furlones. 
St. P í a . Sli . 
E l Oso de C a b a ñ a q u i n t a , vencedor del 
C a m p e ó n de B é l g i c a Raoul S t . M a r x 
la fo rma de defenderse y atacar. A m -
bos atletas. Rato y St. Marx , hicieron 
a l púb l i co ponerse de pie constantemen-
te en e] azaroso luchar . Sus cuerpos 
de c íc lopes se con fund í an en uno solo 
cuando ca ían en el colchón y brazos y 
piernas se emtremerclaban tratando de 
hal lar la l lave f ina l , el postrer esfuer-
zo que hiciera a l contrario aplanar so-
bre ej piso las espaldas, rendir lo en tal 
forma, que era precisamente la dif íc i l 
de ha l l a r . D e s p u é s de esos siete rounds 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diecisiete 
Ca.ballos 
Captain Kinnarney. 





T . Charles 
• l i a tón 
E . T . Moore 
S70.20 Í18 .90 ?10.10 
4.00 3.00 
5.40 
o: 1.21 2-5'. Ganador potro de tres a ñ o s , h i jo de Dick F lnne l l - ld le 
V. B. Bacon, rr u 
T a m b i é n corrieron: Copyright . Louise Wagner, Somerby y Zunel ie . 
Tiempr 
Day y propiedad de W. B. Bacon, 
SEGI NDA CARRKRA.—Premio $600—Para ejemplares de 3 años y m á s . 
Uedamable. Cinco y medio Furlones. 
P í a . Sh. Caballos Lbs . Jockey Bt. 
James B. Brown. 





> . MacDonald 
T h r a i l k i l l 
O, Mahoney 
$1.40 $ 6.40 $ 3.40 
. 9.50 4.60 
3.10 
Tiempo: i . 20 2-5. Ganador, Jaca de cinco años , h i jo de Master Robert-Mar-
bles y propiedad de H . D . Cox. ' n̂ A*,** 
T a m b i é n corrieron: Patsy B., Hazel Dale, Cleopatra Boy, V i r g i n i a t i ooawm 
y Sky M a n . 
T D R C i R A CAKKRRA.—Premio $600_para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 
Reclamable. Cinco y medio Fur lones . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Caballos Dbs, j o c k e y Bt- Pla . Sh. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
St. Paul , 
l Momentum. 




E . T . Moore 
Pcrnia 
H . Klston 
$11.60 $ 5.00 $ 3.00 
. 4.10 2.80 
2.40 
Tiempo: 1.22. Ganador, jaca de siete a ñ o s , h i jo de Plaudmore-Panthea y 
propiedad de B . Muck. 
También corrieron: Bodanzky, GalVn. Tanlac y E l i n g . 
1 
1 0 
C U A R T A CARRKRA.—Premio $800. Para ejemplares de dos a ñ o s . — R e d a m a -
ble.—Cinco y medio Fur lones . 
Caballos T.bs. Jockey Bt. P í a . Sh. 
Danger Cross. 
Black Dinach . 







$ 4.50 $ 2.90 
3.10 
Tiempo: 1.22. Ganador, potranca dedos años , h i j a de Danger Rock-Purple 
Cross y propiedad.de .T. O. Keehe. 
T a m b i é n corrieron: Viv ían Odell y The Creó le , 
Q i n i T T A CARRKRA.—Premio $700.—-Para ejemplares de tres años y m á s . — 
U e c l á m a b l e . Seis Fur lones . 
Ca.bnllos T.bs, Jockey Bt. P í a . Sh. 
S 7.00 $ 4.20 $ 3.10 
10.70 5.40 
J _ 3.10 
The Almoner 107 S. Holecko 1 
Duelma 100 H . Richards 
Delhimar 103 K. Carpenter 
• Tiempo: 1.29. Ganador, jaca de cinco a ñ o s , h i jo de Sweep-Sue Smith y 
propiedad de H . E . B r o w n . 
T a m b i é n corr ieron: Dustman, Miss M i a m i y I r i s h Prleze. 
SKXTA CARRKRA.—Premio $600 .—í ' a ra ejemplares de tres a ñ o s y m á s . 
Ráctamaftfe Cinco y medio Fur lones . 








E . Carpenter 
Seremba 
$43.70 $10,50 $ 6.90 
3.60 2.70 
2.70 
Tiempo: 1.21 1-5. Ganador, jaca de ocho años , h i jo de Doncaster-Seddie King 
y propiedad de E . C. Hawkins. 
También corrieron: Service F lag . J im Heffereing y Josephine C. 
SEPTIMA CARRERA—Premio $700,—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . 
Reclamable. M i l l a y 50 Yardas. 




A. Me Donald 
I t , Elston 
Pribbte* 
| 6.00 $ 3.10 
4.00 
Tiempo: 2.04 4-5. Ganador, jaca de cuatro años, h i jo de GraniterDestine 
' propiedad de H, E Brown 
También corrieron:" Plaudei v F u l l Again 
' 
M A R T E S 2 DB D I C I E M B R E 
A DAS 8 Y 30 P . M . 
Luc io y Abando, blancos, 
Mal lagaray y LaTinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Prime-ira quiniela 
Gabr ie l ; J u a r i s t i ; M a c h í n : 
A l t a m i r a ; Teodoro; Cazalls Mayor 
Segundo part ido a sotantes 
Jua r i s t i y M a r t í n , blnacos, 
Gabriel y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda qnlniela 
Ar i s tondo; E l o l a ; Mi l l án ; 
Ansola; Angel ; J á u r e g u i 
DOS PAGOS D E A Y E B ' 
(Por l a noche) 
Pr imer pa r t ido : 
BDANCOS $ 3 . 3 5 
L U C I O y A N G E L . Llevaban 123 bo-
letos. 
Los azulea eran Mallagaray y J á u r e -
Cui ; se quedaron en 16 tantos y l leva-
ban 93 boletos que se hubieran pagado 
á $4.13. 
Primera quin ie la : 
M A R T I N 
E g u i l ^ í 
M A R T I N . . . . . . 
Cazalis M e n o r . , 
Marcel ino , , . . 
Gabriel 
Larrusr^aln . . . . 
$ 5 . 0 7 













Segundo par t ido : 
AZUDES $ 3 . 5 5 
G A B R I E L y GOMEZ, Llevabna 192 
boletos. 
Los blancas eran L a r r u s c a í n y A l t a -
m i r a ; se quedaron en 28 tantos y l le-
vaban 176 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.85. 
Segunda quiniela : 
ABANDO $ 3 . 4 9 
¡Tantos Btos. Dvdo. 
^ B A N D O 
Aris tondo 
H i g i m o . . 
Ansola . . 














POR D A T A R D E 
A la una de la madrugada del do» 
mingo, acabamos de pelotear las cuar-
t i l l as del s á b a d o ; a l?s dos, pasada l a 
p y la m, ya estamos _en uno de los 
palcos del palacldn que hace esquina 
a Lucena y Concordia No estamos so-
los n i mal a c o m p a ñ a d o s , :Qué va! Es-
t á n con nosotros todos los f a n á t i c o s 
del descanso dominical y todos los fa-
n á t i c o s de l a semana Jahcrable. 
Se aplaude. 
Se g r i t a . 
Se canta. 
Estos amables f a n á t i c o s son admira-
blemente incorregibles. 
Se haee el s i lencio. Pssa el H i m n o , 
Le decimos lo de "vaya usted con 
Dios" y salen el par de parejas que 
deben pelotear los p r i m ó o s 25 domi -
nicales. 
¿ Q u é pacha? 
De blanco, Tabernl l .a y Odriozola, 
De azul, G á r a t e y Erdcza. 
Pueden ustedes tumbarse a la bar-
tola y dormi r como l luf t res zancarro-
nes. Los n ú m e r o s no er-tán hoy por 
sal tar n i por sobresaltar. No emocio-
n a r á n n i c o n m o c i o n a r á n a nadie. 
Los f a n á t i c o s se tumbaron. Las dos 
parejas Juegan m á s d^ 1c que e s p e r á -
bamos. Llevando la voz cantante Gá-
rate y Erdoza Cuarto y los blancos 
la voz a c o m p a ñ a n t e , se cubre toda ?a 
Jornada, Ganan los a>:u;cs. Los blan-
cos quedan en 27. Los amantes, b ien . 
Los que pierden, meaiocres. 
Los s e ñ o r e s que se tambaron a la 
bartola mientras p a s ó el pró logo, se 
ponen de a pie. atentos ri las peripe-
cias del segundo partido, de 30 tantrs , 
que era de loa que y r t ' m e t í a poique 
salieron a pelotearlo los blanco.s Klo* 
la y Teodoro, contra los azules Mi lán 
y M a c h í n . 
No se pa rec ió al pr imero en "su ca-
minao, n u m é r i c a m e n t e parlando; tuvo 
sus complicaciones etnpatator la i , y en 
la hora y punto donde m á s duelen y 
desgarran. 
U n empate en una. 
Otro en dos . Palin;.s l i b i a s . 
Avance blanco, 12; avanc? azul, 
iguales a 12. Otro avance blanco, se-
guido de otro avance azul ; los dos 
grandes, valientes, de gran peloteo; 
Iguales a 17. Gran o v a c i ó n . 
Pasan los azules; se elevan a 23; los 
blancos no se conmueven se defienden; 
dominan, suben, llegan, igualan en 22. 
Y cuando creemos que l i cosa e s t á en 
punto de caramelo, l a cazuela se vue l -
ve guayaba. M a c h í n se descompone y 
Mi l lán n i ve ni palpa la pelota. Y de 
mal en mal , quedan en 26, cuando 
Elola y Teodoro se llevar, el tanto 30 
pa su casa. 
E n él part ido hubo de mediano y 
de grande. 
DAS QU1N1EDAS 
Por la tarde: 
Teodoro aprovecha el descanso do-
minica l para pelotear a destajo y ga-
nar l a pr imera qu in ie la . 
Vale por diez g ru l l o s . 
Y l a segunda G á r a í e . 
POR DA NOCHE 
Tan b r i l l an te como por la tarde el 
f ron tón , tan animado y tan entusiasta 
y tan alegre el numeroso concurso de 
f a n á t i c o s y de lindas f a n á t i c a s , que 
no fa l tan una noche. Otra vez tenemos 
que saludar y decir usted l o pase hien 
al H i m n o . T bajo la presidencia de Eloy, 
que é s m á s grave que el Himno, co-
mienza la ses ión noefurnal . 
A 25 tantos. 
De blanco, Lucio y A n g e l . • 
De azul, Mal lagaray y Juar i s t i . 
Si no recuerdo mal o con el cerebro 
de revé», creo que las dos parejas, pe-
loteando con brioso í m p e t u , hien que 
anduvieron toda la pr imera decena, y 
que l a recorrieron casi Iguales, para 
soldar esta cuasi igualdad con un em-
pate de los a u t ó g e n o s en el pelao, a i 
que s in afei tar n ú m e r o diez. D e s p u é s 
se da una de esas i r o n í a s que se dan 
en la pelota, dos que pelotean una bar-
baridad, contra Angel , que pelotea fe-
nomenalmente, pero sólo, porque Lucio 
anda fao. Y as í gana Angel i to un gran 
par t ido . Y a s í lo pierden Mallagaray y 
J á u r e g u i , a pesar de pelotearlo bravo, 
m á s con desgracia. Se quedan en 1G. 
Una hora de las m á s grandes, desde 
que se a b r i ó la temporada actual, has-
ta nuestros días, fué, sin duda, la que 
pelotearon, en medio del asombro y del 
aplauso del fanatismo concurrente lo.i 
blancos, Lar rusca in y L u i s A l t anv ra . 
contra Gabriel y G ó m e z . Pues el pe-
loteo, que fué formidable en todos los 
tantos, todos los segundos y minuto?, 
tomando m á s de hora y media para 
resolverse la equis del 30. Tan equi l i -
bradas estuvieron las fuerzas, tan tem-
plados los m ú s c u l o s , tan clara la vi.sta, 
tan amplios los pulmones y tan c la r i -
ficados los ojos, que se hizo un ver-
dadero derroche de seguridad, de manejo 
de pujanza, de br ío y ile agallns. 
E l p r imer empate so dió en una, L'n 
avance azul y o tro gran empate en el 
mue l to . Comenzó entonces la grande-
za de la hora . Continuaron iguales » n 
9; 10; 11 ; 12; 13; 14; 15; 1G y 17, V 
en cada empate el escánda lo de les 
aplausos. 
/ Vuel ta a l avance blanco y Vtielfa al 
empate azul en 21 y en 22. Otro salto 
blanco a 25 y a 25 iguales. E l peloteo 
es cruel, rudo, d u r í s i m o , si lbante. Con-
t i n ú a n iguales' en 25, 26, 27 y 27. i 
ganan los azules. 
Todo fué algo bellamente anormal . 
Una hora de las grandes. 
Por la noche: 
Tanto le pidieron a M a r t í n ciue Mlít-
t ín no d ió nada de la pr imera quinie-
la a nadie. 
L a segunda, Abando. 
Hoy no peloteamos. Toca descal íso a 
los f a n á t i c o s . 
P, R. 
F R O N T O N J A I A L A I 
DOS PAGOS DE A Y E R 
(Por el día» 
Pr imor par t ido 
AZUDES $ 3 . 5 8 
G A R A T E y ERDOZA I V . Llevaban 88 
boletos. 
Los blancos eran Tabernilla y Odrio-
zola; se qr.edarofi en 17 tantos y lleva-
ban .83 boletos que se hubitran pagado 
a $2.82. 
Primera quiniela: 
TDCDCUO $ 5 . 6 5 















J u a r i i t i 
Machín 
TEODORO 1. . . 
Erdoza Maycr . . 
Segundo par t ido : 
B D A t r c o s 
E L O L A y TEODORO.. Llevaban 100 
boletos. 
Los azules eran Mi l l án y M a c h í n ; se 
quedaron en 2G tantos y llevaban 70 bo-
letos que aa hubieran pagado a $4.42,. 
Segunda quinie la : 
S 3 . 1 9 
G-ARATE $ 4 . 4 5 
Tantos Btos, Dvdo. 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O í l P R E C I S I O N . » 
m i G O Q U E E L 
G U f l D O T T E S O L f l K 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O Y 
P L A C Í D O 3 Í ( B E R I M A 2 A ) 
! U _ F R A N C I A ^ 
E s n u e s t r o p r o p ó s i t o a u m e n t a r l a c l i e n t e l a , c o n este 
a r g u m e n t o p o d e r o s o : C o r t e c o r r e c t o , a o n f e c c i ó n esme-
r a d a y c a l i d a d e n Jos g é n e r o s 
T r a j e s 
D e s d e $ 
0 0 
G r a n s u b i d o e n t e l a s d e e s t a c i ó n p a r a t r a j e s a m e d i d a 
" L A F R A N C I A ^ 
M A X I M O G O M E Z 4 7 ( A N T E S M O N T E ) 
Odriozr.la S 3 65 
Llano 
Erdoz.i I V 
Tabernilla 
Juanito 13 84 
T R A J E S / / T R A J E S / 
L O S T E N E M O S D E T O D O S L O S P R E C I O S 
Ikük FRANCESA 
1 8 . 5 0 
2 2 . 9 5 
2 5 . 5 0 
F A B R I C A D O S 
E N N E W Y O R K Y E N 
L A H A B A N A , P O R 
S A S T R E S M U Y E X -
P E R T O S 
C O N F E C C I O N E S P E -
Q A L P A R A C U B A , 
C O N E T I Q U E T A D E 
G A R A N T I A 
CASIMIR INGLES 
2 7 : 7 5 
3 2 : 5 0 
3 5 : 0 0 
3 8 : 5 0 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a d e s d e $ 1 0 . 5 0 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A U A N O 8 8 e n t r e S a n J o s é y San R a f a e l — T e l é f o n o A 3 6 1 4 . 
e 1 0 5 7 » « í t 3d-29 
P A f ^ i A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA í ^ c i e m b r e l o . á e 1924 
m x cn 
H A B A N E R A S 
HOMENAJE D E L O S . . . 
Vlens de la primera página 
de 
Con unn tollett»-
{\ i, no de la PAGINA BIBTB) 
Sanidad con magníficas capas 
agua. 
Además, se entreg-aron a las ma 
ÍQÜEDMON EN L I B E R T A D D E L PROBLEMA D E . . 
| L 0 S HERMANOS CAMPOS, 
ACUSADOS DE UN CRIMEN 
E A L M A m A S T U R I A S 
Viene de la primera pigl.-m 
yirs. smlth. 
Mrs. Bobinan. 
<rloria Erdmann uc Juarroro, Con-
chita lírodermann do Stnetrel y la 
bella viudita de Steinhr.rt, Loló So-
lfa. 
~ - - . Viene de la primera pftglna 
{ E l Centro de Etetudlos ÍU-ítóricoa que estü llena do un silencio dea 
' . *. ^ _ A . y doo RamÁn Menóndea IKhtl, ht* ¡ s ^ — ^ prosigue de esta guisa, poĉ  
-Navarro en K í u á . t H í d e l cen, e n t o n a suya Li « u s a de * * \ * P - o a lo cimero; y con vehenten 
se evacuara la posición en QH* se noble nriinta. 
hallaba el procesado. A] hacer la y Etluardo Marttnw. Tomcr sien-
€vacusic)ón, se encontró óste solo . ^ - , • y^̂ t̂̂  
con .sus soldados, a los qns. además, te la ^ . r l » del triunfo, logrado 
A UVA O T F R T A DF $3 000 Ee *iacía íuege desde el pablado y cuando t/xlavía la prinmvera le ar-
n KJÍCJ\IJ\ UÍL W • déade ta posición evacuada, de la (íe cn loíl 0jut>- j>or qiie él ha cum-jden un eco de las viejas y castiza 
/i> " ^ ' i ^ . f h s Que se habían apoderado los mo- a_eIias loe treinta «úos do canclivnf^ de esta reglón. 311 cando 
(Por Telógrafo) »T03. ^a egta situación, no pudo evl- P11"0 ap*11*9 *m wmnu» 
GUANABACOA, noviembre SO. i t a í la desbandada de sus soldados edad - nero «ffcttrÍM», que usted oonoce, 
JuBtlca Bouza. tan | I W t » M 0 í » í j j j ^ * 1 ? 1 ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ íLJSf'i ^ A R I C - H á b a n a . ^ U c o n t r ^ o l f y % f S a ^ «tesora casi toda U tradición d, 
como siempre. " por el D l r í t o r d ¿ ^ o ' ^ " f H m í l ^ L ^ ^ ^ ^ T . **J* Policía indígena, lo trasladó e ; _ X Wen. ^ l e hemos dicho a Tor-j e?taíi manifestaciones espiritual^ 
¡tina Pernándoz. Cachlta Bofill, Lu-i , Ires premiadas loa diplomas de ho-
María Isabel Ba* de Kosalnz Ce-I cr.ola del Haro, ™* W " ' ™ ; \ ̂ L ^ c o m ^ O s t i ó n el Pre-
lia Rósalas de Lúpea M-ñoz y José- sita Morales. Morbila Lópeí Chávos, | Bidí>nte ^ s€Üor Arellan0( 
í lna Tarafa .de Troto. ¡Rosita Tarafa. Nena Angulo, Amé- ariun(.{6 que el act0 ge debía a una j 
rica Rodrigue» y la blonda y muy i feliz iniciativa del señor Julio Blan-j 
ico Herrera, que hubo de ser entu-
D E C I A R O E L ASUSADOR Q U E 
S U DECLARACION OBEDECIA 
cía, después: 
— E i principal plropóslto de 
viajo a Amírlca ©s este: llevar a lai 
colonias de asturianos que allí resi 
graciosa Isabellta Met». 
Carra lin^ Pujol entre la legión 
'de Jeunes filies reunids en la fies-
Teté Alvarez de Hernández F l - ta hípica. 
gueroa. María Isabel Kavarrete de 
Anglada y Nena González Sellén de 
Coto. 
Zoila Plerrat de Airare», Otilia 
Y Cuqulta Pina. 
Tan linda! 
se encontró solo y el sargento Puna, I 
lo^tfema8 de la l,olloIa iudí8eI)a- 10 trasladó a j Y bien, le hemos dicho a Tor-jeetas manifestaciones 
tamento. doctor López del Valle. nos >rancisco y ^Adolfo ^Campos, DrEn u w L l ^ i n t í é n d o s e enfermo, V "01"" í™*11*0 ©mprcndcrA usted |lloi pueblo asturiano. Muchas de es. 
Seguidamente concedió la palabra acusados por la Policía Judicial de médico dispuso que fuera traslada- ese riaje? jtas estaban a punto de desaparecer, 
al siempre animoso y elocuente ro- un dellí.o de robo, ingresó en dicho do en p.utocamión a la pial*: pero íAouel la noche de invierno, él nos;y., |,e procurado siempre, para im. 
tario señor Ensebio Dardel, el cual eatablecimiento detenido por estafa .mt:eg fiaiir. enfermo v todo se , , • , r-h» i , , . . 
pronunció la bcll* y cálida oración ^ Individuo nombrado Manuel Fe- aírofó del camión y ̂ o m ó el man en * **** ^ ^ ^ P«li:-le, j o he procurado siempre e8 que, más abajo, reproducimos, v que rrer ^ " E l hoQlaut qui^n a] ente- do ¿e ,lna parte dp']aa fUeria3 que cón y Calvo, que estaba próximo a ^ i g conciertos y conferencias de 
A | i terminación de las carreras Je valló muy entusiastas aplausos. ***** 00 allí se hallaban lo» j u b j , alll> y qiie se batieron en re- partú' . ) i Oviedo y Gijón ofrecerle al público 
mientras partían unos camino del Hablaron desmiés 1̂ doctor Lónez ^rmanoa Campos, pidió al oficial tlrada haeU Monte Arruit. Están- • 
de los Reyes de Garofa y María R u i z i c ^ n t r y club, para disfrutar del 
plóndido t é de los domingos, queda- toportancla de la patriótica labor ¿"^Taráente durante estos días a las carrete l" r7co¿réndoío"'entoñceT un 
ban allí otros muchos en el Jockev iniCUi':Ía desd0 hace alganC)S anoS autoridades policiacas. X i a l de Tn^n o?os aue lo mon 6 
- . r b a l l e a ^ * 3 * ^ J * * * * W 1 ° * ^ L ***** IM del e0n s ^ a L l ^ S r ' q u r e l L r ^ K1 * * entrante-
Mercedes P.eynerI de Gatell, Ma- ¡os acorde« do la gran 
ría Luisa Pérez do AvIIés y Angó- ' Naddv. 
de Morales 
Ana María Borrero 
361 a ^ v ^ J ^ f S á0T LÓPeZ ^ P e t l a e r t a m ^ u í ^ T ^ do'va" c'ércTde'e-'a ™cSn U r S T ' ^ ^ * dc ^ Va,OP artístlco' con ^ ** \ * * ] ^ : ^ I * ^ E m ™ ^ inal que ha venido preocupando E r V ^ g o ^ 
-JEso. 
fin de hacerlas revivir. Y al ver có< 
mo una de estas seculares melodiai 
.••etofuiba nuevamente cn el alma d^ Blanqulta Fernández d.̂  Castro, ^ in^ entre la aleería del hnno 
a conouríos anuales de maternidad; Pedroso. manifestó que en la causa jürado'^r'móntr^n^un'11111^^"lo octnbro o en noviembre, o mas ios asturiano» de hoy, obedeciendoj 
lica de Armas de Piedra. 
Y resaltando entre -ti grupo de 
señoras elegantes, Angélica Pedro 
de Forcade. 
Señoritas. 
L a gentil Cuca Turró. 
Tres figuritas encantadoras que 
pasaron por el Jockey Club, y eran 
Concha López. Chichi Goyri y L o -
llta Durruthy, 
Las bellas hermanas María, Glo-
ria y María Luisa León y Lasa. 
Amelia de Céspedes, Nina Martf-
uez, María Antonia de Armas, Ne-
ae Ducassi, Sarita Vlanello, Arman-
orquesta la señora Carmela Nieto de Herré- seguida por ei asesinato del eluda- nevó a Nador. De Nador fué tras- tardar 
ra, que habló sobre la cooperación dan0 turco Mirto Zarza, ocurrido en ¡adado a Meliila en carro; pero no 
de los particulares al mayor éxito de Campo Florido, él había acusado co- pUdo entrar en ningún hospital por-
.' tal ve/, a un sentimiento racial sub. 
Viene ahora la fiesta de todas 
las temporadas de nuestro gran hl-ie80S <OIlcur&03: y' P0r ú,timo' el se- ™ ? - a u A 0 ^ m a t e r J a ^ d t l a . . ^ l r t ^ _ i e l Q"e no había plaza. 
pódromo. 
L a del martes próximo. 
E n la casa club. 
fior Blanco Herrera, para hacer on- mencionado turco, a Francisco Cam-
trega de los donativos do la Maltina ^ f ; ^ ? ? . 0 , ^ ^ 0 1 : . ' ' ^ " f í f L 7 ^ 
TívoII a las madres premiadas y a 
las enfermeras. 
Reunido el 6 de diciembre del afto 
accidentalmente se encontraba en próximo pasado un Consejo de gue-1 
compañía de su hermano en dicho rra de generales para juzgarle, le 
penal Ampliando su declaración condenó a seis años de prTsíón. E l 
Al Igual del año anferior l *9»Watf el almuerzo se dlstribu- agregó aue 20 conocía al tal "Pan- auditor se mostró conforme con le . 
HlAta**! ^ Z ¿ , .reron. además, entre todos los co- chin", M le constnba que fuese el sentencia; per0 no el comandante1, 
Bwwpre en ese ma de la semana, mensules. algunos útiles obsequios asesino del turco Zarza, pues, si general de Melllla. que expresó su 
a las nueve de la noche, con c o m í - ! d e la Maltina y de la cerveza " L a antea dI1o lo contrario fué por que disentimiento en el sentido de que) 
da y baile. 
Miró, el Insustituible Miró del í 
Jockey Club, tenía ya reservadas i 
ayer mesas en número considerable, i 
Gran noche se nog espera. 
Asistiré. 
Enrique PONTANILIAS. 
—Viaje caaí de apostolado. jtonsciente, ¡qué dulce alegría, qud 
—No, tanto . , . P e r o . . . i honda Katlsfacción! ¡Qué pequeño* 
Y después de una larga pauwi—|ine lucían entonces los esfuerzos } 
tmlMíjos míos, y mis bureos a pie, 
recorriendo peña a peña la provin-
i-hi, ni través de los montes, entro 
¡los bosques casi vírgenes, en busen 
del genio lírico do la Región, refu-
giado en los escondrijos de las pie-
EN MEMORIA DE TEODORO 
ROOSEVELT 
Tropical". 
Ofreciendo el acto 
E n nombre del Club Rotario, para 
ofrecer el acto a las madrea premia-
idas y a los funcionarlos de la So. 
I-aliándose en la cárcel rf? la Haba- ei teniente Calomarde es culpable ppreparam'oa parael soiemne acto:,irHS eternas, 
na. detbnldo conjuntamente con los de dos delitos do negligencia, por el d(> dawnhrir cj monumento criado; __v , 1)úblico .^n nué resoetuo, 
Medina, padre e bljo. complicados Primero de los cuales debo ser con- a gn memorla eT1 santiago de Cuba^ * a puouco, ,con que respetuo. 
en el crimen del repetido turco, ano denado s un año de prisión, y por J pr6ximo ala 14 » . . i s a admiración lo aplaude, mi queri-
de los Medina, el padre, le ofreció el flegundo. a seis meses. j • ^ xoi-ncr» Yo lo ho visto así, lleno 
tres mti pcioe para que el dicente E n el Consejo de hoy.^el t!9^aI • . .Mesa Vongln* Rohlnson, horma- a l e g r í a . . . 
POST-HABANERAS 
UNION Cl iUB 
Una pareja de baile, 
Tina y Ghirardy. 
Italianos los dos que llegaron en 
Lafayetto procedentes de París. 
exhibiciones que ofrecieron a bordo 
Van al Union Club hoy. 
-Por la noche. 
acusara a, Panchín Campos con ob- también ha acusado al señor Calo-
jeto de salvar a su hijo. marde Je dos delitos de ijp^llgenc.'a. 
Siguió diciendo el Pedroao que a P»? «1 primero de los cuales (neg1!-
jeretaría de Sanidad, usó de la pala- visca del detenido Campos había gencla en la manera de realizar â ^ 
|bra. como ya hemos dicho, el señor sentido remordimiento de conclen- evacuación) pide ocho años, y por fl"'1'^' Srifelrtd 
Ensebio Dardet, que pronunció la si- cía, por lo cual se decidía a decir segundo (pérdida de contacte con j ^ 
'guience oración* toda !a verdad y que no era otra las fuerzas que mandaba), seis años, 
i -"Rompiendo la habitual mono- « » * el Campos no habta tenido, que - . ^ í i ^ ^ Pr0-
Itonía con que la vida pública haba- el 8UPIera' Pa".l<'lpación en el asesl- nunció una bollante defensa. 
pronto na del rran ami?»o de los cuídanos, —publico se dió muy acomínafmrí? ál Presfíleiite de la Re 1 
J ú S í ; al En^ajador ameri tan , a v i e n t a de que estas canciones que 
doctor Marine 5 a otras personalída -yo, eJi cada excursión folklórica, 
trufa con orgullo de la montaña, a 
, la ciudad, eran restos de la pura tra-
E n rGUniín celebrada ^ tinKinieu-! regiomú, trozos del alma as-
te per los VeteyanoH de la Guerra , _. , . . „ 
Hispano Americana e:i los salones tur, ¡de la vieja alma astur!, ah-
uera se desenvuelve, tan escasa de 
'actos que fortifiquen y ensanchen el c¿rCej 
alma, y que la hagan sentir las dul- cam.po 
Allí, en los salones de la nueva ees w-nsaciones de la belleza en sus bertad 
-JT,i . I •̂ **̂ .3 KIV i(4 Hueva. W»*! IACCH,ivurj.-, Jic* wcm7í,<* ci-i oua 
pasaje que hizo con ellos la i casa del Malecón, harán pala da <,„ móiltl.iles y variadas manifestado-navegación en el hermoso trasatlán- repertorio de bailes 
tico francés disfrutó de las diversas | Repertorio magnífico. 
BODAS » E P L A T A 
L a fiesta de anoche. 
Por un fausto SUCCPO. 
Celebraban sus bodas de plata los' 
distinguidos esposos Félix García y 
Modesta Lazo. 
Una solrée en la que reinó el'bai-
le con su alegría única e Irtfinita. 
Fué en la casa. • 
Engalanada toda con flores. * 
Villa María Antonia, como se lla-
.nes, la Secretarla do Sanidad cele-j Corresponsal, 
i bra todos los años la más encanta- i E L DR. C L E M E N T E VAZQUEZ 
^dora de todas las fiestas, la del ho-| B E L L O EN BATA BAÑO 
;menaje a la Maternidad, que entre (Uor Telégrafo) 
'sus muchos beneficios, afianza la fe S U R G I D E R O DE B ATABAN O, no 
en nuestros destinos y nos alienta a Jyr̂ ô  ú v 
. confiar en nuestro porvenir nacional 
nato dei turco Zarza 
acepta el criterio del comandante erigido en memoria del ex-Presiden-| ^ cn el arden materiali hicie. 
genera] dc Meliila. estará compren- te de los Estados Unidos de Améri-¡ , _ flll,10„^ M 
OoroMl Teodoro Ronpevelt. »«" <luo me dodicaia durante va-dldo en el artículo 277 del mismo ca 
Código y, por consiguiente, objeto 
1de indulto. 1 
Hoy. llogó a esta, procedente de 
ma aquella elegante mansión del n» I ,E9 .Una fÍeSta f**161** p°r Isla do Vinos a donde fuera a en-» «.HUCHO, cujfcauie mansión del Re-j cei.0n<:la. porque ella señala el prin-  uuuu  l u u 1 trevistai al General Gerardo Macha-1 
parto Mendoza, aparecía radiante de^iP1» de la vigilante labor con que d0| Presidento electo de la República 




E l buffet magnífico. 
Servido con gran esplendidez. 
E \ L A I G L E S L l D E L A CARIDAD 
E l Comité estará fonnndo por el;'ios años, con el mayor entusiasmo, 
doctor Clarence L . Marine. Diputa-I^ reeonstriúr esa tradición lírica, de-
do Comandante Nacional dc los V í ; ^ ^ v próxima a morir, ahogada 
teranos norfeamerjc-^nos; el Capi-
tán V/altere Fletcher tmith. Coman 
daníe de Campo: el Comandante C . 
C . Fitrgarald', Comandan^' de la 
Legión Americana y i.o:* señores Ed 
¡cuidados únicos e insustituibles de preeminente político liberal y Pro-, Al mediodía de ayer varios mero- Wárd F . CBrían y Emulo Casi, 
las madres, ha de seguir solicitamen- sldente de la Cámara do Represen- deadorea óe las cábllas del valle.de L a señora Douglas Robinson. her-
te el desenvolvimiento físico ds las tante» n. quien acompaña el senador KItzan. disfrazados con unl&orraes mana del Presidente Roosevelt. con 
Bodas de Diciembre. 
Un extenso capítulo. 
Se inicia con la de la señorita Eva 
Reyna Benavides y el joven doctor 
Rafael Oscar Ugarte Marrero. 
nueras generaciones, que han de sos González Clavel y los señores Agus 
!tener los prestigioe patrios, con las tln Alvarez, Alberto de la Torre, 
Nuces de sus inteligencias, con las Vicente Milliáa y Evello Govantes, 
Hedías están las invitaciones por i energías de sus voluntadee, y con „ A W » » al ,doctS V ^ 3 E 2 ! ?e; . . , , , W??íl j v. Ho, aoadieron el señor Andrés del 
ios padres de los novios para la no- Ia5 fueTZas de 5113 brazos. 8ecrGrario de -ia a.dniinistra-
Por todos los ámbitos de nuestra Ci6n municipal, quien le saludo en 
de 11 mejala, vadearon el río Martín currirá en reprceentación de'.la fa-
por el mencionado vallé; iban man 
dados por un individuo que llevaba 
uniforme de sargento de la mejala. 
pop las modernas corrientes sociales. 
Y Astiirlas es España. 
E l alma de Asturias alienta ya en 
las cánticas de Alfonso el Sabio, y 
de lo? Vihuelistas, y de los Madri-
íalistas del siglo XV. 
Y es o-te conocimiento de la ge-
mifna tr idición lírica asturiana —-
clie de hoy. 
E n la Caridad. 
A las nueve. 
G I L D E L R E A L 
milla de] gran estadista acompaña-
da de! Presidente doctor Alfredo Za 
yas y del Embajador de los Estarlos'añade Eduardo—- el que llevaré a 
E l grupo intentó llevarse el ga- Un5o General Enoch E . Cro-svder, -líest,.oS hermanos de Ultramar, a 
ado que Pasta^ba en la_ orilla de- sal,lendo tan d^tingmda comitiva i 
«on rumbo a la capital de Orient-s rocha del río Martín; pero la in- ' i de hacer vibrar en ellos el sen-República — l a previsora labor de nombre de? Alcalde y del Ayunta- terven^lón de verdaderos soldados ^ r,r v̂;p10 d{a ¡o Forman también'Mmlento racial, en toda su pureza e 
la Sanidad Cubana— merece los elo- miento de Batabanó, el señor Juan A(i I« Qiejala hizo fracasar la inton-
gios que cordialmente todos, con jas- Cancela, Tesorero Municipal y un tona. 
tlcia le prodigamos. numeros0 público que tributó al doc- Los merodeadores emprendieron 
tor Váiquez Bello una cordial y en- lItla rápida huida, perseguidos por 
Acabo de saberlo. 
Con la más doiorosa sorpresa. 
Joaquín GU del R'?al, el director 
del Correo Español, ejemplar como 
amigo y como compañero, ha muer-
to en su residencia del 'Vedado. 
Muerte repentina. 
A causa de un mal cardiaco. 
Bien de la Patria merece nuestro luslastu acogida. el fuego de nuestros soldados. 
Sin tiempo para más, abrumado 
bajo el pesar de la terrible e Ines-
perada noticia, trazo estas cortas K - i cismo, corazón abierto a todos los 
deas, 
Un duelo, y duelo inmenso, para 
un hogar que queda desolado. 
¡Pobre compañero! 
E . P . 
Las operaciones 
c e c í n e l e s Valdés y Góngorf., tor 
ilustre compañero el doctor Porto, Corroa-nonsa^. 
ese v^ejo de alma joven, donde no MAQUINAS VOLCAKO.V AL 
mordió nunca la víbora del escoptl- H A C E R E J E R C I C I O S D E P R A C -
T I C A S 
optimismos, en noble y constante (Por T e l é g r a f o . ) 
brega por el bienestar patrio. Santiago de Cuba, noviembre 30. 
Bien do la Patria merece nuestro' DIARIO D E L A MARINA, 
insigne amigo el doctor López del1 Habana. 
Valle, que ha pasado gallardamente E n las prácticas para las carre- gurar las comunicaciones entre Te 
por los luminosos centros de Ta cien- ras de automóviles celebradas cu la tuán y Tánger. Ayer libraron estas 
parte da la misma el Mayor G«n>'ralj intensidad. 
Jaes J . Ha-rhord, que tomó oart^ er 
la Guerra Hi^nano-Americana-.r que 
comandó la Infanterír.. americana en 
el fívmpso combate do los Bosque" de 
Belieu,' en la guerra mundial; 
Comandante Fran Knox y el CV.ro-
He aquí el principal objetivo del 
¡aje a América del señoir Torner. 
el Será él cn Cuba y en Méjico, en Chi-
le y en Buenos Aires, un Embaja-
, „ „, MN„A„ A~ i ael David Goodrich, qtis integraron , ' , , , _ 
^ ^ í i e ^ Z x l ^ ^ e • a l ^ a ^ , d e . l ? 8 el Regimiento de Rough Fider . q.Sfla«? *4 ^ 
tanto renombro dió a Jttfosevelt; W{-| fjn su ©f|uipajo va el alma de As-
las íntegra, envuelta en mil y un 
ŝ de la Asociación de la Pren-
Yonng .exFSenr.dor por Inw i: el Sar-isa Regional, de la Diputación y de 
gente James 3. Long. Diputado Co- l'niversidad, por ofrecimiento es-
E S T A EN C A M I N O . . . 
Viene de la primen página 
cer una declaración formal de que 
no actuaba por un ex-enemigo na-
cional, ni por ninguna Corporación 
dirigida por el enemigc." 
E n esa tentativa de venta de 
1922. se vend'eron sólo unas cuan-
tas fincas del Camercon inglés, y 
aunque MacDonald ha dado facili-
dades para la adquisición de otras, 
se ve quo el púhlico inglés no tiene 
interés en comprar. 
Y por otra parto, es curioso que 
los ingleses no recuerden que a po-
co de ser expulsados los alemanes L a Inercia política que prevalece!"ÑT^ — 
del Cameroon. por 1ofl Aliados, en!ae debe-en gran parte al disgusto a__€* 
po 
sa jornada. 
No podía el Club Rotarlo perma-
necer Indiferente o alejado de tan 
EL PROXIMO DOMINGO CELE-
BRARA ALEMANIA ELECCIONES 
GENERALES 
B E R L I N , ñov. 30. 
Alemania elegirá ol próximo do-
mingo un nuevo Reichctag. Aunque 
los ocho grandes partidos y otros.'bermosa obra, que tantas alabanzas 
los diez y seis grupos que Integran ha merecido de propios y exraños, 
actualmente dicho cuerpo legislador ¡y, corsecuente con sus principios y 
tomarán parte en las elecciones, la'sentimientos, ha querido dedicar es-
campaña hasta ahora no ha logrado'ta sesión especial a honrar y enal-
tlespertar el mismo Interés en elUecer a las que lleváis el más su-
5 3 í i S « ? « - oV'i*? S}nm<iS do ma-!Wime título que ha podido ostentar, 
f i a s úrna3 0 electores y que ostentará, la mujer en todos 
los tiempos; el dulco nombre de 
lira, a consecuencia de un bache, el m«nte los cochea correos entre Te 
'drlTjsr perdió el dominio del timón, tuan y TánKer 
volcándose, después de hacer varias 
a un lado de la carretera. 
qoirldo, y no por mi voluntad, sino 
EJICO EN SEGUNDO LUGAR DE IK>P ^ íle mis amlsos de aquí' un 
PRODUCCION PETROLERA carácter casi oficial. Me dicen que 
de este modo tendrá mi excursión 
mayor eficiencia y más largo alcan-
ce, v este es el motivo de que yo 
convoy a los blocaos de Boros y i eses,  o a . reveló a la gliarnIc56u m Alto Ka.« 
Igual suerte cupo al Colé, mame- la. 5^, la no^hft los reboldes ataca-1 
jado por Perico, qu~ fué a volcar rcn ligeramente los puestos del re jCIUDAD D E MEJICO, nov. 30. 
contra la máquina anterior. E l úni- cinto do Xauen. I E n la producción mundial de pe 
co lesionado a consecuencia del do- Los aviadores cooperaron a estas tró eo, ocupa Méjico el segundo lu-.acepte. 
ble accidente fué un estudiante lia- operaciones con alguna dificultad, gar con ciento cincuenta millones! .-
mâ do Ortiz. que contemplaba las a causa del fuerte temporal de Po- de barriles de producción durante ol —*.lTA asted so10- 0 ¿le acompa 
partieron una niente. " presente año . jñan íilg^mos cantores, acaso? 
quo 
prácticas, al cual le 
1916, envió Inglaterra al Brigadier que causa al pueblo la política de 
General Dobell. de la Marina naval, Ies partidos y la Incompetencia de 
que administrase el territorio del 8us representantes en el Reichstag. 
Cameroon en su totalidad, puesto,Lo3 tres partidos liberales el 
que como va dicho, hasta 1919 no; ^oc^^sta, 'el cWlcal y el demócra 
se hizo la división con Francia; y ta- están haciendo un efectivo lia-
ese General, con la cooperación de nianiiento a los electores para obte-
un ofloJai de la Nigeria, explotaron • ner sus votos con sus insistentes dé-
los platanales hasta el final de la • duraciones de que la conducta del 
guerra, con un beneficio de tres mi- gobierno al aceptar el convenio de 
llenes de libras esterlinaii. que se Londres ha qujedado ampllanient« 
cargaron al costo de la expedición vindicada con la mejoría progresl-
militar inglesa para apoderarse del 
Cameroon, 
T luego, cuando Inglaterra obtu-
ro las 31.000 millas de terreno allí, 
un empléado del Departamento d 
ya que se nota en ia economía de 
ia nación deáde el primero de sep-
hembre, y que cualquiera desviación 
de la presente política, tanto con 
respecto al programa interior como 
Ha escogido este bello sitio, 
merced a la galantería del fílantró- r0n los drivers. 
pico compañero Julio Blanco He-
rrera, u.no de los directores de esta 
pierna al ser alcanzado por una de 
las máquinas. Estas quedaron des-j 
trozadas. Dada la • excesiva veloci-
Conferenclas -s í , Mo acompañan, como intér-
pretes de las canciones regionales. 
Ha regresado del campo avaírgado1 de Reculares que manda el teniente UleTO al famoso José Carreño. apo-
a ^ „ - , lesiona- €] gener&1 Berenguer, que manda la coronel Mola, al que se i ha dis- dado -Cuchichi", y a una muchacha 
línea de Xauen_ comprendida entre pensado en Alcázar un recibimiento maravillosa Cuervo. 
-Pero — i n t « m i m p e 
¡¿acaba de llegar? 
-Do Madrid. Sí, señor. 
Torner-— 
ei puente de Fomento y Ben-Ka- muy cariñoso, 
. 1 rrich, y que tiene su residencia habi- Todas iaa fuerzas están prepara-1 
magna Bmpresa-^qUe ha dotado al L A FAMILIA R::AL INGLESA CELE- tual en zoco e, Arbaa de Beni-Has- das para cuando el Mando disponga1 
pueblo de .a Habana, para su «alud flA AMfVffJJC DFI **n!' el general Berenguer confe- ia saiida a operaciones, 
y esparcimiento, de estos hermosos WWW» Bb ow IUIIVBIUAKIU A/tu renc}ó ron primo de Rivera. { A lo realizado er estos días se' 
jardinss. supliendo así la deficiencia i NATALICIO DE LA REINA í También ha conferenciado con el concede gran Importancia política, 
de nuestra ciudad que, para vor-¡ AIFfANDRA I presidente el coronel de Caballería, e&Deciaimeute el emplazamiento de —Entonces, ;lo indicado es ir cuan-
güenza nuestra, no tiene un parque ;• ALLJAWÜRA ¡señor González Carrasco, que había le'antigua posición de SidL Ahornar to anüKs a un cafél 
donde el pueblo pueda disfrutar de L O N D R E S , nov. 30. llegado en avión, p r é d e n t e del Gaitón. i —Bien le digo sonriendo 
los encantos de la Naturaleza, co- Los miembros de la familia real aeródromo de Aut el llamara; el co- Sidi Ahornar Gaitóñ ha sido ar- . ' .. 
brando nuevas fuerzas para prose- 50 ^ re»uido en esta capital pa- ronel informó a Primo de Rivera del tillada. Esta vieja posición so ocu-1 1 ^ a ' » 0 8 a ««aar, pasito a pa-
KUlr la Jornada de la vida ;ra celebrar muñana el 80 anlversa- estado de aquel torritcrlo. pó por primera vez en noviembre sito, rumbo del café restaurant "Pa-
T^a'nnAtac! KPñoraq hiripron vi- rl0 d81 natali(,io de |» Reina viuda Antesnocbe cenaron con el presl- del año 1913; pero fué" abandonada ris" 
• ^ a u f ^ J 5 S S d < S 1M ^ e j a n d r a . E l Rey Jorge la Reina dente cn la Alta Comisarla, los co- luego, cuando, por lo avanzado d é 
ai sus aras arrancanaoies ias mas Mariat e1 príncipe d- Gales y la mandantes b r a i 
Agr-icultura hizo grandes plantíos ^ iuternacioual del g ü b i e r ¿ ^ notas cuando cantaron al pa»Ina y el Príncipe heredero de No- Ceuta, gtnerales San.iur.io y barón de ciña inuígena para !a futura poli 
de algodón, cacao, caouchout, ^ f é ' a ™ e u t e recrudece!ía la3 convulglQ-( amor maternal; los pintores reco- ruepa> figuran entre los miembros'Casa Dnvalillo; el generan Sarr.mo tica- ' oíos E n esto bollo jardín, vive y 
y tabaco, sin obtener loa resultados ,"™ eíonomicas, slnn que constitui-lfiieron en sus paletas los más be- do ia familia real que tomará parte y el ¿oronei González Carrasco-
iterlormente, poique los ne-!"an una indefendible violación de'llos col 
1 los -
que ante dores y trazaron las más her- | i esta fiesta. 
de Hoy llegó a esta plaza el capitán 
sobremesa, los comensales corfer^n- de Intexvenciftn señor García Flgue-
no una ni>ta triste frente a nuestros 
sueña ol espíritu de la ciudad. E s 
¿ros se negaban a trabajar. sabien- | ̂  ^empromisos que. én - relación I mosas imágenes cuando divinizaron ' Aunque algo débil, la Reina Ale- ciaron extensamente, y después es- fas, y máJdímj, «$jdr6 ~J¿Sk Álc£- )íromJos<>' 5' es silencioso, y tieno 
- mujer madre; jandra guza rolatixTimente do bue- tuvierjn en el teatro Reina Victo- zarqulvlr. !uiia altiva dist inción. Todo Oviedo 
do que los Ingleses no les reducl-!';"11. ms. reparaciones, há adquirido en sus 
rían la comida, como hacían los ale-1 ^lemania en el convenio de Lon 
1 ares. 
manes. •. 
E l actual Gobierno Conservador de i 
Inglaterra ha recibido muchas peti-ciones para qu  se venda ese terrl 
torio, sin asegurarse de que pudie-
ran ser, veladamsnte. alemanes loa 
compradores. 
Una vez más surje en el Came-
roon, como en Rumania, y debe ex-
tenderse a Cuba, la ahsolu'-a nece-
sidad de conservar las tierras para 
los nativos, siendo el medio más 
apropiado el disponer que ningún 
extranjero o compañía extranjera 
pueda tener en ningún caso más 
del 40 por ciento d-d precio del in-i 
genio o vega de tabaco o terrenos 
para esos cultivos, quedando siem-
pre el 60 por ciento a nombre de 
los naturales del país, en caso d-
formación de una compañía anóni-
ma. 
lienzos a la mujer maare; janara guza reiauvamence ao oue- invierju en ei teatro iteina Victo- zarq 
la escultura, aun la pagana, fué más na salud y tiene por costumbre I)a- ria, donde se celebraba un festival ngj 
bella cuando el artista burilaba en sear en su automóvil casi todos los en favor de los heridos y eufermos ME L I L L A 6, , " ,1** 
la basta piedra la expresión que en ái'AfS' aún en aquellos en quo el tlem de la campaña. Eu la fiesta se re- Del campamento de Dar-Drfus sa-1 c,u"a« 80 despereza.. . 
el rosv.ro de la mujer dejara el du- P0 80 muestra inclemente. Asistió candaron mil trescientas pesetas, lió una columna, que efectuó una1 Pasa poca gente por la calle, 
lor maternal. .esta mañana a los servicios roliglo- que serún entregadas "a. ja duquesa marcha de reconocimiento y regre- observo a los peatones. Barbas 
sos de la iglesia de Sandringham de la victoria. so al punto dc partida sin novedad. K . ^. ' . ' '.. . , 
E n S e s i ó n P e n a a n e n i e . . . 
„ . , ¡Madre! quiere decir el vagido Mena de la primer.. p^ina - ^ ^¿J e¿ ¿ 0 maternalt ¡Ma. con muchos miembros de su tami-
niw» hnv o 1 u * dre! exhala el alma al desprenderse S V Í Í S X ̂ J ^ L ' T ¿ T ' " que hoy a las ocho de la mnfínna , » , , da tamiiiar on honor de la Reina ue_ ia mañana, de su mortal vestidura, en su vuelo yluda> pero no habrá nj una JJ 
a la Eternidad. ¡Madre! implora el laa i)rinanteg festividades con que 
héroe invocando a Dios al caer en ante3|se conmemoraba este aniver-
el glorioso campo de batalla. ¡Ma- Bario. 
Yo 
ITua paga e\trnordinaria a los 
regulares 
el señor Presidente, señalará la ho 
ra para la entrevista. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L A C U E R D O F I N A L 
Después de deliberar ampliamente 
sobre los Informes de los comisiona-
dos, el Comité abordó ratificar su 
declaración de huelga, pero suspen-
der la fecha de su declaratoria, has-
ta conocer el resultado de las ges-
tiones que realicen los comisiona-
dos con motivo de su entrevista con 
el señor Presidente do la República, 
a cuyo efecto acordó el Comité de-
clararse en sedión permanente. 
NUEVA YORK. nov. 30 . 
Llegaron. EJ Pastores, para la 
Habana; 01 Muny-omo, para Cárde-
nas. 
NT'EVA ORLEANS. nov. 30. 
Llegaron: el Baltlc, de la Haba-
na: el Manzanillo, de Manzanillo 
L A HERMANDAD FERROVTAJUA 
D E CAMAGÜE Y 
dre! siempre tu augusto nombre, en r 
la alborada de la mañana de la vi-
boinas. . . Omzan do rato en rato 
Varias noficfaí» alarunos coches. Carruajes de caja 
L a batería emplazada en la ávan- de mibro, tirados por una pareja de 
r ™ , . n̂mr.anat. i lo M,̂ M„ 2ADNIA DE bí*0 fue^<;ontra briosos brutos y con la capota caí-Come recompensa a la act;iación un grupo enemigo que se aírlucbe- * 
de las fuerzas Regulares, el prest- raba en el lugar denominado E i Ca- > llena de polvo gris. Desfilan 
dente del Directorio ha dispuesto fetín. Los rebeldes huyeron. los mozos de estación, que empujan 
que el día 15 del actual se les ^n- E l jeíe de la circunscripción de raJ, carretillas, atiborradas de ma-
. tregüe a todos los regulares qu- ha- Dríus vjsltó las posiciones do! sec- 7 - 1 
da, v en el umbral de la obscura no- tal la llamó con el dulcísimo nom- ̂  Permanecido en filas y tomado tor y pasó revista a las guaruicio-¡letas bmiles. 
che'do la existencia. ? ¡bre de Madre. Parto in las operaciones nal*u\M nes. j — ¡ A h í va mi equipaje!—exclamó, 
¡Madre! nombro que. al pronun- .Recibid, dignísimas madres, el ho. un habf1' PJ c o n ^ ^ de Las hatwías de Sidi Mesaud b a - ' ^ ^ ingenua e irreprimible ale-
ciarlo, debiéramos bacerio d^ rodl-'menaje de este Olub, prueba de *>™ * ***** X X Z % 7 Z ^ 
as nombre tan dulce que en el be- nuestra veneración, y aceptad es as . cubierta en las fainas del monte pró-; —Pero ¿no se queda usted «n 
lio decir de uno de los más gran- cunas donde, al calor de vuestres bja- rrepavonda oncraclones xlmo. IDrlcd-)-? 
des poetas de este continente. E d - sos, velaréis el sueño de vuestros i 1^ artillería de Tzen Lasen des-i ' , 
gard Alien Poe. "los ángeles del hijos. Sean ellas estuches para vues- Continúan con toda actividad los truyó el atrincheramiento del ene-' — P r o s 1 í ? 0 ^lajo. Me dirijo a 
Riberas de P r a v l a . . . Tierra adeu-
E j batallón de la Princesa realizó tro! 
un reconocimiento "por Tafersit y , T , . _ , _ . , 
Abada, 8iu conlraf«empo alguno. I n,eJor tierT* do AstnrIas-
L03 enemigcB «eccentrad .>d en los esruclmirá usted, al travéa de 
poblados 'de Izumata y barrancos los versos de la canción popular, alH 
préximop a la posición de Faraha 1 • L J . 
c A»_*-J'-." a.: esenchurá usted siempre latir, pura y 
l 
Cielo, cuando quieren fervientemen- tras joya.s, quo mostraréis siempre preparativos para el inmediato pe- migo, 
te expresar lo que es amor, sólo en- con aquel santo orgullo con que lo ríodo dt operaciones, que, según pa-
rece, ha de ser muv interesante. cuentran la palabra Madre". hiciera la Inmortal madre romana 
Dios, con su Infinito poder, crea- Vosotros, dignísimos representan 
dor de tantas maravillas que al con- tes de la Sanidad nacional, contl-
juro de su omnipotencia marchan nuad sin desmayos vuestra obra. 
E n la noche do hoy, se reunirá el Por el espacio, quiso sentir las dul- aumentándola y perfeccionándola si 
Comité Central de la Hermandad zuras del amor maternal, y se hizo fuera posible, dando con ello un ro-
Ferroviaria de Cuba en Camagüey. hombre en las entrañas purísimas tundo mentís a loa que propalan 
^JerooT"Í;T¿x^alOT D*r*.'Ja Jí» Para determinar su actuación en el de una mujer, la majestad de Dios que carecemos de la virtud de la ¿espñ'é* dt 
na; oí 8. B "Mundo, para la Ha- conflicto planteado por los trabaja- nos dió el ejemplo de tan sublime,conatancia la realización de los ferencia c 
iáores de los centrales azucareros. »amor, y en la hora de su agonía mor- más grandes empeños. 
Se ompa una antigua posición 
E n Aioá«arquivir f»e reconcentra 
ron las fuerzas que fórnian las co-
bana 
baña. 
fueron dispersos, cooperando a ello 1 
lumnas del coronel González Carras- la guarnición del blocao Collado. fres-Ta, el alma Inmortal de este gran 
co. el cual salló para dicha plaza Esta tarde saldrán para la Pe-'pueblo. . 
e celebrar una fimp'ia con nlnsula loa soldados de cuota del 
on el general Riqiudmo. batallón de Wnd-Rás pertenecientes 
E n esta columna figura el grupo al reemplazo del 22. 
L. F R A U MARSAJu. 
Oviedo, Poptiembre. 
B I A R I O M A R I N A 
AÑO x c n 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U i l O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
1 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A b A N A 
b E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a A g u a c a t e 6 1 . e s q u i n a a M u r a -
l l a a l t o s d e l B a n c o d e l C a n a d á , c o r a -
p u e s t o d e p a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s ( u n o c r i a d a ) , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e l p o r t e r o . I n f o r m a : 
J u a n F o n s e c a . T e l é f o n o 1 - 3 3 6 1 , c a l l e 
L u z N o . 1 A , J e s ú s d e l M o n t e . 
6 2 9 9 * d c -
E N $ 8 0 . S E A L Q U I L A 
E l a l t o d e l a c a s a S a n N i c o l á s 90 , c o n 
b a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u o -
fio. M a l e c ó n 1 2 . 
6 3 3 5 _ L d . c : -
KETALQUILA LA PLANTÂBAJA DE 
O 'Reilly 7 3 , e n t r e V i l l e g a s y g u a c a t e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l o s 
a l t o s . P a r a i n f o r m e s e n S a n R a f a e l 105 
a l t o s „ , 
6 4 4 3 < 3 d c . 
S E ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L DE 
l a m o d e r n a c a s a , r e c i é n c o n s t r u i d a , C o n -
c o r d i a 9 2 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o . 3 c u a r t o s , d e s p e n s a y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s , 
6 150 3 d c . ^ 
P R A D O 2 
S e a r r i e n d a n 3 p i s o s a l t o s d e e s t a 
c s a a c o n 1 8 h a b i t a c i o n e s , 1 5 c o n b a l -
c ó n a l P r a d o ' y v i s t a a l a G l o r i e t a 
d e l M a l e c ó n y t r e s i n t e r i o r e s , t o d a s 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o F - 4 0 1 3 . 
3 d c . 
S E A L Q U I L A N 
L a s d o s a m p l i a s e i n d e p e n d i e n t e s p l a n -
t a s , a c a b a d a s d e e d i f i c a r , d e C o n c o r d i a 
N o 1 2 6 . e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
P u e d e n v e r s e -de 9 a 11 y d e 2 a 4 . 
P r e c i o : $ 1 3 0 e l b a j o y $ 1 4 0 e l a l t o . 
I n f o r m e s <m F - 4 9 8 t ) . 
6 1 3 1 3 d c . 
B L A L Q U I L A EL S E G U N D O P I S O DE 
l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n l a c a l l e d e 
S a n L á z a r o 3 3 1 e n t r e I n f a n t a y B a s a -
r r a t e . c o m p u e s t a d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 
t K J A M S i ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N U N A B U E N A C R I A D A 
d e m a n o o p a r a m a n e j a d o r a y o t r a p a r a 
c r i a d a d e c u a r t o s . S a b e c o s e r y t i e n e n 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a n 
t r a b a i a d o . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 U . 
L a P a l m a . 
6 4 0 6 l _ d c ' 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d o m a n o o d e c u a r -
t o s , e n c a s a d e f a m i l i a d e m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n e n M o n t a 3 2 3 . a l t o s d e l a , 
Q u i n c a l l e r í a . ' 
6 4 2 9 7 d c . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I u s t e d d e s e a v e n d e r a l g u n a d e s u s 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N S O L A R P A R A C R I A R G A L L I -
n a s . Q u l r o g a 14 . c o n d o s c u a r t o s , a z o -
tea," m o d e r n o s , c o c i n a , s e r v i c i o s c o n b a -
n a d e r a , d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a . C a l z a -
d a L u y a n ó 3 5 . C e r r o 6 0 9 . A - 4 9 6 7 
6 4 0 1 4 d c . 
M A S S P O R T S 
TC^ECAL¿NMELENVTOEAII5 Y i 7 ! A N I S I 0 O R B E T A G A N O A N O C H E E L C A M P E O N A T O E N L U C H A D E C I C L O P E S . . . 
V e n d o h e r m o s í s i m a p a r c e l a d o t e r r e n o 
e n l a ^ . í l l e M e n t r e 15 y 1 7 . M i d o 1 3 . 2 3 
p o r 2 2 . 6 6 a $ 3 5 y r e c o n o c e r p e q u e ñ o 1 
p r o p i e d a d e e o c o m p r a r o h i p o t e c a r , P u e - Í C e n s o . p u n t o c o m o e s t e n o h a y d o s ; l a s 
d e u s t e d l l a m a r m e a l T e l é f o n o A - 0 0 6 2 j per". .0naf; a r i s t o c r á t i c a s h a n e l e g i d b esto . 
d o n d « i s e r á u s t e d s u m a a i e n l e B e r v l d o , 
p u e s c u e n t o c o n e r r a n d e a c o m p r a d o r e s 
g u e a l m o m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r o p e -
r a c i ó n -por d i f í c i l q u e a e a . N u e s t r o I w m a 
e s u e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i -
d r i e r a d e l C a f « 5 E l N a c i o n a l . S a n i l a -
/ a e l y ' B e l a s c o a l n . S a r d i ñ a s . 
3 5 6 7 10 d c . 
C A S A S C H I C A S E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N , D E 6 x 2 0 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a . L l a m e n a l T e l . A-3493. 
6 4 3 5 3 d c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s D e s e a f a m i l i a d e m o r a l i d a d . 
Z a p a t a ' N o . ü . T e l . M - 7 7 6 S . 
6 4 1 0 3 d c . 
V e n d o t r e s o c u a t r o c a s i t a s f r e n t e a l 
g r a n p a r q u e d e P e ñ a l v e r , e n t r e E s c o b a r 
p u n t o u01" s e r P u n t o f r e s c o y v e n t i l a d ó 
S a r d i f i a s . 
' 6 3 3 0 5 d c . 
E S í A B I - E C í f f l l E N ' l O S V A R I O S 
BODEGA EN CAYO HUESO 
W E L T E R W E I G H T E N U N A P E L E A B A S T A N T E 
A P R E T A D A C O N C A M I L O L O M B A R D E R O ^ 
J o s é B e r u a l g a n ó l a f a j a d e l p e s o p a p e l p o r d e c i s ' ó n d e l o s j u e c e s , 
d e s p u é s d e c e l e b r a r s e u n r o u n j e x t r a . — A n t o n i o B e n c o m o d e -
v i e n e d o l a p á g i n a q u i n c o 
o n l o s q u o n o d e n o t ó n i n g u n o s e r B f f t i 
p o d e r o s o q u e e l o t r o , a p a r e c i ó e l o c t a v o , 
y a n t e s d e q u e t r a n s c u r r i e r a n t r e s m i » , 
ñ u t o s e l a s t u r i a n o S l e r o , ©1 c a z a d o r d e 
o s o s e n l o s P i c o s d o E u r o p a , h a c í a úo-
b l a r l a s e s p a l d a s y p o n e r l a s p l a n a s s o -
b r p l e c o l c h ó n e n s e ñ a ] d e r e n d i m i e n t o 
a l c a m p e ó n d e B é l g i c a S t , M a r x . E l 
m o s t r ó m u c h a S u p e r i . R d a d . o b r e ÍU c o n t r i n c a n t e , G . H e r r e r a J ^ *1 
y B e l a s c p a i n q u e m i d e n c a d a u n a M 0 U r i n d á u n í l g r a n b o d e g a d e S a n R a f a e l 
p e r 2 0 . 2 0 . L o m i s m o v e n d o u n a ^ ' ¿ ^ a r y d e B e l a s c o a l n a I n f a n t a . S e 
t o d a s j u n t a s . E s t e e s e l p u n t o d o n d e l o s u n a e r a n v e n t a i 4 a ñ o s d e 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S p A S O -
l a , p a r a c r i a d a d e m a n o . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l l K a c K i n . I n f o r m a n c a l l e A 
N o . 2 5 9 e n t r e 2 5 y 2 7 . V e d a d o . 
G 4 1 2 3 d c . 
l e a s a m a t e u r s d e a n o c h e e a e l r i n g d e l 
C u b a n L a w n T e n n i s , h a b i é n d o s o ' d i s c u -
A B I E R T A T C D A L A N O C H E t l d o e n d o s d e e i l a 8 . ^ d e l a a 
d i v i s i o n e s d e p a p a r - w e l g h t y w » l t e r . 
E ü i l a p r i m e r a p e l e a e s t a b a n a n u n -
i n g e n i a r o s y m a e s t r o s d e o b r a s P u e d e n j « a r a n m a " ^ ^ ^ y sT7etZ ^ 0 3 e n f r e n t a r e l o s b o x o r s J u n -
l u c i r s u i n t e l i g e n c i a p o r s e r P ^ n t o ^ 1 ^ ^ t ^ l a P o l i c í a , y F e r n á n d e z P i l o -
e x h i b i ' c i ó n y s o r p u n t o s u m a m e n t e \ ̂ j-f.̂ ' v i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . t0> P6»"0 e l p r i m e r o n o c o n c u r r i ó p r e -
s e n t a n d o p o r s e g u n d a v e z u n c e r t i f i c a -
d o m é d i c o , e n e J c u a l s é h a c e c o n s t a r 
q u e s e e n c u e n t r a e n f e r m o . C r e e m o s q u o 
V I D U I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S a p e s a r d 6 ^ s e d o c l d i 6 a £ a v o r d e 
C o n g r a n é x i t o e e c e l e b r a r o n l a s p e - t o W e l t e r . F u e r o n c o n t r i n c a n t e s , A n i a i o t u s i a s ? t a j S qUei a b a r r o t a b a n o l t e a t r o 
O r b e t a , d e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a , d e , N o p u d o ^ m k 8 l i m p i o u l m e j o r & a 
1 3 8 l i b r a s y C a m i l o L o m b a r d e f o , ^ • n a d o > : a o v a f i l 6 n t a m p o c o n i ¿ a i u e r o c l c l a 
t b l e . E s t á n a l a b r i s a o s e a c , , ÍU. a c e r a g a n ' ^ ^ £ , 1 y B e l a s c o a l n . T e l A - 0 0 6 2 
»! d e l a s o m b r a . I n f o r m a n V i d r i e r a d e l ° * 5 ^ 5 f í B T ' S a r d i n a s 
5 d c . 
V e n d o l a g r a n e s q u i n a d e C a m p a n a r i o 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S y s a n J o s é , e s d e f r a i l e o d e s o m b r a . 
M i d e 1 5 . 8 0 p o r 2 0 . 2 0 , m e d i d a p r e c i o s a 
E s n e g o c i o . V -
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a l n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
6 3 3 0 5 d o . 
•—• T s i t u a d a e n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t . T i e , . 
F S O I F Í N A F1SJ f A M P A N A R I O S I N ̂  l a r e o c o n t r a t o , p u n t o , c é n t r i c o , p a r a . 1 1 e r n á - n d e z P i l o t o . 
I L O V U X n r t ^ l ^ M l V U rtnrviv-Lv, b l l , e t e í J i g r a n o p o r t u n i d a d , p o r p o c o d i - j E n e l s e g u n d o b o u t d e l a n o c h e p e -
r ' ñ e r o . A l a p r i m e r a o f e r t a ^ 
I n f o r m e s e n C u b a 4 i . b u d u e ñ o . 
f;44.V 3 d c 
1 3 4 y 1 | 2 . E n e l p r i m o r r o u n d a m b o s 
p u g i l i s t a s c a m b i a r o n g o l p e s , n i n g u n o 
s a c ó v e n t a j a , s i e n d o u n r o u n d f r a n c a -
m e n t e t a b l a s . E l s e g u n d o r o u n d l o c o -
I Q U T T A R O K A W A M U L A 
A s í s e l l a m a o s e m a e s t r o j a p o n é s d o 
l a l u c h a j l u j i t s u q u e a n o c h e . n o l u c h ó 
p o r n o t e n e r c o n t r a r i o , p e r o s í h i z o u n a 
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D e b o d e g a s y c a f é s , a n t e s d e c o m p r a r 
r a d o . 
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c e n s u r a d o p o r u n a c t o d e v i o l e n c i a , y 
p o r e s o m i s m o c r i t i c a m o s h o y a V a l e n -
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a l t o , c o n d o s h a b i t a c i o n e s . T i e n e a g u a , 
l u z y u n l o c a l c h i c o p a r a c o c i n a r . SÜ 
t r a t a d e u n a c a s a d e u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . N o h H v m A s i n q u i l n o s T i e n e n 
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E s d e m a m p o s t e r í a , a z o t e a y c i e l o s r a -
s o s , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . V a l e b i e n 
$ 4 . 0 0 0 . p e r o l o l o d o y e n b a s t a n t e m e -
n o s y d e j o , p a r t e d e l d i n e r o p o r l a r g o 
t i e m p o . I n f o r m a s u d u e ñ o e n e l m i s m o 
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O b i s p o y O b r a p í a , s e a l q u i l a u n d e p a r 
t a m e n t o c o n d o s b a l c o n e s a l a c a l l e a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
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l l e p a s y A g r u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
m o d a s , f r e s c a s y b a r a t a s , n a r a p e r s o -
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H E R M O S A H A B I T A C I O N D E E S Q l / l -
a a , b a l c ó n c o r r i d o , m u y c i a r a , p i s o s f i -
n o s , c a s a d e f a m i l i a , m u y b a r a t a e i n d e -
í > e n d i f t n t e . E m p e d r a d o 5 1 , a l t o s 
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E m p e d r a d o 4 2 . e n t r e C o m p q s t e l a v H a -
b a n a . H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 1 5 m e n s u a -
l e s . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s y p a r a v i -
v i e n d a . H a y a s c e n s o r . L u z y a i r e d i -
r e c t o s . S o n l a s m e j o r e s d e l a c i u d a d . 
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flel c o m e r c i o y o f i c i n a s . A p a r t a m e n t o s 
y n a b l t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o , 
2 1 5 ? * J a c a l l e y c o m i d a a l a c a r i a , 
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p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T r a b a j o e n _ 
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d e d i c a n a e s t o s n e g o c i o s , p e r o f u e r a d e 
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P a r a u n p r i n c i p i a n t e o d o s q u e q u i e -
r a n e s t a b l e c e r s e , s e v e n d e u n a b o d e g a 
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p a n e l a , p a r a l i m p i a r y c o s e r o a t e n d e r N u e v a q u e r e n t a $ 1 6 0 0 0 i l mee,- U c . f „ 
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H e r m o s o » d e p a r t a m e n t o s d e a d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o s 
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t a n a . A - 0 5 1 6 . 
6 4 B 8 3 d c . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . V e r d a d e r a e n - Ĵ̂ H-IIPZ I b 
e e ñ a n z a d e e s t a s a s i g n a t u r a s . P r o c e d í - « o a n g u e z 
B a l l e n g e r I f 3 
B r o t t e n c 1 
S s t e L l p 3 
1 2 
0 1 
0 1 2 
1 1 
r r e r l n l a n z á n d o s e a s u s p i e s c o m o l a s 
a r r a p e n t l ^ a a . 
Y a l d e s c a n s o 
A l v o l v e r a l a c a n c h a p a r a c o n t i n u a r 
c o n e l s e g u n d o h a l f - t i m e s o n l o s i b e 
r i s t a s l o s d o m i n a d o r e s . 
B a c k s y h a l f - b a c k s a s t u r e s , a t r l n 
T o t a l e s 30 7 24 1 4 1 
A L M E S T D A B E S 
V C H O A B 
R a m o s r f . . 
D r e k e I f . . . 
M a c k e y c . . 
C h a r . e s t o n c f . 
L u n d y s s . . . 
L l o y d 2 b . . 
P e p p e r 3 b . 
¿ s e u a n z a 
m i e n t e s p r á c t i c o s y e n c o n f o r m i d a d c o n . Z e l l a r s p 
l a m a r c h a d e u n a c a s a d e c o m e r c i o . ' 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . A c a d e m i a 
N e c k e r . A g u i l a 1 0 1 . e n t r e S a n M i g u e l 
y N e p t u n o . T e l . A - 9 8 1 6 . P í d a s e p r o s -
p e c t o . 
6 4 2 0 1 5 d c . 
0 7 0 
d e r e l i e v e e l é x i t o a l c a n z a d o p o r o l 
m i s m o . 
P o r l a t a r d e , s ó l o s e e f e c t u ó n a 
p a r t i d o , e l p e r t e n e c i e n t e a l a s s e g u n -
d a c a t e g o r í a e n t r e J . L . C a s t r o y 
C . R o d r í g u e z , g a n a n d o e l p r i m e r o 
c h é r a n s e e n s u p r o p i o t e r r e n o e m b o t é c o n B*** úe 7 5 P 9 r 5 7 e n 7 7 e n -
U a d o s p o r e l o n c e d e Z u l u e t a d u r a n t e ¡ i r a d a s . 
l o s c u a r e n t a m i n u t o s . | por l a n o c h e e l p a r t i d o d e j ú n i o r a 
C u e s t a f u é e l c a u s a n t e d e l a d e r r o t a í u é g a n a d o p o r E . G a r c í a , q u e t e r -
I b e r l s t a , p u e s a u n q u e R a m i r o a n o t ó e l m i n ó s u c a m p a ñ a d e r r o t a n d o a M . 
ú n i c o g o a l q u e h u b o . n o e s p o r | P é r e z . 
C u e s t a e l p a l o m a r d e l a J u v e n t u d h u - 1 E s t e p a r t i d o f u é m u y r e ñ i d o , t e r -
i h i e r a a l b e r g a d o m á s b a l o n a z o s q u e l o s m i n a n d o c o n a n o t a c i ó n d e 4 6 p a r a 
q u e s e c u e n t a n c o n l o s ¿ e d o s d e u n » 5 0 . 
m a n o - G a r c í a t e r m i n ó c o n u n p r o m e d i o 
E l N o y , L o g e , F r a n c i s c o y P i n l l l a ¿Q v i c t o r i a s y t r e s d e r r o t a s , a l -
s h o o t e a r o n m u y a f i n a d o s i c a n z a n d o 5 0 p u n t o s . 
C u a n d o e l á r b i t r o — q u o l o f u é L l c h - ¡ D e s p u é s s e e n c o n t r a r o n B . M u i -
^ ^ " . L ^ ^ T . ^ J . A b e l l a , g a n a n d o e s t e ú l t i -
j m o c o n a n o t a c i ó n d e 1 0 0 p a r a 8 5 
e n 7 5 e n t r a d a s . 
B . M u i ñ a f u ^ o t r o d e l o e q o i o 
e n l a d e f e n s a y H e r m o e n e l a t a q u e , ^ a b ó h a b i e n d o c o n q u i s t a d o 
| n o p u d i e n a o .1u=rar R e y . h u b i e r a d a d o i0 t n i I u f o s 7 8 d e r r o t a s , e n s u s t r e -
r e s u l t a d o s v i c t o r i o s o s . c e j u e g o s , c o n a v e r a g e d e 2 5 p u n t o s . 
A P i n i l l a n o l e d i e r o n e l J u e g o n e J E 1 " d o u " d e l a n o c h e , e l m a t c h 
c e s a r i o , y a t i n q u < í V a l e n t í n f u é s u . - V I o r a l e s - p í c ó s . q u e d ó r e d u c i d o a l a 
O l i m p i a — p i t ó f i n a l , e l n u m e r a d o r e s -
t a b a u n o p o r c e r o . 
L a d i r e c c i ó n i b é r i c a e s t u v o e r r a d a | 
e n l a a l i n e a c i ó n d e j u g a d o r e s . J a p o n é s ' 
P A R A m D A M A S 
T o t a l e s 2 9 3 7 27 1 2 0 
P A R A S E R R U B I A 
y c o n s e r v a r s e r u b i a y a c l a r a r e l t o n o 
d e s u c a b e l l o h a s t a c o n s e g u i r e l t o n o 
q u e m á s l e g u s t e u s e e x t r a c t o d e M a n -
z a n i l l a ( a l e m a n a ) " ' E l S o l d e O r o " . * ' 
P i d a u n f r a s c o e n D r o g u e r í a s , S e d e -
r í a s , $ 1 . 7 0 . D p t o S a n M i g u e l 4 0 y 42 
J . S a a v e d r a . T e l . M - 3 0 8 7 . 
6 4 2 8 , • d c . 
T r t S o S F - 4 2 C i a r o c a f , ^ ^ ^ í f t B d 
C A S A E N $ 7 . 8 0 0 
V e n d o c a s a n u e v a e n l a c a l l e F u e n t e s 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . M i d e 1 0 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 4 2 d e f o n d o . L a c a s a s e 
c o m p o n e d e p o r t a l , j a r d í n , s a l a d o s | q u e - b u g n a s g o m a s e n $ 1 4 0 . E s t á t r a -
c u a r t o s , b a ñ o I n L e r c a l a d o . c o m e d o r , c o - K a í ó n ^ r , S L s t t f f l 
c l n a , e n t r a d a p a r a m á q u i n a , u n g r a n I J ¿ n Q •:>a"•Si<l:,• 3 
t r a s p a t i o . P r e c i o $ 7 . 8 0 0 . F a b r i c a c i ó n ' 
A l I T U M U V l l i S 
V U L C A N I Z A D O R E S S H A L E R D E 5 M i -
n u t o s . T o d o c h a u f f e u r o d u e ñ o d e a u t o -
m ó v i l d e b e t e n e r u n o e n d e p ó s i t o . F a c -
t o r í a 48 , H a b a n a . 
6 3 9 9 3 d c . 
V E \ £ ) 0 F O R D D E L 22 C O N A R E A N -
e n t r e 1 2 v i o 
6 4 4 7 
* e d a d o . 
3 d c . 
P O R T E R O O S E R E N O 
V i z c a í n o , d e c o n f i a n z a , d e 45 a ñ o s , h o n -
r a d o , t r a b a j a d o r , d i l l g - e n t e , b u e n a l e t r a , 
b u e n o s m o d a l e s y b u e n a s c o s t u m b r e s . 
H a b l a f r a n c é s , i n f r l é s . y e s p a ñ o l c o r r e e -
Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 5 4 , a l t o s , 
f o n o ^ - 0 5 1 6 . 
6 4 5 8 3 
C A S A E N $ 6 , 8 0 0 
V e n d o f r e n t e d o b l e I J n e a d e ' P l a y a y 
p r r t x i m a a l P a r q u e J a p o n é s . M i d e 10 
p o r 4 7 . 1 7 . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a . h a l l . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
S E V E N D E U N C O L U M B I A S I X D E 
T e l é - s e i s m e s e s d e u s o , c o l o r m a r r ó n , r u e d a 
d e d i s c o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , o s e 
n e g o c i a p o r u n c a r r o c h i c o d e e s t o a ñ o 
q u e s i r v a p a r a l a p e s e t a . P u e d e v e r s o 
e n l á p l c e r a . C a f é L a I s l a . 
6 4 4 1 _5 dc. 
dc 
t a m e n t e . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n y " 1 * 1 - " " i ? ! 0 « " " w ^ ^ c o m e a o r . c a ñ o 
g a r a n t í a . S e ^ ^ ^ ^ - f W ^ ^ t í l ^ ^^ '^^--^V*0 ? f í e l o s d e 
c i d a h o n o r a b i l i d a d , c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , d e n t r o o f u e r a c a p i t a l o e l c a m p o . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a M . A r t l a . P a n c h i t o 
G ó m e z 2 2 5 . 
6 4 0 2 « d c . 
u ü t r K A \ V ü N Í A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
U R B A N A S 
c r i a d o s . E s g a n g a . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a l n 5 4 , a l t o s . A - 0 5 1 6 , 
6 4 5 8 3 d c . 
C A S A E N $ 1 , 5 0 0 
V e n d o « n l a A v e n i d a P r m e r a . p r ó x i m o 
a l a l í n e a d e P l a y a . M i d e 7 x 2 6 . S e c o m -
p o n e d e p T t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i -
n a , b a ñ o y g a r a g e . P r e c i o $ 3 . 0 0 0 c o n 1 
s o l o $ 1 . 5 0 0 . S r . Q u i n t a n a . ' B e l a s c o a l n 
y o . 54 , a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
6 4 5 8 3 ÍC. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D 4 S O L A R E S 
a $ 2 . 5 0 e n lo m á a a l t o d e B u e n a VIBU, 
S T e V a . b ™ « ¿ „ r ^ F I N C A Y B O D E G A E N $ 6 . 5 0 0 « ¿ « « J M B L S S S * * 5 * « « 
. 6 4 3 » 1 0 d c . i 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 , I d e p a g o s . 
* « . . i « 4 5 8 d c . 
V U L C A N I Z A D O R E S 
S H A L E R 
D E 5 M I N U T O S 
• 
F a b r i c a n t e s d e V u l c a n i z a d o r e s y 
s u s a c c e s o r i o s , p a r a u s o d e c h a u f ' 
f e u r s , g a r a g e s y t a l l e r e s d e r e p a -
c i ó n . 
S H A L E R E X P O R T C O R P . 
1 7 M o o r e S t r . N e w Y o r k 
A g e n t e p a r a C u b a L . D a v i d s o n , 
A p a r t a d o 1 5 7 , H a b a n a , C u b a 
6 3 9 8 4 d c . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
M a r i a n a o . . . . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 — 2 
A l m e n d a r e s . . . 0 0 0 0 0 3 O O z — 3 
S u m a r i o : 
T h r e e b a s e h i t s : D r e k e , T y s o n . 
T w o b a s e h i t s : B a l l e n g e r , C h r l s t e n -
b u r y . 
S a c r i f i c e h i t s : R a m o s , L l o y d . 
S t o l e n b a s e s : D r e k e . T y s o n . 
D o u b l e p l a y s : E s t e l l a K o e n i n g a G r l -
f f i n . 
S t r u c k o u t s : Z e l l a r s 1, E s t e l l 2 . 
B a s e s o n b a l l s : Z e l l a r s 3 , E s t e l l 1 . 
T i m e : 1 h o r a 4 5 m i n u t o s , 
ü m p l r e s : G o n z á l e z ( b o r n e ) M a g r l ñ a t 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
P U E R T O S U B R E S " 
M E J I C A N O S 
s o m b r a , l a n z ó u n o s c e n t r o s m a t e m á t l -
i e o s y t e m p l a d o s . 
E l á r b l t r o , g u s t á n d o n o s a l g u n o s r a -
t o s y o t r o s ' í u m p l i m e n t o s o . 
V e n c i d o s y v e n c e d o r e s f u e r o n : " E c h " -
v e s t e . V á z q u e z R a m i r o , V á z q u e z J . . 
P r i m i t i v o , A b e l l a , F r a n c l H c o , N o y , L a g o . 
L a g e y P i n i l l a . 
a c t u a c i ó n d e l j u e z , q u e d i ó e l g a m o 
a M o r a l e s p o r n o p r e s e n t a r l e P l c ó a 
a l a h o r a r e g l a m e n t a r i a . 
L a h o r a a v a n z a d a e n q u e r e d a c -
t a m o s e s t a s l í n e a s n o s i m p i d e n h a -
c e r l o s c o m e n t a r i o s q u e h a r e m o s 
o t r o d í a ; s ó l o , p u e s , d i r e m o s q u o 
B a u t i s t a M o r a l e s a l c a n z ó e l c a m p e o -
C u e s t a G a r c í a H u e r g o , V a l e n t í n , P e r - n a t o d e P r i m e r a C a t e g o r í a , h a b l e n -
U H a y ^ C u e t o " 3 r l n , ^ d 0 0 b t e D Í d o &U e l t r L s c n l r s o d e l 
E l m a t c h d e s e g u n d o n e s q u e d a p a r a 
o t r ó d í a . 
JVT,Z Z > £ J.INTA 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
m i s m o d o c e v i c t o r i a s y u n a s o l a d e -
r r o t a , c o n a v e r a g e d e s e s e n t a p u n t o s . 
C o m o d e c i m o s m á s a r r i b a , e n b r e -
v e c o m e n t a r e m o s l a a c t u a c i ó n d e l 
| q u e d e s d e a n o c h e o s t e n t a c o n o r g u -
C O M E N Z A R O N L A S C O M P E - ; ; . 1 : . o \ m r n i C m d a d m ^ ü 
A h o r a q u e d a r e d u c i d a l a l u c h a c n 
l a P r i m e r a C a t e g o r í a a l s e g u n d o l u -
g a r , p a r a l o s q u e h a y t r e s f u e r t e s 
c a n d i d a t o s : G o n z á l e z , F e r n á n d - e z y 
V a r e Q a . 
Y , a l t e r m i n a r , s a l u d a m o s s i n c e -
r a m e n t e a l o h a m p i o n M o r a l e s . 
L o s j u e g o s p a r a h o y s o n : 
T e r c e r a C a t e g o r í a : D í a z r s . A r -
T E N C I A S D E B I C I C L E T A S 
E N N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 3 0 . 
U n m i n u t o d e s p u é s d e m e d i a n o c h e , 
W U l R o g e r s , a c t o r y p e r i o d i s t a , h i z o 
s o n a r e l c a ñ ó n a n u n c i a n d o e l c o m i e n z o t a l 
d e l a c a r r e r a d e b i c i c l e t a s e e s e i s d í a s . | S e g u n d a C a t e g o r í a : O a r b a l l e i r a a -
Q u i n c e t e a m s t o m a n p r a t e e n e s t a c o m - R o d r í g u e z . 
E l V a p o r M E X I C O S a l d r á p a r a ^ W m l n a r l a p r i m e r a h o r a l o s 15 0 0 ^ ^ ' C a ' e g 0 r í a : 
P r o g r e s o , V e r a c n i z y T a m p i c o e l , t * I a m s i ^ i a n r e c o r r i d o 25 m i i i a s . . M a - | B s t e p , a r t i < i 0 e 8 ^ h a n d i c a p . 
1» n j IV • 1 J ui 1 d d e n e s t a b a l i g e r a m e n t e a l a c a b e z a d e I ; x -
Q i a 3 d e U l C i e m b r e a d m U i e n d O l o s e m o p e t í d o r e s . E l r e c o r d p a r a J a ' — ^ 
c a r g a y p a s a j e r o , ' ¿ ¡ Z V Z L V ^ ' L Í Z Z 1 1 E L E Q U I P O D E F O O T B A L L 
P a r a m f l o m e s : 
F . S U A R E Z Y C 0 M P . 
S a n P e d r o 6 . — D e p a r t a m e n t o 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 
H A B A N A . 
M U E B L E S V K K t N D A S 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
• e t r o p e a d o s , m á n d e l o s a a r r e g l a r . N o 
t i e n e s i n o l l a m a r a l M - 6 2 2 1 . P o r p o c a 
c o s a n o s o t r o s s e l o s d e j a m o s c o m o n u e -
v o s . B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , e n v a s a ^ 
m o s y e n r e j i l l a m o s y r e p a r a m o s t o d a 
c l a s e d a m u e b l e s . N o s e o l v i d e , M - 6 2 2 1 Mi 7 d o . . 
p r i m e a h o r s » d e l o s s e i s cMas e s d e * 
m i l l a s y o c h o v u e U a s c o m p l e t a s d e l a 
t T ^ r ~ K l ' M r y C i m e ¡ D E A L A B A M A R E C I B I O L A 
L03 c I c M s t a s q u o t o m a n p a r t e s o n 
l o s S i g u i e n t e s : 
C t u l l e t y H o r a n . . 
• M o Ñ a m a r a y V a n K e m p e n . 
W a l t h o u r y G e o r g e t t l . 
E g f f y G l r a r d e n g o . 
B e c k m a n y M a d d e n . 
G r e n d a y C o b u m . 
H a n ' e y y M e B e a t h . 
S t o c k e l y n l c h y D e w o l f e . 
K o r k l e r y S t o c k h e l m . 
B e ' i c n l y D e r u y t r e . 
C o o s e n a y B u y s s e . 
B e n e z a t t o y T a y l o r . 
L a w r e n c e y G a a t m a n 
H ' l l y N e f a C t t . 
E e r g a m l n y H o p k i n » ^ 
C O P A P I C K E N S 
R I R M I N G H A M , A l a . , N o v i e m b r e S O . 
E l t ^ a m d e f o o t b a l l d a l a U n i v e r s i -
d a d d e A l a b a m a r e c i b i ó h o y e l t r o f e o 
P l c k e r s , d a d o p o r e l C h a m p P l c k e n s d © 
A l a b a m a , a l a G o n f ^ r e n c i a d e l S u r p a -
r a e l c a m p e o n a t o . A i a b a m a f u é l a e l e c -
c i ó n u n á n i m e d e 27 e B c r í t o r í s d e s p a r t a 
d e l S u r , s e g ú n Z e p p N e w r a a n , d e l " B l r -
m l n g h a m N e w s " , p r e s l d e n e d e l a c o m i -
s i ó n e n c a r g a d a d e l l a u d o . 
V a s d e r b i l t . q u e g a n ó l a c o p a e l a f i o 
p a s a d o , l a e n t r e g ó a A ' a b a m a . T r e o 
v i c t o r l a a - s » n e c e s t l a n p a r a o b t e n e r l a 
p o s e s l d n p e r m a n e n t e d e l t r o f e o ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre l o . de 1924 A Ñ O x c n 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N W E B H 
Del periódico "Chicago Evenlng 
Post" áe Chicago. v 
De 7 a 8 p. m.: Concierto en el 
hotel '"Ed ge water Beach'. 
Conff>rencia sobre radió. 
Canciones por la soprano Hazel 
O'Neil. 
De 9 a 10: Trograma bailable del 
hotel £dgewater Beach. 
Canciones por Marie Kelly. 
Programa por lo« guitarristas ha-
waliams hermanos Langdon. 
Discurso. 
De 11 a 12: 
Canciones por Marie Kelly. 
Programa por los guitarristas ha-
waiianop hermanos Langdon. 
Canciones por The Three Muske-
teers. 
Programa bailable de la orquesta 
del Hotel Edgewater Beach. 
L O S CONCTFRTOS DR D I C I E M B R E 
D E L A P W X 
Extracto de los conciertos que se-
rán trasmitidoa por la Estación Ra-
diotelefónica P W X, de la Cuban 
Telephone Company. durante el mes 
de diciembre de 1924. 
Miércoles, día 3: Concierto en la 
Glorieta del Malecón, por la Banda 
Municipal de la Habana con progra-
ma de selecciones de Operas y músi-
ca nacional. Director, Profesor señor 
Modesto Fraga. 
Sábado, día 6: Audición bailable 
por la orquesta del Profesor señor 
Antonio M. Romeu, que será trasmi-
t ida desde el Estudio de la Estación 
P W X. 
Miércoles, día 10: Concierto en la 
Glorieta del Malecón, por la Banda 
de música del E . M. G. del Ejército, 
con programa de obras nacionales y 
extranjeras. Diredíor Capitán José 
Molina Torres 
Sábado, día 18: Concierto en el 
Estudio de la Estación P W X, de la 
Cuban Telephone Company, por la 
Profesora señora Rosario Iranzo, y 
un grupo de elementos artísticos de 
BU Academia. 
Miércoles, día 17: Concierto en 
la Glorieta del Malecón por la Ban-
da de Música del Estado Mayor de 
la Marina Nacional, con seleccionado 
programa. Director Teniente Juan 
Iglesias. 
Sábado, día 20: Concierto por el 
Profesor señor Arturo Bovi, en su 
Academia de Canto, Calzada del Ve-
dado número 127, con un programa 
de números de canto, por elementos 
artísticos. 
Miércoles, día 24: Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de Música del B. M. O. del Ejército 
con números de obras clásicas y na-
cionales. Director Capitán Molina 
Torres. 
Sábado, día 27: Conderto (a pe-
tición) por el profesor señor Juan 
González, desde su Academia de 
Canto. Padre Várela número 105-112 
(altos), con el concurso de las so-
pranos señoritas Nena Plana, Aure-
lia Iturmendi, Emma Otero, Nena 
Guerra, Graclella de los Santos, Glo-
ria Espín y María González. Teno-
res: Anselmo del Castilty», Faualto Al-
rarez. Barítonos: señores Antonio 
Plana, Néstor del Prado. Arturo Ofia-
te. Violinista: señor Laturd. Pianis-
tas asompafiantes: Profesores seño-
res Juan González y Carlos Fernán-
dez. 
Miércolee, día 31: Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
Municipal de la Habana, con selecto 
programa. Director Profesor señor 
Modesto Fraga. 
Lunes 1 de Diciembre de 1034 
De <? a 10 p. m. Concierto en el 
Hotel Waldorff Asteria. 
Canciones por el barítono Charles 
F . Robinson acompañado por el pia 
nista Jímmy eilinista Anua Fried y 
Arna K m Contralto, 
Conferencia sobre Africa del 
Sur. 
Programa por A , y P . Grpsiee. 
EST.xr ioN W G \ 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric «'oinpany, que la tie-
ne shuada en Schaetady, Nuer» 
York, y trasmite con una longitud!quieran honrarnos en la noche del 
C R O N I C A S O C I A L 
E L CASINO MUSICAL 
E l martes, día 2, tendrá halle es-
ta sociedad de la calle de Salud, nú-
mero 109. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
V E L A D A 
E n el Teatro Principal de Marta-
nao, se conmemorará con una so-
lemne velada fúnebre el triste ani-
versario de la dolorosa caída del Ti-
tán Antonio Maceo y de su Ayudan-
te, el capitán Panchito Gómez Toro. 
Ha de ser esplendorosa, digna del 
héroe. 
Invito por este medio a cuantoe 
de onda de fl^ü metros. 
Está situada a 1.800 
la Habana. 
metros do 
Lnnr« 1 de Diciembre de lOÍM 
A las 7 y 45 p. m. Concierto por 
la Banda W. Q Y . 
Canciones por la soprano E l i z a -
beth l íechr. 
. Discurso. 
E S T A C I O X K F D M 
Esta estación pertenece a ia Mag 
noliaPetroleun Company, ríe Bean--
ninnt, Texas, distante 830 millas de 
la Habana. 
Lunes 1 de Diciembre de 1»ÍM 
Los martes y los viernes trasmi-
to conciertos de S r 30 a 10 y SO 
p. m. y los domtngoa a las nuevo 
p. m , trasmito conciertos religlo-
?os. 
Esta estación que tiene nna po-
tencia de 500 -w-ntíos y una ond/i 
de 3'>6 metros y e oye con mucha 
claridad y fuerza en la Habana. 
día 7 'de diciembre, en ese acto que 
es cívico, piadoso y patriótico. 
SOL D E ()( O i n R N T B 
E n eeta sociedad de Marianao, ha-
brá un baile en la noche del día 20. 
E L DIA 14 
Para ese día se llevará a cabo en 
beneficio del Centro Maceo, una re-
gla fiesta deportiva y bailable en los 
terrenos del Antitóa Sport Club, en 
Jesús del Monte. 
L A JUNTA D E H O Y 
E n los salones del Ayuntamiento 
habanero se efectuará en la noche 
de hoy, lunes, una junta gene-
ral por los elementos que la Colum-
na de Defensa Naciona 
DR. FELIX PAGES 
ClRUJAyo DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Coneultas: lunes, mlércolea y vlerneí, 
no 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-44S8 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarcz 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueyes y 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
ESPECIALISTA DE "VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosaivarsán. Vlaa Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Clstoa-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A, 
altos, teléfono A-5468. DomiciliOv a 
Monte. 374, teléfono A-9545. 
DÍ. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
r.. G^OANTA. NARIZ Y OIDOS ' 
especialista de la Quinta de Dependien-
sábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono tes. Consultas de 4 a i lunes miérco 
i** y viernos. Lealtad. 12. teléfono M 4o72. M-3Ü14. 
r - • . — 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
, Neurastenia. Impotencia, Obasl 
oad. Reuma, por la Fisioterapia. San Lá 
c ¿¿¿* 6nd S ma 
A-9102. Domicilio," Avenida de Aco»ta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo 
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 Jl. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, »ntre Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
17 y 2, Vedado. De • a 19. 
Consultas y reconocimientos o cafla 
Inyección intravenosa, |1.00. 
DR. DAVID CABAUROCAS. Enferm». 
rlades de señoraa. Venéreas, piel y sí-
filis, Ciruglíi, inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general 12, 
Para la sífilis. $4.00. Rayo» X 
SE REGALAN MEDICINAS PATEN-
TAS A LOS POBRES 
Consultas especiales d© 4 a 
D R . M A N U E L BETANCOURT 
Vías Urinarias, Especialmene blenorra-
gia, visión directa <ie la vejiga y 1* 
patrocina i uretra- Consuita-j de d© 10 a 12 y do 2 
1725 teléfonos. F-2144 y A-128S. 
13 f 
E 8 T A C I O \ K D K A 
con motivo de la cuestación ¿ÚUfc ¡ ^ ^ « ^ A ^ ^ ^ ^ W ^ . T j S » 
ca que se hará el sábado 6. para 
comprar los terrenos de la finca E l 
Cacahual, lugar donde reposan los 
venerandos restos de Maceo y los de 
su Ayudante, el capitán Panchito Gó-
mez Toro. 
Asistiré, como Delegado del Cal-
mito. 
Pertenece a la Wentlnghouse Elec 
trie Manufacturlnp y está situada BODA 
en East Pittsburgh, Estado de Pennl E l día 5. tendrA efecto la de la 
sylvania, distante 1.250 de la Ha-lseñorita Esther Quintana y el Joven 
l>ana. IOscar Delgado. 
Trasmite con una longitud de on-j 
da de »20 kilcclclos. IRATITINTXO ESCOTO Y CARRIOIÍ 
Fué su onomástico el sábado. 
Ligado al conocido periodiata, qua Limes 1 fle Diciembre fle 1034 
A las 6 r 30 p. m. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
97. A toda hora, del día. 
5491 87 4 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vía» Urinariaa y nnfer-
medadtís venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Cónsultaa de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. tn. en la caiie de Cuba, 
número 69. 
PROFESIONALES 
DR, JOSE LUIS FERRER ' 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación d« 
Dependientes, Afecciones venéreas, 
vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapía nümero 43. teléfono A-4634. 
D R . S. P I C A Z A 
Do la Facultad d» París, EocoDar 47 
Modernos tratamientos de las enferme-
•adey del l'ulinó ny Corazón. Medicina 
interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos loa pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas hora» previo aviso 
Teléfono M-1676. «v1"0' 
3467 10 do 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, coiea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a ó. lunes 
miéreciea y viernes. Teléfono M-6iai ' 
Consulado 8». Habana, 
261* | ^ 
D R . C£UO R . LENDÍAN 
Consultas todos loa días hábiles da X 
a 4 p. in. Medicina intern* especial-
mente del corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; teléfono M-26 71. 
D R R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con 
peclalldad en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demáa epfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pubres. Escobar. 105, anti-
guo. 
PROFESIONALES 
— — J 
Dr. Alberto de Bustamaní» 
Profesor de Obstetricia, por oi>o.,J! 
de la Facultad de Msdic^a. EsneSSfl 
dad: Purtos y enfermedades de «ür 
ras. Consultas, lunes y viernen. d« 
8. en Sol. 7». Domicilio: 16, y K. Vedado. Teléfono F-U«á. mUir* i 
! U N I C A BÜSÍAIVLANTE-NL'ÑEr 
Calla J y I L Vedado. Cirugía t f » ^ 
Cirugía de especialidades. Parto» 
yos X. teléfono F-11Í4. ^ «<l 
82"!> ' U 4. U 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras, Consultas de 3 a 6. en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina),'68, bajos, telé-
fono M-7811. DomicUlo: Avenida de 
Simón Bolívar (.Reina). 68. altos, telé-
fono M-»323. 
476(7-78-78-80 14 «P 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzadus de Tuber-
aulosis Pulmonar. Ua trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) teléfono M-1660. 
Oro-3(1 
A L M O R R A N A S 
CurarUVa radical por ua nuevo 
dimiento Inyectable. Sin operacíflin 
sin ningún dolor y pronto alivio 
diendo el enfermo continuar sus trah-
jus diarios. Rayos X, corrlent€« «ii5 
tricas y masajes, análisis de orina nn 
pleto a f-i.OO. Oonsultas de l a 8 « 2 
y de 7 a 8 de lu,noche. Curas a olaz^ 
Instituto Clínico. Merced, 80. taiéfn2 
A-0861. ""eioaj 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A R M A N D O R O I G ] 
CIRUJANO DR1NTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49 altad' 
C 10422 30 d 1« i " 
Dr. J U A N R . 0 F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina 
Laguerueia. Víbora. Tleéfono 1-3018. 
3919 13 d 
Dr. Jacinto Mencndez Medina 
MEDICO CLRUJAMO 
Coasultas d« 1 a 8 p. m. Telétono M 
7418. Industria. 67. 
Dr . J U L I O O R I I Z P £ R L ¿ 
Ayudante Gra(lua<k> por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Taiuuyo. Partos y Enfermeda-
des d« Señoras. Domicilio, Jovellai" es-
quina a M, Vedado. Consultas; rauo, ¿.< 
teléfonos A-áU48. F-loS*. 
C 781» Ind. 21 ag 
D R . C . E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana^ Aguacate 87 
altos, teléfono A-4611, F-17 78. Cónsul 
tas de 10 a 12 y de 1 a 4 a por coa-
venia 
Concierto es propietario y Director de 'La Voz 
E S T A C I O N " K P D P " 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolla Petroleum Company, de Beau-
mont Texas, distante 830 millas de 
la Habana. liOa martes y los viern«B trasmite 
conciertos de 8 y 30i a 10 y 30 pa-
sado meridiano y los domingos t 
las nueve pasado meridiano, trasml 
te conciertos religiosos. 
Esta estación que tiene una po-
ftencla de 600 vatios y una onda do 
806 metros se oye con mucha clari-
dad y fuerza en la Habana, 
^MSSTAUtUXN -VVMUf 
Pertenece « la Radio Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington. D . C , que 
dista 1.130 millas de la Habana. 
Tfrasmlrte con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Lunes 1 de diciembre. 
A las 6 P . M. Cuentos para los 
n iños . 
E S T A C I O N "WOO^ 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington, D . C . que 
dista 1.130 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. " 
Lunes, 1 de dlc. de 1924. 
A las 6 P . M. Cuentos para los 
niñoso 
L a Estación W . K . A . L . de San 
Juan de Puerto Rico ha abierto un 
concurso entre los slnhlHstas de to-
das la» repi'ibUcas hispano america-
nas en el cual ofrece como premio 
una "Radiola Grand" de 4 tubos. 
E l Concursto terminará el día pri-
mero de enero próximo y el que de-
pee tomar parte, pu^dp dirigirse a 
ta "Porto Rico Telephone Co", Apar 
itado de Correo número 808, San 
Juan de Puerto Rico, solicitando el 
cuestionario que hay que l'evar y 
cuyo cuestionario tiene su número 
correspondiente. 
por la orquesta Sinfónica K D K A . 
A las 7 y 15 p. m. Asunto reli-
gioso. 
A las 7 y 15 p. m . Discurso. 
A las 7 y 40 p. m. Conferenc'a 
sobre finanzas. 
A las 8 p. m. Meetlng de las Olrl 
Scout. 
A las 8 y 15 p. m. Conferencia. 
A las 8 y 80 p. m. Concierto por 
la orquesta K . D. K . A . cantando 
a contralto Wlnlfred P . Perry y el 
bajo Pred E . Webber acompañados 
estos últimos por Dorothy Raddo 
Emery. 
A las 9 y 15 p. m. Rora de Ar-
llmgtoa. 
E S T A C I O N W R O i 
— « î 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington, D . C , que 
dista 1.730 millas de la Habana. 
Trasmite cen una longitud de on-
de de 469 metros. 
de la Razón", por afectos cordlall-
eimos, le reiteramos nuestro saludo. 
SAN AXjDRBS 
E s el santo del d ía . 
Por eso felicitamos a loe señores 
Andrés Pórtela y Andrés Muñoz, ex-
Prenitíente de la sociedad Unión F r a - j 
ternal; a Andrés Mirabal, industrial 
del Caimito. 
Y a la Joven dama Andrea Llna-
r ^ , esposa de nuestro amigo, el se-
ñor Marcelino Prado, Presidenta fun 
dador de L a Columna de Defensa 
Nacional. 
P E R D I D A 
E n el recorrido que hice ayer de 
mi casa al Ayuntamiento, en auto-
móvil, se me ha extraviado el rolll-
to de materiales y noticias que de-
bí hoy publicar. 
S i los encuentro, insertaré los que 
sean oportunos una de estas tardes. 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEUICO Cía UJANO 
Catedrático üt> la Universidad Naoloaal. 
Médico de visita de la guinta Cova-
donza. Sub-dlrector del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Teló-
fono AI-4417, Enfermedades deaeñoras y 
niños. Cirusía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.009 80 d S« 
Dr. L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de Tías 
urinarias, estreches de la orina, vené-
reo, hidroceie, stíiiis. su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María. 
33. de 1 a 4. Teléfono A-170*. 
Dr. M A N U E L G A L I C A K C I A 
por Opo-
Mec 
Lnne» 1 de Diciembre de Í 0 2 4 
Silencio. 
\ E S T A C I O N K P I 
Pertenece a la Earle Authony Ins . 
Compnay , de Los Angeles Califor-
oia. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Lmies 1 de Diciembre de 1024 
De 8 a 9 p. m. Concierto del pe 
riódico Evening Herald. 
De 9 a 10 p. m. Prograrma del 
periódico Examlner. 
De 10 a 11 p. m. Programa bal 
labls. 
I58TACION WOO 
. .De la John Wanamaker de Pffo-
delfla qne trasmite con 509 metros 
de longitud de onda. 
I/nnee 1 de Diciembre d« 1024 
A las 7 y 30 p. m. Noticias de po-
licía y de sport. 
Programa del Hotel Adelphla. 
A 1I»H 8 p. m. Programa especial 
de la P . R . Ií Eastern Reglón pro 
nnneitíndose discursos y tomando par 
te en lo musical el Tiolinistá Wl 
Illam K . Shervin acompañado por 
William O. Sher^n. E l tenor W . 
R . Evans la soprano Kathryn Cash, 
planista W . E . Keily, j una erques 
ta hawailana. 
A IBH 9 y 25 p. m. Programa del 
Teatro Fox. 
A 1? 9 y 8? p. m. Noticias del 
tiempo. 
A las 1 Op. m. Nflmeros musicales 
al órgano, por Mary B . Vogt. 
A las 10 T 30 p. m. Programa 
por la orquesta de Vicente Rlzzo en 
el hoal. trcmrflducmfdl 
el hotel Sylranf». 
SAN S U i T O O 
Será el martes 2. 
Por anticipado y deseándole un 
día colmado de dichas, saludo al dis-
tinguido cirujano que, como médi-
co, /ha impuesto su nombre entre de 
los más nombrado, al joven güine-
ro doctor Silvano Herrera < 
Empleado del Hospital Municipal 
Alberto O R T I Z C O F F I G N Y . 
Médico Cirujano y Ayudante 
sisición de la Facultad de dicina. 
Cinco años ue Interno en el UospltaJ 
"Calixto Garda". Tres años de Jefe 
Kncarsado de las Balas de Knfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Unajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Kspeciaixnente ¿Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, ikStdmago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, |5, 
de 8 a ó, diarlas en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1381. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
S A U L SALftZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e o z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto oivilss como cri> 
mínales y del cooro de cuentas atr<« 
eadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono! 
A.-6024 e 1-3693. 
LABOBATORIO DB BAYOS X. 
BAJO UA. UIRÜCCION DiuLi 
Dr. FIUBLKIÜ K i V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Flato-
terapia de la Cnlversidad de la Habana, 
y del 
Dr. FRAMCLSCO H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Policlínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiografieos de todas cia-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-lignos. 
Kaclium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
AUa frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
na upen e ir ación J. 
Corrientes galvánicas, ¿arádicas y al* 
nusoidaiea. 
Hayos Ultravioleta. 
Reina. 127. d e 8 a . m . a 4 p L B k 
Teléfono* Centro Privado, A-266a, 
Habana 
4«&3 u da 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MBDICO CIRUJANO 
Oe la» Facultades de Madria y la Ha-
bana. Co*i 34 años de practica profe-
sional. Bnfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afeo-
clones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de 1 a 8. Gratis loa martes y 
vierne*. -Lealtad, 93, teléfono A-ü¿U. 
Habana. 
3045 f o . 
Dr . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscue-
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de fcúlua del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinate a Gervasio, 
Í29, altos, entre San Rafael y San 
José. Consulu.8 Oe 2 a 4. Teléfono A-
1410. 
Dr . J . B . RUÍZ 
De loe hospitales de Fliadeltia, xrew 
i'ork y Calixto García, iuspeciaiista en 
vías urinarias, sUilia y eulermedadea 
venéreas, hlxamen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Nepiuno, 34. de 1 a i . 
C 9330 80 d 1 nv 
DR. PEDRO R. GARRIDO , 
CIRUJANO D:NTJSTA 
Por las Unlversldadec ile Madria y wri 
baña, especialidad: enfermedades 2̂ 
la boca que tengan por causa afeccionei 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Muralla, 8$ 
i t Da 
altos. 
404» 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, dq los doctores Dará Mena. Hell» 
ti t apia. Rayos X, rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecue* 
da. Estracclonea absolutamente Indolo 
rae, por procedimiento especial. Co» 
sullas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a. m 
Trocadero. 36, teléfono A-1804, Habana 
6924 27 d 
D R . A . A L B E R N i 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe la Ff.cuUad de Baltimore. SetadM 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altoa 
Consultas de 3 a 11 a. m. y de 3 » 
6 p. m. llapidea en la asistencia. 
C 4291 Ind 13 my 
D R J . L Y Q N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las bemurroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. aiariaa. Cunea esquina a San In-
dalecio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EDECTRICIDAO MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFIDIA 
Curación de la urotrltls, por íes rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
cas de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 33. No va a domi-
cilio. 
C 3438 30 4 1 nv. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G. B E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Ciases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
ESTACIOX W H A 8 
lístft estflc'toi pertenece al Tiw^-
tuto r-olitérni™ de Tror New York 
trarnilte con nna longitud de on-
da de «80 metros. 
Solamente tranmUe los Junes. 
FKUAIMA» TKASMIHIONMÍJ 11*1 
ItA E S T A C I O I "2MOM 
AJbBMén da Mís lc» Manuel j Onl-
Ilermo ala* 
San Rafael ntan 14 tMntm, 1 de <Ue., las 8 ty 
Pía p. m. 
MUelca, canto, roettadonea. 
B«t© último programa, dobfa ser 
recitado al día anteflor, debido a 
[as pmebas Internacionales; el De-
partamento de Comunicaciones de 
jicuerdo con e^la Estación lo seflala 
>n la fecha mencionada. 
E l programa será publicado en 
krero. 
Lmips 1 fíe Dlrlcmbre de lf»ÍM 
A las 9 p. m. Concierto toman 
do parte Doris Sclialler poprano, Vi-
da Millpr Violinista. Lucía T . Wal-
ker, pianista, dirigidas por Ann 
C.eisler 
E l concierto será clásico. 
A las 10 y 30 p. m. Programa po-
pular tomando parte la orquesta 
Mac Arthnr r solistas. 
Thoma» Mae Arthur plano. Rex 
ford J . Brnwn snrofon. L.loy« S 
Mrown banjo, Joseph BeTei^y tron 
peta y Wlll:am Doignan drum. 
tuítas, 
3603 11 do 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTABIO POBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 6o. piso. Telt 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a fi p. m. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f. C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Kdlflclo del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3S39. M-6654 
11839 31 my 
M A N U E L J I M E N E Z LANÍER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla, teléfono A-8701 
I N S n i U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0SS1. Tratamientos por e»-
pecialistas en cada enfermedad. Medí, 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 da la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del esUjmago, lutestlmoa, 
Uigado^ Páncreas, CoraaOn, liifión y 
ir'uuuuuea, Eaieimedadea de eeñoraa y 
niños, de la piel, sangre y vlaa urina-
rias y partos, ubebiuad y eufiaqueci-
miento. alecciones wirviosas y menta-
les, Lufermedadea de ios ojos, gargan-
ta, nariz y uidua. Consultas extras $2 
KeconociuuenLos »o.uu. Completo con 
aparatos, $5.0U Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, ueumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas CXNeosalvarsán), liayos X, ultravio-
letas, masajea, corrientes eléctricas, 
tmedicinaies alta frecuencia), anaálisis 
de orina, (completo (2.(40), sangre, ĉun-
teo y reacción de Wasermau), esputos, 
heces fecales y liquidu cúialo-ra<iuideo, 
Curaciones, pagos semanales, ta pla-
zos) . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía Direc-
tor Facultativo, doctor J . Fraydo Mar-
tínez, San Lázaro, 122. b¿jos, telefono 
M-4884. .Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del esiómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmonea 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenoaaa para la 
Sífilis. Asma. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 6 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO £ LNTESTIMOB 
Lamparilla. 74, altoa Consultas d« 7 1|1 
a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, ala 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios oonvencioua-
lea Teléfono M-4A5g. iii» 1 do 
" f UUCLÜNlCA-MAbAi\A' ' 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De Medicina y Cirugía eo general. Xa 
pecialiata para cada eatermedatiL 
^ K A i i ¿ P A R A L O b P U c i < ¿ ¿ 
Consulta* de l a 8 5« U tarda, con-
sultas especiales i pesos. Ueconuca-
miemos U«a cefcus. Enieimedades de se 
ñoras y nmos. Gargarita, -Naiu y oí-
dos. <bOJu£>). ilnferoinoad^s nerviosas, 
estómago. Corazón y ¿ ¿i monos, vías 
urinariaa. Enieruredades u» la piel, Bia-
norragia y Sifiiia Inyecciones intrave-
nosas para «u Asma, Ueuioatiamu y Xu-
bfcrculojjib, Uue*>iuad, , Partos, Hemo-
rroides. Cabetes y enxei «neuadee aian-
talee, etc. Análisis en general, üayos 
X, Masajes y Comentes eléctricas. Loa 
tratamientos, sua p.i¿v)s a plazos. Te-
léfono M-oiáS. 
Dr . E. C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Ue/matoio-
gia y Sifllograila 
Especialista en enfermedades de la pi«i 
y de la sangre uel Hospital Saint 
Louis, de Paila 
Consultas de iu a 1¿ m. De 3 a 7 n -n, 
Virturtes ib. esyuiia a San Nicoláa" 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesca Prado, 62, esquina W 
Colón. Laboratorio CUnico-wuimiCo del 
doctor Kicardo Al.íaladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
H E M O R R O I D E S 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prefereaota, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de ^ a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica» Módica Se la 
Universidad de la tíaoana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del 00-
raz.ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio ¿2, bajos. Teléfono •-1324 y i . 6 , j . 
C970» S0d-1 
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
Paitos, enfermedades de señoras y ul 
ños. Médico de la A*>ciación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 s t 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono J^-oió?. Ca-
lie 17. 487. 
C lült>3 Ind 13 ma 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, ib, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
le. 1-1640. Medicina Interna, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAKATB BliU 
ABOGADO 
Cuba. 19. re!ft:/ono A-24&4 
B8TACIOX WOO 
Pertenece a 1» Palmer Sehoe! CliJ 
pratlc de Oowenport y traimlte 
con 484 metros. 
Lnnes 1 de Diciembre de 1034 
ESTA n o y W E AP 
Pertenere a la American Télepho-
le and Telecrrnph Company de New 
for, que trasmite con una longitud 
[e onda de 6!)2 metros. 
DíatA éa la Habana 140 mUlaa. 
« 7 4 5 p. m. Notldaa de 
comerciales. 





A las 7 y 20 p. m. Conferencia 
-nhrp educación. 
A lfic R n. m. 'Prn?rr''Tria mn^'r 
por la banda de Kable Bros. 
A las 10 p. m. Programa osppoip; 
para la presentación de la Comedia 
p a n radio Too IMoatftra u&xz. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Taléfono M-4M7 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-8|f)0 
C 1006 Ind 10 ' 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-981* 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Aenntos civiles y mercantllee. twvor 
c)oe. Rapldes en el dŝ pnoho de las es-
crituras, entregando con su lerallia-
cidn consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas. Acular 
66, altos, telefono M-5679. 
Doctores en Medicina y G r u g í a 
Dr. J U A N R . D E L C U E T O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultae de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, alto* 
Teléfono M-6527. 
Domicilio. Jesús del Monte, 66S. altos. VÜMTflk T*Ufooo 1^724. 
M é 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncla de la Kscueln 
Dental de la L'nlversdad 
Corrección de las Imperfecciouee de Ja 
boca por defectos de lúa dientes 
KXCLUtílVAMBNTE 
Escobar lüü. Teléfono A-1ÍI7 
885* 12 do. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naxs T Garga.ut*. Consultas: 
Luises, Martes y uevea. de 1 a 4. Ca-
li* O, entre Infanta y 87. ÜQ baoe 
visitas. Telefono A-44<K. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
¡¿afermeaades de i* Piel y Señoras, a* 
ha t^sladado s Virtudes, 14K y medie, 
altos. Consultas; de B a k TeUfono 
A-t20l. 
C 2280 lea 11 s» 
"Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del eorasfln. pulmones, ss-
tómairo • intestinos. Consuetas los días 
labora bUc. de 12 a i . Horas espacia-
les previo avisa Salud. 84. telefono A-
6118. 
DR. RAMON P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40, P t 12 a 3. 
2393 ~ 5 * 
D R . R A M I R O C A R B O i N E L L 
Especialista en enfermedades d» nllos. 
Medicina en general. Consultas de i a i. Escobar. U¿, teléfono A-iaati. Ua-
basa. 
C 1024 Ind 10 d 
Curadas sin oper.ición, radical arooe> 
diuuento pronto alivio y curación, nu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consuiu^s de 
1 a 6 p. m. Suarea. Boliulinica ir-
Habana, reiéloi^o ií-úiiU. 
D O C T O R S l íNCER 
Catedrático de Anato.cía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de i a 4. Calle ¿> nüm 
6. entre 17 y 16, Vedado. Telf. F-22ia 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJiCA^WO 
Técnico especial para extracciones TSa 
cilidades en el pago. Horas de conauu 
ta de I a. m. a 8 p. ra. A los empiece 
Jos del comercio, horas especiales pos 
la noche. Trocadero 68-B. frente al ca-, 
fé El.Día. teléfono M-369S. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nüm. 24. entre Tli^ 
tudes y Animas. Teléfono A-8Ó38. Den. 
taduras de 16 a 80 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a 9 p. m. Dos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
8316 io de 
J . B. D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
Calle 8 No. 200 entra 31 y 88, Ttdaé', 
Teléfono F-2948 
8633 &• « a 
D R . a P A R I L L 1 
CIBUJANO DEIÍTISTA 
De Iss Facultades de Filadeifla y Sa-
bana. De k a 11 a. xn. Extracciones ex̂  
elusivamente. l>e 1 a 6 p. m. Clrur^ 
dental en general. San LAzaro 818 j •¿¿i) Teléfono M-6094. 
O C Ü Ü S T A S 
DR.. JORGELTDEHOGUÉS 
ISPECIA-LiSTA EN ENFEKMEDADE.'} 
DE LOS OJOS i 
Consultas ue 11 a 12 y de 8 s 8. Te-
léfono A-S»40. Aguila. 04. Teléfono i -
2867. 
28»7 « dio 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nírlz y oídos. COQ ' 
suitas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 8,: 
(2.00 al mea. San Nicolás, ¿2, le'dío 
DO A-8627. \ 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad^, No. 106. Telf. A-II44. 
Oonsultas de 9 s 18 y de 2 a 8, ^atM^n^ 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo d« la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, espeuiaimente enfer-
medades del sistema nervioso, affiiig y 
venéreo. Consultas dianas de V¿ a 8 
en Santa Catalina, l¿, emre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-104U 
Consultas gratis a los pobres. 
8184 «o nv 
D R . L A G E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y QuD rúrg cas. Consultas de 12 a a. G, adm-
11entre Diuea y 13. Vedado. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABIBL 
Consultas de 1 a 8. Teléfono Daxga aia-
tanela. Consultas $10.00. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p"r la mañana, a horas pteviamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 6. 
iú.OU. >eptuuo. 32, altos, teléfono A 
1886. 
C 9882 80 d 1 
Medicina general. Especialista estoma 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
ñoras, de la sangre y venéreas De 8 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3 761 
Monte. 126. entrada por Angeles. 
C Í678 ind. 23 d. 
D r . Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateara.' 
tieo por oposición de la FaouAtad 4a 
Medicina 
D r . Luis R . r e m á n d e z 
Oeullsta del Centro Canario y iBLétiXdti 
áml Hospital "Mercedes" 
C O M A D R G M S F A C Ü L Í A T l V A g 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-mterna de le 
Policlínica "La Bondad". Consultas ¿e> 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. In, 
yecciones hlpodérmicas. '^p'"1ñ, 
teléfono M-i788. 
C d966 80 4 6 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y onterltls por procedimien-
to propio. Consultas diarias d* 1 a 8 
Pare pobres, lunes, sniérooies y vier-
nes. Reina. I*. # 
C 4S06 l a * » j a 
Dr . M I G U E L V I E T A 
ESPEC1AD1STA 
Debilidad sexual, estómago e IntestXaoa 
Carlos I I I 2U9. do 8 a 8. 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus oonsultas gratis, 
de Monte 4u, a Monte 74, entre Indio 
y San -Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus perlodoa Tratamiento de enfermedadea por inyecciones intrave-noBas. Neosaivarsán, eUx, y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis pera pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte. 74, entre ludio y 
San Nicolás y pagas de 8 a 8- en San 
LAsaro, 228, entre Belascoaln y Ger-
vasio. Todos ios días. Para avisos, te-
•Afono A-8868. 
8»178 80 mr 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra . M A R L \ P E R E Z G O V I N 
MEDICAS-CIRUJA-'AA 
De ls Facu tad de la Habana, esoneis 
práctica y hospital Broca de París. 
Señoras, (arton, niños y cirujla. De 8 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Gervasio 
¿0. Teléfono A-bftei. 
C0088 Ind. T Oot. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades eei pe-
cho (Tuberculosis). ElectrlcMnd médi-
ca. Hayos X, tratamiento espec'al para 
la Impotencia y rcumatlstno. Enferme-
dades de las vías urinariaa Consul-
tas de 1 s 8. Prado. 8. esgulaa a Co-
lón, le léfeao Ar884i, 
Dr . F . G A R C I A A M A D Q R 
Especialista en Eníeinicdaae* da la 
Piel, Sífüú y Venéreoa. 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en Parla, Ber-
lín y Dondrea Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia. 44, esquina a Man-
rique. Consultas: os 10 a >Ji y de 4 a 6. 
Teléfono A-4&08. 
1188 Alt 4 d 88 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Módico de la Casa de Salud ""CoTa-
donga", del Centro Asturiana 
Dlsea. 88. enu« 8 y Paseo. TeiflTono 
14éD 
C IU8T Ind. 4 sa 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d/t la Paoaw 
tal de Medicina Vías Urinarias. En-
fermedades de seAoras y de la sanara 
Consultas de 8 a 8. fteptuno 128. 
C 7880 Ind 7 ag 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de Parla Naris, Garganta f 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Teléfono a.-4628. Domicilio 
4 número 206. Teiéíoao F-2236. 
P. 80 d 16 os 
D R F . R . TÍANT 
Especialista en enfermedades de is DM 
sífilis y venéreo, del Hospital San Dula 
de París Ayudante de la Cátedra da 
Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de- la Habana Consultas 
todos los días de 0 y media a 12. Con-
sulado» M, altoa. Uiaflono M-3651), 
•m JJ m 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica Dos dltlraoa 1 
procedimientos cientlficoa Consultas do 1 
12 a 2. Precios couvenclonalea Veinti- ! 
trés número *81, entr eDos y Cuatro ' 
Vedado. Teléfono P-I268. , 
8164 T do. 
G I R O S D E L E T R A S 
J , B A L C E L L S Y C O , 
& en C 
San Ignacio N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y gima «a» 
iras a corta y larga vista sobre Nev? 
York. Dondres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España t Islat 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra IncendloBV. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar 103. esquina a Anaargnwt, 
Hace pagos por el cabla facilita car> 1 
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vía» | 
ta sobre todas las capitales y dudadas ' 
Importantes de los Estados Unidos Mé» < 
Jico y Europa asi como sobre todcg | 
los pueblos de España Dan cartas 4a 1 
crédito sobre New York, Dondres. Fa* . 
ría Hamburgo. Madrid y Baroeloas. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tememoa en nuestra odveda, oaoa > 
trutda oon todos los adelantos mode» - ' 
nos y las sl\iullamos para guardar Ta» | 
lores de todas el asea bajo la pronta 
cuatodia de los Interesados. En eet% I 
oficina daremos todos los lista lisa qu*'-
se desees. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S \ 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 7 6 y 7 3 
Hacen giros de todas clases soore to» . 
das las cludadea <le Elspaña y sus per- > 
tenencias. Se reciben depósitos en curn« > 
ta corriente. Hacen pagos por cabify U 
giran letras s corta y larga vlsis 9 ¿] 
dan cartiis í e crédito sobre Dondrea^ 
I arís, Mairll, Barcelona. New York, y 
Ktw Orleans. Flladelfla • d^más capto 4 
tales y ciudades de los Estados Un}*] 
dos. Méjico y Europa, aal «orno aotef^ 
tMMa tes paeMa^ 
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VAPORES DE TRAVESIA 
R E D S T A R U N E 
COMPAÑIA-DE NAVEGACION BEL-
GO" AMERICANA 
VIAJES RAPIDOS" A ESPAÑA Y 
OTROS PUERTOS DE EUROPA 
El hermoso y conocido vat>or correo 
" G O T H L A N D " 
De 16.500 toneladas 
Capitán RENE H. BAST1N 
SALDRA DE LA HABANA 
Para VERACRUZ, sobre el día 6 
de DICIEMBRE. 
Para VIGO y CORUÑA. directo, 
fijamente el día 20 de DICIEMBRE. 
Siguiendo después para 
CHERBURCKT Y AMBERES 
Precios del Pasaje: 
Para VERACRUZ. . . ., . $36.36 
Para VIGO Y CORUÑA. . . $73.05 
(Incluidos los Impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
THE BACARISSE COMMERCIAL Co. 
Oficios No. 12, Habana. Telf. A.7322. 
Alt 9 <i- i 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
EL VAPOR " H O L S A T I A " 
•aldr* fijamente el 8 de DICIEMBRE 
para 
ISLAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Préxiraas salidas para VERACRUZ. 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
•apor •"TOLEDO", Diciembre IT. Vapor "HOLSATIA". Enero í». 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCSKA CLASE, PARA CANARIAS. |«0.00. PARA EL NORTE DE ESPAÑA, >78.05.̂  
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS Para máa Informes, «dirigirse a: 
Luía Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classíng 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
o t i i / Xnd 28 Oet 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
' (Artes A. LOPEZ y Ca) 
'(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con eíta Compañía, dirigirse a su 
consignatario,, 
M. OTADUT 
Sfta Ignacio, 72, altos, Tdl. A-7^00. 
Habana 
AVISO 
ievando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de Ja marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
dr su itinerario; y carga general, in 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
tos del Pacífica, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
¡as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas su« letras y con la mayor cía 
rídad. 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelh 
do de su dueño. a?í como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San ¡rntcio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
A L F O N S O X I O 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON j _ 
SANTANDER 
sobre el 
20 DE DICIEMBRE 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sóle se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
A los «efiores pasajeros, tanto 3fl 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o Tisados 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
Snn Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Q vapor 
4 L F 0 N S 0 X I Í I 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
Devando la correspondencia pública, 
Admite carga y pasajeros para di-
dio puerto. 
Despacho de billelés: De 8 a TI de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será es-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
Snn Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán F. MORET 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA, LA GUAIRA 
PUERTO CABELLO, CURAZAO SA-
BANILLA. CRISTOBAL. GUAYA-
QUIL, CALLAO. MOLLENDO ARI 
CA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
(obre el día 
2 DE DICIEMBRE R | 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufla, Bremen 9. S. Poland (,3 ra. claso Habana a Vlgo (España) C 8. S. Oothlaad ("ra. cía 
Hamburgr, Antwerp clámente) Enero 31, 'orufla y Antwerp se solamente). Dio. 11 
D E H A V A N A A E U R O P A 
n«rrlcio &m ZNU* 
Tía IftTETA. TOmX, «K-oonaxlón ooa la TAXAMA TKCXTTO IXMM 
BAUSAS DE NUEVA TORK, todo» lo» Bftbaaoa 
ZmolnycBdo "MAjtatlo", al ymqji» mA« graná» 4«X mundo 
Por «1 aKafnífloo Trio 
KAXnsTXO OITICFIO KOMEMO 
M.000 tomoladM ««¿OO tmoladM •*"000 tomtlmO»* 
Salidas ••maaalw doid* Warra Toi* 
rNOLATERBA TMAXOIA «EX OI O A AM MANIA 
nxmontH-UTorpool Obarbo-orr Aatwsrp Hambmrg» 
Para vmvmm, Fredo* y Tt>i%n de Salid», tlr:ja*»o ai 
na BACARXnsn OOiaaSOXAZ. OO., Oí Idos la y l*. Wabaaa 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
de la mañana y de I a 4 de I4 tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todos sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatario, 
. M. OTADUT 
San Ifnado, 72. altos. Telf. A~7900. 
Habana. 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y correo por los hermosos buques nuevos de mo-tor de doble hélice y de 9.800 toneladas • tpsplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DB LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Indvidnalee, "Su i tes" de lujo, camarotes para dos y tres personas, salones para niños, lujo-sos salones y comedores. 
MISCELANEA 
EXCEMIC1DA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos. Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce-* 
ras crónicas. Fístulas. Llages is-
fceladas; en una palabra; todás 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Deoó-
sito general: Máximo Gómez. 
412, esqüina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
MISCELANEA 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
% Y SEGURIDAD 
Vapor "RIO BRAVO" 
Saldrá de la Habana el fila 3« d« Noviembre llevando pasajeros para VE-RACRUZ. TAMPICO Y QALVBSTON. Regresará de VERACRUZ a la Habana el día 23 de dlclembr*, saliendo el mis-mo día con pasajeros para PLYMOUTH y Hamburgo. 
Estos barcos admite» dnlcarnéate, aaa 
ta 30 pasajeros de tercera 
Para Informes, etcétera. dirtglrM a: 
LYKES BROTHERS, INC, 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-401. Teléfono M-688B. 
C 10013 Ind I nT 
8. BAX WWDMO -OlneoUa Telecráfloai -Empreaava. AportaAo 1M1. A-6316.—XnXorioaclaa ••seras. A 4730.—B«5»'¿o. de Tráfico y aletea. I T I CCnM/\C. A-a23«.—Contad aria y Pasaje». IhLhrüíStOI A-386«.—Depto. de Compras y Almacén 
X-5283.—Primer £»piffdn de Paula. A-6634.—Segundo Kspigóa de Paulo. 




Saldrá al sAbade II «al actual, para NUKVITAS, MA2ÍAT1 y PUERTO 
PADiU£ (Chaparra). 
Tapor "•XBA&A'* 
Baidrá el sábado II «el actual, para TAHAFA. OZBARA, (Holgula j Ve-lasco), VITA, BANKS, MPE (Mayan, Antiüa, Presten). BAGUA VK, TALA-MO, (Cayo Mambí). BARACOA. OUA-NTAiSAMO (Boquerón) y SANTIAGO Díi CUBA. Este buque recibirá carga a fleta corrido ea combinación coa lo* ^ del Aorta de Cuba (vía Puerto Tárala) para iaá estaciones siguientes: MO-KON, EDlfiN. DKLilA, GMORGINA, VIOLiKTA. VKUASCO. LA.GÜNA LARGA. 1BAURA. CUAAGÜA, CAONAÓ, VVOOmiN, DONATO, J1QUI. JARONü, RAN-CHÜKi-O. LA.Ü1UTA, LiUMBlliliO, &OUA. SÜNADO, NUÑüíí, LiLGARKÑO, C1IÍÍ-GO Lílfi AVILA, SANTO TOMAS, BAA MIGUBLi, L REDONDA. CÜBALL.OS, PiNA, CAROLINA. SIL VERA J ÜCAHO, PDORIDA. DAS AUiáGRIAS, CKS-PEDlúS. DA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGLKiAL, CHAMBAS, SAN RA-FAEL, TABOD NUMERO UNO. AGRAMUME. 
COSTA SUR 
Salidas da esta puerto todos los vernes, para los «e CIENFUBGOS. CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. 3ANTA CliUZ DEL SUR, MA>OPLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHU&LA. 2áEDIA JiUNA. EN-bENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "'CXEHf Uî aos" Saldrá al viernes SI del actual, para ios puertos arriba meaoloaadoa. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOUN DKL Cüî ASO" 
Saldrá da esto puerto loa días 6, 15 y 26 de cada mea, a laa I p. BL. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERAN-ZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Minas de Matabambre) RIO DEL ME-DIO. DIMAS» ARROkOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA' DE CAIBARIEN 
Tapar "bA PE" 
Saldrá todos loa sábados de eate puerto, directo para Qalbariéa, recl-blendo carga a fíete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el imércoi«<> txasta laa tf a. m. del día de la sálica. 
LÍNEA DE CUBA. SANIO DOMINGO Y PUERTO ftlCO 
(SEAVICIO DB PASAJEROS Y OAKOA) 
CPxoTlstoa da telegrafía Inalámbrioaj 
Vapor "SUBANA" 
Saldrá de este puerto el aábatio lia íZ de NOVIEMBRE, a ¡as 10 a. w. directo para GUANIANAMU. SA.MIAGO DE CUBA, PUEiiTO I'LATA, S/L̂  JUAN, PUNCE, MAXAGtEZ y AGUADILLA. Al retorno bara escala en Re puertos de SA> TU U>uMlNGU y SAN PEORO DE MACORiS. De Sautiâ r. de Cuba salará el sábado, dia ¿'J a laa ^ p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos alos embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-rias inflamabies, escriban claramente con tuita roja en el couucnnlenlo de embarque y en ios bultos, la palabra "PELIGRO'. De no hacerlo asi, serán rebyuuisables de le* daños y perjuicios que debieras ocaalunar a la demás carga. 
"COMPAÑIA DEL PAOFKXr 
"MALA REAÍ. INGLESA" 
El berraoao trasatlántloe 
" O R O P E S A " 




Precio» Incluso impuestos: 
Primera clase: |2t>».48. Seguada La-
Josa, 8141.99. COCÍ ñeros y reposteiios, 
médico y camareros españolas para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ Z 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
ÍVa ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", al 14 da XMdambra Vapor "ORIA^A,,, el 7 de Enero. Vapor "ORCOMA" el 21 de Knerow Vapor "ORTEGA", el 4 de Febrero. 
Para COLON, puerto» dt 
PERU y de CHILE y por 
el ferrcoarrii Tra&aiKÜao 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA". T da Dloiembra Vapor "KBRO", 1 de Diciembre Vapos "ORITA", 7 de Enero. Vapor "ESSEUUIPO" 6 da Bnara 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensualea par loa Incoaos trasatlár.tlc/>B "EBRO" y "HSSICQUIBO' Servicio regular para carga y pa-saje, con trasbordo ea Colón, a puer-tos de Colombia. Ecuador. Costa Rica, Nicaragua, Uor.duraa, Salvador y Oua-tcmala. 
PARA MAS IXFOR1UES: 
OUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
rrô if 
• m i 
C Ü M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T 1 Q 1 I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE* 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM 




Vapor correo írancéa "DAFATETTK" saldrá el 1» da Noviembre. "CUBA', saldrá el día 4 de Diciembre. "EBi AUNE" aaldrá el día 1S de Diciembra. "LAFA^ ETTE"» saldrá el 8 de Enero 1825 "F DA NI) RE', saldrá el S de Febi ero de laüó "LiAFAiETTK". aaldrá al 4 n rao da iítüU 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI 
Va»or «orrao tranoéa «LAFATBTTB". saldrá t« Nvbra. a laa II día 
"CLLtiA aaldrá el 16 Dcbra a las 12 del día! " , •OfiSPAtí̂ K", saldrá 80 Diobre, a laa 12 día a " " 2 3 -DAFAYETTE". saldrá el 16 Enero 1Í26 a laa 13 " ' I ' «FUANDREj aaldrá 16 de Febrero a la« 12 día , , m -UáFAYBTTB". aaldrá el 16 de marsoa laa i i 
SESIONES D£ CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE EST V 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA «PATHE» 
I M P O R T A N T E 
Bacas comida a la española y camareros y cocineros españales 
— 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH 7 BURDEOS 
Parla 46.000 toneladas y 4 béllcea; France, 35.000 toaeladaa y 4 hélloas' 
La Savoie, La Dorraine, Rocbambeau, Suffrea, etc. etc. 
Para más infor J*Á\ um îtse ai 
E R N E S T G A Y E 
C'Reilly námfra i . 
iji » vi ApartatU lOM^-tiabana, 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ei vapor holanoés 
" l E E R D A f f l " 
Saldrá fijamente el 29 de NO-
VIEMBRE para:, 
VIGO. , W \ 
LA CORUÑA. 
SANTANDER y y 
ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
Vapor "LEERDAM", íf de Norlambra. Vapor "8PAARNDAM" 20 de Dcbre. Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 1926. 
Vapor "BDAM", 81 de Enero 1826. Vapor "LEERDAM", 21 de Febrero. Vapor "SPAARDNDAM". 14 de mario. Vapor "MAASDAM". 4 de Abril 
VERACRUZ Y ÍAÍVIPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 28 de Nora 
Vapor "VODENDAM*. 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 16 de Diciembra 
Vapor "EDAM", 4 de Binare 1926. 
Vapor "DEERDAM". 28 de Bnarc 
Vapor "SPAARNDAM". 16 da Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marao. 
Admiten pasajeros da primera claae y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todoe 
elloa coaiolidadea especiales para loa 
pasajeios de Tercera Claaa 
Amplias cubiertas con toldos, oama-rote» jiumeraios para dos, cuatro y seis personaa. Comedor con asientos Indivi-duales. 
Excelente comida a la amafióla. 
Para más informes, dirigirse at 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A~5639. Apartado 1617. 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilatan los poros? ¿Es 
demasiado sensitivo ? 
ELIZABtTH ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no sabe cuál 
es el que le conviene a su cutis, visí 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse <f rectamente 
con MTSS. ARDEN, pídanos la tarie 
ta confidencial. 
C 10.586 * Ind 29 n 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUisO 38. EisTRE AMISTAD • 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
£a asta moderno Salón da Bellaxa-, 
único Que en au claaa existe en Cuba, se hacen los alauientes trabajos: Masajea fumigaciones pexa al rostro y baños de lúa y vapor. Tratamiento especial contra la dila-tación de loa poros, cutis secos, map-cbaa, pecan, glanos, «jpmlilas y otras impurezas de la piel. Extirpación radical de laa amia&s de los ojoa, Trente y boca. Aplicación de los modernísimos apa-ratos de estética, última creación de la "Academia Científica da Belleza", de París. Unicos en Cuba. £1 Departamento de Peluquería esiA bajo la dirección del experto Profesor Peluquero Monsieur Jea.11 Patea, traído expresamente de Paria. Kn este depar-tamento pueden nuestras damas hacer-se los peinados de última moda, asi co-mo también cortes de melena laa seño-ritas y niños, y teñidos de cabello en todos los tonos, etc. etc. Procedimiento especial para dar al pelo el máa brillante y sugeativo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. Nuestros postisos son confeccionados con 4016 y perfección absolutas. Das "manicures" dejaran plenamente satisfecha a la mas exigente dienta. Daa señoras de) Interior pueden so-licitar por escrito los consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Cientiíioa de Belleza, de Parla A todas partes da la Isla se envían los mencionados productos como tam-bién los elegantísimos postizos confec-cinados bajo la experta dirección de Madame Pugau. C 10.266 Ind 16 » 
DUEÑOS DE DULCERIAS 
Para adornos de PastlUaJe, Oonflte», 
Perlas de cinco tamaflos. moldes de 
flan de aluminio, boquillas de todos ta-





Acaba de descubrirse el más eficaz 
de los insecticidas. 
Poderoso exterminadór de la mos-
ca negra, guagua, hormiga, bibijagua, 
etc. etc. AI mismo tiempo es un pro-
digioso fertilizante. 
"SAN ISIDRO LABRADOR'** 
Insecticida Cubano 
Depósito General, Marqués de la To-
rre. 97. (Loma de la Iglesia). 
Jesús del Monte 
Telefono 1-2490 
C 10528 15 d27 
Surtida oompaeto de los afamadas BB LLARES marca "BRUNSWICK**. Hacemos ventas a plaaos. Toda oíase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida CatAlogos y preoloa 
Hartmann Baja 2. O'ReilIv 10Í 
Santiago de Cuba. Habana. 
i f S78I •"T í0 d" J 
Se venden varios juegos de puerta) 
de cedro nuevos y pintados, con s 
herraje; varias lucetas y medios púa 
tos y otros desbarates; todo de pri 
mera. Se da muy barato. Calle C nú 
mero 10, frente a La Panadera, « 
Pogolotti. 
5237 30 n 1 
OJO. JARDINEROS 
Se vende un buen jardín, bien monta do, con plantas de salón y árboles frn tales, buenos campos de rosales nua vos; por tener que marchar el dunft se da por la mitad de su valor. Infor man, Calzada de AyesterAn número 24 frente a la calle San Pablo. Jardín Perla de Cuba, Cerro. ^ 6933 f d 
DILOA 
Asmáticos. Reumáticos, Tuberculosos, « 
curan en corto tiempo, temando Dlloe Quita el acceso de rtma con solo d« cucharadas antes del cuarto de hora Pídalo en Droguerías y Boticas acra ditadas. 618» 6 do. 
BOVEDAS A $225.00 
Hecbaa de concreí», con su osarlo f t«i pas de mármol, traslado de restos coa cajas »e mármol, |28.00; Id. de niño con caja de mármol, J20.00; de perao-ñas mayores con capa de zinc o ma» dera $16.00; osarios a perpetuidad ij $60. No hag£. usted su trabajo en « cementerio sin antes pedir precio a ea ta casa. Se haca cargo de trabajos pa» ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 28, de Rogelio Suárex. Ca. lie 28 esquina a 8> Vedado, teléfonos F-2n82 y 1612. j 2081 20 nr 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 864 Teiéíoiü A-6977 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista eu tocios los trabajos cié 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina^ por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon* de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
BALANZAS STIMPSON 
nna da 100 y otra da SO libras, aa venden al oontado, como realización aprovechen esta oportunidad. No atien do curiosos. Calle Barcelona, 3. 5275 7 do 
MISCELANEA 
SE VENDB UNA JAIBA O CUBO PA-ra carbfln, marca Hayward de 1 14 yar-da capacidad, completamente nueva, muy barata Informan aa Maroadares 4, Zaldn. Martines y Ca. 
sssi i a 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Ea la PELUQUERIA máa grande y me-jor situada en la Habana ui Casa Ca-bezas. Bervlcipa esmerados y rápidos ain esperar turno. Oran número de Pelu-queros buenos a todas las horas. Tam-bién loa domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte da Melenltaa a señoras y nifias Cortada y risada Corti) de pelo a niños ooa rlsado Arreglo de cejaa Masaje especial t , Champú lavado da oabeaa y manicura Peinados con ondulación MarcaJ para ocho días de duración. Biso ICaroel permanente, al «uáa parreoto de todos en la Kahasa. JBl máu rápido y aoonómlco, y al más garantizado. En una sola hora y por 20 posos toda la cabeza, con la garantía de un año, se la hace en esta casa la perfección de la verdadera onda natural, aparato alemán, único en la Habana. £1 muy experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 






Instituto de Belleza 
Ondulación permanente : 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Maree!. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede ^ t i s t c d f a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de* Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado v B e l a s c o a i n 6 Ú 
Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICA NTCS 
AFTD0;1997 VTEIF;A^724 
ttA »i por <»»T O 
PIELES 
Se arreelaa y reforman en Neptune 18$ 
altos. Teléfono 31-8478. 
2685 4 de. SEMILLAS GARANTIZADAS: CEBO-llino de La Palma, nuevo, lo enviamos al recibo de su importe. $1.60 la libra B toda La Isla. Queso isleño, gofio legi-timo da trigo, almendras e higos Isleñoa. PIdangs precio. Hijos de Francisco Oon-zAJes. Cuba 83 1-8. Taléfonos M-2781. M-2069. Habana. 
IIU I do. 
I ¡NO SE ASUSTE LA TISIS SE 
pomo. 
Ncptimo 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
cura hasta en el último periodo con el Especifico Jorge, hecho con Dalcea de Vegetales cubanos. (¡El Catarro, y Grippe, se curan en 24 horas con una cucharada en una taza de agua caliente ai acostarse; ai jtro día está, bueno; la Grippe y demás afecciones con tres cucharadas en el mismo sistema y luego un purgante de Agua de Carabaña y terminando Grippe. La Tiala con el mis mo tratamiento a los tres o cuatro me-ses; ti qus |p descubrid ae curó de la Tisis y lo regala al qua quiera curarse 8 o 10 cucharadas, lúdalo en el Reparto Baa JOB«, «alie Pina.' del Río 76, Arro-
DEPARTAMEMU ÜL ^ucHO-, 
NETAS, COLCHONES. COJi- j 
NES. ETC 
De todos estos artículo» pre^ 
sen la £1 Encanto ia oías exteusa y' 
gímante variedad 
A los precios mo* módicos. 
Colchonetas, ÍJUU> ...itji :<v 
de tamaños y calidades, de*) 
de $3.00. 
Colchones, de varias clases» aS« 
tos y ba]os, desde $/.0U. 
Edredones ("como/uiuáes') de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona de otomana \ 
de seda, bordados de teiciope^ 
lo. . . Desde $1.30. 
Cestos de mimDre para ropa,' 
usada, para viaje y uUos usos, en 
todos los lámanos y iorma», de&> 
de $1.73. i 
Mosquiteros de punto y de mu* * 
seiina. en lodos ios Umaros. desde 
$1.30a 
Mosquiteros con aparato, en va--, 
rias formas y tamaños, de*a® 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los tama dos, Jev 
de $2.50. 
SERMONES 
Qî K SE PR£DK ARAN LA X j 
(JATEBRAIH DURANTE EL SEGUN. ¡ 
DO SEMESTRE DE 1924 
Diciembra 7. II Domlmca da A4« • 
Tiento M. L Sr. Dean. 
Diciembre S. inmaculada Q, • 
d<a María M. I. dr. Arced.ano ; 
Diciembre 14. III Domimcu de Ad* 
Tiento M. 1. Sr. C. Sáiz da la Mora, 
Diciembre 15 Jubileo ClfCLiar It* 
L 8. MaglatraL 
Diciembre 2i 1V Domlnca de Ad* ' 
Tiento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. La Nocividad da2 
Señor M. I. Sr. Arcediano. ; 
La Habana, junio 26 do 1924. í 
Vista IA presente distribución d» 
sermones que nos presenta el Vene» 
rabie Deán 7 Cabildo de Na. 8ta. L 
Catedral, Teñimos a aprobarla f 
la aprobamos, concediendo 60 díaa 
de indulgencia en 1* torzea asjstum* 
brada a loe tielet que devotament* 
oyeren la dirlna palabra, 
•j- EL 08131*0. 
Por mandato de S. B. R. 
Dr. Méndea. ; 
Aroedlano S ĉretan^» 
AVISOS R E I G ' O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 2. Primer martes del mes dedi-cado a •flan Antonio. A las siete y me-día, misa de comunldn. g-eneral y «I ejercicio correspondiente. A las nue-ve misa solemne y sermón por el Pa-dre Director. 
6238 | d 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE MONSERRATE 
El prdxlmo Domingo SO a laa • a m, se celebrara una solemne fiesta a Nuas> tra Señora de las Mercedes. 
Dirigirá la orquesta el Maestro Jalma Ponsoda y predicara el Kdo. Padre RU vas. superior de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 6169 1 de. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y rtbOS 
H A B A N A 
BK ALQUQILA UN PISO EN TBNIBN-
te Bey 90. Informan en la misma y «a 
Barceloni, 10. bajos. 
8318 » do-
En Díaz Blanco entre Infanta y Paja-
rito, »e alquilan lo» alto» y bajos aca-
bados de fabricar, con sala, comedo* 
y tres cuartos, baño intercalado com-
pleto' con agua caliente. Se dan ea 
módico precio. Informe» en la misma, 
yô Ajolo, que a. lo dará, gratiŝ  ^ | ^ £ 4 Jj 
PAGINA VEINTE bJmO D E LA MARINA D i c i e m b r e l o . d e 1 9 2 4 ANOXCII 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
AÎ I-IIA PÍIÍ A OOMERCIO. BA- SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS SE A L Q U - L A M U Y B A R A T A LOS her-A L Q U I L A PARA C O ^ r - x v ^ ^ . ^ ̂  de J(¡uUa ^ con Balela> m0SÜS altoí4 San Miguel 148 sala, sa-
f r - «n la parto ™ m * r c } 1 2 ca- gabinete, c-jatro habitaciones, todas con leta, comedcr, siete habiuiclones, bue-
í ' e p t u B o . Informan en Angeiea xo. 
ua de R u l s á n c h e i . T « l . A-2024v 
he 
6326 
^avabrs agua caliente y n í a , baño i n -
3 de. tercalado, ermedor, esp léndido todo de 
- escayola, pantry, cocina, lavadero, 
NEPTUNO 255 SE A L Q U I L A U N A CA- cuarto do criado y garage, para verla 
ba propia park establecimiento. Es un do 8 a 12 > do 2 a 5. Para t r a t a r : edi-
esp léndido saldn todo sobre columnas. | f icio . a r r e ñ o . tercer piso, apanamenio 
acabado de construir La llave 1̂ lado A . 
In forman en San Rafael, 133. J o y e r í a v 1 r>ic-In forman en 
de Carballal Hermanos 
6296 5 d ROiMAY NUM. 2 5 
HE A L Q U I L A N LOS LI>'DOS BAJOS j .v media cuadra de Monte, acabad-fs de 
da Malecón 84. entre Campanario y i 'er- fabricar, los bajos, el primero y s e g ú n 
Bevervicia. con sala, saleta, dos cUai . . 
tos. b V moderno ? . ? » ^ 0 - ^ S * T 5 
na cocina y b a ñ o . La llave en los ba-
j o s . Informan^ en L a Sección H . Be-
lascoafn, 32. 6068 1 OÍR-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E U N A 
casa rec ién fabricada en la calle 15. 
entre 18 y 20, Vedado, dos cuartos, sa-
la, comedor, servicios sanitarios moder-
nos y' cocina con gas y c a r b ó n . In fo r -
man en los bajos. 
6232 2 de 
E N 65 PESOS SE A L Q U I L A L A CA-
sa Esperanza. 31 y medio, entre Agu | .a 
y Florida, acabada de pintar , con sa'a, 
tres habitaciones, cocina. Uaf.o con ser-
vicio comp. t to . . La llave en el 31 . I n -
forman- Concordia, 98. D r . Loredo. 
Teléfono A-4492. 
6125 5 Dbre . 
c a á . La llave en la bodega de San L 4 
aaro y Campanario. 
6320 2 de. 
SE A L Q U I L A N ALTOS MISION 85 
Sala, saleta. 4-4. baño Intercalado cielo 
raso, moderna y acabada de pintar A i -
a v l l é r $65. Llave en la bodega. Duefio 
San JoLju in 70. altos, frente a Vigía-
6321 
L N M A N R I Q U E 10. SE A L Q U I L A U N A 
planta baja, de reciente cons t rucc ión a 
todo lujo, cerca de San L á z a r o , acera 
de l a br isa . In forman: Te lé fonos A-448Í 
y A-8688. 
6322 7 de. 
do piso altos, compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calad completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. La llave en In fan ta 
y Santa Rosa, Barbe r í a Informes: L i -
brería Albela. Belascoaln 32 B . Te lé -
fono A-5893. 6156 « ac. 
A M P L I O LOCAL E N ESQUINA D E 
Kgico y Corrales, bien jkuado , propio 
para establecimiento. In fc rman do 1 
a 4, en su- al tos. Corrales 1 . 
6121 4 D i o . 
H E R M O S O S B A J O S 
Be alquilan en Manrique casi esquina 
a Rolna. Constan de sala, recibidor con 
columnas, c i n t r o amplias habitaciones, 
b a ñ o intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicio de criados. M á s infor-
mes en Reina 37. La F lor do Tibes . 
6315 7 de. 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se alqui la el pl?" 
nr lnclpal que forma salón corrido, 10 
cor SU metros de planta, adecuado para 
club, exposic ión do muref tras, colegio 
amplia oficina, etc. F-1545 y A-1803 o 
el portero en la misma casa, i n fo rman . 6308 ¿ 
BB A L Q U I L A N LOS B S P L B N Ü t Ú y S 
altos de San Láza ro 206 casi esquina a 
f5an N i c o l á s . Informan en los altos, de 
8 a l l y d e l a 5 p . m . 
6360 ^ J ^ — 
BE A L Q U I L A UNA N A V E , ACABADA 
de cdnstruir, todo do concreto, en Ke-
vil laglgedo y Tallapledra. 400 metros 
SE TRASPASA UN PISO A L T O A M U E 
blado, con un amplio, cómodo e Inde-
pendiente apartamento para vivienda; 
hay habitaciones ahui ladas que cubren 
con exceso el a lqui ler . Si se quiere 
puede ampliarse el negocio dando comi-
da, a media cuadra de M u r a l l a . D i r i g i r -
se a! Tel. M-3544 o Vil legas 113, altos, 
entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
6061 l de. 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS A L -
ts de ^an Rafael 63, compuestos do sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, cocina Je Ras. In fo rman en la 
misma, de 9 a 5 p. m , 
b'2S0 5 d 
Se a lqui lan pisos de Neptuno 210• 
entre Oquendo y Soledad, de sala- sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, comedor, cocina, calentador 
de gas y cuar to criados, con servi-
cios. Informes: Neptuno , 2 2 7 , bajos, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
6153 2 d 
EN REFUGIO, 28. SE ALQUILAN 
unos a tos de 2 cuartos y ous servicios 
independientes, se prefiere a hombres 
de superficie, una cuadra del muel le , solos o matr imonio sin f a m i l i a . I n 
de Tal lapledra. In fo rma : D r . L á m e l a s | Lorma en U misma. 
Cuba 62. 
6368 61'.. 3 de. 1 D i o . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E . S E 
A L Q U I I A LA H E R M O S A C A S A 
D E S E I S P L A N T A S . C A L L E C U B A , 
N U M E R O 2 2 . F R E N T E A L M A R . 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
La planta baja para establecimiento: 
los- altos, para famil ias cada planta se 
compone de sala, comedor, 5 grandes 
habitaek.nes. baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios. e<evador día 
y noche y aeua a pres ión en todos los 
pisos. So desea alqui lar todo el ed i f i -
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero D í a z . Manrique 3. Teléfono M-TOSw 
do 3 a 4 p . m . 
SL A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS BA-
jos F 219. entre 21 y 23. Vedado, com-
puestos de sala, corredor, comedor co-
rr ido, tres habitaciones, baño interca-
lado, cocina y cuarto de servidumbre. 
Llaves e informes en los al tos. 
6179 1 de. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS HABITACIONES 
Se a lqu i l - . , casi frente > la t s t e d ó n ^ * L « ^ a Ec?Je;^^^^ HABITACIÓN CON 
de Los P i n o » , una casa con p o p r t a l . . ^ a l t . ^ J ^ J : ^ ' ^ ^ ^ - f f . " * 1 * ^ — . c » d . 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tacio-
nes, piso de m o á a i c o , servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en L e a l t a d . 4 0 . 
altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G . i n d . 2 6 o c 
4757 3 de. 
Se a l q u i l a , p a r a b u f e t e u o f i c i n a 
u n g r a n l o c a l i n d e p e n d i e n t e , e n 
p i s o b a j o , c o n d o s v e n t a n a s a l a 
c a l l e y p i s o d e m á r m o l . H a s i d o 
h a s t a a h o r a u n a i m p o r t a n t e N o -
t a r í a . P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 . A g u i a r , 6 0 
C 10572 8 d 28 
SfcJ A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-
sa calle -de Baños No. 8 C entre Cal-
zado y Quin ta . Tiene 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño y cuarto y servi-
cios de criados. In forman Tel . F-5019 
6196 1 de-
SE A L Q U I L A L A CASA J. N U M E R O 
263. entre 2'i y Avenida de la Univer-
sidad, compuesta de j a r a í n al frente, 
portal , saui saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno aitp, cuarto de baf.o. cocina 
y servicios pai^. criados. I n fo rman : 
Notar-ia d'- J i m é n e z . Habana, n ú m e r o 61. Teléfono A-1469. 6173 1 Dlc. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA D, 
n ú m e r o 2̂7 casi esquina J. 23, con ja r -
dín, porta , sala, comedor, tres habi-
taciones, cuarto de baño con calenta-
dor, ooelni. de gas, entrada indepen-
diente y servicios de criado. I n fo rman : 
23, n ú m e r o 278 y medio, casi esquina 
a D. 
6174 3 D l c . 
SE A L Q U I L A UNA ACCESOUIA A 
hombres solos o matr imonio sin n iños . 
In forman Gert rudis y Primera, bodega. 
V íbo ra . Te lé fono 1-1525. 6289 * " 
Í E A L Q U I L A U N Á CASITA EN $25.00 
on baño , cocina, un cuarto y sala, por-
tal , en San Anastnsio y Patrocinio, V I -
l o r a . I n fo rman en la bodega. 6312 * de. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CHICA pro-
pia para industr ia o comercio en Ve-
lázqu€z y Guasabacoa. JLuyanó. Te lé -
tono 1-2796. 
6166 6 D l c . 
E N L U T A Ñ O , SE A L Q U I L A L A CASA 
de Guasabacoa 4 7, emre Santa Fel icia 
y Herrera con por ta l , sa'a, saleta, co-
medor, tres enanos, cocina, b a ñ o con 
todo Í'U servicio, patio y t raspat io . L a 
llave al l?jdo. 
6140 1 D l c . 
cidades p ú a yna corta fami l i a y agua 
abund-.nto siempre. F u é í a b H c a d a y 
decorait. para v i v i r í a nú d u e ñ o . Infor -
mar.: Coubulado, A4, baj<>£>. Te léfono A-4732. 5554 2 Dio 
C E R R O 
nio y una para hombre solo $30 Tár -
M - m s • 3' aeSrund0 Plso. Te lé fonc 
6 3 * 9 3 _ .2 de. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ALTAS 
claras ventiladas, entrada Independien-
uÁ 5 nombres solos de absoluta mora-aíL'm - ^ a s c o a l n 31, por Concordia 
0'i3" 2 de ' 
NOVENTA PESOS. SAN R A F A E L , 152-D 
altos, entre Oquendo y M a r q u é s Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de m á r -
mol, cielo rasos decorados, sala y come-
dor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en ,1a 
azotea, con servicios, buena cocina de 
gas, b a ñ o amplio y completo. Llave e 
Informes en La Casa Mosnuera, mueble-
ría, San Rafael. 131. 
5945 4 d 
Se a lqu i l an los lujosos y moder 
nos bajos de Calzada casi esquina a 
J . compuestos de sam, recibidor , c in -
co hermosas habitaciones, dos b a ñ o s 
de l u j o , comedor, pan t ry . cocina , tres 
cuartos de criados con su b a ñ o y 
garage. I n f o r m a n : Calzada esquina 
a J , t e l é f o n o F -2115 . 
6020 2 D ic . 
BUENA PARA CASA DE HUESPEDES 
c fami l ia , moderna casa, los bajos $70 
y los altos $75. Entre I^s dos, re-
sultan diez cuartos. Informan en Cal-
zada. 169, Vedado, te léfono F-2977. f'941 30 n 
A L Q U I L O P R I M E A P L A N T A DE L A 
casa San J o s é 85. con sala, recibidor, 
8 cuartos, baño intercalado, agua ca-
llente, salfin de comer y cocina. Pre-
cio: $80 La llave en los bajos. Cam-
p a n e r í a . H a b a n a 66. M-7785. 
6365 2 ^ 
CONSULADO 14 Y 16 FUENTE A L PRA 
do Se a lqui la segundo piso a l to . Sala, 
4 habitaciones, baño , .cocina, etc. L u -
joso decorado. Alqui le r * i l 0 . Informes 
en loa mismos. 
6375 L . d b * _ 
EE A L Q U I L A N L O . BAJOS D E ^ - A L Q m L O CAMPANARIO 148, C o F I a -
panarlo 46 w q u ^ a ^ V i c t ^ ^ TOm . ̂  antesala( recibldür> cinco 
GE A L Q U I L A G R A N L O C A L O B R A P I A 
26, entre Cuba y San Ignacio, mucho 
puntal, muy barato. In fo rman en los 
aitos. 6153 2 D l c . 
Para a l m a c é n se a lqui la Estrella 79. 
E s t á preparada para tabaco, v í v e r e s o 
cualquier otro negocio. Tiene r e f r i g ' 
rador. L a l lave en el 77 e i n f o r m a n I 
3945. 
6115 8 d 
SE A L Q U I L A UN PISO CON S AL.A. 
saleta, comedor a l fondo, 4 habitaciones 
cuarto de baño intercalado y .servicio 
para criados aparte. In fo rman San Ra-
Cael y M. Gonzá lez . l ipcer la . 
5848 6 do. 
S E A L Q U I L A 
i _ _ j _„ i „ -rvm<^lnr r fHh idor 4 • leuiuiaur. eaieia, cinuo 
J3S9' ^ 
6244 9 d 
" '• • , O T I L A N ESPLENDIDOS ALTOS SK A L Q U I L A N EN H A B A N A , 136, una 
J ' ' ' t . / f ^ , 4 ^ oo i o antitruo comn'eta- accesoria para Industria y una habita-
f r o n ^ S v o s ^ V p 1 ¿ x i S S S u ^ 6 ™ y en la Calle d« J e s ^ 
d" t f tnv ias , a la moderna, compuestos María í . accesoria y muenas haoita 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble * 
Berviclo sanitario moderno, cocina de 
t a s y otro cuarto chico; desde la misma 
ee divisa l a entrada del puerto. Precio 
fSO.OO La llave e Informes su dueño , 
en los bajos. 6382 4 DC- _ 
Nep tuno 3 0 5 . altos, se a lqu i l a , sala, 
saleta1 comedor y tres habi taciones 
amplias y ventiladas-: In formes : T r i a -
n o n P e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y 
F -5120 . P rec io : $70 .00 . 
6 3 7 8 7 de. 
' A L O S P E L E T E R O S 
Tengo la mi tad de un local, con arma-
tostes, vidrieras, luz. te léfono, propio 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
Se alquilan unos altos con buena v i s ta 
y muy ventilados, nuevos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comedir ven-
tilado y t¡Vfu;;i i c n todos los servicies 
sanitarios independientes, al lado del 
Colegio La Salle. Poclto 42. E l due-
ño, de 9 a 11 y de 2 a 5. Precio $?t). 
6962 / 2 d 
SE A L Q U I L A E L COMODo7_BONITO 
venti.ad( segundo piso, derecha, de 
oernaza numero 18. D a r á n r a z ó n : Zu-
lueta, J6-G altos. 
_^6084 g Dic. 
Se alquila una sala m u y fresca con 
dos balcones, en el p r imer piso, y 
para el que quiera emplear poco dinero una h a b i t a c i ó n en el segundo a h o m -
v hacer buen neeoeio. E s t á situado en; i . . . 
fa ¿ U e de m á s t r á n s i t o de la Habana. Solos o m a t r i m o n i o , con ESIS-
Aiqu i ie r mód ico . Trabadeio. Crespo 82 tencia o sin el la. H a y telefono y agua 
abundante. En Estrella 6 y medio , 
entre Amis tad y A g u i l a . 
6043 7 D i c . 
ALTOS DE ESTRELLA. 73, A C A B A -
dos de fabricar, se alqui lan; hermosa 
casa compuesta de sala, saleta, tres ha-
Café , de 1 a 3 y do 8 a 10 noche. 
«345 3dc. 
PIIOPIO PARA B A R B E R I A , SE a lqu i -
la un local en una calle de mucho t r á -
f ico ; paga poco a i í ,u l le r e informan en 
Flor ida , 37, bodega. 
6282 5 d 
E" 
d 
dos cuartos y Berviclos. In fo rman en 
la bodega, 
6225 1 de. 
E A L Q U I L A EN $55.00 LOS ALTOS h i t * i . n ^ , :salet?' tres ha-
t M & d n 4 esquina a Economía. Sala. ™ 2to Von T . r v ^ . ^ lnterí;aílado 
r i 2 ,. .I„I~,. T«̂ ^O« cr, completo, con servicio de agua f r ía y 
caliente, cocina de gas, cuarto de oj ia-
dos. Informes Ramón G. F e r n á n d e z , I n -
fanta, 47, taller de maderas! t e lé fono L-1157. 5993 
HERMOSO LOCAL NEPTUNO E N L A 
mejor cuadra, de Gallano a Belascoaln 
Armatostes, mostradores, oficina, t o l -
do, v idr ie ras . Se a lqui la . Prats, A l m a -
cén de planos. Neptuno 70. 
6283 • 4 d 
5,d 
Aguia r 43 . Se a lqui la u n hermoso aJ 
to a todo lu jo , sala, saleta, comedoi 
tres cuartos y b a ñ o in tercalado. I n 
i>e a lqu i la el p r imer piso de la m o - (nrtY,an ̂  c J J A , 
j i \ / i J AO u l o n n a n en Lmpedrado y A g u i a r don-
de rna casa Merced- 4 2 , esquina a H a - ¡ i i n £ / " e ^ i uwu 
i ^ j L L*» ^ csta l a "ave , f e r r e t e r í a L a r r e » v 
b a ñ a , con tres grandes habi taciones . i j^nos t " a ^ / ^ 
c o n vista a la cal le , sala, comedor , . . 
I n d . 15 n g a l e r í a , b a ñ o intercalado comple to . 
, j j •• - SK ALQUILAN LOS ALTOS DE I AS 
c o n calentador de gas, cocina y c u a r - ¡ CASAS hm ESPADA 99/101 Y IOS, EN-
t o de criados, con SU servicio y du - ¡^ r® ??lua.iy, «^sOs Peregrino, a l fondo 
i A J i l l 1 <J Hospital de Emergencias, acabadas 
Cha. A g u a garant izada. L a llave en la j do construir, con sala saleta 3 cuar 
bodega. Precio 85 pesos. Informes F - d ? > í f ¿ 0 o ¿ ^ 1806. 
6267 . 2 d 
icio 
msta-
iación de gas. Precio $75.00. In fo rman 
en la bodega y Bufete del D r . Gonzalo 
P é r e z . Teléfono F-4962. de 9 a 12 de 
é F A L Q U I L A SAN LAZARO* NUM. 106 ^ ^f*™' Calle 27 ^ N . Vedado. altos, a dos cuadras del Prado, sala,] 
Baleta, comedor al fondo, tres hermosas 
1 de. 
liabitacioncH, dos m á s en la azotea, ser- Se a lqui la en Genios, 16 112, entre 
vicios sanitarios modernos. Las llaves PraAn v IVInvv^ ..N Î J _; 
en Consulado, 62, altos. i f , / 7 ° " ° ' un segVndo Plso aca-
7 d 'bado de fabricar , con comodidades; 
A R A M B U R O 4 2 
Ent re San Rafael y San José* a. media 
cuadra del Parque de T r i l l o , acabados 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
Blto, compuesto 1 de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
do criados. La llave e informes L i b r é -
r í a de A lbe l a . Belascoaln 32 E . Te lé -
fono A-5S93. 
6155 6 de. 
PROPIA P A R A TREN DE L A V A D O , 
t i n t o r e r í a o cualquier industria, so a l -
qui la la casa Salud US, entre Gerva-
sio y Chavez. Tiene tres habitaciones 
a l tas . Se hace contra to . Informan San 
L á z a r o 262 esquina a Perseveraucia. 
Te lé fono M-4464. 
6213 3 de. 
BE A L Q U I L A , ACABADOS DE F A B R I -
car el primero y segundo piso de la 
casa San Nicolás 92 casi esquina a £an 
Rafael, compuesto cada uno de sala, 
saleta, 4 habitaciones, dos de el.as con 
lavabo, baño intercalado, comedor, pan-
t r y , cocina, hab i t ac ión y servicios de' 
criados. Abier ta de 8 a 5 do la tarde. 
In fo rman en Concordia 113. Te lé fono 
M-14I5 . 
6194 1 de. 
SAN NICOLAS 179, CASA NUEVA SE 
Alquila en $80.00 segundo piso, sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, b a ñ o intercalado con calentador, 
comedor a l fondo, cocina de gas, agua 
abundante, servicio para criados. L a 
l lave en los bajos. T e l . M-3568. 
6208 É 6 de. 
6E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Obrap ía 63, compuesto de sala. sale, 
ta, 5 habitaciones, baño intercalado con 
Abundancia de agua, cocina de gas y 
Borviclos para criados. Informes y l la-
ve en los bajos. Te lé fono A-7135. 6185 3 n v . 
Se a lqui la d segundo piso de C o n -
sulado 77 esquina a Trocadero , en-
t rada po r T r » c a d e r o . compuesto de 
gala, comedor , 4 habitaciones, b a ñ g 
con agua caliente y f r ía cocina de 
gas. cuar to de criados con su servicio 
• p a r t e a media cuadra de Prado , m u y 
frescos. I n f o r m a n en el mismo. 
6 2 1 4 | de . 
p r o p i o para famil ias o profesionales 
In forman en la calle 10 n ú m e r o 162. 
entre 17 y 19. t e l é f o n o F-4458 . 
5123 | d 
U N B U E N L'JCAL 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tos tes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . MI, f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d e 
NAVE 
Se alquila una nave de 460 metros, con 
fuerza motriz para mover aparatos, pro-
pia para una industr ia . Se da barata, 
in forman en Universidad 15, te léfono A-3061 5923 7 d 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos do Indust r ia . 45, entre Troca-
dero y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
t ro cuartos y servicios. L a Uave en 
los altos. Precio $90 y fiador. D e m á s 
informes en L ln^a 86, eaquica a 4, te-
léfono F-5100. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 117 frente a la 
iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno c h l c j . saleta de 
comer, cocina de gas y doble servi-
cio $110 y fiador; d e m á s informes en 
Linea núm. 85. esquina a 4. te léfono F -
5100. 
Propio pa~a taller, depós i to o cosa a n á -
loga, alquilo hermoso solar cercado, con 
mas ae 8u0 metros y tres naves de 22 
por 6, 18 por 6 y 12 por 6, con todos 
los servicios sanitarios. E s t á situado 
en inmejorable punto a una cuadra do 
Infanta y una de Carlos I I I . Informes 
en Infari ta y Est re l la . Pellculos. Te ié -
lono U-1757. 5850 1 , de. 
J A L I A N O lü9, A L T u S , L A MEJOR 
jasa de la Habana, por su se. euad, 
.inlpieza y buena comida. Hab i t ac ión 
jon baño privado. 5579 4 de. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA C A L L E 
10 entre 15 y 17, de dos plantas, cua-
tro cuartos dormitorios, dos b a ñ o s . 
Ja rd ín , etc. In fo rman en la casa del 
mdo. 
5810 l d 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L ELEGAN-
te al to independiente desde la acera de 
Calzada 169, entre 1 y J., se compone 
do gran portal , hermosa sala, ha l l , cua-
tro hermosas habitaciones y dos m á s 
p e q u e ñ a s ; dos tienen lavabos corrientes 
hermoso comedor, baño, cocina de gas, 
> de carbón, pantry y servicio de cria-
dos. E s t á n acabados de pintar y tienen 
gran v e n t i l a c i ó n . Informan en los bajos 
5778 4 de. 
.SE A L Q U I L A . E L PISO PRIMERO DE 
ia casa Amis tad 112, esquina a Barce 
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comedor, ga le r í a de persianas, ven-
t i lada cocina, con fogones e ins ta lac ión 
para gas, baño completo, doble se rv í -
do . T a m b i é n se alquila el piso segun-
do con recioldor grande y fresco ga-
oinete que si se quiere usar para dor-
mi to r io cabe un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor, 
clara cocina, con in s t a l ac ión para gas, 
baño completo, doble servicio y en la 
magnifica azotea, dos habitaciones m á s . 
La llave en los bajos. In fo rman 1-3616. 
59.47 3 d 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS, CO-
raodos y ventilados altos de la calle Sol ¡ 
n ú m e r o 49, compuestos de sala, saleta,, 
comedor, cocina, seis habitaciones > UQ \ 
cuarto de desahogo, dos baños , esca-
lera para la servidumbre y agua en to-
das las habitaciones. 
5917 ; 5_d 
Se a lqu i l a la casa de f r a n c o esqui" 
na a D e s a g ü e . I n f o r m a n J . P l an io l 
y Ca. L u y a n ó 154. t e l é f o n o 1-1861. 
5 9 3 8 2 d 
VEDADO. A L Q U I L O E N 80 PESOS bo-
nitos bajo^ sa'a, saleta, 5 cuartos, do-
b es servicios, portal y j a . d í n a l fuen-
te. Once, r ú m e r o 111, entre L y M . 
La llave ei 109, t ra tar Monte 72. 6087 2 D i c . 
P A R A H O T E L * " 
o casa de huéspedes , se a lqui la la me-
jo r casa situada y pronto a terminar-
se, en 23 y 12, Vedado, elevador, agua 
fr ía y callente; capacidad cien habita-
ciones, sin la planta baja. Oigo propo-
siciones y h a g i contfato; no alquilo 
la planta baj^ sola s:bc todo el ed i f i -
cio; cualquier reforma para el g i ro se 
hace; es an gran negocio e Informan 
en la misma o por el F-2482. 5652 8 d 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
ca i !é ^7, n ú m e r o 456, entry 8 y 10, ace-
ra de la bi -sa, agua abu l ü a n i e , no tie-
ne i a . a g e . Todas las hab'taclones am-
plias, c;ara.» y frescas. Se acaoan de 
pinia:* L a l lave e informes en los ba-
jes . 
55" • 2 D l c . 
E M P E D R A D O 40. ALTOS, E N T R E Ha-
bana Con.postela, a l q u í . a n s e en cien 
pesos mensuales. Llaves bodega, es-
quina a Habana. D u e ñ o : en los bajos 
d¿ 12 a 3. 
5543 2 D lc . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa Sol 51 entre Compostela y Haba-
na, compuestos de sala, sa lón de comer 
a l fondo, tres habitaciones, muy her-
mosas y dos m á s en el tercer piso, muy 
ventilados, cuarto de baño con calen-
tador, cocina de gas, motor para el agua 
y servicio de criados. In forman en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 4. Su dueño 
Montero 14. Ensanche do la Habana. 
Te lé fono U-2795. 
5841 1 de. 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O . 91, EN-
tre ÍT/Ti J o s é y San Rafael, compuesto 
de sala, saleta, cuatro CUÍ rtos, come-
dor cocina y doble s e r v i d ) . 5665 l d • 
MUY BARATA, SE ALQUILA UNA 
nave de dos plantas, capaz para una 
gran Industr ia con una casa par t icular i 
e l lado. Informes Teléfono A-5163. 5901 4 de. | 
SÉ A L Q U I L A O ENTRE 17 Y 19, UN 
piso. Puede verse a todas horas. Edi-
f icio Pi loto V 
_5898 l de. j 
SE A L Q U I L A POR MESES O POR ! 
años , l a parte baja de la casa n ú m e r o ¡ 
301 de Neptuno, cerca de la Universi-1 
dad. Tiene cinco cuartos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. In forman en I 
los altos o en D. 281, Vedado, te léfono F-4670. 5472 4 d 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS K> CAM-
panario. 133. entre Salud y Reina, cem-
puestoa cada uno de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de pr ia -
do y doble servicio. Las Llav?s en los 
bajos. 5139 . • , I d 
SE A L Q U I L A N EN L A C A L L E T E R -
cera entre A y B ,el plso bajo acabado 
de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos y compuestos de portal , sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, l u -
joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados. Independientes, ga-
rage y g a l e r í a al fondo. Precio $120. 
Y el piso a l to -con todos los adelantos 
modernos y compuestos de terraza, sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, l u -
joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados, independiente. Pre-
cio $100. Las llaves en la misma casa. 
In fo rman en B No. 142, esquina a 15. 
Te lé fono F-1387. 
6050 1 de. _ 
S É - A L Q U / L A U N A CASA COMPUES-
ta de j a r d í n por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, bañ» intercalado y a d e m á s va-
rios colgadizos propios para m á q u i n a s 
u o t ra indus t r i a . Ca.le 2, emre 37 y 
39. Reparto San Anton io . Informes en 
la misma. 
6094 6 D l c . 
C A L L E L I N E A Y D O S " " 
Se a lqui la la espaciosa casa compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos, baño, 
comedor, cuarto de criados con sus ser 
vicios, gran j a r d í n . Renta ciento diez 
pesos. In forman en San Ignacio, 40, te-
léfono A-1868, M-6389. Se puede ver a to-
das horas. 
595 4 3 d 
\ EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez, numero 46, en-
t re 6 y 8. a media cuadra de la calle 
23, con portal , sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocliUt y servicio sanitario. 
Módico alquiler . La llave a l lado. Su 
d u e ñ a en Salud, 22, altos, t e lé fono : 
A-2224. 
C 10501 4 d 25 
C A L L E 23 N U M . 398, ALTOS, VEDA-
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los d e m á s ser-
vicios. In forman en Habana, 53, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y do 1 a 3 p. m. 5292 • 7 d 
j t b U S D E MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A L A CASr. D E DOS plan-
tas Compor.tela, 152, los bajos con puer-
tas m e t á l i c a s preparada para comer-
cio y los altos para f ami l i a de mora-
•Idad, se desea un solo i nqu i l i no . I n -
forman: Compostela, 96. 
5551 4 D i c . 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
(entre Basarrate y Mazón. Se alquila, f 
con sala, saleta, comedor a l fondo, eua-l 
t ro habitaciones con baño intercalado 
moderno, dos habitaciones en la azotea.' 
I n fo rman en la bodeera de la esquina. 5679 30 n 
VEDADO 
E N LO MEJOR D E L VEDADO, A L Q U I -
lo en $100, chalet dos plantas, fresco 
nuevo y agua abundante, cuatro cuar-
tos etc. In fo rman : 1-1203. 
6266 . 2 de 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique. 117, frente a la 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
Ucble servicio. La llave en el 117 t in to -
re r ía . Precio 90 y f iador ; d e m á s I n -
formes, en Línea , 85 esquina a 4 t e l é -
fono F-5100. 
6496 2 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden doa extensas na-
ves, con vivienda magnifica para fami -
.ia o dependencia. Propias l iara jrarage, 
industria, ta l ler , «te.» • t o , C 'FTO" d 15 
A M U E B L A D O C H A L E T 
Est i lo americano . l isto para v i v i r l o , 4 
dormitorios, comedor, sala, garage, te-
léfono, j a r d í n , etc. In fo rman F-5ol4, 
15 entre 2 y Paseo. Vedado. $130 men-
suales. 
. 6339 3 d^. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA EN 
la calle 10 entre 11 y 13 No. 114, con 
j a r d í n , por ta l , sala, tres cuartos, ga le r í a 
de cristales j buen b a ñ o . Servicio de 
criados, patio y t raspat io . 
6381 2 db. 
V e d a d o , se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de la casa calle 15 n ú m e r o 198, entre 
G y H , consistiendo de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, cocina de gas, cuarto de criado 
oon servicio sanitario, etc. Razón, Ca-
lle 2 n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
6239 3 d 
A L Q U I L O E N $100, JESUS D E L MON-
te 557, pegado a San Francisco. Por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, regio baño , altos a l fondo con 
servicios, cuarto y servicio de criados. 
L a l lave a l lado. Figuras W . A-6021. 
6310 ¡ 3 de. 
SE A L Q U I L A E Ñ C A R N A C i O N 4, E N -
tre Dolores y San Indalecio, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co 
ciña, un sa lón en el só tano , patio y 
traspatio, servicios y entrada indepen-
diente para criados. La l lave en la 
bodega. In fo rma D r . L á m e l a s . Cuba 62 
6367 2 de. 
SE A L Q U I L A SOBERBIA CASA, SAN 
L á z a r o 11, Víbora , entre San Francisco 
y Mi lagros . Portal , sala, saleta corrida. 
4 m a g n í f i c o s cuartos, comedor corrido, 
b a ñ o completo, agua f r ía y callente, 
amplia cocina, cuarto despensa, cuarto 
y servicio criados, patios, y-aspatlos, 
á r b o l e s frutales, gran gall inero, esp lén-
didos pisos y cielos rasos. In fo rman : 
F-^090. 
6307 4 de. 
ALTOS EN C A L Z A D A DE JESUS D E L 
Monte 556 A, entre San Mariano y Car-
men. Terraza, sala, comedor, 5 habita-
ciones, con lavabos de agua corriente, 
b a ñ o y doble servicio. L a l l a v e ' e n los 
t a l o s . Te léfono 1-4849. 
6?72 2 de. 
VEDADO. J, ESQUINA A 9. SE A L -
quila una accesoria en los bajos. Pre-
cio $16. Presunta «o la bodega. 
5932 2 á 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se a lqu i l an : dos plantas bajas y dos p i -
sos ai tos. con escalera de m á r m o l , pa-
t io y t raspatio; si ta en San Indalecio 
23. entre San Leonardo y Rodr íguez , a 
una cuadra de la calzada In fo rman en 
San Leonardo, 20, te léfono 1-5810. 
6248 5_d 
E N L A C A L L E P R I M E R A N U M . 22. 
entre Josefina y Gertrudis, Víbora, se 
a lqui lan departamentos y habitaciones. A 
ana cuadra de la Calzada J. del Monte, 
departamentos con cuatro locales, a 15 
pesos. Cuartos a 6, 9 y 10 pesos. Te lé -
fono 1-4992. 
SE A L Q U I L A UNTA CASA D E P L A N T A 
¡ baja y al ta con comodidades y garage, I 
en la calle Santa Irene, 84. I n f o r m a n ! 
en San Ignacio, 66, t e l é fonos M3291 y 
A-5409. 
! 6288 4 d 
1 6231 i 3 4 
Se a lqu i l a para establecimiento, la 
casa J e s ú s del M o n t e 753' frente a l 
paradero H a v a n a Centra l de la V í -
bora . In fo rmes : T e l . L 2 4 5 2 . 
6 1 9 8 6_dc . 
SE A L Q U I L A CASA CHICA RÓDRT 
^uez y Justicia, L u y a n ó , muchas aca-
oadas de fabricar muy garatas. 
6088 g Dlc. 
E D I F I C I O D E DOS P L A N T A S CON 
establecimiento en los bajos y accesoria 
y altos para fami l ia , se a lqui la todo o 
por separado. Se da contra to . Pu^de 
verse de 1 a 6. Milagros y Luz Caba-
l ' f i ro . 
6911 3 de. 
Bodega. Se cede local con con t ra to , 
en Mi l ag ros y L u z Cabal lero . 
5912 3 de. 
HERMOSO C H A L E T , SE A L Q U I L A 
seis cuartos, hah, sa lón , baí .os Inter 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente, l i e n e Bomba P r a t . Rafael 
iglesias. Monte, 297. 
6095 28 D l c . 
Sh A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T c T T 
to con dbs habitaciones, con entrad-
baño y servicios independientes. L a v 
ton 81 entre San Mariano y Vista Ale 
Se a l q u i l a n los bajos de la calle Pa-
t r ia I A , compuestos de sala, rec ib i -
dor, cua t ro cuartos , tres de ellos c o n r ^ f 1 l0S mlBmos informan 
agua cor r ien te , comedor y b a ñ o de EXTRANJERO BÜ̂CA~HOSPEDAJE"Í;U 
fami l ia comple to y CUdrto de b a ñ o d c ! c a í i ? Part icular tí.mde tenga ocas ión do 
perfeccionara f j , el c.-.stollano. Escr ibir 
a Har tung , Calle Lampar i l l a , 64, Palm 
Beacl) House, 
B d 
criado- cocina con gas. calentador pa-
ra el b a j í o de f ami l i a y lavadero , agua 
en abundanc ia , que no fal ta nunca , 
c o n s t r u c c i ó n r e c i é n t e rminada estilo 
chalet. 
J 3 8 9 4 2 d b . 
CERRO MORENO N U M . 65. SE A L Q U Í -
la un ehalecito de madera, precio $34: 
dos amplias habitaciones y d e m á s ser-
vicios, rodeado de á rbo l e s frutales. L la -
ve en la c a r p i n t e r í a . 
5481 2 de 
«252 
( ¡UAMBACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
S u á r e z 3 y 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, üobie servi -
cio, cocina y cuarto de criados. La l l a -
ve en los bajos. In fo rman Te lé fono 
F-2444. 
6027 2 de. 
A l comerc io . Se a lqu i l a bon i ta esqui-
na de f ra i le , J e s ú s del M o n t e , 514-
esquina a M i l a g r o s , acabada de f ab r i -
car, p r o p i a pa ra establecimiento, o 
para bodega, por no haber en las otras 
tres esquinas, o b a r b e r í a , bot ica o 
cua lquier o t ro establecimiento. Precio 
m ó d i c o y se da con t ra to si se desea. 
S u d u e ñ a , en Concordia- 9 0 , al tos, 
t e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
5 9 9 0 7 ¿ 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
Dolores 33 entre Rodr íguez y San Leo-
nardo, casa acabada de p in ta r . Consta 
de por ta l , sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina y pa t io . Informan Teléfo-
no F-5690. Llave en la bodega, esquina 
5854J 2 de. 
BN L O MEJOR DE L A VIBORA. LOMA 
del Mazo, calle O ' F a r r l l l 49. se a lqui la 
una preciosa casa muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes 
Berviclos sani tar ios . T a m b i é n se a lqu i -
lan los bajos. L a l lave a l fondo en la 
c u a r t e r í a . 
5879 
LS G i l A N ABACO A. EN L O MAS CEN-
t i ico de esta Vi l la , se a lqui lan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben b r i -
sa de Coj imar . Sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, pat io y tras-
pat io . Dos son de planta baja y una alia.; é s t a tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $5ü y $Ü5. Se alqui l?n otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes-
VHa. Calle de M a r t í No. 8. Teléfono M-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
J l i U A M U , CfclBA. 
C O L M B i A Y POGO! OTT! 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE Y COMO-
da casa en la A v . de Columbia, entre 
Lanuza y Miramar , compuesta d« ja r -
dín, por ta l , sala, 4 habitaciones, una 
cocina y comedor, grande, servicio con 
lavabo de agua corriente, gran patio, 
terreno 12x40, árbolefs frutales, entrada 
para m á q u i n a , acabada de arreglar y 
p intar . I n fo rman a todas horas en la 
bodega L a Pr imera de Columbia esqui-
na a Lanuza, su dueño Estrella ''G an t i -
guo. Precfto $50. Apearse éú el Apea-
dero. Lanuza . ' 
6333 2 de. 
SE A L Q U I L A U N A CASA ACABAD'A 
de nlntar . con todas las comodidades 
modernas, tres cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de criado, garage, etc. Ca-
lle Línea frenta a l Paradero Cazadores, 
Columbia. Cualquier carr i to que vaya 
a Marianao deja en la puerta . L a llave 
al l : ido. I n f o r m a n Telefono A-9058. 
6226 3 de. 
2 d 
MALECON 317 MODERN A P A R T M E N T 
St r ic t ly mora l people. Elevator, <i.nd per-
fect servlce. I n f o r m a t i o n A-4204 . 
6254 g ú 
M A L E C O N 317. LUJOSO. MODERNX 
apartamento, piso p r inc ipa l ; solamente 
a personas do estr icta moralidad. Ele-
vador y perfecto servicia In fo rman 
A-4204. 
6255 o d 
GAJLIIANO NUM. 53, ALTOS. EN CAS.A 
par t icu lar -.3 a lqui la Un departamentc 
con dos balcones a la cal lo; consta de 
dos o tres habitaciones si se desei 
T a m b i é n se a lqui la on la misma, unt: 
hab ia i c lón in ter ior . In fo rman en 1Ü 
misma. 
^ 6284 • 5 d 
EN OBISPO 75, ALTOS. SÉ A L Q U I L . ' 
un gran departamento propio para UHL 
oficina de comisionistas u otra cu:;! 
quiera y en la misma hay un cuar t ' 
para un hombre solo con referencias 
Informan on los bajos. 
0 2 79 ' •¿ a 
EN A M I S T A D , 52, ALTOS. SE~ A L Q L I 
la una hab i t ac ión con lavabo agua co 
rr iente para hombres solos do mora l i 
dad 
6277 7 d 
CASA DE HUESPEDES, V I L L E G A S 
SI, esquino a Progreso, se alqui 'an 
hermeras habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, propias pa 
ra uno o para dos hombres o mat r i -
monios de mora l idad . 
6168 2 D i c . 
S E ' A L Q U I L A U N A "HERMOSA I IABí -
tac ión a hombres so'os 6 s e ñ o r a s QU • 
trabajen en la cal le . Teniente líev. DO". 
6139 • l D i c . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N D í i : x 
pesos a mujeres solas y e s p a ñ o l a s , i n -
forma T e n fono A-6599. 
JM-M 1 D i c . 
A L Q U I L O CUARTOS C. tóA N U E V A , 
¡uz, b a ñ o s lavaderos económicos , s i t iu 
para 'ender. Campanuri >, 143, enirg 
Reina y Bi-ccella. 6144 F S D i c . 
EX NEPTUNO 1S3, SE A L Q U I L A N títí. 
p lénd idas habita<.ioneí! con lavabo 'l> 
agda corrlentn, a la callo e in te r iu ixs . 
Se piden referencias. 
1 de. 
M a t r i m o n i o sin n i ñ o s desea cuar to c 
depar tamento con vista a la calle y 
b a ñ o p r i v a d o o bien siendo ú n i c o 
SE ALQUILA UN BUNGALOW EN LA A q u i l i n o s , en f ami l i a e s p a ñ o l a . ¿ 
Avenida S é p t i m a «>ntre la entrada de prefiere con excelente comida M u t u a 
Columbia y calle Primera, a una cuadra ; r ; T i ' £ A c-r^o 
los r e í e r e n c i a s . 1 elefono A - 5 / 6 2 . 
4 de. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, pasillo, comedor, co-
cina, b a ñ o o inodoro, entrada indepen-
diente, todo con agua caliente y fría, 
lavabos, luz. T a m b i é n cinco cuartos! 
junaos o separados, luz, lavabos de 
agua corriente, entrada independiente, 
patio y todo nueva fabr icac ión . Sera-
fines 24, entre San Benigno y Flores 
por Agua Dulce. 
5799 6 d 
del Paradero Columbia, frente 
chalets de B a r r a q u é . 4 cuartos, ga le r ía , 
garage, cocina, baño , todo de ladr i l lo , 
al lado l a l l ave . 1-5058. $40. 
6949 | 1 de. 
Ü" A L Q U I L A , CASA MODERNA CON 
5 habitaciones, sala, comedor, b a ñ o i n -
tercalado, cocina con calentador, garage 
con servicio y hab i t ac ión , j a r d í n . In fo r -
man Real 33, Quemados, Marianao. 
6008 v • 1 de. 
6092 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N í'\-
ra hombres st.lcs cr Angulos y Estro 
Ua, altos ae !a M u e b l e r í a La ÉXDOHI-
clón Precio $10.00. 
6206 . o ,-, , 
H O T E L L A P U R I S I M A 
, M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 ( M o n t e ) . 
en la r ¿ i sma l ínea de la Playa y acaba- esquina a Z u l u e t a . UepaitamentOS y 
das d£ fabricar, se a lqui lan cuatro mo-1 • 
dernas casas, para regular fami l ia . Pre 
ció $60.00. Te lé fono F-0-1350. Informes 
pn la misma, _ . 5944 . 6 d 
LA ^ l E ^ R A . C A L L E 4 E N T R E P R I -
mera y Tercera, se alquila una casa 
compuesta de sala, comedor, pantry . c».. | 
r iña , cuarto de criados y garage en e l ' 
alto, 4 habitaciones y baño , t e l é f o n o . 
F-2299. 
5400 SE A L Q U I L A N CUARTOS MODERNOS 
y cómodos en Omoa 14 en $12; en J . del 
Monte 156 a $14. ü s t o s de dos locales 
y con luz . Al l í i n fo rman . 
5842 6 de. 
SE A L Q U I L A L A CASA JOSE SACO 
entre O ' F a r r i l y Avemua Acosta, mo-
derna, con portal , sala, sale» . 3 cu^r- Excelente ocas ión para establecerse. En 
VARIOS 
WSDKÜÉROS 
habitaciones con b a ñ o s y sin b ^ ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60 , 80 , 9 0 , 120 y i 3 Ú ; 
por d í a s casa y comida desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se admi ten abonados a! 
comedor, desde $ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n hay 
capi l la en l a casa y misa los d o m i n -
gos a las 10 ; se hospedan varios sa-
8 de. cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del i n t e r i o r . Execelente comida 
y buen t r a to , grandes reformas, todos 
los t r a n v í a s pasan por la pue r t a . Se 
piden referencias. T e l é f o n o - A - 1 0 0 0 . 
6083 28-Dic. ' 
tos, servicio intercalado, ga l e r í a f rente: AJ reparto m á s floreciente, rodeado de 
a los cuartos, comedor, cocina y patios centenares de viviendas de^ obreros de 
cementados. Precio $70. In fo rma Que 
r r a . Te lé fono A-5890. 
6078 3 de . SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No . 34 entre Delicias y Buenaventura. 
V í b o r a . Compuesta de sala, 4 cuartos, 
saleta a l fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. I n f o r m a n ; A-4676. 6021 4 d c . _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Francisco esquina a 10, .Heparto L a w -
ton, compuesta de sala, comsdor, cuatro 
cuartos, baño, cuarto de criados, coci-
na y garage. L a l lave a l lado. Informan 
San L á z a r o 219. 5693 ' 1 de. 
SE A L Q U I L A REPARTO L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casi-
Z U L U E T A 32, PEGADO A L T E A T R u 
ras^mejores^industrias de Cuba, se ce-jPa'yrot, so a lqu i lan habitaciones altas 
den hermosa esquina y departamentos a personas de mora l idad . 
ariexos,de c o n s t i u c c i ó n moderna y gran 
patio, con importante industr ia que da 
vida a la cant ina . López Her re ra . Be-
lascoaln 31, de 12 a 3 y de 6 .a 9. 
¿ de. 6390 
M U E B L I S T A S 
6189 6 de. C A L L E C U A R T E L E S N"o. I, SE A l . 
lan habitaciones. Cuba 80; Cuba U".,. 
Compostela 110; Lagunas S5; Gerv; -
slo 27; Vi r tudes 140; Esperanza 117; 
Calzada del Cerro 607; Vodado J lú 
B a ñ o s 2; A No . 3 Quinta No. 09; Nu. 
„ ve No. 150 y Nueve No. 17 4. Once 
Para compra venta, con poco capital , en y 0 83 
próspero reparto, donde hace f a l t a y , 61g8 g , 
tiene vida propia este negocio, se cede _ . 
el local que se quiera con gran patio y | A L Q U I L O A HOMBRES SDLQS HAISÍ 
esoaclo de portales al frente y vivienda i taciones amuebladas, casa part icular , 
oara f a m i l i a todo de cons t rucc ión mo- b a ñ o Inmediato, a $20.00. Obrapía ' 
d e r n a ! . L ó p e z ' H e r r e r a . Belascoaln 31. do segundo. De 4 a G p . m . 
• 12 a 3 y de 6 a 0. 
6391 3 de. 6229 
2 de. 
E D I F Í C I O E M P E D R A D O 4 ta con dos ci artos." sala, comedor, oo- ' ALQUILA UNA CASA QUINTA cer-
cina, cuarto ie baño , a precio de re- ca de la Habana, con media c a b a l l e r í a Se a]qul lan habitaciones y apartamei 
ajuste. L a lu-ve en el chalet de La 
Mamblsa, carr i tos de San Francisco, a 
una cuadra, 
5781 fJL. 
VIBORA. SE A L Q U I L A B A R A T A CA-
sa de tres cuartos, por ta l , sala, coci-
na de gas, etc. etc., en San Anastasio, 
39, entre San Mariano y Vis ta Alegre. 
5815 4 d 
SE A L Q U I L A E L SOLAR ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. E s t á n pavimentando 
de piedra de gran i to la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
p a s a r á por esta esquina la mayor par-
te del t r á f i c o de la calzada de J e s ú s 
del Monte. Su dueño . Tamarindo 49. 
5787 26 d 
be t Jqu i l a una hermosa casa en l a 
Loras, de l iV.azo, con comodidades p a 
ra numerura r amiza . Precio m ó d i c o . 
I n fo rman t e l é f o n o 1 2 4 8 4 . 
I n d . 14 oc 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A , L A 
nueva casa Reyes 10, a l tea una cua-
dra del t r a n v í a de L u y a n ó , sa.a, tres 
cuartos, cocina, servicios y termza, 
acera de la sombra mucha agua en 
"40. In fo rman en l a misma y en el 
Teléfono 1-5361. 6072. 1 Dlc . 
de tierra, grande, vanada arboleda, ca- t03 Con v l s ta a l mar y balc0n a la ea. 
fé, caña , f ru tos menores. Arrendatar io lle Hay Qh ^ a ^ n í f ^ o apartamenito d.; 
c o m p r a r á t a sac ión , yna yun ta bueyes, tres habitaciones, . comedor cocina y 
caballo, arreos y car r i to , a,perofl labran-j baño completamente independiente, agu:i 
za. In fo rma: J o s é Rivpro bodega i^a abun(iante y buen elevador. 
Guás ima" , carretera de Managua, is.no- 6181 
letro 15. Te l é fono 1-4992. 6262 2 A 
H A k h A Ü t M S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Belascoaln, 57, altos, entre Neptuno 
y San Migue l . 6297 2 d 
6 d c . _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m p ü a y clara, propia para uñó o doh 
personas, en Trocadero n ú m e r o 7> a l -
tos, casi esquina a Prado, se exigen 
veíer enc ías . 
6083 1 D i c , 
E Ñ LOS BONITOS Y FRESCOS A L -
tos de San N i c o l á s 34, se a lqui lan a 
personas decentes, la sala con ba lcón 
corrido y una h a b i t a c i ó n en azotea. 
6086 2 Dic. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con b a l c ó r corrido por Be iaseoa ín , t ie -
ne un ampl io gabinete con lavabo de 
UN HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON aeua corriente, para consultorio méd l -
dos habitaciones, j un tas o separadas y co. dentista o cdtalsionista. Al tos ae 
' La Sección I T . Belascoaln, 32 una l inda h a b i t a c i ó n con v is ta a la ca-
lle. Hay gran terraza, nunca f a l t a el 
agua, te lé fono, grandes baños . Se a lqui -
la en Mura l la , 57, altos, entre Habana, 
y Compostela. 
6300 3 d 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B 1 -
tac lón en S u á r e z 115, buena y bara ta . 
Cerca de la l í nea de los carros. 
6347 2 de. 
EN JESUS D E L M O N T E N U M . 677. ES-' Casa par t i cu la r . 
j u i n a a la Avenida de Acosta. a una I 6372 
SE A L Q U I L A C A L L E CRISTO 33 U N A 
sala con dos balcones a la calle, a l tos . 
2 db . 
6069 l D i c . 
S A N I G N A C I O 12 
Se a lqui lan en este moderno edificio, 
m a g n í f i c a s habitaciones interiores y 
vis ta a l a calle, buenos aervlcloa con 
agua siempre abundante. Sus prcios 
muy e c o n ó m i c o s . 
6182 ü do. 
cuadra de los t r a n v í a s , se alquila unaiSI,; A L Q U I L A EN UNA UASA PAR-
casa con portal , tres departamentos, co- t}cular dos habitaciones amuebladas o 
o«na de gas. luz e l é c t r i c a y patio, en s ln muebles Aguacate 38, bajos, 
moaico precio. 63ge 2 de. 
5937 5 d 
r— - SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MO-
VI BO RA. SE A L Q U I L A L A CASA JO- dernas con luz e l éc t r i ca , agua corriente 
s e í i n a 15, por ta l , sala, recibidor, t res a tüdas horas, una con balcón a l a ca-
l:abitaeiones. comedor al fondo b a ñ o , i l l e proplaai para matr imonios y hom-
cocina, cuarto de criados, patio, g ran ; br¿g %oloS- Zequelra 13, a una cuadra 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo raso, lde M0nte 
acabada de pintar . Fiador. La llave a l i sani ' , 0 db 
lado. Te léfono 1-4037. 
5»72 7 d 
SE ALQUILA LA CASA CA LLE OC 
tava No. 1« entre Concepción y Dolo 
res. V í b o r a . J a r d í n , portal , sala, come 
dor, tres habup.clonen cocina y sorvi-J 
j ios , en $45.00. Fondo o f iador soiven-
MALOJA 12, ALTOS, CASI ESQUINA 
a Monte, se a lqui lan dos habitaciones, 
una con balcón a la calle y o t ra en 
$12 con muebles o s ln ellos. Son muy 
claras y venti ladas. 
6376 2 de. 
te. I n f o r m a n al fóndo de l a misma, en H A B I T A C I O N E S Y DEPARTAMENTOS 
la le t ra F. ' Interiores y exteriores con o sln mue-
5608 4 d3. \bles. Se prefieren hombres solos o ma-
t r imonios . Con toda asistencia desde 30 
por persona SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA M O - i ; Neptuno 156 entre Oer-derna. Genaro S á n m e z , entre Calzada y U«,io v E^obax Te A - 1 2 l Í 
f n m e r a . Víbora , con sala, saleta, ga- va!l0-.y 1:'&cob'u - Te l - ^ 
lería. cuatro cuartos baios y dos al tos . ' 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. In fo rman M l r . Guas y Ca. Obis-
po. 21, A-9833. 
5629 14 d 
db. 
UN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B I 
tac ión en Monte 49 y medio, entre Fac-
t o r í a y Someruelos. se a lqu i l a eA el se-
gundo plso un gran departamento con 
vis ta a la calle y en el p r imer piso una 
buena hab i t ac ión . L a h a b i t a c i ó n , a hom 
bres solos. R a z ó n en los bajos, tienda 
de ropas. 6974 , ; 8 &m 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O ? 
N E P T U N O 172 
Elevador d í a y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , ca lentador de agua, 
nevera y coc ina de gas. 
I n f ó r m c a e M - 8 9 1 6 . 
4 9 9 0 22 cJ__ 
SÉ A L Q U I L A U N CUARTO EN M I S I O N 
54, p r imer plso. I n f o r m a n en la misma. 
B827 * d 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
G r a n casa de h u é s p e d e s Prado 117. depar tamento en el nuevo ed i f i c io s i -
acabada de ab r i r de nuevo, se a l q u i - tuado en M a n r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
l a n e s p l é n d i d a s habitaciones con vis- f r ía y ca l i en te ; s e n i c i o de elevador 
cia 5 i entre F á b r i c a y Reforma. Saia. t a al paseo del P rado e interiores con d í a y noche. Prec io m ó d i c o . In fo rman 
ua.eta, tres cuartos, patio y t raspat io . 1 j i • • i L j i 
La llave^ en la bodega de esquina a F á - todos los servicios, l avabo de agua CO-
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA FEL1-
br lca . Precio $45 
nlón 7. a l tos . 
M á s Informes Reu-
« 4 * . 
r r íen te en todas las habi taciones . 
en San Ignac io , 10, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
A lva rez . 
3 6 2 6 2 d 
A f l o xcn 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ c i e m b r c l o . de 1 9 2 4 PAGINA VEINTIUNA 
HABITACIONES 
M O V T E ^ S E A L Q U I L A 
pectes chiquita. Per° ' " ¿ o s . La venden 
tTene unos cuantos abonaaoa. 
a prueba. ! d0. 6857 -
Aguiar 9 2 entre Obispo y Obrapa . de-
partamentos para of ic ina», hombrw so-
los o matrimonios ^ « t n c t a ™rahf; 
d a d : hay de $15 . $20 y $25. con 
muebles o s in; la casa mas tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua, 
5856 • 11 dc' 
í T l Í R A P l T 96-98. SE ALQUILAN HABI 
. "ílo «a ¿sneclal y bien situada 
HABITACIONES 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O . 
S E NECESITAN 
S E N E C E S I T A UNA B o E N A C O C I -
nera que atienda también a la limpie-
Se alquila una habitación amueblada. £ormaI- San N1COlá8' 199' 
5 Dlc . 
^
aClf"oficia" u hombres edos: lavabc 
» U n a corriente, lúa toda la noche, 
r r e c i l s deC BUuaclW Informes el por-
tero. • ¿ 
5S08 • — 
P R A D O . 1 0 5 . A L T O S 
Se alquila habitación con agua « • « ¡ J » ' 
te a matrimonio sin nlftos o caballeros 
asistencia completa, esmerado trato y 
impleza. comida puramente ^ " g " ' 
Hay hermoso baño con a«ua caliento. 
Teléfono M-5492. 
6723-24 I do. 
MONTE, 149, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una eran habitación a hombres solos de 
moralidad. Hay teléfono en la casa. ^ 
CfiOK * a 
familias 
6685 
E n l a gran casa para 
Amargura 54, se alquila un esp lén-
dido y amplio apartamento con pisos 
de m á r m o l , cielo raso y ba lcón co-
rrido, hay habitaciones para una o 
dos personas, y en la planta baja un 
a l m a c é n propio para d e p ó s i t o . 
6000 í D i c 
para un hombre solo. Es casa de una a V^g» 
sola familia y se piden referenciaa 
Tiene te lé fono la casa. 
4 do. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqnUaa 
babitacionen amuebladas, amplias y cd-
cnodas. con vl3«a a la calle A precien 
i azoiiables. 
S F A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a s a d e f a m i l i a a m e n c a n n . 
L s m u y ñ e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿1 m a r y a c i n c o c u a -
d t a s d e l P r a d o , ü a m e a ios t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C 6341 Ind S 1L 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y acrua corriente, casa y comida, 
desde <35.00 por persona: especialidad 
p:ira viajeros. 1. Agramonto antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937. 
2823 fi dc. 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila 
un departamento con b a ñ o privado, 
con b a l c ó n a l a calle y frente a la 
brisa. Servicio esmerado. Aguila 113, 
esquina a S a n R a f a e l . 
6073 I D i c 
S E OFRECEN í S E OFRECEN 
E ^ E ^ E ^ J CRIADOS D E MANO 
S E OFRECEN 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
con buenas referencias de las casas que 
trabajó desea colocarse en casa partlcu-
coolneros. criados, dependientes. IreBa'- DKSEA C O b O C A K S E GUIADO D E M A ^ S j J L ^ k O T J f 8 ^ ' Informan *n el T ^ 
dores, porteros, jardineros etc. llame "o para comedor. Sabe adornar mesasI fi1Ro 
O'KelWy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
C O C I N E R A S O L I C I T O UNA D E M E - ' uore», v"»,-c»"Di ^««•••«•«••w» ti».. umae iw pena «¿umcuui . oauo auui iiixi incoan > «183 
dlafta* edad aue ayude a las labores do a esta acreditada agencia que garantí- en banquetes etc. y siendo prátítico e n , -
5 dc. 
una casa pequeña y de corta familia. 
Informes 17 número 283. entro F y G 
Vedado 
62S6 8 d 
S e solicita, para corta familia, una 
españo la que sepa cocinar, que s e \ 
limpia y aseada. Tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n y ayudar a los q^uhace' 
res de la casa. S e exigen referencias. 
Sueldo $35. uniforme y ropa limpia. 
Calle 17 entre J y K ' n ú m e r o 130. a l -
tos, Vedado. 
5952 2 d 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E S E -
pa cocinar bien a la criolla. Sueldo 
$40 y tenga recomendaciones de casas 
particulares. Infanta y Desagüe . Hos-
pital Las Animas. Casa del Director. 
6388 2 dc. 
VAHIOS 
ATENCION 
T a so ha abierto el hotellto E l Edén 
za su aptitud y moralidad, operarlos en ta limpieza y tengo referencias. Trece 
.todos giros y oficios, nos encargamos esquina u Seis, Veda-do. T e l . F-1435. 





mandar toda dase ae servicio a to- 0204 1 dc. _ 
.iaco3loaniasCea?nrie^osde V i n ^ r d a ^ v L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R l I . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
ffunte por Luis López, 6186 1 dc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
De Marcelino Menenaex, es la ünlca' mano, sabe servir bien y tiene mag-
que en cinco minutos facilita todo «i nlficas referencias de casas conocidas 
personal con buenas referencias. F a - que trabaje. También se ofrece un 
ra dentro y fuera de la Habana. Lia- buen portero, o para criado de oficinas, 
men al teléfono A-3318. Habana i u . jclln,ca o camarero. Habana 126. Te-
6117 5 Dic . ¡ léfonó A-4792. 
6035. 1 D l c . 
HATTFFEUR CON MUCHOS AÑOS D E 
práctica; conoce todas las mAqulnas y 
mecánico, desea colocarse. Tiene muy 
buenas referencias; es formal y muy 
correcto y de buena presentac ión. L l a -
mar por Teléfono U-2348. 
6222 1 dc. 
SE OFRECEN 
CK1ADAS D E M M 
Y MANEJADORAS 
COCINERAS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ' 
ESPAÑOL 
Pudlendo desempeñar el cargo lo mismo 
con camiones que mílqtiinas de lujo, 
por haber trabajado de las dos cosas. 
Se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
E s se^io y cuidadoso. Informan: Te-
léfono A-5029. 
6215 1 dc. 
S E OFRECEN 
A los P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e 
Si desean fabricar o hacer cualquln 
reparacién. llamen al teléfono M-4221 
en la seguridad de que ha de conve 
mrle mi precio y le ofrezco Buficien 
tes garant ías y brevedad en los traba 
Jos. Recibo órdenes personales o po< 
escrito en el número 2-A de Avenidi 
de Bélgica antes Egldo, E l Bol de M» 
drid. A. EstráUlz. Maestro contratiatl 
de obras. 
5655 H> d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
muy práctico en la cocina, como buen 
ayudante o segundo. Entiende cocina 
española, francesa y criolla. Dirigirse 
Acosta 84, bajos. 
6316 2 do 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ."T; T 
nlninsulares para criadas de mano o P E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
S O L I C I T O T R A B A J O D E C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio. Infor-
man: Teléfono M-5369. Preguntar por 
Manuel. 
5993 1 dc. 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E O E M P L E A R M E E N S U CASA 
si n > necvSila; soy Joven y lo misma 
me eir.pieo para oficina que para cual-
quier clase de trabajo, pues se haceí 
de todo. L eno mi cometido con la ac^ 
livldad e Interés propio de toda persona 
trabajadora y serla; soy culta y d« 
bue? carácter y tengo buenas referen-
cias. Por escrito únicamente 41 Pura 
Seigle Empedrado, número 42, aparta-
mento 505. 1 
612J 1 Dbre 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N E * 
inglés y español, desea dar clases d< 
francés. A. Cuba 86, cuarto 38, Telé-
fono M-9726. 
'07 7 dc. 
DESlíA C O L O C A U S B UNA MUCHACHA) 6386 PARA LA LIMPIEZA DE UN- PEQUE-
fio piso se necesitan los servicios de 
una señora de mediana edad, bien reco- _ 
mendada, por tres horas diarias por la;qUien ia recomiende. Informan Obrapía 
mañana. Sueldo $10 mensuales. Pre-,y0 18< Almacén Prasse y Co. 
sentarse con referencias no antes del 2 dc. 
las 9 ¡v m. en el Departamento No. 7. 
nenlnsulares para , 
manejadoras. Saben cumplir con su obll-. Ponlnsu,la5es. una para cocinar, y OtXÂESKDOR T Tnonq v MvnÂ n 
^ñr.iV.n- son formales y desean casa do I,ara criada de mano o habitaciones. Sa- , ¿J'V 'UU1 , • M B R O B . i MECANO gación, son rormaies y aesca-n casa aei be CUinplir • 8U 0bnf;!ición i jeseaif /A.0 ..es?.añoi. de mediana edad, buem 
casa de moralidad y lleva tiempo en 
pa í s . L a cocinera no se coloca menos,^ 
do $30.00, T e l . M-9158. I ŜKR Teléfono 1-6955. 
tos 
6305 3 d 
P U O F E S O B D E PIANO. S O L l - E O 1 
canto, profesor italiano con a*03 J2' 
práctica, ofrece sus servicios Puede pa 
en Santa Irene 7» iírni.o pañol a  i  , na 1 1' iTiV. r. o  Sa 
'^Hetra y superiores referencias Ofrécese «ar„R, í?"*£IU2.¿i0 ?n6oío 
e' por módica retribución. Sr. Alonso Ro- ' • * ? ' Monte- T e l ' 1 6010 
idrÍETliez 17. Tí>l/lfr.nr. T-fiQRK b ¿9 ¿ 2 dc . 
ediana edad, para criada de mano o, S E npsPA-rníTv - 'A n TMT r-nm VUO A 
para cocinar, para corta familia. Tiene1 ^ ^ . . X £ O L 9 ^ I!tl D E C O C I N E R A 
rrí__ " i_r. ^ ¡ , , una señora de edad que sabe cumplir 
con su obligación, para corta familia. 
9 d 
quinto piso. Malecón 317, 
6264 2 dc. 
SOLICITO SOCIO D E CUARTO, PA-
"1 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s 
Prado «119. Teléfono A-7676. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a »20. Frente al 
Habana Park. . 
6968 . » d 
" B R A f l A " í " E L C R I S O L -
H O T E L E S - u 
L a s mejores casas para faimÜAs, lo fo 
das las habitaciones y departamento» 
con servicio sanitario, las m á s bara 
tas, frescas y c ó m o d » * . y las ea que 
mejor se come. I detono A-6787 
Animas, 58 , t e l é f o n o A-9158 , Lea l -
tad. 102. 
de Bern i l 2. entre Crespo e Industria, i gando $5.00. habitación muy fresca, en 
con lujosas habitaciones de todos pre^80' i010- pegunten por Pdredes 
c<os. E«»)iiterada hm{iit,ral abierto día y ' 6362 qI!• _ 
'MUCHACHO D E 14 A 17. SIN P R B T E N -
slones, se necesita para mozo de alma-i 
c é n . Ha de saber escribir. DirigíJ;e con 
referencias a Apartado 2353. 
6375 8 
noche. Telefono M-5417 
6981 27 d 
HOTEL SANTANDER 
C a s a para familia. Es^ la casa que s 
a usted le conviene mas. l lene las , habitación, que sea persona^serla. Te 
habitaciones preparadas para que el 
h u é s p e d es té con comodidad. D a bue-
na comida, y precios los m á s bajos, 
para dar a conocer el buen servicio 
e esta casa . B e l a s c o a í n 98 y Nueva 
P i lar . 
Informan Jesús María, 71. Pregunten 
por Isabel 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - , C246 2 d 
VARIOS 
AVISO A L O S ESPAÑOLES. TODO 
3 d c . ^ 
P H O E K S O R A GU ADUADA D l T PIANG 
y solfeo con unas horas l ibresco oíre-
ce para dar clases. 
Teléfono 1-6328. 
6291 
Va a domicilio. 
2 d 
se d ^ " ^ a ô r^an0 Tiene Wien l*.6oóiyElXA P E N I N S U L A R D E S E A - ' C O - E s S i o í V ^ ^ q u r ^ ^ á o í que 
J'°ir.°fi' lPc&rsf- Duerme fuera. Entiende algo ¡ no tenga su documentación completa, Café Marte y Belona. Amistad y Monte i aulco Telf A-6923 6235 2 dc. j 6193 que me vea; para sacarle todos los pa-2 d ¡peles que le son necesarios; ios cuales "TOVPN . K*Btl¡W*r$ POR un módico precio, den-
ea c a s a l íí"0. (1° laT«7 I'?**3 de Inmigración de los 
r e s e n t í í-stad0v? Unidos; no se deée engañar, ni 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - i S E D E S E A COLOCA» tiSÍI 
ninsular de criada de mano o mano-1 ospañoia do cocinera y que s
jadora en casa de moralidad Informan de muraüdad, si no uue no se pr sente 
Zapata y Dos. bodega. Vedado. I Informan- Inquisidor. 25. habitación i e"115^1^ de polizón ni clandestina-
6359 2 do. 118. . • Iniente. pues legalmente puede usted ha-
J O V E N ESPAÑOLA S E OFRECE P A R A | _ ^ ?:JBic i T o ^ r e n s . ^ I n d ^ C-
criada de mano y cuartos o de mane- S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - 6267 ' ' alt0S 
J^adora Tiene buenas referencias de don | ra práctlca B0i0 cocinar, no duer- L ™ , 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
Consulado 59. T e l é f o n o M-3472 
V E R D A D E R A E S C U E L A D E 
C O M E R C I O 
Preparac ión muy rápida y muy efec-
6363 2 dc, 'nal, tiene quien la recomiende. Saiud ¡ c a r í s r a f a en casa de moralidad Sol 24 t>va en todas las asignaturas que cony 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ! y f^13^1"10' ^dega . Teléfono^ A-6i:03. | J ^ 8 2 dc. 
6025 27 D i c 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E i 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 61. 
E n este hot&l se alquilan esp léndidas 
y ventiladas habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida; superior y e c o n ó -
mica. JA 
3940 17 d 
HOTEL "VEríECIA" 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 00 esquina a Concordia. La ca-
na más ventilada de la Habana, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos, para pirscuAs dp moralidad reco-
nocida. Habitaciones oon servicios pri-
vados. Agua caliente a todas horas. E s -
pléndida comida. Precios reducidísimos, 
Teléfono M-J705. 
5517 í * 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E 
y con todo el confort moderno, se al-
quila un lindo departamento con vista 
a la calle y una lujosa habitación con 
servicio especial y propio para matri-
monios y familias de gusto y mora-
lidad. Aguila 90. T e l , M-2933 
6870 i do. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O . DOS 
o tres, con su comedor y amplia coci-
na, traspatio. Tiene baño y servicios 
al lado. Aguila 96. bajos. 
"74 $ Ae. 
C A S A M O D E R N A 
Se alquilan espléndidas habitaciones y 
también hay un departamento con todo 
su servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-1976. 
6053 i d0. 
S E A L Q U I L A PARA UN M A T R I M O -
nlo sin hijos o a hombres solos y con 
riiente Uey 67. altos del café 
6'*i5 Lá±~.  COLOCARSE UNA JOVEN ES-1' \̂ t¿l"tfMri(i- U0Q«ea- Teiet no A-GÍOS. i 2 dc. prende este ramo. 
buen sueldo y trabajo twdo 
Bernabeu. Compostela y Progreso 
6233 
S E S O U C I T A U J I E R 
Cubano o e s p a ñ o l , que hable in-
g l é s . H a de tener referencias. 
Presénte se en el F irs t National 
Bank of Boston, Aguiar esquina 
a Obispo, a las 4 p. m. 
6251 2 el 
J A R D I N E R O 
' S e so l i c i ta u n j a r d i n e r o , q u e s e p a 
luz. una habitación con balcón a ía ca-1 „ w , ^ l - - „ « k U f r a r í n n Tnfnr , 
lie y anexa hermosa sala, cOn muebles Cumpl i r COU SU ODUgaClOn. i n r o r 
o sin ellos Informan en la misma Ca-
1 Dlc . española de criada de mano o maneja- 6167 dora. Informan en Lealtad. 123, solar. _ „—fr™— . 
6263 2 d S E D E S E > C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera repostera, sabe oien la cocina 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA I española v crió la, es joven y duerme Nec,es¡tamos chauf^eurs Se gana melori 
de criada de mano; sabe cocinar^ tam- f/1,^,,*;218*- Escobar. 121. entre Reina ^ ^ ' d ^ con jnenos tnobajo que en nin-
— tán bien preparados y podamos ga' 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S rantizar su eficiencia. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
2 d 
sabe coser a máquina Informes y Salud, pregunten por .loseta 
en Escobar, 121. entre Keina y Sai 
6273 
DLSEA COLOCAUSE PARA CR 
una joven fina, práctlca en el ser 
Informan en el primer piso izq 
Infanta 75, altos. E- te léfono U-
6269 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española le mediana edad para criada 
de mano o de cuartos, nene referen-
cias, informan. Puente de Agua Dul-
ce. Café L« P a r r a . Dulcer ía . 
6160 2 Dlc . 
SET D E S E A C O L O C A R UNA JO V E N es-
pañola dt> criada de mano o cocinera 
saca eomlda y es sola 
6931 _ i . d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera, repostera, de med 
dormir en la colocación 
Corrales 40. 
6002 i dc 
n^esa, mediana edad, se' 
inmejorables referen" 
f i a m a s , desea casa de fa-
ra UinafroeAnyar?eesCErb%Cii°s v.úÚ respetable. Prefiere el campo. 
S u S e í v . a ^ r ^ ^ s e i T o s 1 ' ^ . ' 3 ^ ; - 1 U n g i r s e a Mlle. C . Monte 5. H a b a n a . 
6093 ' 
sa de moralidad. O'ReUly 61, 2o. piso. 
605S i aCt 
V E D A D O . E N L O S A L T O S D E C A L -
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
para un matrimonio 60:o y duerme en : se de cocinera o para cuaitos. casa de 
la colocacirm y tiene re íe /enc ias , lieva ¡ moralidad, desea buenos informes. P r a -
tiempo en «1 p a í s . Teléfono F-2Í48, en ¿o i l 3 cuarto número 7. 
caile 19-F. 6133 i Dbre. 
L-fi!C SEÑORA F O R M A L C O C I N E R A " Y R R -
k , D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe- I póstera desea co!)Dcarse en casa de K e d a C C I O n d e l L ) i A - nlnsul:ir P ^ a 'oa quehaceres de una ' moralidad, linea, jardín dc la Arcca, . . ««AOTM* r\ r\ casa, no le Importa Ir ai campo. I n - i número 101. 
R I O D E L A M A R - U N A . U e 9 a \¿ formar.: inquisidor, 3, haol iac ión, n ú - , 6113 1 Dbre. 
mero 18. 
6170 
lana edad, para ' ̂  AutomoviUstica y ^e Avia! 
. informan en g & ^ ^ g f Í V z M T / e n t ^ ' 
6?!40 
B A I L E S D E S A L O N M - 7 6 3 0 
Clases de bailes c lás icos en Brupos, 10 
y d e 3 a 6 . P r e g u n t e n p o r e l se-
ñ o r S i l v i o S a n d i n o . 
8d-29 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. T e l . A-1538. Habana. En 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la calle, capaces para tres,, cuatro y 
hasta cinco personas, se ofrece a fami-
lias estables hospedaje ' Oompúesto 
de habitación, desayuno, buena y 
abundante comida en ambas horaa a 
precios sumamente módicos . 
5618 9 do. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita* 
clones con toao servicio, agua c o 
niente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, telé" 
fonos M-3569 y _M-3259. ^ 
EN 112 CON LUZ. S E A L Q U I L A N cuar-
tito a uno o dos nomures soios, traba-
jadores. Us casa particular. Se exigen 
referencias. Uo hay papel en la puer-
ta. Jesús María, 66, bajos. 
5756 9 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarré i;, &d tras-
ladó a Amargura. > Con-'poacela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamtnloa con Daño. .»gua 
caliente a todas hori's, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-6&45. Cable y 
Te lég-ato Konmel. Se adm>ten abona-
dos al comedor. Citimo piso. Hay as-
cerso» 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Pradc 87, esquina a Ncptuno. se 
ofrecen espléndidas habitaciones y de-
partamentos con baño y toda asistencia 
zada y 10, se alquila una habitación d é l o . ar,*nt*« na ra nfrpr^r un 5.50 por 6.50. con balcón a la calle. ^ necesitan agentes para onecer un 
aparato de mucha a c e p t a c i ó n a las Precio 120.00. Dos meses en fondo .. 6323 , 7 dc. 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T T L A -
dos apartamentos y habitaciones, en la 
calle M número 4. Informan M. 126. 
6275 s d 
VEDADO, S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos Independientes, altos y bajos, 
en Baños .entre 17 y 19, a $40, compues-
tos de sala, ¿og cuartos, baño y oocina 
de gas. 
5278 7 d 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
^ 1 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ A M UOHA-
cha española Legada de España, ma-
nejadora o criada de mano. Teléfono 
A-8250. 
6145 i D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E DE' MANEJA^ 
dora ana jcvt>n procedenta del campo, 
bodesas. Atenderemos ún icamente 8CH P*MmJ?frí£« blen su comalido siempre 
licitudes de vendedores de expenncia te bien i r í o r m a n en Somerueios 42. 
6129 2 D i c . y con buena clientela en este giro. P a -
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLQ-
carse en casa de familia seria, para 
los quehaceres de la casa. Sabe algo 
de cocina Para manejadora. Informan 
OfiHrts 50, T e l . A-6639. 
6197 1 dc. 
UNA LAVANDERA 
9 dc. 
F O R M A L , D E S E A 
Clon No 8, Vedado. 
2 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
en casa de un matrimoiro o do corta 
familia, un£ señora de ooior. Calle G, 
£44, ureguñte por María Castillo. 
6104 l Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
- del país do cocinera, no e importa ir rnremn* bnfna rnmision v exiffimos , ^ Y 1 2 ^ 0 1 1 ^ CON FOCO tiempo al campo Informan: Mangos, 18 garemos Dueña c o m i s i ó n y exigunus en e] paf3 de colocarse de criada 6107 
fianza o carantia al solicitante. Es" mam c manejadora, es cariñosa j 
. • f le gusta e trabajo. Informes y garan-
tía 10 do Octubre #17. Jesús del Mon-criba detallando experiencia, referen-
cias, etc. X . Y . Apartado 2360. 
6148 1 d 
A G E N T E S E S P E C I A L E S P A R A ANUN-
dos necesitamos con urgencia. Buena 
comis ión. Universal Expreso, Obrapía 
No, 63. De 4 a' 6 p. m. Todos los días 
6228 2 dc. 
Y MANEJADORAS I Chalet o buena casa , independiente-
con instalaciones confortables en las 
S e necesita una niñera que sepa s u ' proximidades de la Habana , de prefe-
o b l i g a c i ó n y muy limpia. B , 284- en 
tre 29 y 31 . Vedado. 
6303 2 d 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARI 
habitaciones que sepa coser. Tiene aue 
dar referencias de sus srvlclos Pra -
do 77 altos, después de las diez de 
la mañana. 
^6203 . 1 dc. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de habitaciones, de mediana d a d aue 
sepa coser Calle 12 No. 14 entre'11 T 
13, Vedado. ' 
6029 30 nv. 
C R I A D A D E MANO. S E ' S O L I C I T A una 
Lago. Bol ívar 27, altos. Depto. 405 es-
seo, Vedado. 
6003 • 1 dc. 
para familia de moralidad. También se S E N E C E S I T A UNA B U E N A CRIADA 
z a S chrcohíibltaCÍ6n M 7 í% ^ y . 0 t r a parri cuanoSC suefdo zaguán chico. 30 pesos cada una. También ¡uu* fal-
l i l i 1 dc. ta una coo'nera $30. E s nnra ^ r » » r*. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas" y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
oo 51. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
. *044 13 dc 
"B1ARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pi-tcs por persona 
incluso coav-Jo, y deniás servicioa. Ba-
ños con '"ucha fría y callente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 peaoa 
mensuales en adeUnle. Trato inme;jiv-
ble. eficiente servicio v rigurosa mo-
rallcad. . S^ exigen referencias. Indas 
tra. 124 altos. 
PALAC10 LA MJLAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
era . s para corta fa-
milia acabada de llegar. Informarán, 
l l ábana 126, bajos. 
6037. 1 Dlc . 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos, que sepa coser y tenga re-fiV?*?**010?/3- K f " el ReParto Almen-
fnIf%n9 »30- Informan San R a -
fael, 302, te léfono U-2392 
mi i a 
CRIADOS D E MANO 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano con recomendación do casa par-
ticular, sue;do $45. También so nece-
sita un segundo criado, sueldo 530, y 
rencia por Carlos I I I , calles cercanas 
a la Universidad, calles O . , U . , M . , u 
otras de poco tráf ico . Dirigirse a las 
señoras Tapie . O b r a p í a 61, altos. 
_ 6 2 1 J l j l c . _ 
S E S O L I C I T A U N F R E G ADOR P A R A 
la repóstenlo y cocina que sepa ordeñar 
una vaca, sueldo 41 pesos. CaMe Línea, 
41, entre Baños y D, que traiga muy 
buenas recomendaciones. 
6105 1 D i o . ^ 
Se necesita un empleado con buena 
letra y conocimientos de la Tenedu" 
ría de libros. S e prefiere que sepa 
bien el inglés . Referencias necesarias. 
H á g a s e la solicitud manuscrita, en-
viándose la a J . E . Poey, Teniente 
Rey , 71, bajos. 
5958 1 d 
te. 
6133 1 D lc . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no española, sabe su obagación, tam-
bién cocina para corta familia. Infor-
mes: Sol, rúmero 8, Teié lono A-8Uíi2. 
6 1 " 1 D i c . 
2 Dlc . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol, de cocinero para fonda o casa 
de comerció . Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha trabajado. Llamen 
MUCHACHA ESPAÑOLA. CON C l i ^ 5 * M f ^"223^' A*Ulla 36' 2 dc. 
S n U c i S n . ^ ^ 
jadora o criada de m^no Tiene bueims i Mearse en ^ a particular o comercio 
lascoaín. n í m e r o 63&. caxo i 'aris . 6146 1 DIC-
UNA J O V E N rsPAÑOLA DBffEA CO-
locarso en Clínica o Quinta, ¿abe c u S l 
entre 4 vobl^ac r'n- Informan calle 35 
6337 ' r de M í n e l o . 
' 2 dc. 
D E S E A 
pesos mensuales. BaUes de salón, siste. 
rnáticamente perfectos desde S« » 
curse comoleto Apartado 1033. Tele-
fono M-7630, de 2 a 5. Profesor W i -
4246 15 d c . _ 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S Á N F K A i N C I S C O " 
uiez oe Octubre, 350, JesCis. del Monte. 
TeTeíouü l-50o5 .De pr.mera y segunda 
enseñanza tíachiaeraU en dos año». 
Teueaurla üt Libros, Taquigral ía , Me-
C O L O C A R S E UNA SEÑOR \ I ^ n o a r a ñ u Aritmét ica eicmeu^ai y »u 
en 3 > 5 ? t í I t r ^ L ^ tiempo ytno} Orar.iat.ca y Ortografía p r i c ü 
da de mano Pierio re ferenoias /pará 'oVíá- : ca,* C a icrafia, ' Ingies. Fr-mcés, A .«man Cr̂ t* l é : 0 manejadora. Informan- y Lat ín , preparatorias paia ingresar a 
cristo 30. ^ ' es' ue.as ue liníeineros, Aries y Ofl-
_ i N ..̂ .-̂  J BÍP MI ün.co co-6346 
Tenedo^ / ; ? m P A 1 ^ A U X I L I A R D E ' ̂  programa olicia., ti 
ron ¥ b r o 3 un ^oven Pen ins . i lar . 'SU cm la Umversidaa. 
no? h X l C r ^ ^ ^ ^ . e s t a . ^ n a t u r a ! Íftes y OUcios. por e 
rantizar nuestra compe 
uad ü o c u i v s : Carreras, Jiménez, Coi -
to Ñeca, Mesa, Jerez. "Neito; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
mTsmo rmlnad0 ,SUS e'^udios este 
S í AT v • Ci",oce «1 comercio. Infor 
* C iniXl1*8' Santa Rita' 37. Luyanrt. 
•¿L¿l !Í2 14-d 19 
oíos, a las ornMU'rt etc. E l ún.co co-
Uemas de trabajar ajustado 
ene sus delega-
en el Instituto, 
eso podemos ga-
rantizar nuesira co petencia y s e g ú n -
Ceral — , 
Aivarez. Coree; y los eei.orea: Pamcioa, 
buao y Cvesta. 
ü 1S0 1 Dbre. 
6223 1 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S , 
en casas de moralidad, de criadas de • f p n t m I n t e r n a c i o ñ a l d e C o c i n e r o s 
mano o para cuartos. Saben cumplir• V--eniro 
con su^ obl igac ión . Castillo 48. Telé- Secretaría, Paseo de ^ ¡ " " ^ 1íJ3'Jteitl0 
no A-1567 fono M-46C9 
6221 1 dc. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Informes. Santa Irene y San I n -
dalecio. Teléfono 1-3257, bodega. 
6220 i ¿ o . 
tercer piso. Teniendo os 
ta soefedad personal suficiente y com-
netente para efectuar cualquier clase 
ae trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en casas particulares, 
recomienda a cuantos necesiten coci-
neros quo se fiirvbn rolicitarlos a esta 
Secretaría do 7 a 10 de la noche, ase-
D E S E A C O L O C A R S E D E C U I A D A DElgúrando que c w á n complacidos 
mano una señora joven, conoce un poco 4810 10 d 
de cocina y sabo su obl igación, túfor- l /InnTMKRO P E N I N S U L A R Y CON 
man en Cienfuegos 3. altos. 'añocT ríe practica, desea colocarse en 
- 6210 L d c - _ l c S do comerc io . ' in formarán de 7 a 12 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O - ¡ a . ni en J e s ú s María, 1 J - . Vldrieia . 
carse do manejadora o para cuartos, j Teléfono A-4¿v98 
entiende de costura. Tiene quien la ' 1 C l c . 
Se solicitan buenas costureras en sa" 
eos para trabajar en la sastrería " L a 
Ciudad de Londres", Galiano 116. 
6119 | d 
S E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E N ZA-
pata, número 15 de 3 y medio a 4 pe-
sos. Informan en la mlama. 
6108 5 Dlc . 
garantice cerno honrada y formal. Te-\ r^r,̂ vvo D U L C E R O R E P O S T E R O 
1 fio^ l'15Zl- - ™ o.paf.ol soefrece para saO* particular. 
, 6081 LP10- no tiene Inconveniente salir fuera de 
J O S E F A L A M A P E N I N S U L A R Q U Í E - ' la Hal ana. Teléfono A-51G5 
re colocarse para criada de mano o co- | 6151 2 Dic . 
ciñera de ci rta familia o manejadora. 
Castillo, número 37. 
6091 | D lc . 
D O L O P E 3 SOTO, P E N I N S U L A R , quio 
re colocaren de criada de mane o ma-
nejadora, corta famil ia . Casullo. nú-
mero 37. 
6090 1 D i c . 
COCINERAS 
$ituda en lo mejor de la zona comer- í f t ^ f ^ l ^ f*1^1 para Cegador 
• i i • • i i rx *18- informarán. Habana ÍSS hTlns 
cial de la a u d a d . Departamentos y _6036. na ' 9 ^ : 
habitaciones con servicio privado y 
bañus de agua tría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al 
mitmo. Precios moderados. Cusa se-
r i a , de orden y estricta moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 15 * , 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
Solicitamos mediantd pequeña comisión 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-
portes, t í tulos de chauffeur, licencias 
para revolver, expedientes para casarse 
y p?.ra in s c r ^ lr su nacimiento Pídanos 
infurmes. Fernández y González. Amar 
gp>- 94. Te l . M-5406. 
5845 » 6 dc. 
C O C I N E R A . CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, que cocine muy bien y muy üm- _ 
pía. Indispensable dormir en la coló-1 I t E V E N D E D O K E S . S E S O L I C I T A N LOS 
P L A N O S FABUICAfe lON. E V I T E SB-
non fracasos, mandando usted mismo a 
confeccionar sus planos y tener bien 
fijadas especificaciones. Busque des-
pués contratista para ajusfar 8ob»-e ba-
se tsegura, no imaginaria. Nosotros le 
daremos precio muy razonable. Croquis 
gratis. Arquitectos contratistas. Cuba 
No. 24. M-2356. También contratamos 
sin cobrar nada adelantado. 
5853 1 dc. 
caclón. Buen sueldo. 27 No. 886 entre 
4 y 6. 
6287 2 dc 
H O T E L S A V O Y 
^ E s p l é n d i d a residencia para fami-
lias. E n !a mejor parte dt l Ve-
d a d o . Precies m ó d i c o s . D irecc ión-
F y 15. T c í é í o n o F - 5 2 7 0 
1835 3 d 
S e necesita una cocinera muy limpia. 
B , 284, entr¿ 2 9 y 3 1 . Vedado. 
6304 2 d 
S E S O L I C I T A UNA COGINEUA E N 
Campanario, 70, altos, que sepa hacer 
dulces, que haga plaza y duerma fuera. 
Buen sueldo. 
6970 1 d 
que quieran ganar dinero, venriienda 
termómetros alemanes a ? ! 80 i.SCena-
también otras gangas. E l Alemán ca-* 
Ue Habana, 95. ' 614* 1 d 
UNA J O V E N P I N A , ESPAÑOLA. D E 
sea colocarse de manejadora o criada 
de mano.. Sabe coser algo. Tiene bue-
nas garant ías y prefiero la Habana. 
Informan en Cuba y J e s ú s María. Car-
nicería . Teléfono A-3099 
6009 j dc. 
D E S B A ~ C C > L O C A R S E U N J O V E N D E 
color para cocii»ero en casa particu-
lar ien^ referencias, entiende de re-
postería, no tiene pretensiones. I n -
forma Panadería L a Flor del P i lar . 
Mont* frente al Mercado Unico. Te lé -
fono A-5á?6. 
6118 1 D l c . 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S DI 
parida con abundante lecne y certifl. 
_ cado de sanidad y referencias, desea 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA con colocarse calle Avenida de Santa Ama-
matrimonio o una señora para los que- Ha y Dolores, Víbora, 
haceres de casa; desea casa de toda mo-1 6134 l̂ Pic' 
f K ^ a l ? » ? ^ . 1 ^ " ^ * ? ^ 1 6 e?. l r : « ¿ D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
za % e n « fammoa- L3 d.e toda confian española para crianaera .:on buena y 




ut iAUAS PARA Uit ír lAR 
HABITACIONES Y COSER 
su nina se 
ver. informa1 Teléfono 1-5009. 
6131 f L D i c -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola do criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Certificado de Sani-
dad. Su niño se pftede ver en Carmen 4 
altos. 
61S7 l dc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O 
carse de criada de cuartos y coser, de-
sea caso formal y tiene referencias. 
Informan- Lagunas 9 A . 
1 2 dc- S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ñol. para casa particular o de comercio 
panola para habitaciones y ropasar ropa con 6' años do práctica, con referencias 
en casa de corta familia. Tiene refe- inmejorables. Pregunte al 1-1653. por 
rendas y es muy formal. Informan en López. ; 
Empedrado 31. segundo, altos. Teléfono 6313 2 dc. 
6350.' 3 dc • ; C H A U F F E U R ESPAÑOL. S E OFRE'CE 
. -.- .. 1— para casa particular o comercio, Tiem. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E - referencias comerciales y particulares 
sea colocarse para limpiar Tiene quien Sabe cuidar jardín y animales, es res-
la garantice. Informes, Zapata 25 entre petuoso y desea casa serla Informan-
A y Paseo. Te l . M-9643. 
6293 2 d 6369 
l^h :'0n.í}K ^ « R O S , ESPAÑOL, con 
. 1 o* r ^ n ^ a s ccmerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas l " ^ 
VvÍKoan nhloSeñ?o P V í : l tn Ia casa L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S . 
V-ru 0b,sp;) 52- teléfono A-2298. Italiano, español. Conversación par^ E s -
2 dc ¡tudiariLes aventajados. Lección de en-
Referencias do ex-alum-
614» 1 Dle 
'A C O L O C A R S E UNA J O V E V FS-
pañola Lleva tiempo en el país í i e -
ne quien la recomiende. NÍ importa 
¿ m trabaJ0- ^ c l o s 70, altos 
1 dc. 
S r t i t ? ^ 0 ! , í:ONTADOU C O M E R C I A L , 
perito en balances e inventan.,s cono 
cimiento absoluto del f r a n c é s . s W i t a ca 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . E s t e 
luego ce mod-j, hoy en el mundo entero. 
CO se puede aprender solf mente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes pers-onaies. Yo le enseño a Jugarlo 
po- Jl.OO cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
I vencionaies Misa A . Rapan. Hotel 
sa sena en la Habana o provincias E s - ' Santander. Belascoaín 08 y Nueva del 
cribir a Antonio Sanz. San Ignacio, 
5976 30 n 
Pilar, 
2254 2 Dio 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " OFRECE UN MATRIMOÑIO^E"-! 
c i m a r e r o f u S r b S S ^ f f i ,-riaclüS'' Corte. Costur». S o b r e r o s y Corsets. S . 
buenas referencias D h i g i r s f a ^ *d™*en pupl a8- La8 ********* de8<,' 
Dragones 1. Teléfono A-4580. 
6018 30 nv. 
el primer mes se pueden hacer sus vea-
1 tidos y sombrei-os. Se enseria pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
A1ECANOGHAFA Y T A Q U I G R A F A Ü V gratis a hacer flores y cestos de pa-
ospañol, solicua empleo sin pretensió- peí crepé. También se dan clases de 
nes^Srta . Dolores Rodríguez . T e i é l o a o | n o c h e - de 7 a 9. Villegas. 50. alj£s-nv 
5305 * 2 dc . LJslCCWNBa UE IDIOMAS, MECANO-vizDADú. MODISTA S E CONFECC-iO 'gra f ía y taquigrafía s isUma Pltman. 
nan y reforman toda clase ''e vestidos en mgrlC'3. español, francés y a lemán, a 
a precios módicos. ;ij número 264 en .conciencia. Enseñanza rápida y efecti-
tre L y D, teléfono F-5S97 ' " . va para ambos sexos. Se hacen tra-
343S 11 dc 
vSLÑOK CON B U E N A G A R A N T I A . 
ofrece para el cobro' de cuentas moro 
sas y hacer toda clase do reclamado 
nes en la Habana o en el interior m" 
I ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad. 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
S E 4670 3 do 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
larmlsma^'v ^"ó n m ^ l ? ,del ™b™ Corte y costura, corbéa. bordados, som. 
ias mismas y no antes. Señor Sola. Dan- hr^ros cestos v floic* de tiíinel rr«nA 
co Nova Scot a. 206. Cuba v n u*,\ur ürerof( cestos y r io^s ae papel crepé 
Leléfono M-4115 ^ y OKei l ly . y tocia clase de labores manuales. E n 
4jj4a * 1 * ' o J iesta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
9 d 
U L S L A C O L O C A U S E UN J O V E N E S P V - 5orIa SG establecen y cuentan con buen 
ñol, que sabe hablar inglés y francés" ,ltirnoro de disclpulas. Clases de corte y 
Si es posible para un hotel o de cama- Coátúi'a y de sornbieros, por correo. P l . 
rero Llamar por Felipe Gavilá A SÜTK tla informes a la Autora del Sistema y 
' l dc Uirectora de la Central "Parrilla". Cua-
' tro métodos on uno. al módico precio 
yon HACEMOS CARGO U E TODO 1 do $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s 
3637 
sombrero» y corsés . 
11 dc Lrlmlnales, Recursos de alzadi c o n t r i 
multis del 1 y 4 por ciento y de c S ! 
ouier gest ión OUP, SA I* 
S e 0 d^ ¡ ¿ \ del G ° h ¿ ™ - CoKe. C ^ s t ^ ' ^ c m b r T r o s ^ s e ^ 
8 teléfono A 88«7 r L Fe"er - Muralla, ses ¿ domicilio. San Mariano. 
'l07 A-8887. Departamento! 106 j esquina a la Calzada de J e s ú s < 
duier gest ión qtm se le ofrezca tn los 
Ucgtstros del Estado o Civil o cual-




A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita 
2191 1 d 
te, t e . é fon í tt»¡tt, 
3931 





3 dc . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-^ 
ra para el Reparto Almendarea. Suel-
do 530. Informan en San Rafael 302 te-
léfono U-23n2 
5S11 1 d 
S E S O L I C I T A UNA CUIADA E S P A S O -
la, que sea formal y entienda algo de 
cocina. Refugio 53. tercer piso, dere-
cha . 
6202 2 de. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Canelro. Agencia de Co-
g^ losrabsoTut f^ar ln t lk ^"antitud ^ 1 ' h.t!I1l^Uhl^• de "íímplMa "de ¿ u a n J s . _ S ¿ : ^ á V t l ¿ a ' V "coño'cTmTeñtor a m p í í o V ' ^ 
hago cargo da sacar personal d« T r i l TIB^ J1*« cumplir^ con su obl igación, mecánica desea colocarse. Tiene bue-
particulares. 
2 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA CHA C H A U F F E U U CUBANO CON MUCHA 
cornla y *JrvD pedidos del 
Monserrat» 110. T e l . A-2388 
2226 
persojial de Trl-11 leim referencias de las casas donde ñas referencias de casas 
trabajó. Informan Genios 2, bodega. A-9654. 




Primera deL Vedado". Tenemos"plaz^ 
^ E S — ^ f ^ n B T O i ? ^ : 8 £ ^ . . P ^ M . ? 5 ^ 0 ? A 9 S E O F R E C E U N C H O F F E R P A R A c 
de cocineras de cocineros 
comedor y habltac 
entre D y E , número 
4754 
asa de familia honorable, para sa partlcu.ar o de comer ;io, con cinco 
m  s irvieníu- — - acompañar una señora -
iones - í í o ^ C a l ! ? 21° K ta3' t a m b i é n sabe confección 
o 264. Tel F 5897 TÍS0*^ señoras y trajes. Xn 
v •iei- 7 .^Jesús María 17. Habana. 
coser o_ac o seño- años de práctica, no tiene pretenaróries 
ar ropa y tient referencias. Para nformes: Te-
forman: léfono 1-2306. Pregunten por Lucio 
Serrano.j 
do- í 61S1 i Dla 5833 
icio i 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A M 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-608a 
Pupilos j Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio. P r i m e r a Eneoftanza, 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o » , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en Jos centros oficiales. 
Ajnpllos y venti'ados locales j dormitorios. Campo de Depor-
tes, jard ines 7 arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 afios de establecido. Diplomas of ic ia l*» , ( 1 
Severidad y discipl ina. \ ¿i 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a ©n I n g l é s y EapafioT, Mecano-
graf ía , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D irec tor : K . F E I l l t E R F E R N A N D E Z . 
C 10353 
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ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros Di-
rectoras: Sras. G I U A L y H E V I A . Fun-
dadoras de este alstema en Habana, 
con 1̂  medallas de oro, la Corona Oran 
Prlx y la Uran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al ti-
tulo de Barcelona. Es ta Academia aa 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27 altos, entre Aguila 
Gallano. Para 'tratar cobre las clase 
de una o tres. , . 
3227 8 an. 
ENSEÑANZAS 
BAILES 
Dos sef.orltas americanas reclé» llega-
das de New Tork enseñan el Fox-Trot 
d© moda "Collegean" y demás bailes 
triodornos. Clases colectivas de 8 a 11 
por oolamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3035 SO NOT. 
¡ ATENCION! JOVENES ESPANO 
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
Son las únicas que pueden tnseftarl,",iv 
Perfección y pronto el Fox, One Step 
Vals y todos los bailes moaernos, por-
que son» bailes de ellas. Gaiantizamos 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro Ciasen estr lctament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piscx 
t-ievador. n , 
607) 1¿ A-"0* 
Miss. Christian desea familia en el V e 
dado que le dé cuarto, comida y ro-
pa limpia en cambio de una hora de 
clase diaria o dos a tres horas de cla-
se con poco sueldo. Dirigirse a casa M . 
Arango 25 y M . F - 4 4 4 7 . 
6 1 H I d 
A LA ARISTOCRACIA 
So ofrece Profesor Ingeniero español. 
Da clases a domici'io de bachillerato, 
ciencias exactas, dibujo lineal, l a t ín 
etc. Corrige tartamudos. José M. Vall-
v é . Galiano S4, altos. T e l . A-4603. 
683fi 1 do. 
Profesor de -Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las «s ig-
naturas del Bachi l leratJ y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acar 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
* 220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a^. 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema Marti, se ofrace para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta .terminar con t í tulo. Galiano, láb 
teléfono M - 3 m . 
5082 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mea 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicilio. ¿Desea usted 
forender pronto y bien el idioma in-
Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO HOBEIii'tí , reconocido univer-
ealmento como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. K s - e l 
trn.Xa racional, a la par fenclUo y 
acradable; con él podrá, cualquier per-
bona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
iiepública- Tercera edición. Pasta, »1.5ü. 
2758 30 nv 
^BAILAR BIEN O NO BAILAR 
PAQUITA GIL 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
t a í l e s celebrado el día 18 de diciembre 
en «1 Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su doniic l>o. 
Belascoaln, 117, altos, cerca de Kelna 
teléfono A-2582. Informan de 6 a J 
P> ni. 10 d 
t(i50 1U 
P R O F E S O R A , I N S T I T U T R I Z E X T R A N -
jera, titulada por Inglés, francés , ale-
mán, español, adquirido en estos pal-
se* Música, desea clases. Excelentes 
referencias. Calle 21, esquina a C, altos, 
teléfono F-4887. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibulo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesor F . Heitzman. Rei-
na 34. altos. T e l . M-9247. 
4742 • 3 do. 
P A R A L A S DAMAS 
PARA L A S DAMAS f PARA L A S DAMAS 
SOMBREROS 
Franceses; el ú l t imo grito fle la moda 
a más bajo precio que las d e m á s casas. 
L a Moda Francesa. San Miguel 70, en-
tre Galiano y San Nico lás . 
5717 6 do. 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de S a l u d 4 7 ? 
E l corle de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
7 d - l » 
' POLVOS DE ,4ARYS" 
los mejores en calidad y más ex-
quisitos en perfumes. Blancos, ra-
chel, ocre, carne, rosados. 
En San Rafael, 1, altos. 
Teléfono A-5766. 
VESTIDOS 
Franceses de ú l t ima novedad a precios 
muy económicos . L a Moda Francesa . 
San Miguel 70 entre Gallano y San Ni-
colás ^ 
5718 5 de. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y CBBÍJÍ de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coder al contado c a plazos. 
Llame al te léfono A-83&1. Agente de 
SInger. Pío yercinddz. 
60258 re Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d í a s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala . 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
' L a Zi l ia * calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, s eñora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pionto a S u á r e z , 45, 
8627 1 d 
•971 6 d 
MAESTTiA DE T A Q U I G R A F Í A Pltman, 
v mecanograf ía al tacto, da clases en su 
casa y a domicil io, y se nace cargo de 
trabajos d.. mecanograf ía en inglés y 
en e spaño l . Teléfono 1-1833. 
555 •< 1 P10-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
lantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T Í T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t . New Y o r k . City. 
Ex t . 30 d 16 n 
Profesor con Uluio a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
C 750 A l L Ind. 19 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA 68, E N T K K O ' K E l L L i Y Y K i l -
PKDRA1X) 
iAji-tñaaza garauUaaua, instrucclO» Pr l -
umna. Comercial y üachiUerato , para U'KUUS sevja. tíeccicnc» para párvulos. 
tccciOn para .Dependientes del comer-
v, iu. iSuebiroa aiumiioa de bachillerato 
nañ sido todos aprobados proteso-
ivs y * ) auxiliares enseñan Taquigra-
na en esj/añol « ingles, Gregg. Oreha-
iia, iJ tman, Mecanografía ai tacto en 
, ^ n.iqalnas compietanienta nue»ns, úi-
lima inodolo. Tenc-auría do libros por 
,u tida dublé, Gramitica, Ortografía y 
1 adacción. Cálenlos Mercantiles, inglés 
i»ii).iero y segur.do cursos, francés y to-
K.U.H las clames del Con-.eiclo en general. 
BACtí I L i L E H A T O 
Por dist lnguidc» catedrát icos Cursos 
tapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Adinitlmo» pupilos, magn í f i ca «l imen 
laciOn, espléndidos dormitorios y pre-
. .os mOdicos. Pida prospecos o llame 
HI telefono M-Ü766. Cuba,*- ¿8, entro O lieilly y Kmpedrado. 
•¿•¿60 3 do. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Í'RIMERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
UATÜ, COMKUCIO E IDIOMAS 
I s tá situado en la espléndida Quinta 
.San José de Bellavlsta, a una cuadra de 
lh calzada de la Víbora, pasando el 
crucerQ. Por su magní f ica situación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Crandes dormitorios, jardines, arboja. 
do campos de sports a l estilo de loa 
grkrdes colegios de Norta América. Di . 
lección: Bellavlsta y Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 . 10 do 
AVE MARIA 
LA REINA DE LAS MEDICINAS 
Por Dios no dejes morir a 
los tuyos de grippc, úlceras 
del estomagó, apendicitis. 
Alivíalos de los terribles pa-
decimientos de la jtubercu-
losis. 
AVE MARIA, preparado 
para uso externo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
En Droguerías y Farma-
cias. 
c 10529 7d-37 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tacnón tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2476 8 d í a 
"EL S P R I T 
Peluquería y Perfumería de Natividad 
Bernardo. General Suárez 64, antes San 
Miguel, entre San Nico lás y Gallano. 
Teléfono A-5230. Toda dama que se 
arregle en esta casa será obsequiada 
con un pomo de la afamada Agua R i -
jadora o con loción L a Salida del Ba-
ño. Puede usted reclamar lo que m á s le 
guste. A los niño*» se les regalarán 
f inís imos juguetes. Precios sin compe-
tencia. Corte de Melena, 60 c ts . ; On-
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, 
60 cts.; de Manos, 60 cts.; Masaje Pro-
fesional por expertos d isc ípulos del doc-
tor Gllbert, de P a r í s . Se habla ing lés 
francés y español . Depós i to de la afa-
mada Agua flizadora para el cabello, 
"El Sprit" y de la loción L a Salida del 
Baño; cada uno de estos frascos vale 
t2.00. Moños, trenzas, postizos. • Salo-
nes especiales para lavar la cabeza. 
Peinado y teñido del cabello. 
5141 1 do. 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66 , t e l é f o n o M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessic L 
Beers. O'Reilly 9 ]\2. Á-3070. 
C 10183 8& d 18 nv . 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, ee lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-939a. 
3917 13 do 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando "La Favor i ta" , tintu-
ra in s tan tánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y s eder ías . D e p ó s i t o " M u -
quer ía PHar" Agui la y Concordia. Tc-
j l é fono M-9392 . 
¡ M A N T O N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é fonos M-
9392. 
GRAN ACAULMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
26 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B-
C0RRA1£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
JIT04 lri.1 1S 
'iU.MASITA JAQUET, P U O F K S O R A T i -
tular de plano, solfeo y teoría. Plan 
itwellade. Clases a domicilio. Infanta, 
l lü . i*:é£oao U-X367. 
ÍIG4 4 á 
GRAN PELUQUERIA. MARTINEZ! 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras 'y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de Paría y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el Unte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque | 
quiere, vale $3 el estuche. Al ÚI-IDESDE HOY DOMINGO HASTA ÍL 
¿. o Af\ [jueves sevenden muebles y piano Hay 
tenor 5>^.TV. Jue8'0, .de sa,a; juegui to reclbidof 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN NEPTUNO. 211, BAJOS 
Se vende una nevera nueva, flaman-
te: costó $116. E n la misma una má.-
quina Singer para coser y un iuego de 
cuarto de señorita, laqueado. So da to-
do muy barato. 
S809 4 d 
MUEBLES ^ PRENDAS PERDIDAS 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MONROE 
de sumar y calcular, diversos tipo* de 
ocas ión , menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599. 
4892 19 de. 
MESAS BUREAU DOBLES 
De caoba con sus sillas, completamente 
nuevas; id. para máquina; un librero; 
carpeta alta; dos sillas giratorias y va-
rias máquinas de escribir. Se dan por 
oferta razonable. Corrales 63, bajos. 
5715 • 30 nv. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, «ectfionarjos de ma 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existrncias de joye-
ría í ina . procedente d* p r é s t a m o s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy diaero con m ó d x o t*™' ^an(luet^s giratorias de carpeta, 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250 , entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
PAJAMAS 
De niños y n i ñ a s de $1.25; zapatlcos de 
gamuza y crepé de $1.50; camisas de 
Jersey y ropa Interior de señora a pre-
cios do fábrica . L a Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Galiano y San Ni-
colás . 5Tlt> 5 ¿C> 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 52, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
. 62"6 29 d 
COCINA D E GAS M A R C A G A R L A N D . 
de poco uso, se vende en menos de la 
tercera parto de su valor. Tiene 4 hor-
nillas reverberos, dos hornos y toda* 
sus piezas. Puede verse a todas horas. 
F , 215, entro 21 y 23, Vedado. 
_ 6290 2 d 
S E L I Q U I D A N G R A N D E S E X I S T E N -
^ Jueí.'os de comedor, de muy 
v arlados estilos, de cedro y caoba de 
? ™ e r a J10 ?150 hasta í500- Juegos de 
^¿1°' cedro y caoba' con aplica-
ciones d© bronce, desde $140 hasta $600 
ruegos do sala esmaltados y dorados, 
\ariado3 modelos y colores, con sus co-llVÍ?OI)?l*n¿?? espejos, de $120 hasta 
$650 También se liquidan una partida 
ae victrolas y planos acabados de reci-
bir de Berlín, desde $55 hasta $400. 
AI contado y a plazos efimodos. R u l -
sánchez y .Ca. Angeles 13. T e l . A-2020 
6325 3 de, 
POU E M B A R C A R , S E V E N D E U y A 
maquina de escribir, de viaje, una de 
coser "Cadeneta", varios iaulones de 
crias pájaros, un filtro "Pasteur" y un 
Austicón", nuevo, aparato eléctrico pa-
ra sordos. Verse: Salud 28, cuarto 8 
de ( a 9 y de 2 a 4. 
C329 
• ca-
mas blancas; juego cuarto; «scaparates 
sueltos; juego comedor; lámparas , a'-
llones; buró y plano nuevo. Todo mo-
derno. Vedado "Vil la Dolores" Calle 
A entre Tercera y Quinta 
6395 2 de. 
L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos dt 
sala, cuarto y comedor, tscapart'te.-». ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltab, a precios invefoalmiles. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. , 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N J E S Y C í a . 
S. en O 
burós de 
6045. 
caoba. Apodaca 58. 
7 Dic. 
PROCEDENTES DE PRESTAMOS 
Vencidos y con grandes ventajas, reall-
7amos gran existencia de joyas y relo-
jes, victrolas, discos y muebles dé todas 
clases. Visite esta su casa que no per-
derá el tiempo e Invertirá su dinero 
só l idamente . E l Vesubio. Factoría y 
Corrales. 
6066 2 de. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén luipo^lador dt 
mueoles y oujetoa ue í^ntasia , sa;0n de 
exposic ión, i\ei»Li..»u litU, entre i'-sco 
bar y Gervasio. Teléfono A-íbJü. 
Vendeniob con un BÜ l>uC ^ « n t o d« 
descuento, juegos ua cuarto, juetus uc 
comedor, juegos ü© aaia, siuones Ue 
mimbre, espejos dorados, juegos lapizi'.-
dos, camas ue bronce, cauicis de hie-
rro, camas de máu, i>urós escritorios 
de seüora, cuadros de ^aia } comeaoi 
lámparas de sobremesa, columnas f 
m á c e l a s mayólica.3, í i guras eiéciri'..»s, 
sillas, butacas y esquinas dorachia, pur-
ta-maceuis, esmaltauas, vicrinüa, co-
quetas, eniremeses, cherlonef), mesas co-
rrederae redondas y cuuuri.uas, relojes 
de pared sillones do portal, escaparuics 
americanos, libreros, si l lar giratviias, 
neveras, aparadores, par«vanes y sille-
ría del país en todos los estilo^. Ven-
demos los afaroadou juegos de meple, 
compuestos d« escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chifiouier y ban-
queta, a $185. 
Antes d". comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. loa, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno. lá 9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos todu clase do muebles a gusto 
del más erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P E R R 1 T A F O X T E R R I E R D E U v ^ 5 
que ha sido hurtada oyer de 7 11,4 . 
p. m. en la p a n a d e r í a La Ceiba \ ! 
blanca, de cabeza tr ioolor y tiene Vi ^ 
bo cortado con u n a ' p i n t a negra V ^ K 
mocho. El que dé razón de ella ' 
gratif icado con 20 pesos. M Hr>i8er< 
Monte 8. Í5olarM -





D t M I M A L E S 
SE VENDEN- UN TORO PADHKTT''' 
vacas raza l e g í t i m a Holandesa; . 
parida r e c e n t í n a ; o t ra al parir. Tambií ' 
seis carneros, un car r i to caballo, arreo» ' 
Informan bodega La Guás ima Vieja | 
carretera de Managua, k i lómet ro IK 
te léfono 1-4992 0' 
6260 2 d 
en? 
S E V E N D E N EUEXos 
mixtos de Belga, fuerte» 
CANARIOS 
cantadores, 
en condiciones para criar, parejas bu 
ñas criadoras y hembras. Arsenal ÓJ 
segunda puerta azul . 
6383 2 de. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un loto de caballoi 
de Kentucky y m u í a s de monta . Teñe, 
mos un gran semental. Precios sin pre, 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina » 
Ataré?. J e s ü s del Monte . Teléfono i . 
1316 e 1-5030. 
609S 28 Dic. 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras .National de to» 
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Itegistradoras Alemanas An-
ker. Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona. 3. 
5276 7 * 
MAGNIFICOS BAULES 
Se venden 5 magní f icos baúles a $16 
cada uno. Valen el doble. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
6066 2 de. 
A PLAZOS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
j A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, sé cura con solo una apli-
cación que usted iiaga con IsL famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las ar ia -
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, í ' 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SÍN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tej íaos dol cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como "^n 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $^.00. De venta 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
5999 27 dic. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de coser Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
VENDO, POR E M B A R C A R M E , U N J U E 
go de cuarto, junto o por piezas, cocina 
d6_ dos hornillas de gas, dos mesitas 
chilas, botiquín, lavabo de agua corrien-
te y otras rosas muy baratas. Todo es 
casi nuevo. Villegas 113 entre Teniente 
Rey v Muralla. 
6059 00 nv. 
A P A R A D O R 
gas en buen 
GANGA, V E N D E M O S 1 
americano y cocinas de 
astado, Apodaca 58. 
IMPORTANTE; 
7 D .c . 
COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
i sederías y boticas. Esmalte "Mis- bies de oficina, llame al Telf . M-328S. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y ni -
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 60 centavos; n i ñ o s , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E b ale-
mases, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, ' 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, |2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M-9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a y n i -
ñ o s ; peinado $1 .00; lavado de c a -
beza $0 .60; masaje , $0 .60; manicu-
re, 5 0 cts; arreglo de cejas, 5 0 c ts ; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 c t » ; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b isoñes , meienitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. T e -
lé fono M-9892. 
3917 13 de Neptuno, 8It 
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y más duradero. Precio 
¿0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENÍEMILLA 
Para quitar la casp». evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
ranU/:aaa con ia aevolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: Jl.fO. 
DEPILATORIO •'MISTERIO" 
Para extirpar ei bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres VCCÍU que es aplicado. No 
use navaja. Pric io: J2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NíLO 
¿Quiere ser ruoiaV Eo consigue facll-
menie usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo.' Tan inofensiva es 
esta ij^ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos û̂ s u^ted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿ E s l a acua 
no mancba. E s vegetal. Precio; tres 
peses. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Proíeesor Eusfe, de P a r í s ; E s 
lo mejor flue se vende. Con una eol 
apl icación le dura basta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale 13 
A l Interior, $3.40 De venta en Sarrá" 
\Vil?on, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a Jtío*>ca Ame' 
rlcana. También venden y rocomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Martínez, Neptuno. gi tfi*.' 
U.nu 6039. ' ** e-
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. M'stortA 
se llama esta loción astringente *d« a 
cara; es lnlu>ibl« y con rapidez aultn 
pecas, manchas y pato de su cara- «H 
tas producidas por lo que sean de mn 
chos años y ustud las crea incurah . V 
Vale $3.00 y para «I campo 13 40 pt' 
dal) ^n las boticas 34 sederías o e'n . , 
^ t u n " r f 1 ^ " ^ ^ JUan Ma*"neB¿ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ona.ila, suaviza, evita 1P casn-» ~~ 
tillas, da brillo y soltura al cahenn^n" 
nléndolo sedoro. Use un pomo £01° E l 
peso. Mandarlo al interior. 1120 R *I 
cas y sedei . a i o mejor en su depósito 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
6046. 27 Dic . 
A V I S O . V R N D E M O S V I D R I E R A D E 
todas clases y tamaños, 1 carretilla de 
mano de 3 ruedas, Apodaca 58. 
6045. 7 Dic . 
Sillas de Viena y otros objetos 
Se venden 60 « i l las de Viena, dos espe-
jos de pared, una caja de caudales re-
gular tamaño, auxil iar de armatos-
te, seis mesas de cedro casi nuevas, 7 
mesas redondas con piedra de mármol, 
dos vidrieras, dos ventiladores y un re-
loj de pared. Nueva del Pi lar núm. 45, 
non el señor Sarrio. 
5966 • 2 d 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, 1^1-193. enire Gervasio > 
Eelascuain, tttlétouo A-JUÍÜ. Aunacéu 
impurtador ue muebles y objetos ito 
tantasUk 
Venuemon con un 50 por ciento de 
descuento, juogus de cuarto. Juegos d« 
comeaor, j aejios de mimure y cretonas 
muy baracoa, espejos Uorituos, juegos 
tapizados, camas ae hiuiru, camas ue 
pino, buróa escritorios ue señoia . cua-
uros de sala y comedor, lamparas ue 
sobremesa, uolujumai y macetas mayó-
licas, figuras e léctr icas , siiia^, butacas 
y esquinas uoraaos, purta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cteriones. auursos y l igaras ae tu-
uus clases, mesas correderas redundas 
y cuadraaas, relojes de pared, sillones 
de poitAl, escaparates americanos, U-
ureros, « i l las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería uel país 
en todos los «s i l los . 
.Uiamanio¿> ia atención acerca de unos 
juegos de recibiaor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí do lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuua, a precios muy baratísimo^. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ae ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on E A N U E -
VA E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-^OlO. al iado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tamblftn alauiiamos muebles. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes» y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
MAGNIFICO JUEGO 
Para comedor, do cedro, redondo con 
marqoetería, fino, 10 piezas, casi noevo, 
uno Ídem para sala, esmaltado, fino; 
uno Idem para cuarto, esmaltado en co-
lor verde; espejo dorado, vitrina, varios 
gobelinos, varias lámparas, una vlctrola 
Víctor y varios muebles más que se 
realizan sin reparar en precio. Pueden 
Pueden verse a todas hora* en Corra-
les 53, bajos. 
6067 2 de. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Me urge liquidar a como quiera un lote 
de 100 máquinas de escribir sistemas 
Underwood 5, nuevas; Remington mo-
delo 10; Royal 10 Monarch 3; Fox mo-
derna, nuevas; Koyal 6; Oliver L 10 
muchís imas más de otros sistemas 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropi y zapatas de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 18 d 
MUEBIES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI 
DE OCASION. SK VENDE M U Y HARA-
to un hermoso juego de cuarto y uno 
de comedor, una bastonera grande, un 
escaparate ropero muy cómoiio; pueden 
verse en Cjmpoi te la , 110. altos. 
6241 7 O 
VENDO JUEGO 
dormi tor io , un si l lón de m á q u i n a de es-
c r i b i r y otras varias cosas entre ellas 
un escaparate de tres cuerpos. Cuba 
11%. a l tos . 
6250 . 2 d 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, s í 
ñ a s , maestros y de toaos t a m a ñ o s . Re. 
cibimos- t amb ién gran surtido de vacas 
lecheras l lo ' s t e in , Jersey y Guernsey 
Caballos y muios de mon-.a muy finos' 
Este gahauci se recibe scmanalmente 
Teñen .os a d e m á s 10 troys, 12 carros. 2 
zarras, 10 bicicletas americanas y ¿el 
pMs. tí fui ionés nuevos, 2 a r a ñ a s , 15 
«.screpCs, IC cucarachon<v.. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pasa por esta su 
casa v se rá bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina n ú m e r o 3, esquina a Ata-
r é s . J . do' Monte, frente al tal ler de 
Gancedo. Te lé fonos I-137t) e 1-5030 
6099 ; 28 DÍc. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para ivún case de trabajos; mulos crio-
ilos muy buratos. Seminalmente reci-
u mos IOI-ÍS de vacas ischeras de las 
razas Ho-stem, ü e i n s e y y Jersey, Ce lo 
dsia t ino gue viene a Cuba, espera-
mus en esta senu.na, un soberbio Iota 
üe vacas l lo l s t c ln . Vendemos un exce-
l i n t e burro semental de pura sangre, da 
10 mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fu 
no:, y can madores. Tendremos sumo 
pusto en feúibl t su v i s i t a . HARPKH 
U K ü T i l E K S , .C'.Izada de Concha No. U 
L u y u n ó . 
a03u 7 Dio. 
£ 
TODAS LAS FAMILIAS QUE DESEKN 
vender bien sus m i . bles y én e' nn,-
món to , llamen al te léfono A-4453. 
6240 7 d 
SE V E N D E U N JUEGO M1MBRK COM-
puesto de * sillones, un sofá, dos sinas 
y una vitrina en magnliico estado. 
Buen prec.o Reina, 91. altos. A-3987. 
6171-72 8 D ic . 
A V I S O SOLO POR UN 
y reparo una m á q u i n a 
PESO L I M F I O 
de coser para 
fami l ias . Barnizarla y niquelarla con-
venc iona in ' e . i í " . Pas' a domicil ia L la -
me al A-7416 Francisco G. Santos. 
6237 9 1 
MADRID PARIS 
Habana S3 entre L a m p a r i l l a y Obrapía . 
Bolsas Carteras, Carteras y Bolsas. Ul-
t i m a novedad. Desde Un peso a veinte 
pesos. Son A u s t r í a c a s . Venga ensegui-
da . M a d r i d - P a r í s í . 
61S0 1 de. 
A PARTICULARES 
rende una alacena nueva, dos s i -
qulere usted comprar sus Joyas, pa 
«a por Suárez 2, 1.a Sultana y le co-
braremos menos Interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
No se olvide: L a Sultana. Suar-z 2, te-
léfono M-i914, Uey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael. 115 
luesos de cuarto |1C0 con escaparate 
ae tres cuerpos, i¿¿ti; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $76; escapara-
S J u í S ^ S ^ U - ^ ^ ^ n i ] ^ *>odéga. Preguntar por Suárez . 
tómoüas. í i u , • josas correderas $8.00 i ; . 
modernas; p^inador^s, $8; vestidures, 
^12; columnas de madera camas 
de hierro, ^10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas, Juc-gus uoiuaiiados de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámparar 
máquinas» de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAAI.VA.NAUíO 
y Perseverancia. Se a.'quiia para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
uu^ña. Hotel Ueg.na. 
SIN PAGAU COl tRETAJH SE D A E l 
primera hipoteca cualquifer cantidad no 
mayor de $12.000 a l S por ciento para 
la Habana y. a l 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Víbo-
ra y Miramar y fincas rúst if¿is , etf 
la provincia de la Habana, a interés 
convenciona; Dir ig i rse a J o s é Alexan-
dre. Obispo. 17. 
J j j ^ j 4 d 
DINERO EN H I P O T E C A . SE COLOCA 
en todas cantidades, desde $500 hasta 
$200.000, en las ' mejores condiciones. 
Se desea t ra ta r directamente con los 
interesados. Dir igirse al escritorio de 
los s eño re s Llano, Tejadil lo 12. bajos. 
J» 3£6 7 d c. 
TOMO $100.000 EX HIPOTECA AL 
8 0-0; $10.000 al 8 0-0 y $7,000 al 9 o-o 
sobre fincas urbanas con dable garan-
t í a s en el Vedado y JesQs del Monte, 
Doy $1.500 al 10 0-0 sobre finca ur-






















llones color caramelo, tres sillas, mesa. casa de manipostería y acabada de fa-
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Comprarnos muebles.' que c.st»:n en buen 
estauo, p a g á n d o l o s mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles t n 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 19/ y 799. t c l é tono M-1J54 
^67 12 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
comedor, cama blanca nueva, camera. 
San. Francisco y J e s ú s Peregrino, a l -
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba 
ratas, en ventas al contado 20 por cien-i 
to a 120 d ías y pago m á s que nadie ' 
en registradoras ton.adas en camino. Ca-
lle Barcelona, 3. 
527 7 l _ d 
COCINA GRANDE DE HIERRO* 
Se 
brlcar, calle D, entre 9 y lo, Repartol 
B á t i s t a . con doble vía de comunicación, 
compuesta de por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, patio, traspatio, entrada para 
fuitomóvil y t.oflos sus servicios sanitn-
rtos, completos. Para iriformes, al lado. 
6357 6 de. 
DINERO 
vende una con seis meses de uso 
en perfecto estado, 312 c e n t í m e t r o s de 
largo, 90 de ancho y 85 do largo, con 
lanq^o de agua en un costado. Para 
verla y t ra tar . Calzada de Luyanó, 2 10 
oon el señor Blanco. 
696S 2 d 
M'JEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado f-urlHc en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; sa-
la !P50;> saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7: cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; silP s $1.50; 
s i l lón $3; y otros que no se l e t a l l an ; 
todo en re lac ión a los precios antos 
mencionados. I ' i r n b i é n se compran y 
cambian en 
"LA FcUNCESA" 
Dssde el 6 1|2 por ciento; eo.^re ca-
sas en la Habana <̂  Vodado. Venta o» 
casas y solares. Jorge Oovantes. San 
Juan dJ Dic». 3, M-y595. A-5181. 
1500 15 de 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderiia que existe im-
portada directamente üe liaría, ejecuta 
cualquier trabajo por más dif íci l qi-.e 
sea, oomo espejen art í s t icos americanos 
Par ís y Venecia, transtorma los viejos 
en nuevos, toilette, necgsaires, vanít is , 
mano y bolsillo. Faoriuamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molóuras, varillas para entradas de 
pu.ertas, parabrisas laterales, grabados, I T-ÍAVACI T m,Z A 
últ ima novedad, faroles, reflectores d¿ • SAN RAf^EL, M J / . i C l t . A - O V / O , 
cualquier clase, espejos de automóviles? 1 —• '—• : — partos, j . Llanes . OitlOs ¿i¿. l e l c í c n o 
repisas cristal, para pesos y cortamos SK V E N D E N C A J A S P A R A C A L D A M i S ' 
en hipoteca en todas cantidades, des-
de m i l pesr-s hasta cincuenta m i l , para 
la Habnr í . , sus barrios, \ edado, Ma-
rianao, y para terminar ^ .b r i cac ión . 
Agui la 
6121 
y Neptuno, barbería! G i s b é r t . 
18 Dic . 
S e desean colocar $30,000 en hipo-
leca, junios o en parlidas, con buena, 
g a r a n t í a . 1 ralo directo. Informes en el 
Edificio '"Bariaque", Dep. 206, Cuba 
esquina a Amargura. T e l . A '8875 . 
6176 ' 1 de. 
DINERO EN HIPOTECAS 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $ 5 0 0 0 0 lo mismo j.mlos que 
fraccionados. T a m b i é n para los Ke" 
p'szas por m á s oompljcadas, touo e n l a prueba de fuego de diferentes tama-
«.ristal; taladros en el mismo da cual-
quier clrcunlerencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles «le reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San M c o i á s y Manrique. Teléfono 
Al-4507. Se* había francés, a lemán. Ita-
liano y por tugués . . 
3126 7 de. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoies finos y co-
rrientes, tales corno juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas suelta». 
MUEBLES 'JÉ: OFICINA 
Archivos, cajao de acero, uurós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo fenernos un surtido 
completo en músicá clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos Vender muy baratos por ser proc» 
dentes de prés 'amos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, m u ^ 
bles modernos y do oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28U8. 
Ind. 
ñ o s a precios muy baratos, por dejar 
de recibir el a r t í c u l o y t a m b i é n ven-/ 
demos f i l t ros para agua de la mar ta 
Universal , por tener grandes cantida-
des Los damos muy baratos. La Casa 
Blanca. Garc í a Capote y Ca. San Ra-
fael v M . Gonzá lez . 
5849 6 <ic-
INSTRUMENTOS D £ MUSICÁ 
V E N D E EN 
ganga, marca Gabinet, cuerdas PIANO CASI NUEVO, SE cruza-
das y tres pedales, gran sonido. Cos tó 
$375. Se da, por embarcar en $175. 
T a m b i é n los muebles se venden bara-
tos . " V i l l a Dolores". Calle A entre Ter-
cera y Quinta, Vedado. 
6394 2 de. 
M-2632. 
5910 2 d c. 
PIANOLA 
Se vende una casi nueva. Se da en 
ganga. Para verla en Suárez 52 entre 
Gloria" y Mis ión . 
f.:-!S0 2 dc- ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 19. fclcfoDo A-3462. 
rizado de los niños es hecho por ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
expertísimos peluqueros En la 1 ^ - ^ 
gran peluquería de Juan Martínez. Hay máquinas desde 5 pesos en ade-
lante. 
.6.834 s do . i 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viíaplana. 
O'Reülv v Villeeas 
S e vende una pianola Fischer, casi 
nueva, con rollos. S e da barata. E l 
Bril lante, Agui la 211, casi esquina a 
Estre l la . 
5 2 8 3 30 n 
R E S T A U R A N T Y FONDAS 
CASA D E C O M I D A S . E X C E L E N T E CO-
cina a la criolla, espartóla y francesa. 
Art ícu los de primera calidad. Manteca 
en rama. Prontitud, aseo y economía, 
son nuestro lema. V i s í t enos y se con-
v e n c e r á . Sol 24, Habana. 
6327 2 <5c. 
AGENCIA DE KUDANZAS 
"LA ESTRELLA" 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no ínenore:» 
de $30.000; tiempo laryo y 
buen interés. Pagamos al corre' 
dor 1 0 0 sobre negocios que 
bagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s : A-4358, M-6263 t 
D r . Vald iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
5696 2 d c ^ 
DAVID POLHAMUS 
Dinero en hipoteca al mejor t ipo de pin-
za. Compra-venta de fincas urbanas en 
si t ios cén t r i cos y comerciales. Ofréz-
came una oportunidad y s a l d r á altamen-
te satisfecho. Animas SM>( bajos. á * l 
a 2 o Aí íu iar Sl, bajos, de 10 a 12. Te-
lé fonos A-3695 y M-9510. C 10 460 X f) 2?__ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 































Casa;?, solares, dinero en fclootecas, «l*9* 
do el 6 l \ i por ciento para la Haban» 
c Vedado. San Juan de Dloa 3, teléfo-
nos M-9595 y A-5181, 
1501 15 álc 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
4654 18 1 
P A R A H I P O T E C A S EN TODAS CAN 
tldades. Interés el más bajo de plazu. 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás 98, t e l é - Ueserva, prontitud. $300.000 para h i p ' -
fonos A-3976, ¿-4206. Mudanzas de to- tecas y comprar casas, fincas, solares, 
das clases, planos, cajas de caudales y [ Lago. Bol ívar 27 antes Reina. Uepar-
maquinarias, zorl-as, carros y camiones, i ta monto 405. A-5955. Dos a cuatro. Te-
Ciudad e Inter»"- i léfono 1-5940 a todas horas. 
- 1 5167 1 d e 
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A L 7 POR CIENTO 
fengo varias partidas para invertir. 
:on la mayor brevedad y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 
5 d 30 n _ 
H i í P Ó T E C A A L 1 0 POR 1 0 0 
V e d o una hipoteca b o n ^ v t í e t 
ta la Habana, pero garantiza con 
el ckpltaK Véaitoj t n S " S a « * 
^ r o í o . Belasc^a^n^SO. Tienda de Ropa 
L * s Tres B B B . i ác 
- • N - ^ I I P O T E C A . D I N $ 
i - 000 sin comisión, también ¿e 
r í l O . O M informan: Nepluno 29 Baa 
7ar •'Campoíimor-' de í U y ae 
3. Telcfon». M-7573. l^ia-. ^ Dic 
AGILITO DINERO EN ^ « g ; 
mentó 226. 4 do. 
Acular 71. Departamento 226. ^ 
C023 ^ ^ ^ ^ 
Garage. Buen negocio. Se vende el 
mejor de la Habana, con taller, ven' 
ta de accesorios y más de noventa 
carros en estorage, y con capacidad 
para más de cien. Informa Armando 
Pérez, Escobar- 211, bajos. 
6! 12 3 d 
M U Y B U E N A C A S A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Vendo una reffla y moderna casa, en|-
la calle Nueva del Pilar, a una_cuadra cerca ^ ¡ f ^ o Andino, vendo una 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Emilio Prats, maestro constructor de Vedado. Se vende el mejor solar que A V I S O 
obras. Fabrico de ladrillo v madpra queda en el Vedado. Calle 15 esquí' Se vende fábrica de muebles en Maria-
i AI KI i . «, „ i o j . - o „ 1/;. V e - nao. cerca del Jockey Club, completo 
desde $1.500. No cobro nada adelan- na .a k dueño. Paseo y \> ve- todo 0 la maqulnaria separada del loii 
5606 
S n s T a ^ d T S o r i a ' T i a y^saleu c o S a . hennosa Casa de dos plantas, de sóli- ^ n o s y presupuestos gratis. Te- dado .Je l é fono F-1752. 
H ^ & ^ ^ S ' S ^ ^ y S Í : da y lujosa construcción con diez 1-4493. Washington núm. I . 
¡vicios de 'criados. E a toda de citarón metrof> / frente por íO de fondo- en tíarrl0 A»Bfc 
& ; ? 0 o f 3 ^ S S ^ % ^ ^ ^ S $20.000 y reconocer igual cantidad al, 4213 15 d 
11 d 
CUÑA DODGE, E N P E R F E C T A S CON-
dlclones y a toda prueba se ver l e en 
Compostela 203. 
&616 > do. 
SO NOS EMBARCAMOS. P E R M Arta,-
cemos aquí para respaldar nuestra.' 
ventas y garantía. Cada eonprador es 
un propagandista más. Marm^n garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a 1c 
que se ofrezca Oompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla, Frank Rebina Co. Vivas y 
Alambique. M-79S7. 
C 9127 20 d » 
HUDSON. 7 P A S A J E R O S , MODET.O O 
oomo nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos esquina a San José 
53C2 2 de. 
¿18 0-0 si lo desean. Más informes en 
Monte 317. de 1 a 4. C353 2 dc-
GRAN NEGOCIO 
7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 n 
VEDADO. E N L A S C A L L E ONCE Y 
Trece, entre Cuatro y Seis, se venden 
i cuat ío solares de esoulna. Informan, 
lidlficio Carreño, telóf'ono U-2958. 
6818 4 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
•nóvil de uso, en inmejorables con* 
diciones, visite el Garage Eureka, di 
Antonio Doval, Concordia. 149. F.rjy 
lencia: De 2, 5 y 7 pasejerot. Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 !nd i 8 d 
Vendo en la calzada del Monte, cerca 
i de Cuatro Caminos, una cusa antigua, 
dos esquinas y con frente a tres calles. 
Superficie 527 metros. Lo doy muy ba-
rato. Otros informes en Monte 231^ 
B T ^ é s DOS CASAS wslSm NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
Rodríguez y Libertad, en $6.500 y $6.200 
compuestas de jardín, portal, sala, tres £n ja ^yemda ¿errano, cerca del tran-
fimrfos baño Intercalado, comedor ai j j i 
fondo y cocina servicio de c r i a d o s v í a , vendo una casa de dos plantas, 
preparadD. Informan en la misma. Se ^ L ^ ^ en un terreno que mide 16 
pueden dejar $3.500 en mpoieca. IQ J c J 
v C24G 2 d metros de frente por 3o de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 i> 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A K L E Y -
Davidson, mode'o Sport, con alumbra-
do eléctrico et- porf oto estado. Finca 
E l Conde Central Hersheyr provincia 
Habana. 
C 10405 7 d 22 
EN L A C A L L E M I L A G R O S . F R E N T H 
al parque se vende una casita ue ma-
dera. Mide 5.67 de fi-ínto por 38 de S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O L A R , 
fondo, urge la venta por embarcarme 
al extranjero. Informan su dueño, Zu-
luota 71. altos. Telefono A-1630. 
5229 i ¿IR. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , T R A M O 
Golcuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabrlonflo al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el <Tir>ir>r-f>nrHf)̂ . . , „ . _ , i„„ ,i_ A„I « „ .- unen.», mu > a ui .luus niu ifa, i i ia o,
*£2?H? . . :^**£f5£ a No?- solar 734 varas cuadradas. Precio $8.000 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dos 
plantas, propia para almacén, con 400 
GANGA < O P O R T U N A . V E N D O P R E -
closo chalet esquina, moderno, cielo 
raso, edificado en 450 varas, jardín, 
, | r- • „ ' porta' sala cuatro cuartos, comedor, 
metros aproximados de superíicie, en baño ( 
tuno, se vende una casa antigua, cuya 
gana actualmente $80. Trato directo. 
Bernaza 6. L a Segunda Mina. 5996 4 de. 
V E N T A CASA A Z O T E A , PORTAD. SA-
leta, cuatro cuartos, sala, servicios y 
440 varas en Correa, próximo a la cal-
zada, en $8.000 una y un terreno 6 x 34 
a una cuadra de la calzada, en Santos 
Suárez, 18, Vlllanueva, Una esquina 
sin dinero. 
6132 l d 
E S T R A D A P A L M A 14, ESQUINA A 
una cuadra de la calzada, de nombra, 
se vende. Informan en la misma. 
5118 l d 
V E N O 500 M E T R O S T E R R E N O CON 3 
habitaciones y toda Instalación sanita-
ria en Santos Suárez, Figucroa No. 5 
entre L u i s E s t é v e z y Estrada Palma. 
L a dueña en San Carlos 45, segundo 
piso. De 1 a 6 p . m . 
6054 S do. 
e Informa su dueño, Méndez, te léfono 
1-3395 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón do SO pesos ha»-
ta que le convenga al comprador. 
6778 2 d 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amalia, a üna y media cua-
dra Calzada, con cimientos y servi-
cios y entre dos magníficos chalets, 
propiedad de los doctores Serafín y 
Francisro Loredo. Su dueño. Habana, 
72. baju^. 
5494 4 d 
A S 




























al lado. 6 de. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
" O T Í I Í X I T EN $ 3 7 ? 
T-«r.rin un Chevrolet casi nuevo, ha tra-
Prueba Lo doy tan barato por no ne-
de la mañana. „ á 
•:.:'.l * ' 
7v V E N D E UN E X S E S , GE D A M U Y 
n n r J c por no poderlo atender y se 
nc^o ver a t o d L horas en la., entre 
?0 y .2! Reparto Almendares^. ^ 
SE V E N D E N DIECIOCHO 
máquinas Ford del 24. Están nuevas. 
Compradores, aprovechen esta ganga 
Pozos Dulces 7 entre Lugareño y P r u -
Un Esta es la calle de los terrenos del 
juego de pelota Almendares. Quién no 
•la conoce. i , . 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, magnífi-
co estado, a precio de sacrificio. Véa-
lo hoy en San Lázaro, 297. 
6126 L Í _ 
SB V E N D E UN AUTOMOVIL W I L L Y 
Knlght, úl t imo modelo, motor sin vál-
vulas cuatro cilindros, siete pasajeros. 
Vasl nuevo Su precio $2.000.00. S. Car-
los Nadal. Calle G, entre 21 y 23, Ve-
dado. F-5694. 
GARAGES DOVAL 
Los mAs céntricos, seguros. limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, n i máquina no se mueve del 
lugar fin» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS -V. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50 De 3 a 5 
5 d 30 n 
M O T O C I C L E T A . S S V E N D E UN S I D E 
car del 25, nuevo. Harley Davldson. 
Precio $65. Calle 15 número 302, esqui-
na a C, Vedado, Basilio. 
6925 1 d 
M A Q U I N A R I A 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L -
deras verticales de 30 y 45 HP, con o 
sin máquinas y una chica, vertical, de 
3 a 4 H P y tengo tanques de 450 l i -
tros, desde $8 en adelante. Estas ma-
quinarias es tán probadas y como nue-
vas. C. Fernández, Agua Dulce 25, te-
léfono A-9273 
6302 9 n 
Z A P A T E R O S . V E N D O U N A U X I L I A R 
grande con su motor 110-220, de un ca-
ballo, una máquina de brazo y la repa-
ración. San Miguel 5. E l dueño, Com-
postela 153, altos. M-3582. 
6060 S dO-
POR N E C E S I T A R D I N E R O . V E N D O 
muy barato en la calle de Estevez, cer-
ca del Mercado Unico, en el mejor pun-
to de dicha ca'le una casa, con tres 
casitas al frente, una cuartería Inte-
rior, antigua con buena medida, trece 
metros de frente por 28 de fondo, total 
444 varas p i a ñ a s . Renta l lü pesos con 
cuatro recibos, precio $11,000, para tra-
tar su dueño: Sol, 59, bin corredor, 
puede verme de 9 a 11 a . m. 
6152_ 4 Dic . 
G A N G A V E R D A D , NO P A G U E A L -
quller. en el Reparto Almendares, le 
vendo 2 casas a plazos cómodos, una 
cantidad dv contado y "el resto a su 
conveniencia y un solar yermo pegado 
a la doble l ínea de Marlanao en A l -
mendares 10C pesos de contado y 15 al 
mes. Teléfono 1-01306. Calle Fuentes 
y Díaz . J o s é González. Columbla. 
6085 3 Dio. 
P U N T O ~ A L T o " ^ ' I B O R A r M U Y P R O -
vlmo Calzada y tranvía, brisa, vendo 
mi chalet construido de primera, jar-
dines, portal corrido, sala, saleta Co-
lumnas, cuatro habitaciones, >:uho de 
primera Intercalado, cocina de gas, tras-
patio, entrada Independiente y pasl'los, 
$11,500. Lago Soto. Bolívar, (antes 
Reina 27. Depto. 405, dos a cuatro. 
A-5955, I-G940, todas horas. -
6102 1 Dio. 
VENDO C H A L E T MODERN.O 2 P L A N 
compYetoTnter^cara'dó'cocina" y "ser- tas> Felipe Poey a una cuadra del Para- ' ^ { j 
vicios dobles. Buen patio y lugar para ¡dero de la Víbora, 10x41 metros, masifrer 
garajre Próx imo al tranvía H . Eléctrl - 300 fabricados. Precio $18.000. Puedo--
ca y el Hipódromo, $7,250.00. Dejan dejar parte en hipoteca. Informan Flor 
Cubana. O allano y San José, Sr. López 
5177 1 dc. 
algo hipoteca. Un so'ar ai lado con 
473 varas, $4.25. Lago Bolívar, 27. 
Depto. 405, dos a cuatro, A-5055, 1-5940 
todas horas. 
6101 .1 D I c . 
GANGA, VENDO UNA CASA ALTOS Y 
bajos 207 metros, calle Angeles casi 
esquina ... Cerri les , propli para mue-
blería. No quiero correjeles, urge la 
venta. Bufete D r . MarMnez. Manzana 
Gómez, 251, de 3 a 6 exclusivamente. 
5537 2 Dio. 
S U A R E Z : Z A N J A . 4 0 
Casita frente cantería, 2 cuartos, baño 
intercalado, dos plantas, cerca de I n -
fanta, renta $105. «n $11.500. San José, 
vieja cerca de Gallano, 12.60 por 18.50 
a $85; esquina en Zanja, 7.80 x 21.50, 
a $118.00. Chalet Vedado, cerca de 23, 
en $13.500; terreno en J , en I , en L, «n 
SV-S" p;rseveSncTalar7eSxy23mece1r0ca ^ 1parto B**st!í> 11 f Font. fre^ al chu-
,areS' P e T c e r T d e V br l s l . J u á r e z ! cho del ******* un s^ar con cuatro 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N L O MEJOR D E L R E -
Neptuno, 
Zanja 40, te léfono M-3147 
6793 6 d 

































u) d-j 1 
12. Te-
HUDSON, CUNA TIPO CARRERA 
L a m á s linda de Cuba, pintada de color 
marf i l . Se da con todos sus repuestos. 
Infanta 58 entre 25 y 27. Telé fonos: M-8833; U-2833; U-2283 E. Glquel. 
5205 . - . 1 dc-
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse; Camiones. Apar-
tado 585. 
C 1012» 6 d_12_nv^ SE VENDE UN CAMION DÊ TY MET-
<".la toneladas y un aditamento de ca-
cu>na nuevo en precio de s i tuac ión. San 
Cristóbal, 23, Cerro. 
6 I 10 1 Dic . 
Anderson en perfecto estado, mecá" 
nicamente nuevo, acabado de reparar 
y pintar, como ganga- se liquida en 
400 pesos. Véalo ho yen San Láza-
ro. 297. 
^ 6127 l_d 
GAN<;A, SK VENDEN UN AUTOMO-
vll Chandler de siete pasajeros, sola-
mente ocho meses de uso, con su pln-
tura de íábrica, en 800 pesos. Otro 
Chandler de siete pasajeros, con mo-
tor y carrcoerla en mganíf ico estado, 
en 350 pesos. Informes: San Lázaro, 
194. Agencia del Mack y del Chrysler. 6122 6 Dio. 
"CAMIÓN FORÍTSIÑ-FIN 
Se vende uno casi nuevo y en perfec-
to- estado, propio para reparto de a l -
macén, t intorería u otra industria. Pa-
ra v e r L y tratar, Calzada do LuyanO, 
225, garage. 
69R1 2 d 














1 d c . 
Se vende muy barato un automóvil 
Chandler, de siete pasajeros, último 
modelo, con motor Piker Peak. Está 
completamente nuevo. Para verlo y de-
más informes Garage Detroit, Belas-
coaín- 76. 
5920 5 d 
Hudson de siete pasajeros, acabado 
de pintar, con sus gomas nuevas, en 
buen estado, se da barato al primero 
que llegue. Se puede ver en Industria 
8, garage teléfono M-2503. 
. J 7 3 0 I d 
GRAN GARAGE 2 U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DGVÁL 
Esta casa cuenta con eí mejor local 
para storage de automóviles. Especiar 
íidad en la conservación y limpieza 
los mismos. Novedades y accesorioj 
de automóviles en g-íneral. Concor/U 
149. teUfunos A-81Í8 A-0898. 
. C 9936 Ind 18 d 
OrOUTL-NIDAD S E V E N D E EN $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y Bus.gomas nuevas, fue-
lle, pintura y vestidura, codo nuevo mo-
tor Continental, sello rojo. Ir.'- rmes en 
Virtudes. M. teléfono M-3796 
5249 2 d 
S E V E N T E UN A U T O M O V I L D E cua-
tro pasajii-os. cinco ruedas de alambré 
y gomas nuevas, carrocería de alumi-
nio y fon ido con piel de Béfa lo , mo-
tor a toda prueba, oferta razonable, 
cuba, <. 
. • ; i d 
S E V E N D E UNA M A g i l N A DODCR. 
be da birnta. Informan en Aguila. ^5i, 
te léfono M-i>o(... 
• « ^ 6 d 
S E V E N D E UN MOTOR G E N E R A i . 
Electric, de 30 caballos de 220 vots, 
completo, con su cala de arranque, co 
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotla 316 
y 317. Teléfono M-1349. 
5582 14 dc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A S . ¿QUIERE U S T E D 
vender enseguida su propiedad? Tomar 
dinero en hipoteca? Llame a Suárez Cá-
cerea. Habana 89. Telé fonos M-2095 e 
1-1853. 
C 10639 " 4 d 30 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vendo casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. F ig u -
ras 78, cerca de Monte. Tel A-6ü21, 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
6311 9 dc. 
C O M P R O E N L A H A B A M A ~ 
Una casa de $18.000 a $32.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios No 3. 
Telé fonos M-9595 y A-5181. 
5858 B dc. 
C O M P R O 
Uno o m á s solares que estén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
Sr. Quintana. Belascotun 54 altos. Te-
léfono A-0516. 
5189 6 dc. 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería, en Porvenir 63, Lawton, con azo-
tea y portal al frente; tres habitacio-
nes, sala, saleta, cuarto do criados, co-
cina, baño y servicio sanitario, patio y 
traspatio; mide 8 metros por 20 de fon-
do Se da muy barata. Informan en C u -
ba, 84, altos, te léfono M-9125. 
6201 2 d 
CASAS E N L A HABANA, N U E V E C I -
tas, dos plantas, pegadas a San Rafael, 
en $17.600. Pegada a Egido, 200 metros 
fabricados, dos plantas, en $30.000. 
Merced. 300 metros en $16.500 Zanja. 
250 en $15.. 000. Compostela y Teniente 
Rey en $45.000. Para verla y tratar. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 10639 4 d 30 
UNA G R A N P R O P I E D A D Q U E R E N T A 
$280 mensuales, una casa de dos plan-
tas más 14 habitaciones en lo mejor de 
Concepción en $25.000. Facilidades de 
pago. Sqárez Cáceres . Habana 89. 
C 10639 4 d 30 
EN $2.500 CASA C I T A R O N , A Z O T E A , 
sala, comedor, dos cuartos, patio y ser-
vicios, pisos finos, dos cuadras de Toyo 
y media cuadra de la Calzada Luyanó . 
Flpuras 78. A-6021. Llenín . 
6309 3 dc. 
CASA EN CARLOS ILL 
Próximo a Carlos I I I , Ensanche de la 
Habana, vendo una casa moderna, con 
portal, sala, recibidor, 4 dormitorios, 
baño Intercalado, de lujo, hall, come-
dor al fondo, cocina y servicios de cria-
dos, gara/tre y cuarto de chauffeur, s i-
tuación Ideal, donde hay otros prandes 
chalets. Precio $16.500. Se puede de-
jar la mitad en hipoteca al 7 0-0. Agui-
la 148. Teléfono M-9468. Marcelino 
González . 
6?.06 ? dc. 
TENOP D E V E N T A L A S DOS MEJJO-
res casas de. San Francisco, Lawton, 
con todo lujo y confort, gran traspa-
tio, grnn baño, etc. en $10.500. Otra 
chica en $5.000. Suárez Cáceres. Ha-
bana 89. 
C 10639 4 d 30 
¡PROPIETARIOS! 
Construyo y reedifico edificios a pre-
cios económicos . Pueden verse mis tra-
bajos y la seriedad en el cumplimiento 
de mis contratos. C . Valladares. Con-
tralista de Obras. T e l . U-1422. Nen-
tuno 212. altos 
6379 2 dc . 
C A S A D E T R E S P L A N T A S 
Vendo una hermosa casa de 3 plantas 
con establecimiento. E s muy barata. 
Renta en un solo recibo $250. Informes 
Arrojo. Belkscoaln 50. Café E l Sol de 
Cuba. 
6227 1 dc. 
V E N D O A C O S T A , 2 P L A N T A S , $14.000 
Villegas, $20.000. O'Rellly $45.000. 
Gervasio, $25.000. Salud, $16.000 y 
otras casas de 10,000 y 16.000 pesos. 
Tomo en primera hipoteca varias parti-
das con buena garant ía . Informa Ma-
nuel Rodr íguez . Santa Teresa E , de 12 
a 2 y do 6 a 9 de la noche. Tel . 1-3191. 
6014 • 7 dc. 
• VENDO 
V I R T U D E S , próxima a Escobar, 
dos plantas, moderna, $18,000. 
CONCORDIA- dos plantas, mo-
derna, cerca de Gervasio, $20.000 
SAN J O S E , próxima a Campa-
nario, dos plantas, moderna, en 
$16,000. 
E S T R E L L A , dos plantas, cerca de 
Angeles, dos casas, $11,500 y 
$11.000. 
SAN J O S E , tres plantas, buena 
renta y gran medida, $25-000. 
SAN J O S E , dos plantas, moder-
na, muy cómoda. $27,000. 
MANRIQUE, cerca de San Lá-
zaro, tres plantas, moderna- en 
$35.000. 
Calzada de la Víbora, casa con 
16 metros de frente por 45 de 
fondo. Jardín, portal corrido, ga-
rage, sala, comedor, 5 cuartos-
instalación eléctrica, cuarto de 
criados y servicios, $14,000. 
Otra con 16x35 metros, jardín, 
portal, 5 cuartos- sala, saleta, co-
medor, cuarto y servicios criados, 
garage, baño. $14.000. 
Otra 16x26 metros. Sala, come" 
dor, 6 cuartos, jardín- portal, 
garage, baño, cuarto criados y 
servicios, $13.500. 
Otra, 14x19 metros, dos plantas, 
bajos, portal- garage, sala, gabi-
nete, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto criados y servicios: altos, 
portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
servicios sanitarios- un cuarto más 
en la azotea, $19.000. 
Estas casas son de ladrillo, ace-
ro y cemento y con una cantidad 
al contado, dejando el balance a 
plazos cómodos, se pueden ad-
quirir. 
Calle Pedro Pemas, cerca de 
Concha. Sala, portal, dos cuar 
tos- comedor, baño, garage, cer-
cada, verja hierro, 170 metros. 
$6,800. B. Córdova. Empedrado 
número 15. 
C 10603 4 d 29 
S E V E N D E 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodriguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodriguez Telé-
fonos 1-2929 e 1-6351. 
6178 8 dc. 
S E V E N D E ' 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i t u a d o e n e l V e d a d o , en la 
c a l l e " D o s " entre 21 y 2 3 , 
d c d o s p l a n t a s , c o n las s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s : t n l a 
p l a n t a b a j a : r e c i b i d o r , s a l a 
l i v i n g - r o o m , c o m e d o r , dos 
p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e d e i o s 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
d o s m á q u i n a s ; en l a p l a n t a 
a l t a : seis c u a r t o s , dos b a ñ o s 
y t e r r a z a . 9 0 0 m e t r o s de te-
r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a , 81 ( a l -
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
C 10.444 7 d 25. 
cuartos fabricados y todos los servi-
cios sanitarios. Informan en el mis-
mo, Pedro B o r r ó l o . 
6268 2 dc. 
V E N D O E N E L C E R R O 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cic-
lólo raso, con doble servicio sanitario, 
todo comentado, rentando $60 mensua-
les, en $4.800. Esto es ganga, y una es-
lita en Primelles, coa 13 metros de 
nte por 40 de fondo a $6 jmetro. I n -
forman en Santa Teresa, 23, te léfono 
1-4370. 
4973 6 d 
4040 metros de terreno y edificios. E 
VV Demlng, Agular, 104 
6298 3 d 
POD NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende un puesto de frutas por- lo que 
den y se solicita un socio para bodega 
y otro para cafó y fonda con $700. 
Dan razón Juanelo, Paradero las gua-
gua m L a Nacional, en el puesto dc fru-
tas dan razón. 
6319 3 dc. 
B O D E G A E N C A L Z A D A R E A L C A L A -
bazar de la Habana, se vende por falle-
cimiento y el dueño no ser del ramo, 
contrato 6 años, alquiler $20; es una 
ganga. $1.000. Tiene m á s de mercaá-
clas. Se trata directamente con el due-
ñ o . No con corredores. Animas 194, ac-
cesoria letra B, de 8 a 2 por la tarde. 
Pregunten por Tiberio Rodriguez. 
6334 2 üc. 
C A R N I C E R I A . V E V O O UNA COÑ̂BUB 
na venta y en buen punto. Informan: 
A-9525. 
6338 2 dc. 
M U E B L E R I A . POR E N F E R M E D A D D E 
uno de lc<s gerentes, se vende la esta-
blecida en Máximo Gómez 402, Habana 
6349 2:dc. , 
C A F E B O D E G A E N C A L Z A D A , CON 7 
años contrato, no paga alquiler, venta 
diarla $05. Precio $10.000. con faci-
lidad en el pago. Tmbadelo. Crespo y 
Anlinas, café, do 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No trato con palucheroa. 
1141 2 de. 
R E P A R T O A L T U R A S D E A L M E N D A -
res. Se vende con frento al gran par-
que y Calzada de Columbla, calle 6 y 
17, esta media manzanlta a la brisa. 
Mide 2.500 varas o sea 60 x 50 x 50. 
propia para un gran chalet. L a vendo 
al contado o a plazos y si la fabrican, 
la doy sin nada de entrada y la dejq. 
al 6 por ciento de Interés por varios 
años. También la cambio por casa en 
el Vedado o la Habana. No corredores. 
Su dueño. S. Alonso, Café Carmelo. 
t e l é t r | o F-1977. 
5932 2 dc 
A V E N I D A D E ACOSTA. P A R T E MUT 
alta, mil metros, se venden a cuatro po-
sos metfO. Informan «n el teléfono I -
2466. 
5119 i a 
H O T E L E S Y F O N D A S . H A Y MUCHAS 
y en los mejores puntos do la Habana. 
SI usted necesita una, véame, que la,s 
hay desde $500 a $00.00u. TraSadelo. 
Crespo y Animas, café, de 1 a 3 y d« 
8 a 10 noche. No trato con curiosos. 6344 2 dc. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener qi;u embar-
carse su dueño, en SI.800. Reparto Sta 
Amalia. 
5106 s d 
Solares a plazos con frente a la cal-
zada de Columbia y al Colegio de 
Belén. Los vendo de 8 por 40; de 
ZU por DU; lO por 4U y de Z4 por ese frente está fabricada, con excepción 
metros. Precios a $4 y a $6 el me- ^ r m e s Telé fono F-r.372. 
tro, con poco dinero al contado y el 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la doble v ía que va a la Playa, 
a una cuadra del Parque Japonés, se 
venden dos solares de 10, (diez) varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno 
juntos o separados. Toda la cuadra por 
EN REGLA 
se venden 13.162 miuroa do terreno. 
resto en plazos muy largos,, después 
del martes, próximo día 2 se aumen-
1 • / junto o separado. Tisnen diez casitas 
taran los precios por un peso mas enjde mallera frente a la carretera de 
UuanaLacoti a! fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, beciega. Poclto 32. 
3461 10 dl'í 
cada metro cuadrado. J . Llanes. Si-
tios 42. Tel. M-2632. 
6387 2 dc. 
V E N T A E N L A C A L L E C O R R E A A 
V I B O R A , E N A V E N I D A D E C H A P E E , | una cuadra de la Calzada, se vende un 
al lado del 17, se vende solar de 23 por terreno yermo, a $20 y en frente se 
23.58, o la mitad. Dueño, Libertad es. 
quina a Párraga. Víbora. T e l . 1-1124. 6332 0 dc. 
vende otro con una casa dc azotea, con 
sala, portal, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, servicios, buen traspatio 
amueblado, terreno y casa, a $22. Re-
sulta $9.600 valor verdadera ganga. I n -
forma VlHanueva, Santos Suárez, 18, 
5943 1 d 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, situada en gran café y restaurant. 
6 años contrato, $50 alquiler, vendo 2í, 
bll.etes. L a doy en $2.000; facilidades 
do pago. Fernández . Café Independen-
cia Belascoaln y Reina. 
620 7 .i 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E MON-
te, que sin dejar garantía, se da a prue-
ba para garantizar que vende $80.0u. 
Mucha cantina. Contrato público Seis 
a ñ o s . Libre alquiler. Vendo en $7.500. 
Facilidades. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina 0207 ' 3 dc. 
S E V E N D E UNA FONDA E N PUNTO 
bien situado con buena marebanter ía . 
Hace de venta $45.00 a $50.00 diarirs. 
Buen contrato y poco alquiler. Se da 
en $1.^00. Informes Oficios y Obrapía 
Café . Manzano. T e l . M-9T71 
6216 ' i dh_ 
B O D E G A . RE V E N D E UNA BÜENÁ 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de ver de 10 a 12 del día Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de l á s guaguas 
, 1 8 dc. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S l ' E -
des con 12 habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y tres departamentos 
Se da barata. Onna poco alquiler Hx-
forman en Neptuno 183. 
6218 i ^ 
Vendo en el Surgidero de Balabanó 
un solar de veinte metros de frente 
por cuarenta de fondo, situado en I VENTA DE TERRENOS, PARA 
n , I J J • ' Ai dUldati se venden mil metros de terreno 
la calle de Independencia numero n i ia ia entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha, Precio $1.500. Gchccientos me-
tros ^n el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la 
o sea en lo mejor de la calle Princi-
pal. Se da muy barato. Informa: Jo-
sé F . Colmenares, Lamparilla, 4, Ha-
bana. 
6258 4 d 
A S T U R I A N O S D E R I B A D E S E L L A , — 
- 1 VpnHn en $20.000 cuatro posesiones y 
V E N D O DOS CASAS V I E J A S D E E S - ! muchas más tierras. Informes: R . B . 
quina para fabricar y tomo $18.000 al Tamarindo 34, J e s ú s del Monte 
7 0-0 anual de Interés . Todo en la Ha 
baña, punto céntr ico , informa directa 
mente a l Teléfono M-9333. 
J Í 8 4 0 2 dc. 
6265 2 dc. 
Vedado. En 17 esquina a la calle 14-
íer - se vencle un Solar de cs9u¡na. l i -
mosa casa antigua de 8 por 16; magnl-'diendo tan solo 22 y medio por 25, 
ficas condiciones, sita en San Nicolás . 1 c/:'> t- •. ' 
288. Precio $7,500. Su dueña: Omoa, 35 que nacen DO¿ metros, nene construí 
altos 
6162 
POR N E C E S I T A R M I L PESOS 
urgencia, vendo n.I acreditada mueble-
ría, en lo mojar de la Habana, o admi-
to socio, asegurando duplicar capital en 
dos meses. No pagamos alquiler Nen-
tuno 162. 
6209 1 dc. 
HERMOSO CAFE, VENDO 
Vendo un gran café en la m^jor - callo 
de la Hahana, C años de contrato. 
í t é v e ? 0 ^ - S ^ J f * * L * « •*S!ít***jr alquila por va-
tro Bruno Zayas y Cv/i tina, en $9.000 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departamento 617. 
304» 10 d 
V E N D O DOS S O L A R E S 12x39 V A R A S 
parte alta, dos cuadras tranvía, Jesús 
del Monte. Poco entrada, resto a plazos 
Su dueño. Fábrica, D, entre Santa Fe l i -
cia y Santa Ana., 
6016 1 dc. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E C A S A - Q U I N T A EN C A L A -
rlos conceptos $200. E s un gran nego-
cio para el que desee establecerse I n -
formes: Arrojo. Belascoaln 50. CaíY- E l 
Sol de Cuba. 
_ 6227 ! dc. 
BODEGA EN GANGA 
Barrio Sitios. Vendo sola en gran es-
quina, 6 años contrato, alquiler a su 
favor. Precio $3.000, aceptando ?2.00o 
contado. Negocio do ocaslrtn. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoaln y 
Reina. Vidriera. 
6207 2 dc. 
Excelente oportunidad. Se vende un 
1 L i c . una zapata adecuada para^ sobre ^ ^ S J ^ j S ^ ^ S i l,os1t^ero de ca{é- I n f o ™ " M¿W 
SE C A M B I A P O R T B R R B N O S ; P B » - 1 ^ K j ^ ^ J a¿em,ásf ,a TW* ^ 
eloso chalet construido en lo más aito!jardin completa. Esta frente al Loie-
de la calzada de la Víbora. Informes: • 1 1 u T r>_^ 
Justicia y Velázquez, toUeres, te léfono eio de las Hermanas leresianas. Pre-
1-1026. 
6921 30 n 
ció $29 metro. Se dan facilidades pa 
- ra el pago. Informa el señor José F . 
CUATRO C A S I T A S E N L A H A B A N A f> ^ J A ¿ i ^ l l l 
en $12.000. Vendo en la Habana cuatro Colmenares, de 4 a o. La l l e L a m p a 
casitas antiguas que rentan $120 men-
suales y miden 20 metros de frente por 
19 de.fondo. Es ta es una verdadera oca-
sión y ganga. Marroro. Cuba 54. Te-
léfono M-5647 o A-9843. Notaría. 
5844 30 nv. 
rilla núm. 4. Teléfono M-7921. 
6259 4 d 
No. 1 esquina a Párraga, Víbora. 
6331 9 dc. 
V E N L C T I / N A F I N C A DE S E I S ~ C A B A -
llerías en la carretera de Alqulzar, te-
rreno primera de primera, aguada fér-
t i l . Se presta ,para sacarle buen pro-
ducto. Tieno uña gran casa de vivienda 
No trato con corredor. Negocio serio y 
rápido. M . Fernández . Obrapía 91. 
6356 2 dc. 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 280 C A -
VENDO E N E L S U R G I D E R O D E B A - W1***** e„n «I1 v * ' ? ' I f " " ^ 0 
labanó un «nlar de veinte metros de ^ ^ « f e ^ ^ n ^ r í t o S ^ 8 
fr«nt« por cuarenta d. fondo, situado rata. Informan. Lujanú , número 9, 
GANGA. S E V E N D E EN E L M E J O R ; en la calle de Independencia' número I £arr,b,H,rIa 
punto del Vedado una gran casa con cuarenta y une o sea en lo mejor de la b1*' 
4.000 metros de terreno. Informes, E d i -
ficio Carreño, te léfono U-2958. 
5817 4 d 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
una casa a dos cuadras de la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
mampostería , servicios sanitarios, en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa, 23. te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA C A -
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, do cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $?/200 y un solar de ,5 y medio por 
8f metros en $1.200. Informan en San-
ta Teresa. '23. te léfono 1-4370. 
4973 5 d 
S E V E N D E 
E N " L A S I E R R A " 
S e v e n d e u n bon i to c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , c o n las s i -
guientes c o m o d i d a d e s ; p l a n -
t a b a j a : p o r t a l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a -
c i ó n c o n su b a ñ o p r i v a d o , 
p a n t r y , c u a r t o d e ú t i l e s , c o c i -
n a y s e r v i c i o d e b a ñ o p a r a 
c r i a d o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , u n g r a n b a ñ o 
y t e r r a z a ; g a r a g e de dos 
p l a n t a s p a r a ' dos m á q u i n a s , 
c o n c u a r t o s de c r i a d o s y ser -
v i c i o s en los al tos . 1 , 0 0 0 v a -
r a s d e t e r r e n o . 
I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
r o 8 1 , a l tos . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S n t a . A . S A A V E D R A . 
C 10.444 7 d 25. 
V E N D O A D O S C U A D R A S DE L A 
calle Principal . Se da muy barato. I n 
forma José F . Colmenares. Lampari l la 
4. Habana. 
6257 4 d 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par 
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
3 Dic, 
E N G A N G A 
Se VMide magní f ica finca propia .para 
colonia da caña do cerca Uo 40 caba-
llerías de tierra a 29 kllOraetros de la 
ciudad de la Habana por d tranvía do 
Hershey el cual la atraviesa. E s una 
ganga. Escr iba a L u l a P é r e s . Aparta-
do 67. Guanabacoa. 
6090 1 Dio 
del Monte, 161. 
5961 7 d 
A LOS BODEGUEROS j 
Bodegas las tengo desde $1.600 hasta $25.000. Véame que le conviene. Si us-
ted desea vender la bodega o vidriera 
de tabacos o café, véalne en Santos Suá-
rez 52. Teléfono 1-3728. 
J ' isa % 4 ¿o . 
S E VENtHÍ UNA FONDA Y C A N T I N A 
y también so alquila o se vende una 
vidriera; todo se da muy en proporclím; 
urge la venta; es Un espléiidldo local 
y punül de mucho tránsito . Informan 
en la misma, Cuba, 119. 
5989 1 d 
Wajay. L a única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
parcela de 20 metros de frente por cü forma de pago. Muy buena tierra 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 3 n 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
5805 l i d 
Se venden varios solares situados en el 
Reparto " L a Floresta"» en la parte 
más alta de la Víbora. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña canti-
dad de contado y el resto en plazos 
mensuales. Informes: Edificio Barra-
qué. Dept. 206, Cuba esquina a Amar 
gura. Teléfono A'8875. 
6177 1 dc. 
E N L A M E J O R CALLE D E L V E D A D O 
So vende un solar acera de sombra en 
la calle 17 entre 2 y 4. Mide 13.66x50 
o sean 683 metros, completamente libre 
de gravamen. Su dueño Banco Nacional o a b a l l e r ú a ^ ¿ituádo" entre Catalina . 
No. 300. Teléfono A-84Ü9 o F-1721. Güines, con trente a l a carretera de 7.a-6200 " dc. _ ragoza a Gamarra, ge'vende o arlencla, 
R U E N A O P O R T U N I D A D . VENDO 400 Incluyendo el precioao chalet en ella 
metroH de terreno (cercado) a $2.80 construyo de ladrllloe y tejas franee-
al contado. Calle Atlanta, próximo ai is,a!'' «^PW servicio sanitario, garage 
• para tres máquinas con altos para vi-
gallinero, gran cria de gallinas 
RUSTICA, V E N D O UNA F I N Q U I T A de 83.000 capacidad, a 0 ki lómetros do ia 
Habana, en $3.200. Tiene arboleda, pal-
mar, platanal, casa do guano, excelen-
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrenaamlento 2 caballerías, pre-
cio pago de cultivos que tiene. Díaz 
Mlnchero, Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María, bodega. 
5498 4 d 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutoo meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crias. 
Inísnna su dueño en Empedia 
do, 13, B. Córdova. 
c«707 aa.i 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R R E N -
danilcnto de la finca "Violento" de neis 
paradero Ayroyo Apolo. Hay agua, luz Para ti 
v aceras. Trato con su dueño. San NI- vienda, 
L i a s 186. T e l . A-3146. 
6199 1 dc. G' 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E O A L -
qulla un precioso solar. Empedrado 4G 
altos». 
6191 • dc. 
S E VíSNDEN T R E S L O T E S D E terre-
no de ia f'.nca Bella Manclüa, con freiv 
te a la canetera de la Víbora y en el 
centro de cute i indo poblado, uno de 
diez mil metros con ia casa y ei establo, 
a peso; otre de veinte mil, con la can-
tera, su fronte es el parquoclto, a seten-
ta centavos y el otro de bicte mil me-
tros, haciendo la esquina de la nueva 
carretera provincial al Lucero, a un pe-
so veinticinco el metro, térreno muy 
, .alto, con hermosas árbol-¡das, teléfono, 
calzada, un hermoso chalet, con portal. luz eléctrica en la puerta y grandes 
leda. Informan en el Estudio del 
onzalo Pérez, de 9 a 12 a m 
27 y N. Vedada., 
4536 7 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Arriendo <»n 150 peso» mensuales mag 
S E V E N D E UN CAFÉ, F O N D A Y R E s I 
taurant, con espléndidos reseivadoa en 
la Víboja; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir, en $'6 000 
entregando do contado S2.CO0 y el res-
to a plazos largos y sin I n t e r é f buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas ^ntre Zumeta 
y Monserrate. de 11 a 7. Bar América 
Méndez, teléfono M-33S6. Am<-r}«-a, 
5777 3 d 
S E VENUl-1 UNA C U C H 1 L L E U I A Y~TT. 
Eer de aíUar o «e cede el local con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en ia misma. San Ignacio 104, p:)r Luz 
í,4rz 8 dc. 
S E R E G A L A P U E S T O D E A V E S a í j ¡ -
voa frutos del país y extranjeros, graá 
local para cualquier giro; utilidad po-
cltlV^;x ^untonnínuZ comerclal. Informan 
San Lázaro, 2Sü. bajos, de 12 a 2 p m 5-51S p. m. 2 d 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU du" 
no. se vende un cale, tonda y billar en 
S*^;*18?' Marlanao. Para informes ea 
el café Aviador, calzada do Columbla v 
Boqueti;. Marlanao. '"MUIA y 
« Í Í I ! 3 dc 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de ItlO camas y 21 habila-
clones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata ai muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, ' con 
confort Se da barata, Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
W K A Y V E i Y Í A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO $ 3 0 0 , 0 0 0 CREDITOS 
DEL GOBIERNO 
Aprobados Comis ión Adeudos exclusiva-
mente junta dicha cantidad Fago 60 
^ f i AŴ I i S,COn 10<-aI para ln8- Por ciento valor. No corredores y 100 
r^notf t^ie„= eifrcSC03 ? «aaeoiiaa y mu pesos fraccionado, desde 5 mil a l 
r rfirt J c n p n t ^ n rc(í J.líilto? S a - ! 50 por ciento, libre de gasto; 
rtStSnd? I u v ™ ¿ « ^ l i ¿ » 0 negocio en ( 
^ V f t / ^ ^ * ^ * ? ^ ^ - ^ - • ! viene de 0 a U . Empedrado go si se defiea contrato por lariro tiem- 11 
DO, Escriba a Luis Pérez A p a ñ a d o 57 liuno MaZun 
a  
s para el 
dos horas, 
18.. E m l -
GuanaLacoa. 
609'' 
i M m f c U i i í l M O S V A Í Ü 0 S 
6274 3 d 
COMPRO C E R T I F I C A D O S D E A D E U . 
dos. Seriedad y Reserva. Cuba 54. No-
tar ía . S r . Marrero. Te l é fonos M.564r 
o A-0S43. 
6184 1 dc. vistas sobre la Habana. L a llueva e... presa de magní f i cas guaguas automó 
vl.es que pasan por el frente cada diez BUEN N E G O C I O CON POCO DINERO1 AL R E C I B I R C U A T R O P E S O S E N O í -
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar 
tos. servicio sanitario intercalado, co 
medor. cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga- minutos, ío conducen al centro de la i st> arrienda el mejor tren 'de masiVla ro postal, remit iré cien mil coronas aus-
rage, un hermoso jardín, patio con ár-1 Habana en treinta mlnutü3 por 5 ceft- i do la Habana, 4 tanques de 20 metros triacas en billetes de diez mil coronas 
boles frutales. Informan en Santa T e - ^ a v j s . Dueño: D r . Rosa en la misma i cúbicos con su techo y abundante aaua E s t a moneda se cotiza en la Bolsa de 
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No j carretera ki lómetro No. «7, quinta L a Uáa Informes Juan Mayoral Revlllagl- New Yorlt. Adalberto TurrO. Apartado 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. Rosa 






6111 1 d 
DICIEMBRE 1 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 6 R 0 N I 6 ñ 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ RINDIERON 
A Y E R UN FRATERNAL HOMENAJE A LOS 
DIRECTORES D E LA DONOSA REVISTA 
"ANDALUCIA" 
C E N T E N A R I O J U A N V A L E R A 
TOROS Y B O X E O 
E s una de nuestras mayores ne- corriente se, muestran parcos de pa-1 
gligenjiag el no dar la debida im- labra y económicos de su talento,' 
portanci?. a la celebración de las; reservando sus ideas y la flor que í ' o m o UB resto de pudor en la 
grandes figuras nacionales. E n núes | concienzudamente construyen en la; sensibilidad de los aficionados a las 
tro desdén por la propaganda, nos ¡intimidad de sus despachos. Valora (corridd-i de toros y de las lucbas ' 
^ ^ V Z ^ ^ e ^ t ^ ^ X ^ T ^ ^ *>™ *** » « - d i s c u r r i r ' M O T I V O S D E L H O M E N A J E A P A C O C U E N C A Y P E D R O G U T I E 
gio esnañoi en los extranjeros con-1 tura no producía nada; o producía,sobre cual de las dos diversiones es 
siste en ponderar, con todo el bombo ¡ tan poco, que no valía la pena de i menos bárbara. Tengo la "humilde 
y platillo indispensable, nuestros. hacer extraordinarios sacrificios. : altanería" de declarar que disfruto 
autotes, artistas, guerreros y sabios. | Lo extraordinario es que con tales; , . - esoectáculos 
fPor ahora se cumple el primer j perspeclivas económicas, aquellos granaemente en amDOs espectáculos, 
centenario de don Juan Valera. Ha-1 hombrea llegasen a producir tantas!&un(lUd 1{l razón me lleva a desear 
ce pocos meses se celebró en Fran-1 obras de consideración. Hoy los 11-! el término de ellos, por cruentos e 
cia el centenario de; poeta Ronsard, j teratos españoles, más o menos bien, innobles ¡Hay tantas cosas gratas 
y todavía, al abrir los periódicos de ¡ viven de su pluma. L a literatura ' , \ , í , i , , 
América, suelen verse trabajos eru-1 se ha convertido también aquí en a los &fentldos ^ue repugnan a .a in-
ditos o de impresión que hablan, lar-, una profesión, y ya n0 se derrocha : K ^ e n c i a ! Y de no Ser así ¿qué 
garaíeufe del fundador de la~ Pléyade, j el ingenio por cafés y salones como : mérito tendría la selección y el or~ 
C O R R E O D E L N O R T E 
R R E Z — L A F R A T E R N I D A D DONOSA D E L B A N Q U E T E 
E L E X C E L E N T E MENU D E L H O T E L " P A S A J E " . — L O S O R F E -
B R E S D E L A P A L A B R A Y D E L V E R S O . — L O A S D E A D M I R A -
C I O N A L A L A B O R C U L T U R A L D E L O S F E S T E J A D O S . — V A -
R I A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
A N D A L U C I A 
denamiento de las costumbres? Nin-
Continúa Ja Directiva del Centro An-
daluz, que preside la bondad de nues-
tro caro amigo, don Alberto Fuentes, 
gún borracho, como no sea desde la marchandu por el camino que lleva al 
SI los extranjeros obedecieran a'antes, 
su pronia Inspiración, es seguro quoj No; durante los dos primeros ter-
ne habrían dedicado al poeta fran-1 dos dei siglo diez y nueve no era 
cés ningún comentario, pues se tra- vna profesión económicamente estl- (iFftomíiíJa del tremedal, es capaz de Lentro' a Jo8 S0ClüS y a m aivma uerra 
ta de un autor que, en justicia y a l ! mable el ejercicio de^ía literatura. ! elevar la embriaguez a estad0 vir- andaluza' a la ^ m b r e donue s 
cabo oe tres o cuatro siglos, sólo ¡ Como cas0 de verdadera excepción! tuos0 _ 
puede interesar a sus compatriotas. ¡ se cuenta el estipendio que los edi-! a 1 , . , 
Si las corridas y las luchas se de-
taslas. ora el sonoro fandangTilllo de 
Huelva, todo lo que valió a los pro-
fesores grandes aplausos. 
ren los prestigios positivos, y xoa bla-
sones que honran y enaltecen. Un 
día van de primorosa excursión, otro Pero Francia conoce bien e] valor 1 teres de ciertos periódicos abonaban; 1 
de estos menesteres, y con su habí-. a Larra, cuyos artículos de costum-1 tendea no es porque los aficiona-¡ día bailan en el Centro; otro cantan 
tual destreza obliga a los demás a ¡ bres y de sátira atraían el entusias-, dos pongan malos instintos en los | C0Plas y beben su vino y dan rien-
que admiren sus hombres Ilustres. | mo dei público, entonces en Plena i ej0gjOÓ es porque los sentidos a1 da HUeltSi " las <iue-ias de la guitarra. 
Nuestro Garcilaso de la Vega, seme-' efervescencia romántica. Los demás I M ' H l ¿M • 'J5 i11116 son quejas del alma andaluza 
jante eu época, y estilo a Ronsard,' tenían que sufragarse la vida por 1 esp etica, van de tapadi-, una nc)Che sueña y canta un poeta, otra 
nc ha tenido entre nosofros una con-¡ intermedio de los políticos, y estaba ^o a Ia Ptai» o al stadium. Lo que derrocha el oro de su prosa un donoso 
memoración tan calurosa y univer-! tácitamente admitido que la litera- dice y siente un hombre en esos prosista y otra piensa, calla, dibuja o 
Balista. ' jttira daba opción a los empleos del lngaTeii es ^ncapa¿ de repetirlo en 
Juan Valera es uno de esos es-. Estado. . * 
critore^ que alcanzan la difícil for-: Pero la política sufría entonces!ninguna otra parte' Allí mismo sal-
tuna 03 ser completos. Considerada' fluctuaciones demasiado violentas, y; ta de indignación si los luchadores 
su obra en conjunto, reúne calida-¡ así, el poeta que se había acostado 1 o los toreros realizan un acto do-
des tan varias y eminentes como, la 1 en la tranquila posesión de un bené-¡ iÜS0 fuera de los reglamentos. A 
gracia, ¡a elegancia, la finura, el, fico stiRldo,. podía despertarse por | H t - i ' i 
estilo, P] buen lenguaje y una fuer-i ia mañana sin'otros bienes que sus ' ^ 0 Pueaen enterrársele puyas, | donoso bibliógrafo, pensó Pedro Gutié- Cabrisas y Paco Cuenca, y dijeron pro-
le Inteligencia. Durante veinte años sonetos y sus novelas invendibles. Se i &arfÍ03 y espadas en el morrillo has- rrez, andaluz y artista, lo mismo que ! sas, dignas de los más altos orfebres 
esculpe un artista con el buril de su 
arte en La cantera marmórea de su fan-
tasía . 
Uaia noclie fle esas pensó mt querido 
amigo Paco Cuenca, culto y talentoso 
L O S B R I N D I S 
L lamémos los asi continuando la vul-
gar costumbre. Más todo lo que pasó 
después no fueron brindis. No. A l -
gún día pensó Francisco Cuenca e*i 
ofrecer el bello y arrogante espectáculo 
de unos Juegos Florales, que fueron 0 irPe magnitudes, pero ninguno tie-
presliglo y honor de Andalucía y Es^ 
paña en Cuba. Recordémoslo con re-
gocijo. Pues bien; eso y rio otra co&a 
fué todo lo ocurrido después del gra-
cioso á g a p e . Unos Jueaos ^ Florales, 
e locuente» y brillantes ed honor dd 
Paco Cuenca y de Pedro Gutiérrez . Por-
que al l í para cerrar cata fiesta de ho-
nor y de prestigio para los festejados 
de Cuba, de España, y de la tierra cu- de su cadena desde la Florida y la 
yo faro de Oro preside la mágica G l - | LuÍ6Íana p0r ei SnT hasta la ciudad 
" C H A I N S T O R E S ' 
N E W Y O R K , 24 de Noviembre. i™: de que acabará con los ^ 
No se como se llama en castella- ños negociantes 7 dejar A la n a ^ 
no a lo que en los Estados Unidoe I reducida a un corto número de 
lleva el nombre de Chain Stores; 1 H P™*a3 ^ l ^ T v ^ ^ ^ 
teralmente. tiendas o ebtableclmien-1 de dependientes y que originara 2 
tos de cadena. Pero si se Invierte la , concentración de la r ^ u e ^ naci* 
expieslón y se dice cadena de tien- nal en Nueva York donde tienen 8|J 
das, ya se ve de qué se trata: como ; jefatura los más de los sistemas 1 
cuando decimos: cadena de monta-¡ cadena . /.„„.<MfQT, , 
fía8 A lo cual contestan ios partida. 
Y se trata de algunos o de mu- : nos: 
chos establecimientos del mismo \ 1.—Que este sistema es ventajo, 
ramo—bodegas, restaurants, tiendas So para el público, porque signific, 
con vanadad de renglones, etc.—que I igualdad y estabilidad en las mer. 
pertenecen al mismo dueño o a una • candas y en el servicio. " L a mienu 
compañía. No se les puede llamar | comida—dicen—hay en los resta», 
propiamente y en todos los casos, rants que Child^ tieno en Boston 
sueursalefi; porque esta expresión , como en los que tiene on San Fran. 
implica un establecimiento princi-j cisco; vaya adonde vaya el viajero, 
pal, del cual dependen ¿.ubalternos. ¡cuenta con aquello a que está h». 
Y sucede que en bastantes de estas I bituado. E n los hoteles del sistenj» 
cadenas americana^ no hay estable-1 statler, el mismo servicio hay en 
cim.'ento principal; los hay de dos i Buffalo que en Sain^Louis." 
2.—Que es un progreso lógico y 
ne la principalía. Esta reside en el j pjausibie ajustado a las nuevai 
escritorio u office en el centro, que j |¿eas ¿Q cambio y de distribución y 
gobierna toda la empresa. j resulta económico, porque solo re. 
Entre estas, las hay de fama, no i quiere un office o escritorio central, 
ya nacional, sino internacional: co- 3.—Que suprime los intermedia, 
mo la de Woolworth, que ha gana-jrjos o comerciantes al por mayor; 
do millone? de dollars vendiendo ar- i otra economía. Se compran grandes 
tículos de a 5 y 10 centavos; la de 1 canticiades, cosa que no puede ha-
los res-taurants de Childs, que tien- ! cer e* negociante pequono y, por IQ 
calda, recitaron versos todo emocifln y 
periodista, escritor, y ahora galano y i todo poesía el poeta cubano Hllralón 
pensó Cuenca, y de esta conjunción pen-
sante floreció una maravilla, un perió-
dico, una Revista. L lamóse Andalucía 
y fué y es, como el alma de sus crea-
han prodigado los españoles su en-i pasaba hambre. Y so hacían bromas ta matarlo, sin que nadie en la pla-
tusiasn.o por QueIrozN Ese entuben último caso alrededor del hambre ; za abandone por un mcfmento el en-
slasmo estaría bien, a condición de misma- Una vez, por ejemplo, a l - ' . J . , . 
que se hubiera compartido con el feuien elogiaba en una tertulia log, tusiasmo para compadecerse del am-
de Valera y Valera llegó a mere- prodigiosos saltos que cierto equill-1 n^* martirizado. Pero que el tore-!dore8> espejo cabrilleante de lo que es 
cerlo, sin la pretcnsión de geniali-1 brista daba en el circo. Y uno de ro por cobardía. Impericia o recur- la tierra divina en lo que toca y res-
dad humorística que tuyo el l í t e n l o s circunstantes exclamó: "Yo be go ^ s r m e en un cuadril al animal, pecta a todos los órdenes de su vida 
rato porfugués. CS] espíritu pene- dado un salto mucho más extraordi- L . . . . , x • JI ^ eiorinsa 
trante mundano, cordobés y de hon-, nario que ese artista: yo he saltado! E l P^^fccp se alzará indignado, pro- fi 
do aboi- ngo de don Juan Valera no de un lunes a un jueves sin tropezar testando contra tamaña salvajada, j radâ  aplaudla envidiada 
incurrMí» nunca en el pecado de con un sólo garbanzo. . ." L a vícüma arrancará en su favor los!iQa „ ,„„ 
lamentos. Mien-
en todos los tiempos, consa 
grada por todas las historias; admi-
en 
.las eras y las edades. 
Salió el primer número de Andalucía, ésa pretensión de genialidad, que es; Aquel tipo de escritor sin sentido ' m¿g compugidos legitima y natural en un portugués | económico va desapareciendo en Es-1 
de buein raza ) . |paña . Unicamente quedan algunos 1 tras un pugl1 los 0J0S' en j ungido por la gracia y musculoso en su 
Lo qua varíe también en Juan i raros ejemplares, y no de los más i la boca, en el corazón o en el estó-
Valera. aparte su literatura, es su; recomendables como excelencia de! mago a. su contrario ello va bien. 
ge^to como escritor. Parece, en efec-j espíritu. E s cierto que Madrid, que , Los do;ores qUe Se le supone así tun-
to. el nombre que no Te da impor- curante el siglo diez y nuev* care-1 i* • 1 
tencia a lo aue hace, siendo lo que, ció de ose sentido económico, se ha i üI{l0 son nol3les- i a-fa un criterio,,^ admiración y de aplauso hacia su 
hace lan importante. Extrema a ve-l transformado en una ciUcTaíT normal j deportista, no son siquiera dolores: Director, Paco Cuenca y hacia su aximi-
ces tanto esta actitud, que puede que obedece a las leyes universales ¡ son redervas de facultades y de ar-1nistra(ior' Pedro Gutiérrez. T esta ad-
eugerir la apariencia de un diletan-: del trabajo retributivo. E s raro el ^ Pero que un guante choque con niiraG|!,5n V este aplauso se tradujo ayer 
te, de ur señor rico y aficionado a | escritor que confíe la sustentación ' .• , , XT 1. T. ^ 00 donosa fiesta que la Directiva y los 
Pero el mérito, sin em-i de su existencia a las mercedes de luna Jngie 0 un muslo. No habrá 
cultura. Lo leyeron los socios con la 
unción con que de niños leemos el Ca-
tecismo. A este catecismo aiguieron cua-
tro m á s . Se levantó un rumor sordo 
de la palabra, Paqulto Barroeta, Pepe 
Blasco, Pedro Gutiérrez y el moro Ma-
riano Cara cu el. 
Loas que rimaron Jos 00raboneo ar-
tistas, las almas gratas a la labor cul-
tural de Cuenca y de Gutiérrez, a la 
Revista Andalucía, a Cuba, al Cecitro 
Andaluz, a la gloriosa tierra cantada 
en todos los tiempos, admiradla en to-
todas I das las historias, .aplaudida en todas las 
eras y las edades. Los andaluces no 
persiguen, no acosan, no matan a sus 
Intelectuales y artistas. Los aman. 
r>. r. 
tanto más barato. 
4.—Que el envío do mercancías 
a los establecimientos se hace con 
regularidad y en las quí se averian 
pronto causan menos perdidas qtie 
canadense de Montreal por el Ñor 
te; esto es. hasta territorio extran 
jero—y la United Cigars Stores. 
Se ha dicho que por esta comen-[ ¿n las bodegas y restaurants que no 
zó el plan de la cadena; historia o ! son de cadena; y como los envíos 
leyenda, se cuenta 10 que s i p e : j son frecuentes, se sirven ai consu-
Un Irlandés, pequeño negociante' midor artículos frescos, 
en una ciudad secundarla del Esta- j 5—Que) como se procura salir de 
do de Nueva York, no fumaba más ¡ las mercancías lo más pionto poei-
taracos que los de una marca. Vino | ble) el capital trabaja y pioduce más 
a Nueva York por unos días y buscó 
en vano aquellos tabacoc en los des-
pachos qut visitó. Sin embargo el 
artículo no era desdeñable y la mar-
ca, ya antigua, era conocida en to-
do el país. 
— ¿ P o r qué—se dijo el Irlandés— 
no ha de haber cierta uniformidad 
CONCEPCION A R E N A I J 
L a Junta Directiva celebrará se-
sión hoy lunes, a Ins ocho y media 
de la noche, en el PáTacIo del Cen-
tro Gallego. 
veces y esto opera en ti sentido da » 
precios más bajos. 
6.—Que se simplifica el negocio 
y se saca más partido del capital, 
prefiriendo los artículoá de mucha 
y pronta salida y eliminando, dentro 
de ellos, las variedades que se ven-
den con lentitud. Ejemplo: en lu-
gar de cuatro marcas de mostaza, 
la que 
3P3 letras. 1 I UIlit UI1 iu- 1>u u u i í t socios les tributaron en el gran | T T , 2 l l ^ í p 1 T p l o ^ ^ T n f í í m l 1 0 ! ! 
bargo. está en que nunca resulta un la política, y esto, por lo mismo , en las gradas corazón que no de un ! Hot6l Pasaje. Los andaluces no per-
aficionado. ?ino un perfecto y com- 'que obliga a un trabaj0 metódico y respingo de cólera. I siguen, no acosan no deshonran a sus 
pieto profesional que sabe y cultiva • l-asta duro, transforma al literato 
como nadie su oficio. Ahí reside la | en un hombre perfectamente normal 
belleza y orie'nalidad de su gesto. | y con su? puntas de aburguesamien-
Un gesto aristocrático y de b u e n í t o . Ya no tiene tiempo para despil-
gusto jue, por ser del todo excep-¡ farrar su ingenio por los cafés y los 
cional, ni siquiera adopta el orgu- salones, ni lanzar sus chistes al vlen-
llos-o desaire de trepar y aislarse en i to; prefiere reservarlos 'para las 
su torre de marfil. ! cuartillaa que pasan al momento por 
E r a un buen ejemplar del siglo la caja de los periódicos o de las 
X I X , el sigk> qu¿ entre nosotros casas editoriales, 
nadie ha reputado de estúpido, co-j Juan Valera confesaba que con 
mo León D'audet en Francia, pero; el dinsro que le habían producido 
sus libros no tenía ni para comprar-
Imaginad a una mujer sorprendí- ; intelectuales ni a sus artistas. Todo 
da en un balcón por un espectáculo 
semejante al de los circos taurinos o 
de los rings. ¡Qué gritos, qué pro-
testas, qué desfallecimientos! Un 
hombrd hará todo lo posible por evi-
tarlo. Lo qu eimpide suprimir esas 
fiestas terribles es que son presen-
ciadas por aficionados y no por hom-
bres. No nos fiemos de las aparien-
lo contrario. Son aliento de ayuda. Y 
son aurora qu© se pone a los pies do 
la fantas ía del que sabe o del que sue-
ña. 
ZX. 
al aue hemos tratado, tal vez peor 
desdeañndolo y olvidándolo- Tenia le un aderezo a sü mujer. Pero su ¡ cías humanas de la concurrencia. 
Juan Valera en alto grado la cuali- nobleza de origen y su pulcritud La humanidad no entra en el local. 
dad frecuente en los escritores del I espiritual le apartaron de la bohe-
siglo pasado: e] ingenio, el culto de mia un poco vergonzosa de la ge-
la burla. Si en España existiese una neralidad de BUS contemporáneos, 
ardorosa y abundante vida literaria ; Ahora, ai revivir su nombre en la 
podría escribirse un "anecdotario" i atención de las gentes, se le rodea 
Aquellas formas urbanas de condu-
cirse, de ceder el paso, de emitir ci.n-
ceptos es simplemente un hábito. No 
B A N Q U E T E 
Presidió tan bello, tan fraternal, tan 
cariñoso ágape, don Alberto Fuentes, 
el popular y queridísimo Presidente del 
Centro Andaluz, los festejados, seño-
res Cuenca y Gutiérrez, el Vicepresi-
dentes Barroeta, el Presidente de la Be-
neficencia Andaluza señor Antonio Gar-
cía Rey, el Expresldente Mariano Ca-
racuel, el Secretario Mamollto Mora-
g ó n . 
E n otras mesas tan blancas, tan fio-
coai las frases, las páginas sueltas, i de una simpatía especial, de una ad-! ̂ ene máS sentido civilizado que el I ndas. tan alegres, más andaluces y 
tog dichos inéditos, ]ns episodios in-j miración decantada, y su obra, a!de la costumbre inglesa de axistir a; con ellos unos pooos que no 10 somos, 
geniosos de muchos literatos, perio- pesar del estrago que hace el tiem-; las luchas de boxeo en traje de eti- Pero estamos en condiciones de ser-
diítaa y políticos del siglo X I X . A po en los gustos estéticos se salva queta. lo> Por(iu« amamos a Andalucía sa-
Teces nc conservamos de ciertos y cobra todavía más valor por la ¡ r . bemos un poco de su genio romántico 
hombre más que uno de los lados gracia, la elegancia, la preciosidad i ve7 caIcl0 un Pueblo en estas j y sentimental, bebemos, cuando que-
de su personalidad; a Cánovas, por sin afectación del estilo y la vida í'ficionua no veo el fácil modo de ¡ remos ensoñar sus vinos de oro, iio-
en lo que vendan las tabaquerías! 
Y ¿pr>r qué, en lugar d3 todas estas I uo se tiene más que una, 
tabaquerías, insignificantes y sucias | más ^ust\. 
en su mayoría, cada una con un nom- ] Acerca de esta simpi ficación, ho 
ore diferente en la muestra o ade-¡ ¿e recordar los estudios interesan, 
más de ellas, no ha de haber otras j ue hechos por los peritos del De-
y, si es posible, una en cada una con | partamento de Comercio, desde que 
un nombre diferente en la muestra lo rice Mr. Hoover; estudios de los 
. o además de ellas, no ha de haber : cuales resalta que, en bastantes ra-
Secclones; j otras y, al es posible, una en cada | mos, se han estado elaborando, por Contaduría; Informe de 
TnformeF de Comisiones; Correspon-¡ eSqUÍT)á'y en las cuales tenga el con-| rutina" artículos superfinos. Se ha-
dencla y Asuntos generales. sumidor la seguridad de encontrar j cían clases de ladrillos, ..sda uno de 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
E n el próximo mes de Diciembre 
corresponde celebrar elecciones a 
este Centro, debiendo elegirse un 
Presidente Social y un segundo Vi -
artículos & 'iue e jtá lu distinta dimensión, siendo así que, 
como han afirmado los arquitectos 
y los ingenieros, X dimensiones bas-
tan para todas las necesidades de la 
construcción 
E n tazas de café, había 5 dimen-
siempre lo 
bituado? 
Poco después estableció una taba-
quería, a la cual siguió pronto otro; 
i a las cuales puso el nombre de Dnl-
: ted Cigar Stores, que ¡suena a algo 
y un segundo vi- , .mportantc. con su apei]jdo no ha. i sienes y S variedades de diseño. Se 
cepresidente por dos años, así como bría 1]amado la atencion. Y de allí ha caído en la cuenta, al cabo de 
veinte vocales efectivos y cuatro su - | sa l ió ]a pi.óspera compañía( ahora 1 largos años de error, que hasta con 
englooada en Ja magna American I un diseño y dos dimensiones; la 
I grande para el café con íeche y la 
Esta versión tiene contradictores, I poaueña para el puro; la demi tasse, 
los cuales dicen que antes de que como dicen los franceses, 
existiesen los U. C. S. ya había aquí | Me parece que los partidarios 
estab1ecimientos de cadena—bode- í del eiftema de cadena tienen razón, 
gas y restaurants—aunque en pe- I Algunos de los negociantes que lo 
queña escala. Ahora han alcanzado I critican hacen de él lo que se ha lla-
un alto grado de desarrollo, que no 
parece destinado a detenerse. 
Loes adversarlos de ese plan lo 
tachaa de que va en contra de la 
plentes. 
Desde el día veinte de acuerdo con n 
los Estatutos Sociales ha sido deda-i ^ & « 0 I ? ° W * y v 
rado período electoral con objeto de 
que sean presentadas las candidatu-
ras y semanalmente los viernes se 
reúne la Junta Directiva para cono-
cer de cualquier asunto electoral. 
E l primer domingo de Diciembre 
se celebra la Junta Preparatoria de 
Elecciones y éstas se verifican al se 
gundo domingo del propio mes. 
E n la última Junta celebrada por 
la Directiva se nombró la comisión ¡ individualidad y favorece la media-
suprimirlas autonómicamente. E n 
hay corridas de toros por-
que las suprimieron hombros sin 
aficiones taurinas. Los nortéame-
ramos cuando llora su copla y re ímos 
y bailamos si fuera menester nuestras 
locuras al ritmo loco de los crótalos 
que presiden sus danzas. Como nos 
arrodil laríamos llenos de fervor ante 
ejemplo, ^ada vez lo ve el público verdadera de los personajes, 
más ceñido en una forma sintética,! Se 16 ha reconocido también a l n 
o sea como un estadista férreo al don Juan Valera el mérito de ser' 
que se llamó "monstruo"; un poco el primero que con sus "Cartas Ame-
más, y so le reconoce como un hom-1 ricanas" hizo positiva labor de ame-
bre de gran estudio, experto en l a ! ricanismo. Cuando nadie se acor-
crítica áistórica j« literaria. Sin em-1 daba de que más allá del mar er^lie-
bargo, Cánovas del Castillo tenía ran escritores de nuestro propio len-
c t r a íaz . E r a , efectivamente, un es-: guaje, ó: se preocupó de leer a los, 01116 descubrió un marino japonés on 
píritu alerta y zumbón que conocía ; hispano-americanos, y de estudiar-: la plaza de toros de San Sebastián, 
el arte de la frase aguda y del chis-; los con interés- A Ruí)én Darío, a: Aquei día supimos los aficionados 
te reidero. pesar de su modernidad que enton-' fi un dfl banderi l las" no e r a ' S€ñores: Sa-ntos José Ai3ttrI-
E i propio Juan Valera trata de; ees parecía extravagante, lo acogió 11116 un par a6 ^ d e r í i i a s no era. ci0j Manuel pérez Barreto, José Pita-
este exfremo en su estudio sobre eK cariñosamente. Y con el uruguayo iun desplante gallardo de un üom- Muga, isidro Bravo, Maximino Ei trada , 
romanticismo español. Observa muy j Carlos Reyles sostuvo una polémica i bre ante un peligro, una cita heroica | Antonio Flores, Joaquín s. Vazqués , 
sagazmente c ó m o los escritores es-: literaria de resonancia. ! a la reunión con una fiera, la grac ia 
pañoles se daban a prodigar su in- ¡ Por cuantos aspectos se le eka-1 de un esguince milagroso, la c u r v a -
rioanos debieron Ver en las lidias 1 el Señor del Gran Poder o ante la V i r -
de reses aquellos detalles simples ' Pen de la Macarena o marcharíamos hu-
mildes y contrictos bajo el capuchón 
de la Hermandad que marcha tras de 
su solemne Paso. 
de Reconocimiento estando integra-
da por los señores Manuel P. Sán-
chez Prior, Angel Bragado Campesi-
no como vocales en propiedad y su-
plentes los señores Pascual Martínez 
y Angel Martínez Romillo 
nía; de que antepone la economía a 
la calidad; de que tiende al mono-
polio; de que mata la ambición de 
los jóvenes emprendedores, quienes 
han de contentarse con ser emplea-
dos de compañías y renunciar a ser 
geñlo. sus frases inspiradas y hasta mine efi Valera una figura curiosa, 
BUS mejores pensamientos en el ám-1 interesante, que ni el tiempo ni los 
hito de un café o de un salón, des-¡ naturales cambios de moda consi-
perdiclando sus mejores galas espi-1 guen empalidecerlo, 
rituales, al revés de los literatos 
francesas o Ingleses, que en la vida' José María S A L A V E R R I A . 
P A U L KOCHÁNSKI L L E V A R A ' MUY AGRADECIDOS 
A L A HABANA S ü STRADI-
VARIÜS ESPAÑOL 
tura artística de unos brazos sobre 
; un derrote trágico, para colocar los 
! rehiletes en un sitio señalado por los 
¡cánones . E i japonés, ignaro, ase-
guró que aquello eran dos puñaladas 
en carne viva. Igual concepto sobre 
"la suprema suerte de matar". Lo 
Reina un alto espíritu entre todos 1 amos de bodegas, restaurants o tien-
los asociados en vista del constante 
progreso del Centro de que los pues-
tos sean llevados por castellanos en-
tusiasmas que continúen la senda em-
prendida hasta el presente de entu 
siasmo. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
mado el mejor de los elogios: la 
imitación. No fusionan sus tiendas 
o restaurants para formar una com-
pañía y convertirlos en eslabones de 
la cadena; pero se organizan coope-
lativamente para hacer sus com-
pras, con lo que todo les sale más 
barato. Este es un primer paso por 
el buen camino; con e! tiempo, aca-
barán por "encadenarse" y su ne-
gocio será más estable que ahora. 
Antonio Escobar. 
M . Barros, Martín Trigo, Paulino VI-
tiuesa, Francisco Pastor, Rafael B a -
llesteros, Manuel Vinot, Pepe Bjasoo, 
Redactor del Correo Español, Farnun-
do Blasco, Emilio Villaverde, Pedro ron todos los orfeonistas 
Ayala López, Joaquín Velasco, Pcdrc 
González, R . Ortega, Miguel Peña. Pe-
dro S . Behuante, el artista Jiménez Nu-
lla, Pablo B . Presno del Mundo, An-
tonio Bocampo. por* E l Sol, Antonio 
Román de ü a Discusión, Joaquín de 
a quien la naturaleza le concedió el 
Quedamos a 105 señores Pedro In-
clán y Compañía. Importadores de 
víveres esífcbiecidos en Damas Ü ^ r i V u e g l o de vivir para esta muerte 
por el delicado obsequio de que acá- , . . . . . 
(De nuestra redacción en Xew York) i ban de hacer objeto a nuestro Di- ^lonosi y artística, que no supone 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca- , rector, remitiéndoles una caja de la! sufrimiento ni muerte, como no-lo 
lie 71 noviembre 29. i afamada y famosa sidra LA ALÜEA'&upone para los elegidos de la fé 
E l director de publicidad, de NA que representa en Cuba y que es'ya qu<2 ían inefables emociones pro-
Orquesta Sinfónica de Nueva York, un producto fino, delicado y digno \ , - ^ , 
Mr. Le Massena. ha tenido la ama-1 de alcanzar muy pronto extraordina- duce.en el corazón de las multitu-
milidad de enviarnos los programas ría popularidad por se buena cali- des, era para aquel asiático un brü-
para los grandes conciertos ^Tie ¡ dad y fino bomjuet. tal lancetazo artero que desgarra-
aquella dará en la Habana a fines, Reiteramos nuestro reconocimien-1 Ka iao entrañas 
del próximo enero, por cuenta de ^ a los señores Indán v Comnañla> 
que para la afición es un final ló- , la Cruz, del Correo Español , Martín P l 
gico, Dfcllo, casi fisiológico del toro, zarro de l ia l u c h a , Fernando Rlvero del 
En el stadium se 
la cultísima Sociedad Pro-Arte r'u-
sicai v aceptando la invitación ofi-
deseándole muchas prectreridades. siguea con atención científica y Trfa 
¡ios gestos de los pugilistas, estimán-
cial d3l Gobierno de Cuba. Asimis-! rá cosa de 12 años, hallándose Paul5 dose la palidez, la sangre, el gesto 
mo Mr. Le Massena nis facilita la1 Kochansky en casa de Hill admiró i . 1 1 J ^ 
Biguicnt. interesante información el famoso Stradivarius "españor e ^101"033 COm0 61 Pr0CeS0 de Un des-
D I A R I O DK IÍA M A R I N A y Eutiquio 
Aragonés, del Diarlo Español , e I . To-
jelro de E l Comercio, Serafín Domin-
go, el veterano Emilio García. Mi-
guel Sengrero, Ricardo V . Hugo, 
Arturo León, Manuel Pérez Beato, 
Juan Alvarez. José Fernandez Agudín. 
Francisco Cuenca Casañas. Francisco S. 
Ledón. Carlos Torres de avarra, Pedrl-
to Gutiérrez, Angel Gutiérrez, Alfonso 
Aguado, Presdcnte de la Beneficencia 
Valenciana. Salvador Prieto, Lucas V i -
llegas y cien m á s . 
¡Dios guarde a la buena gente, home! 
A todos Jos cuales nos sirvieron los 
dueños y Jos dependientes del gran ca-
fé, gran restaurant y gran hotel de 
recital. L a blandura de 
'prodigiosa igualdad de sonido de 
este notable violín, levantó tales 
acerca del famoso violín de Paul hizo que se lo prestasen para un 8aste niecanico, como un resorte que E I Pasaje un abundante, espléndido me 
Kochanrki, solista de la célebr^ or-
questa, a la que tanto honra: 
"St/adivarius construyó a la or-
den varios juegos de instrumentos 
de cuerda y los que hizo alrededor 
del 1687 para la corona española 
tiene -norme valor histórico Son i diatamente con miras a la compra' espectáculo agradable y belln aue 
estos cinco y tenían en el mástil ma-i del instrumento". 1 y ut¡u0 que 
ravillosas incrustaciones de marfil,! "Este precioso violín pertenece al ! 6 va a suPrlmir en nombre de ¡ 
segundo período de la obra de Stra-1 un,C)s P^ncipios sentimentales exóti- ' 
ÍÍTIt5?U¿«: fi"6 c i^do el famo-;cos. de una moral que nadi& cree | humanidad o hacer razonar al hom-
so luttier abandonó los modelos r.fQ„ {̂HQ v*. K - , , J J ; . . . . 
• - - - - - "««iva oteudída B] que haya de dar su , bre fuera de las sugestiones del ar-
lónos y la se afloja. 
Cuando « n deporte cruento se ha-
demostraclones de entusiasmo entre Ce popular no Se espere de 103 ^ 
la concurrencia que ei ejecutante aisladores nacionales el fallo en con-
decidió abrir negociaciones inmé- tra de la fiesta. 'Es simplemente un 
nfl. que fué pasando entre a legr ías y 
gracias propias del espíritu Juncal de 
los andaluces. T mientras yantábamos, 
la brillante orquesta de la casa, bruja 
y sabedora de que aquella Inmensa fra-
ternidad era andaluza, cantaba, ora bole-
ros, ora pasacalles flamencos, ora fan-
r 
psí cem , en la voluta 3el clavijero 
Las tapas presentaban prodigiosos 
trabajos de talla. Uno de los violi-
pes fué audazmente robado y, por 
f,zar, c-ayó en manos de Ole Bull, 
luego, pasó a formar parte de la 
poleccKíii de Charles ^dowden y de 
esta a la de C. Oldman, el famoso 
poleccionista IngLs . Después de su 
Itiiuerte y en cumillmlento de su 
(Itima \oluntad. e. violín quedó eu 
imitados y se abandonó a su propi
fantasía Introduciendo modificado-ivo en contra del toreo o el pugi-; to que los domina. Invitaría un 
nes Individuales de forma, mást i l , , l i smo se sentirá insultado si se le 
colocación del alma, agujeros acús-¡ niegan, por gustar de esos espec-
^ la, VOlUta Íel c lav,-!táculoi , comprensión y ternura. Nun-jero. Además, en la segunda etapa! • * , 
de Stradivarius, el barniz usado tie-ica go::o de la flesta apercibiendo el 
ne cierto matiz dorado, brando y ¡dolor dei prójimo o de la bestia. E s 
Pl Mu-e? Británico, donde permane-: transparente; la madera es de la i más; aunca crevó que contradecía la 
^ ' ^ J ^ L ^ S J ^ Z ^ t de:me^r '•alida? de pino, sólida fuerte í educación cristiana de sus hijos 
La armadura y' 
varios eminente- violinistas y co.r>-:y sohora a la vez 
(los'tores (Tsaye, Sauret. Arbos. WI- cnqhapd interiores son de s uce; ei cuando los llevaba a un circo o a 
Ihelmj y otros) opuestos a que se mecanismo es perfecto al igual que un stadium 
flespoinsp al mundo musical de tan el de otros Stradivarius d» los me-
rallosísimo instrumento, dió por re- jores periodos. E l tono es brillante, 
fultado su devolución a la viuda de dulce. r,Jeno e igua; v fluve libre-. 
Dldman dama que lo puso acto se- mente bajo la acción del arco". | aficionatío, o consiguiese despertar pre hombres! 
debate provechoso entre las pasio-
nes y ia Inteligencia. Esa sería la 
hora en que recibiesen un "fault" 
o un golletazo tales fiestas. 
Pero, por otra parte, ¿se-
ríamos mejores, siendo menos 
malos? ¿N0 se burlarían un poco de 
nosotros las bestias de las pFazas 
y de loci rings? Y nosotros ¿en qué 
E i iue lograse establecer lagunas [ emplearíamos tantas boras de per-
bntim-íntales entre el hombre y el fecclón¿ ¡Es tan aburrido ser siem-
|uido baj0 la custodia de HUI. Ha-
ZARKAGA. Jal espectador rÁ los dictados da la 
Rafae l S n á r e z S O L I S . 
Como todos les viernes, el Orfeón 
de esta colectividad celebró ante-
ayer su ensayo general. Concurrie-
Como sa-
oen nuestros lectores es la Aigru-
paoión cantará en el gran Certamen 
f"̂  Orfeones organizado por la Aso-
ciación de la Prensa, d03 magnífi-
cas obras de concierto. 
Después de los ensayos de sirvió 
a cantantes e Invitados, sidra, vi-
nos, castañas y tabacos. 
E t l i e los instados, figuraba la 
señorita Angeles Otein, ia notable 
soprano lírica gallega que tan altoj 
viene poniendo por el mundo el nom 
bre de Galicia. L a acompañaban 
'.oís señores Naya y Pozo. L a seño-
res Naya y Pozo. L a señoritabgkáá 
rita Otein, hizo caluroeos elogios 
de la improba labor que realiza la 
Agrupación Artística Gallega, mos-
trándose a ia ve? agradecida a las 
atenciones a ella, dispensadas per la 
Agrupación Artísica, y que, a no 
dudarlo, la habrán de resarcir do 
algunos pecados que con ella pudie-
ran comentar otros elementos a ta 
colonia no extraños. Todavía hay ga 
liegos buenos y nobles por el mun-
do, hubo de dveir emocionada la 
gentil artista. 
- También hemos visto entre los in 
vitados, al señor Severino Vila y a 
su dl?tinguida esposa Ramona Gar-
cía de Vila. mba soentusiastas so-
cios de la Artística. 
Excusamor, decir qjue en medio 
de la más franca alegría, se cantó 
de todo y haí-.ta hubo brndis; brin 
dis que tuvieron por objeto el testi-
moniar a Tos señere? José María 
Quíntela y M.-iiiuei Borrajo, el agra-
decimiento por el espléndido dona-
tivo dp castañas y vino, pues es bue 
no advertir que el consumido allí 
era el insupprablo marca "Cuquei-
ra". La eccaión d« propaganda rea-
lizó animismo una encomiable !abor 
a parte el desprendimiento qu<? en 
pone el obsequiar con tabacos a más 
d elOO personas. Su presidente, el 
spñor Parral, merece por ello, los 
más efus'vos pl:1o».-mes. 
E n suma, una buena Jornada pa-
ra la Agrupación Artística Galleg-i 
que tan bien preside el teño 
Fernández Tabeada. 
¡ M u y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE LA 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. . . . , . M-8404 
Anuncios E c o n ó m i c o s . . . :.j . ., A-3856 
Anuncios de Admin i s trac ión . . . w A-5334 
R e d a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . A-0301 
R e p ó r t e r s . ^ . . . . . . . . . . ^ . . M-6144 
Sports . M-4339 
Secretar ía de la Empresa . . . . . . M-7714 
Secretar ía de la D i r e c c i ó n . . . . . . M-9785 
F o t ó g r a f o . ... M-6844 
I m p r e n t a . . . . :.: M-9665 
Los teléfonos números A-1192, M.8177 y IVI-8ZP9 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 y / «I periódico de msyor circulación 
